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Seuraavassa esiteteän vuonna 1943 Suo-
men melon rannikoilla suoritetut veden -
korkeuslka.vainnot. 1Javaintoja tehtiin 
säännöllisesti 13 mareografiasemalla ja 14 
asteildcoasentalla. ]dellisten lisäksi suori-
tettiin havaintoja jonkin aikaa myös Vii-
purin mareografiassemalla. 
Havaintoasemat on merkitty ohei-
een karttaan, jonka: numerot viittaavat 
taulukkoon 1 (ympyrät tarkoittavat ma-
reografiasemia) sekä taulukkoon 2 (kol-
miot vastaavat asteikkoaseinia). 
Havaiatoaineiston muokkaus, joka on 
suoritettu entiseen tapaan, on yksityis-
kohtaisesti selostettu Merentutkimuslai-
toksen julkaisuissa. N:o 15, 19, 29, 36 ja 43. 
Inledning. 
Denna. skrift innehåller de under år 1943 
vid Finlands havskuster utförda vatten-
ståndsobserva.tionerna. Observationer ut-
fördes regelbundet vid 13 rna reografsta-
tioner och 14 pegelstationer. Dessutom. 
gjordes ytterligare under någon tid obser-
vationer vi cl inareografstationen i Viborg. 
Vattenståndsstationerna äro angivna 
pkii nedanstående karta. Numreringen hän-
för sig till tabellerna 1 (cirklar motsvara 
mareogi,afseationer) och 2 (trianglar häll-
föra sig till pegelstationer). 
Materialet Ilar bearbetats på samma 
sått som tidigare. Detta beskrives i detalj 
i Haysforskningsinstitutets skrifter N:o 
15, 19, 29, 36 och 43. 
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JOHDANTO - INLEDNING 
Kaikki vedenkorkeusa.>:vo/ on la.vszr.ttu 
c?u:-inä (lulcuunottamatta. sivuilla 40-42 
olevien taulukoiden D-rivlä). Kaikki ve-
denkorkeudet en ilmoitettu kiinteän re-
lereflssiq)iflnaeS suhteen, joka jolcaisella 
asemalla on mää.ritett3, siten, että se on 
200 cm ajankohdan 1921. o keskiveden 
alapuolella. N7iimelcsimainittu keskivesi 
on laskettu ]uuUakin asemalla vuosina. 
1911-20 suoritettujen havaintojen perus-
teella ottamalla lisäksi huomioon maan -
kohoamisen vaikutus a.ja.njalcson 1911 
20 Iceskiajankohdan 1916. o ja ajanlcoli. 
clan 1921. o vä.lisenä. aikana.. 
Jos a.jaazkohdan 1921.0 jälkeen tapah-
tuneen maankohoamisen vailcutus voitai-
siin jättää. liuomioonottamatta,, niin keski -
vettä vastaava vedenkorkees olisi sae.unnil-
leen 200 cna. 1V Iaalil(olioamisen vaikotuk-
sesta. Iceskivesi kuitenkin kaildzia.11a ran-
nikoillamme jatkuvasti alenee. Jonkin 
aseman (tiettyyyyn aja.nkolltaan liittyvä.) 
keskivesi edellä mainitusta referenssipin-
nasta. laskettuna saadaankin edellistä hno-
mat.tavasti tarkemmin esimerkiksi siten. 
etta 200 em:stä vähennetään se määrä, 
minhä. rima en asemalla kohonnut ajan -
Jkohclan 1921. o ja po, ajankohdan väli -
senä ailzana.. Inri asemien seudulla esiin -
tyvä-n maa.nkohoanlisen lilcimää.I•äiset, 10-
v uotisa.rvot on ilmoitettu taulukon 1 sa-
rakkeessa. 7 sekä taulukon 2 sara.kl:eessa 9. 
10-vu.otiska.udeie. 1933-42 vedenkorkei.-
deee. keskia)•vot, jotka vastaavat po. kan-
den keslzia.jaukolidaii 1938. o kestcivettä, 
on ilmoitettu ta,1ilu]ton 1 sa.Ta.kkeessa 8 
sekä. na,nlMton 2 sara.kkeessa. 10. Inn 
halutaan laskea. jonlciu aseman keskivesi 
tiettvni ajankohtana, päästdäni jonlin 
verran tarkenipaan tulokseen kliin edellä 
selostetun menetelmän avulla, mikäli ou 
kvsyniys tämän julkaisun lla,vaintovao-
den ä.hellä olevista vuosista, siten, ettni. 
uii1kanetäi.m 10-vilotislcauden 1933-42 
hesliivedestä. se määrä, minkä, maa on.ase-
malla. kohonnut ajankohdan 1938. o ja. po. 
ajankohdan välisenä. aikana. Tämän jul -
kaisun lopussa (siv. 46) olevassa taulu -
kossa ilmoitetilt vuoden 1943 teoreetti-
sen Iceslziveden arvot (Teer. RJ\\(1943)) 
on laskettu juuri tällä tavalla. 
Alla va.tte)istå)?dsväia•den tiro uttryckta i 
cm (ined undantag, av raden D i tabellerna 
sid. 40-42). Alla vattenstånd äro hän -
förda. till en fast refereitsyta som för varje 
station ligger 200 cm under medelvattnet 
vid tidpunkten 1921. o. Detta medelvat-
ten bar för varje station beräknats ur 
observationerna. under åren 1911-20 och 
med sä.rskiM beaktande av landhöjningens 
inverkan från denna. periods medel tid -
punlct 1916. o intill tidpunkten 1921. o. 
Om nian ]sunde bortse från inverkan 
av landhöjningen efter epoken 19211 0, så. 
skulle vattenstCizvlsvli,? ,vlet. 200 cm : nioisvarca 
ungefär n?edelvattenstundet. Landhöjnin-
gens inverkan gör dock att medelvattnet 
kontinuerligt ä.r statt i sjunkande över-
allt längs rikets kuster. Vill man erhålla 
medelvattnet räknat från den ovan -
nämnda referensytan för någon station 
vid en viss tidpunkt med en större nog-
gra.nnhet, bör luau därför ytterligare frän 
200 cm a.vch•aga det tal, song utgör laand-
höjningen l)å stationen nuclei perioden 
från 1921. o intill ifrågavarande tidpunkt. 
Härföl användbara viii-den för landhöj-
ningen på. de olika stationerna under 10 
äa• erhållas ur tabell 1, kolumn 7, och ur 
tabell 2, kohann 9. 
T'at,te2,lstel9zdets uIieclelvärcleee. för 10-rers-
yperioden 1933-42, som representera me-
delvattnet vid periodens inedeltic[panlct 
I 938. o, anges i tabell 1, ]column 8, och 
tabell 2, kolmin 10. 1tIedelvattenständet 
för en viss tidpunkt, som ligger nära ob-
serva.t.ionsåret i här föreliggande publika -
tioil, kali med en något större noggrann -
het än enligt den nyss beskrivna metoden 
uträknas så, att meclelvatl.net för 10-års-
perioden 1933-42 minskas need slet tal. 
som utgör landhöjningen pil. stationen 
under perioden från 193$, o intill den 
ifrågavarande tidpunkten. De i slutet a.v 
denna publikation (sid. 46) givna. värdena. 
för 1943 års teoretiska medelvattc.n (Tror. 
III«'(1943)) ha beräknats på detta sått. 
-1 [AREOGRAFIT - NARROGRAFERNA 
	 a 
i\Iareografien piirtiimä.t kä.yrä.t on suu-
rimmaksi osaksi lukenut neiti Elin 
V. Kraemer, matemaattisen rutiinityön 
Oil suorittanut neiti Tyyne I~ääriiiinen. 
Mareografkurvorna ha till största delen 
avlästs av fröken Elin v. Kraemer och 
det rutinmässiga räknearbetet utförts av 
fröken Tyyne Kääriä iucn . 
Mareografihavainnot. 
Mareografiha.vainnoista julkaistaan sen -
raavassa 6 arvoa kultakin vuorolcaudelta. 
Jokaisen kuukauden ylin ja alin arvo (mai-
nittujen kuuden arvon mukaan määritet-
tynä.) on painettu lihnvalla. Jos ma.reo-
grafin toiminnassa jostakin syystä on 
esiintynyt häiriöitä, on niistä, aiheutuneet 
virheelliset taikka. puuttuvat arvot yleen-
sä. korvattu mu iden asemien ]la.vainnoista 
iuterpoloimalla saaduilla a-rvoilla.. Inter-
poloidut arvot sekä. myös epävarmat 
arvot on painettu kui:siivilla. Saniaten 
on painettu kursiivilla kaikki ne päivä-
ja kuuka.usikeskiarvot, joihin sisältyvistä 
arvoista yli 10 % on interpoloimalla saa -
tuja. IM-riveillä olevista keslciarvoista. on 
tilan säästämiseksi jätetty sataluku pois. 
Sivuilla 12-39 olevien mareografi-
havaintojen keskiarvoyfidistelznät (edellä 
mainittujen lcuuden arvon mukaan mää.-
ritettyinä.) selkä joka, kuukauden (ma.reo-
grafilcäyristä luetut) ylimmät ja alimmua.t 
arvot sisältyvät sivtuilla 43-44 oleviin 
taulukkoihin. 
Yksityiskolitaiset tiedot eri mareografi-
asemista sisältyvät taulukon 1 eri sarak-
Iceisiin seuraavasti: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja. 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus i erilcorttien nulaan, pitutils 
Greerrvi(Bisti5, laskettuna. 
4) -iIareografiasemalla suoritettujen tar-
lcastusten ja. vaakitusten päivti.määrät. 
n) Ma.reografin tarkistusmittaushaaru-
kan korkeus I\TN:a.n (tai Degerbyssä 
paikalliseen kiintopisteeseen) verrattuna 
edellisessä sarakkeessa. ma.inittuina. päi-
vinä suoritettujen vaakitusten mukaan. 
6) Ma.reografin referenssipinna-n kor -
keus NN:an (tai Degerbyssä paikalliseen 
Dciintopisteeseen) verra.ttuna.. (Kaikki tä-
män julkaisun vedenkorkeusarvot on il- 
Mareografobservationerna. 
Av mareografobservationerna ges 6 vär-
den per dygn. De största och minsta vär-
dena i varje månad (bestämda med till-
hjälp av ovannämnda 6 värden) äro 
tryckta med fet stil. Ifall ma.reogra.fen av 
någon orsak varit ur funktion 1ia de bort -
faLlna eller felaktiga, värdena. i allmänhet 
ersatts genom värden, soon interpolela.ts 
mellan närbelägna stationers värden. De 
inteipolerade värdena. samt alla sådana. 
medelvärden, som till mera än 10 % 
bygga på, dylika (lata., äro tryckta. med 
/:uisivstil. De osäkra värdena äro tryckta 
med samma stil. Raderna MI ange medel -
tal, från vilka. hundratalen äro uteläm-
nade för att vinna utrymme. 
Mareogra-fstationernas månads- och iirs-
medeltal (bestämda med tillhjälp av 
ovannämnda 6 värden) samt de största 
och >ninsta värdena för varje månad (di-
relct avlästa på mareograflcarvorna) äro 
sammanställda. i tabellerna på. sidorna. 
43-44. 
Detaljuppgifter över de olika mareo-
grafstationerna ingå. i följande kolumner 
i tabell 1: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geografiska latitud 
och longitud enligt sjökort, longituden 
räknad från Greenwich. 
4) Data för inspektionerna och avväg -
ningarua av mareogra£en. 
5) Höjden av ma.reografens kontroll-
mätningskonsol hänförd till NN (eller till 
en lokal fixpunkt i Degerby), enligt av-
vägningar utförda vid i föregående ko-
lumn givna data. 
6) i\Iareografens referensyta i förhål-
lande till NN (eller till en lokal fixpunkt i 
Degerby). (Alla. vattenståndsvärden i 
denna skrift äro hänförda. till en fast 
DIAREOGRAFIT - MAREOGRAFERNA 
anoitettu kiinteän refercnssipinna.n suh-
-teen, jonka määrittäminen on lyhyesti 
selostettu johda.nnossa.) 
7) Maankohoamisen likimääräinen 10-
vciotisary o. (Maankohoamisarvot on saatu 
pääasiassa jullcaisusta NITTING, ROLF: 
Landhöjningen utmed Baltiska Havel vn-
(le?• aren 1898-1927. Fennia 68, N:o 1, 
Helsingfors, 1943.) 
8) Kymmenvniotisl:anden 1933-42 ve-
denlcorlceuden keskiarvo, jolta vastaa 
ajankohdan 1938. o keslcivettä. (Jos ma-
reografin toiminnassa on po. kymmenvuo-
tisl:a.utena ollut pitl.ii keslceytyksiä, on 
keskiveden laskemisessa käytetty apuna 
lähiasemien arvoja, missä tapauksessa 
keskivesi on painettu kuasiivilla.) 
9) Havaitsija. 
Mareografien ja paikallisten kiintopis-
teiden sijainnin suhteen viitataaan edellä 
mainittuihin 1VIeiontutkimus1aitolsen jul -
kaisuihin. 
\1areografien toimiiinassa havaitaan 
vuonna 1943 tavallista enemmä❑ poih.-
keuiksellisten olojen aiheuttamia häiriöitä. 
Seuraavassa luetellaan keskeytykset ja 
vaineniiuksen aiheuttamat häiriöt I na- 
i-eogi-afien toiminnassa. (Marsiipilu]al mer
Tdtsee tuntia.) 
referensyta, som beräknats si som redan 
kort förklarats.) 
7) Det uppskattade 10-årsvärdet för 
landhöjningen. (Landhöjningsvärdena äro 
i huvudsalt hämtade ur MVITTINe, ROLF: 
T,cmdhöjnni?zgenr. utmed Ball.iska Havet uv-
der åren 1898-1927. Fennia. 68, N:o 1, 
Helsingfors, 1943.) 
8) Vattenståndsmedelvärdet under 10-
kirsperioclen 1933-42, som motsvaras- nie-
delvattnet vid tidpunkten 1938. o. (Om 
större avbrott inträffat i någon rnareo-
gi-afs funktion nudei denna tid, har me-
deltalet beräknats med tillhjälp av när-
belägna stationers värden och har dä, 
tryckts med kursivstil.) 
9) Observatorn. 
Beträffande mareografeus och de lokala 
fixpunkternas läge hänvisas till Havs-
forsleningsinstitutets ovannämnda. skrif-
ter. 
Under år 1.943 kunde på, grund av (lå 
rådande exceptionella förhållanden ina-
reograferna icke skötas och övervakas 
lika regelbundet som vanligt. I nedan -
stående tabell upptagas avbrott och ge-
nom dämpning förorsakade störingar i 
maseografernas verksamhet. (Kursivtalet 
betyder timme.) 
Ices/eeyiyksei nia.)'eo(ru.Jief ioi.»zinnxsso. - Avbroii 	noreograjeinias veiÅ.saiii/e1 
(Täytetty interpoloimalla, painettu lcursiivilla. 
Fyllda genom interpolation, tryckta i kursiv.) 
Kemi Kaivo puhdistetta - brauuen rengjord V 31. 14-VI 1. 10; 
]cello 	pysähtynyt - uret stannat VI 6. 22-7. 6; vaijeri 	kat - 
kennut - vajern brustit IX 2] . -l4-22. 10. 
I-Iornanlca.ITio T_ 31. 14; kello pysiihtynyt - uret stannat V J. 2-9. 14. 
Vaskiluoto - Vasklot XII 20, 6. 
Kaskinen - Kaskö II 2. 10; kellon heilus-injousi poikki - pendelfjädern på. ]doe r. 
Dsan av V 7.1. 14-15. 11; VII 16. 14. 
s'vläntyluoto Eloise seisonut - apparaten stritt I 22..18-23. 0. 
Degerby Useita l;eskeytylcsiä kellon toiminnassa. - talrika avbrott i ur- 
verkets funktion VI 18. 14-19. 22; 26. 22-27. 2; VIII 15. 1,1 
- 	18; IX 19. 10-18. 
Ruissalo - Ronsala Vaijeri katkennut - va.jern brustit IV 11..922-18. 18; 	kone 
seisonut - apparatel stått V 22. 14-15. 
Hanko - Haangö Useita lyhyitä keskeytylcsiä ma,reogra.fiii toi ni irisassa - talrika 
korta avbrott i mareografens funktion VII 27. 6-10; 28. 1S; 
29. 6-10; VIII 1. 0; 8. 2, 10. 6; 19:0,- 20. 2 	21. 0, 23. 10-18. 
Viipru•fi - biborg Kone seisonut - apparaten stått VI 23. 18-2ö. 6; VIII S. 22 
-9. 0. 
ASTEU OT - PEGLARNA 
II 
Heikkoa. va.i»zennus/a.. - ,Sval dci.9np?ing. 
(Ei korjattu interpoloimalla., painettu antikvalla. 
. Icke korrigerad genom interpolation, tryckt i a.ntilcva.) 
Kemi 	 I 1.-25.; II 8.-10.; 14. •17.; III 17.-30.; Ikr 1.-5.; 9.-13.; 
Ikr 27.-V 31.; X 26.27.; XI 4.-5.; 16.; 18. 
Hanko - Rangö 	I 1.-II 7.; III 3.-6.; IV 21..-V 19.; NI 27.-30.; XII 22.-25.; 
27.; 31. 
Asteikkohavainnot. 
Ta,inii.n julkaisun a.steikkohava.inn.ot ei-
viit valitettavasti ole yhtä. luotettavia 
kuin rauhan aikana. tehdyt havainnot, 
koska poikkeuksellisten olojen vuoksi as-
te.ikkojen vaakituksia• ei ole voita sään-
nöllisesti suorittaa. Tästä. aiheutuvat sys-
temaattiset virheet ovat useimmilla a.stei-
koilla. korkeintaan siuiruusluokkaa. 1. o 
em, tavallisesti kuitenkin vain joitakin 
millimetrejä. Nitin pieniä systemaattisia. 
virheitä ei asteikkolia.vainnoista voida 
poistaa as. hydrogra.fisen vaakitulcsea 
avulla. varsinkin lcun useat havaitsijat 
näyttävät ajoittain käyttäneen tilapäisiä 
apulaisia. havaintojen suoritta.rniseen, 
miltä, osaltaan on aiheuttanut aineistossa 
epä.tasaisuuksia. 
Asteiklcoha,vaiauoistå. julkaistaan osit-
tain myös pä.ivittii.iset havainnot, osittain 
ainoastaan keslciaavoyhdistelmät. Niiltä 
asemilta, joilla tehdään pä.i.vittäin useita 
havaintoja, oa tähän julkaisuun otettu 
vain aa,nndiavainnot. Taulukoissa. esiin -
tyvät M-rivit sisältävä.t kuukausikeski-
arvoja, joiden satalultn on tilan säästä-
noiseksi jätetty pois. D-riveillä ilnloite-
taan mm:inä. oikaisut, jotka on ta.rvit-
ta.essa lisättävä kaikkiin sivuilla 40-42 
olevien a steikkotaulukoiden arvoihin, siis 
myös lcnulcausilceskia.rvoiliin. Niillä. on 
kuitenkin pääasiassa. vain ]askuarvo. 
Sivnulla 45 olevat tanlulcet sisä.ltävät 
kail.icien a.steikkoasemien kuukausi- ja 
vuosilceskia.rvot. Niissä tapauksissa, jol-
loin havaintoa.ikaa- on vuoden a.ilca.na. 
vailidettu, tanlukkoihin on merkitty ha.-
vaintoajaksi se vuorokaudenailca., jona 
liava.iutoja. suurimman osaan vuotta. ou 
telity (vrt. Caul. 2, sar. 5). 
Pegelo b s ervationerna. 
Pegelobservationerna i derma publika-
1-.ion äro tyvärr icke lika tillförlitliga som 
motsvarande observationer guider freds-
tid, enledan alla peglaa• icke ],unnat regel-
bundet avvägas till :följd av de exceptio-
nella förhå.11anclena. De härav uppkomna 
systematiska felen äro dock vid flertalet 
peglar högst 1. o cm, vanligtvis blott några. 
millimeter. Det ha.r icke ansetts lämpligt 
att, försöka, eliminera dessa små systema-
tiska fel med tillhjälp av den s. k. hydro-
grafiska nivelleringen, detta desto mera 
clå flera. av observra.töreraa synbarligen 
anlitat tillfällig hjälp att utföra, observa-
tionerna, vilket delvis åstadkommit 
ojämnheter i materialet. 
Pe.gelobserva.tionerni=r publiceras clels 
som dagliga observationer, dels enbart i 
medeltalssannnanställninga.r. För de sta.-
tioner där flera dagliga observationer ut-
förs, liar här medtagits blott morgon-
observationerna. Raderna DI i tabellen 
innehålla. månadsmecleltalen med hundra-
talssiffrorna av typografiska skäl uteläm-
nade. Raderna. D å sic, 40-42 innehålla 
i ann uttryckta restkorrektioner avsedda 
att vid behov adderas till samtliga värden 
i denna ta.bcll, alltså. även till månads-
medeltalen; dessa korrektioner ha dock i 
allmänhet enclast räknevälde. 
Tabellerna å sid, 45 gc en sa.mmanfatt-
ning a.v pegelstationernas månads- och 
årsmedelvä.rden. Om den dagliga. obser-
vationstiden förä-ndrats under året, så. 
har i tabellerna. antecknats det klockslag, 
som anväaits den längsta tiden (jämf. tab. 
2, ko]. 5). 
ASTE1XOT -- PEGLARNA 
Yksityiskohtaiset tiedot eri asteikko-
asemista sisältyvät taulukon 2 eri sara.k-
keisiin seuraavasti: 
1) Asema (kartan numero). 
2) ja 3) Aseman maantieteellinen leveys 
ja pituus nnerikorttien mukaani, pituus 
Greenwichistä laskettuna. 
4) Astoikkotyyppi seuraavien merkin -
töjen mukaisesti: 
B — kiinteä ra.utavarsi ja erillinen cm-
jaolla varustettu niittatanko. 
D = kiinteä kaksois-cm- jaolla varus-
tettu asteikko. 
5) Hava.intoajat. (Sivuilla 40-42 ele-
viin taulukkoihin sisältyvien päivittäisten 
havaintojen havaintoajat on painettu 
lihavalla.) 
6) Viimeksi suoritettujen vaakitusten 
päivämäärät. 
7) Asteikon nollapisteen korkeus johon-
kin paikalliseen kiintopisteeseen (tai Sor-
tavalassa NN:an) verrattuna edellisessä 
sara.kkeessa mainittuina päivinä suoritet-
tujen vaakitusten mukaan, 
8) Asteikon nollapisteen ja, referenssi-
pinnan välinen korkeusero saraldkcessa 6 
mainittuna aikana. Tämä luku on lisät-
tävä asteikolla suoritettuihin alkuperäi-
siirn lukemiin. jotta• saataisiin vedenkor-
kens referenssipinnan suhteen lausuttuna. 
(Kaikki tämän julkaisun vedenkorlceus-
arvot ou ilmoitettu kiinteän referenssi-
pinnan suhteen, .Jonka määrittäminen on 
lyhyesti selostettu johdannossa.) 
9) Maankohoamiseu likimääräinen 10-
vuotisa.rvo. (Ks. taulukon 1 sai-a.kkeessa 
7 olevaa mainintaa maankohoainisarvo-
jen alkuperästä.) 
10) Kymmenvuotiskauden 1933-42 
vedenkorkeuden lkeskiarvo, joka vastaa 
ajankohdan 1938.0 keskivettä. 
11) Havaitsija. 
Asteikkojen ja paikallisten lciintopis-
teiden sijainnin subteen viitataan edellä 
mainittuihin illerentuticinnuslai toksen jul -
kaisuihin. 
Detaljuppgifter över de olika pegelsta.-
tionerna, ingå. i följande kolumner i ta-
hell 2: 
1) Stationen (nummer enligt kartan). 
2) och 3) Stationens geografiska lati-
tud och longitud enligt sjökort, longitud 
räknad från Greenwich. 
4) Pegeltyp, varvid följande heteck-
ningar använts: 
B = järnarm ined lös mätstång, inde-
lad i cni, 
D = fast skala. med indelning i dubbel -
centimeter. 
5) Ohserva.tionsterminen. (Tiden för de 
dagliga ohservationerna., som ingå i ta.-
hellerna å sid. 40-42, är tryckt ined 
fet stil.) 
6) Data för de senaste nivelleringarna. 
7) Höjden av pegelns nollpunkt hän-
förda till lokala fixpunkter (eller till NN 
i Sordava.la), enligt avvägningar utförda 
viol föregående kohimn givna. data. 
8) Höjdskillnaden mellan pegelns noll-
punkt och referensytan vicl den i kol. 6 
givna tiden, d v, s. den reduktion, som 
ham adderats till pegela.x,läsningarna för 
att få dem hänförda. till referensytan. 
(Alla. vattenståndsvärden i denna sluift 
äro hänförda till en fast referensyta-, som 
beräknats så som redan kort förldara.ts.) 
9) Det uppskattade i0-årsvärdet för 
landhöjningen. (Jämt, aiunärluiingen över 
la.ndhöjningsvä.rdenas ursprung i tabell 1, 
kolumn 7.) 
10) Vateenstånd,rnedelvärdet under 10-
Arsperiodeii 1933-42, som motsvarar me-
delvattnet vid tidpunkten 1938. o. 
11) Ohservatorn. 
Beträffande peglarnas och fixpunkter-
nas läge hänvisas till Havsforsknings-
institutets ovarnnäannda skrifter. 
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Taulukko 1. MIareografiasetuat. - Tabell 1. llureograistationerna. 
1 3 _:___I l 1 7 • S :1 
Ascmn (kurfin, 
u n,naro) 
'Pnrl:astuks.n 
pålviimiiitia Haarnkaii Referenssij)illtn ö: 	oG y liuvaitsijit 
'-tttion 	I 
• 
Lat. Long. Datum för 
korkeus 
Referens t  
< r 
° 
r 
e Obsen-ntor 
(nurnn,e[ Pa inspel:t.iOn nko1iojd 	•  G  
kartan) 
om 
a 	c D` 
cm elit cm 
Femi 
(1) 65°I1' 2I°33' 
1942 
11943 
Vill 	ö. 
VIII 	5. N7 	177.[1 NN-204.7 
AN •.. 177.  
10.3 	I JS7.2 	I J. L. }1ovcla 
f0-11 VII 29. Y,N 	177.0 
Top)»4n ) 65° 2' 
; °• , e 
	2f' 
1912 
1913 
V'Ili 	7. • 
VIII 1:3. 
NV 	'- 170.s 
N\ 	- 170.0 NN - 203.4 10.7 187.1 5'. 	E. 	,\ I,o 
191d S'71 	:31. N 	,- 
1 1942 VIII 	J. NN 	- 181.x, }lorn7nI:nllio 
64°42' 2d°30' 194:3 VM 10. N 	- 181..4 NN - 203.x% 10.s ISIS Hcila:i keskus 
('3) l(Idd 9I1 27. NN 	.- 181.3 
I,chliiiluoho 
AIhulmcR 63°42' 22°42' 
I1M2 
1943 
VI]I 	2. 
VILI 	5. VV 	-172.2 \S 	-203.7 
NN 	- 172.3  
').a 181.5 0. 	Kai;), 
(-I) 1944 V'I1 	25. NN 	- 172.4 I 
V'a>I:iluoto 1.912 VIII 10. ~ NY 	-315."- Anid Hii~2- 
\ a>Iaot 63° 6' 21°34' 1943 VIII 24. NY 	- 115.2 NY - 20:3.1 3.7 154 ytrön, 
(o) 1914 VIII 	u. N 	- 147.2 
I 	ZI,kinen 
Ka,16i 62°2:3' 2L01:3' 
1 1912 
194:3 
VIII 20. 
VIII 	27. 
NN 	161.E 
NN 	- 161.4 \N 202.7 s." 135.; J. 	S. Sj1)lun1 
(I;) i 151)44 VIII 	5. AN 	1.61.1 
MIIuwltioco 6l°:3N 12L°26' 1942 S 	1. 172.4 NN- 201.1 6.6 155.: 5. L.7.nsi)0ei; 
Hatung !1912 VI 26. N\ 	-131.4 
Ran;;; 610 S' 2l'29' .19-13 VII 	2. N\ 	- I11.6 A\- 200.o 6.0 117, 11. 	Nuot,io 
(y) 11)44 VII114. 16K 	-111.3 
Roll-olo 1O411 V 27. NN - 	1(12.1 
13unsala 60'25' 22° 6' 11143 VI 26. AN -- 162.0 NY 397.; 4.7 . 	139..1 
V. Rakurinen 
(9) 11145 VIII 25. AY -- 162.; 
]).......9,. 
60° 2' 20°.,:3' 
1  1.112 
19-1:1 
VII 3. 
1'II 1. 
P,-39.2 
i',-31l.8 1,- 1:3'2. 2 9.; ) 	,3.s A. Sjöblom (10) 11146 Iå 4. 1',-30. 
}lanko 1.1139 VIII 17. VA + 274.2 
Nangö 5S49' 32°5S' 111(43 X 29. N\ -' 274.3 N - 19:3.. .1.0 I 	191.; G. 	A. 	Aysti•n 
(11) t 11(41 V 22. X 	-- 25-1.1 
10 ASTEIKKOASE,IIAT - PEGLLSTI,TIONERNA. 
1 	- 	--I -2 3 
1 5 	I . 6 7 	- S I 	J 
r 
Asema (kartan Tarkastul(sei o ~u 
numero) piiiyämäär 11aartllafl Relcreiusipinta ti °Pr_ 	w° lfavaitsiia 
Station (uuni- 
Lat. Long. 
Datum iör 
korkeus 
l l2eferensN, ta 
å. - a'I 	wsa 
° Observator 
mer Pit kartan) inspektion Klohöjd 
C 
em cal cm 	cm  • 
Leuenttkiinis- Eesinj 
Helsingfors 60° 9' I 	26°58' 
1942 	VI 	9. 
1941 	\'I 29. 
N 	;- 225.7 	i 
- \N 	225.7 \.\ - 194. i 
I 
3.s 	191.s laitos rfn s(oisknine; 
(12)  institutet, 
Ramins 1910 	\'III 	6. NN + 192.5  
Tiediikshamri 60°34 27°l1' 19.13 	IX 28. A\T -i 192.3 NN - 194.5 3.0 	192.2 TV. 'Ivomala 
(13) 1945 	VIII 1.1. \N -{- 192.2 
Viipuri 
\iborg 60°d2' 
I 	'1939 	l' 	 . 
28°ll' 	1 194:3 
21:3.s 
NN-igo.r, 2.2 	197.8 
Il. J, .ji askc- 
(15) 
VlI18. INN 	213.7 läinr:n 
Taulukko 2.. lsteikkoaseinat..-- Tabell 2. Pegelstatiouerua. 
1 I:2 	I 	3 41 5 ti 
7 8 • 9 10 11 
l p0 0 I Asenne (kartan 
' 
'arkastrtlsseu i • V or, 
_ 
c numero) 
Lat. L"ono. 
r Havaintoaika piiiv roååri 0-piste  o a„ l? Barn-itsija- 
Station (nuni- o Obsetvations- Datum ios 0 punkt ö .;  Observator 
nserstka1tan) 1  tennin inspektion 
a 	
S tin elit em ern 
Rönnskur •G:3° 	4' 20°48' • I3 14 1939 	VII 20. P-25l.s 128.0 9.0 	1 186.5 
li. 	W•  dr 
holm 
Sap 
6iibbskrir
' 
61°29',21 20j D 
7, 	4, 
YI:
1 
21
19 A' i 193'9 	II 21. : 	- R-125.4 
423.a 
36.5 
38.0 6.i-, 185.8 Einar Lelitoneii 
(18) 
Lyökki 7, Id, 21 1942 	IS 30. P - 247. s 93.2 
Lökö 60051' 	21011' B T• -ITI, k, M: ' 1943 	\'lI 	9. P- 218.1 92.a °.s 188.2 	• r. E. V1onem 
I 	LYPyMtfi i 	I 
D 
1942 	IX 29. l P,-313.2 17.r, 
 1l&:3 
  Di. 0. Snarelai- 
Lypercö °36 	°ll' 60 21 7, lI, 21 ncn 
(20) 
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1 2 3 4 5 	 G 	7 	8 	9 10 	11 
y 
.. 
 
Asenia knrtan ( yam,  a 0 Tarkastuksen I 	 p a m 
numero) 
Lat. Long. 
~~ r 
o 
N Hsvaintoalky 	 ör, päiuämäilr;l 	0-piste 	 o a 	 ~ 
	
w 	HnvHitsija 
Stntiou ö ~O Observations 	Dntwn för 	0-Dilukt 	g 	R 	o Ohservalon (aulunlen lrl tennin inspektion  
kartan) 
7, 14, 21 
I-III, VI, VII: 
I(obbhklintae 7, 14, 	19 I942 VII 	5. P - 183.0 116.4 Luotsit (22) 80° 2' 19°53' B 1V: 7, 	20 
I:8 	14
1 4 1943 VI 30. P - 183.2 114.7 °° 188.e Lotssinn 
i RI, , 2l 
(Vain keskiarvo) 
(Blott medeltal) ~ 
Ströiiima 
(23) 
-- I 	~- 
IG0°11' 	22°53' D 8 1935 
- 
VIII 8. 
- 
P - 855.3 	- 
I 
238.2 4,2 
-- - 
188.8 
Gustaf Rnrls- 
sons 
Lemström 
(24) I too fi' 	20° 7.' D 	9 
1942' 
1943 
, 
\1II 	-1. 
\'I 29. 
lt_ 
R,  
I 
- 391.-5 132.0 
,5.: 
I 
1SSS J. Lindqvist 
8u7;;frusunc1 
(25) 59°57' 22°22' B 	7, - 1939 VIII 16. P-188.0 112.11 4,0 191.4 	i J. 1:. 	Alborg 
(2f i ) 
, 
,9°-17' 	2l°22' D 	7, 1-1, 21 _ 19-13 VII 8. P- :301.. 120.2 3.s 189.0 	I Fjalar Forssell 
Bo-5SyiF 
(27)  U°1G' 	22°57' D l (Vainl(cslGnavo)l 1945 V 23. - 777.8 d - 
PilollisIussoimat. 
Förscn:~mnl<fen I(Bloft lucde1tnI) 
- - 	- - - 	- I 711 	I eli' enl vill - 	- 
Tviini nar, Sveu l}hbeeg 
(28)  5D°51' 	33°1,` D 	7, 14, 27- 1939 \'III 17. P- 257.2  131.1 1.0 j 	2.94.s  
Söderskur 
(30) GU° 7' 	25°25 B 	7, 14, 21 (939 VII 1. 1'-  263.0 77.7 3.o 191.8 
dired Lmd- 
sbrörn 
SOnfavala I j 
1930-39 
Scrk7rl Pulkki- 
Sordavala 61512I 	30°41' D I 	I I 1980 -I \1:3. N -;- 381.3 89..1 3.0 195.8 non 
(35) 
19:30-39 
Na6m0 
(3G) 61'23' 	30°5 ' D 	Oas 1935 \'III 28. P -3G8.3 -38 .1 3.0 I 	193.2 
P2olxlstkiseoiront 
TöavnrTmnkten' 
Kaikki tä)utin j1Ilkaisun kelloa•jau ovat 	Alla klockslag i denna skrift inro givna 
ihnoitetlit Ttä -Earoopan ajassa. 	 i Öst -Europeisk tid. 
12 	 REDUJtOITUJA MAREOGRAFI UKK \IIA 1943 
Maaeoglafi, Kemi 1943, Mllreogra£ 
2 6 10 14 18 22 	11 I 2 6 10 14 18 22 	lI 	2 6 10 14 18 22 	31 
'tammikuu 1943 Janunl:i 
1. 172 172 173 173 175 176 173.6 
2. 177 178 179 181 182 182 179.8 
3. 182 182 180 178 178 175 179,2 
4. 168 164 160 157 153 144 157.8 
5. 134 122 114 116 118 121 120.9 
6. 122 123 124 127 132 139 128.0 
7. 1'15 149 152 154 157 159 152.6 
8. 102 103 104 165 166 167 164 .1 
	
9.' 
	
167 168 168 168 168 169 	168.0 
10. 	170 170 171 171 172 174 	171,3 
Li. 	175 176 176 176 177 177 176,1 
2. 	178 178 178 179 180 180 178.8 
13. 181 183 105 188 190 193 186.5 
14. 195 1911 1118 198 199 200 197.8 
15. 200 200 198 193 188 185 194.2 
16. 182 180 179 179 179 180 179.8 
17. 180 180 179 176 172 168 175.5 
'I8. 	101 162 161 160 161 163 	161.8 
19. 	164 165 166 167 109 170 166.9 
171 171 171 172 172 172 171.5 
172 172 172 172 173 173 	172.5 
17:3 172 172 172 172 170 171.9 
167 162 158 156 156 157 159.5 
158 150 161 162 164 165 161.5 
167 168 170 172 178 239 182.4 
249 265 278 277 264 254 204,5 
241 230 224 222 218 213 224.0 
208 204 201 188 196 105 200.4 
19.5 195 195 195 106 197 195.5 
107 197 198 198 199 199 198.2 
169 190 1 119 200 202 203 	:1110.1 
77.0 77.6 77.5 77.6 77.6 711.5 7 77.0 
lIehnilanl 1943 I"cllrua l i 
204 205 205 257 203 257 232.1 
237 228 223 222 223 222 22(1.0 
220 	216 	215 	215 	214 	213 215.4 
210 208 206 205 204 204 206.2 
204 	204 	204 204 	205 	21111 204.7 
200 	210 	231 236 	2:37 	234 226.3 
236 	230 223 217 190 11(2 214.3 
168 	159 156 150 159 16.2 160.0 
166 170 	175 	179 	183 	186 176.5 
189 192 194 	197 231 235 200.5 
233 226'22 1 223 222 221 224.8 
219 218 228 232 237 	23:3 227.8 
224 	22:3 	223 	222 	211) 	207 219.7 
1!08 	192 19:3 	194 	197 	200 195.9 
204 207 200 211 212 212 209.1 
212 21'3 	214 	214 	215 	214 213.7 
213 	212 	211. 	211 	212 	229 214.6 
258 276 27:3 268 250 252 264.1 
245 	249 	231 	240 	236 	23(1 242.7 
252 	211) 	248 	231 	221 	221. 237.3 
214 209 208 208 230 241 218.2 
253 256 260 254 245 211 251.4 
239 230 241 230 232 230 230.3 
233 237 253 23 	257 251 247.6 
248 246 250 	248 	243 	243 246.3 
251 2(14 271 	266 260 249 200,5 
243 230 236 24(1 260 256 245.2 
252 	215 240 	2:3.5 	232 	240 240.3 
.1( 21.7 2:3.7 24.5 2.,.:1 2-1,3 	J23,j 
8C11 i1IIsIII1L 1943 _1111) 
245 248 240 223 218 212 230.9 
206 204 	204 	205 218 223 209.9 
220 218 214 	213 214 225 217.3 
225 229 244 	253 234 241 240.1) 
229 224 22.) 229 232 231 '2.28,4 
224 	223 	221 	215 	21.1 215 218.7 
236 239 246 252 257 256 2,17.6 
243 	241 	240 	238 	246'2 .,5 243.9 
260 282 282 274 	259 244 206.8 
231 221 232 251 	262 276 246.0 
283 268 266 256 260 256 265,1 
248 236 220 227 224 223 231.1 
224 228 228 227 229 243 220.0 
246 245 247 253 258 253 250.4 
260 263 258 251 	234 225 248.4 
223 	222 236 2,16 	247 	238 235.0 
229 224 223 222 221 221 223,2 
221 220 220 220 220 220 220.3 
216 209 203 200 199 109 204.4 
199 198 199 109 199 199 198.8 
190 	198 	106 	]).l 	103 	10:3 195.5 
102 192 102 102 102 192 191.8 
191 	101 190 187 184 181 187.2 
180 179 179 179 179 178 178.9 
178 178 178 178 178 178 178.0 
178 178 178 178 178 178 177.0 
178 178 177 177 176 173 176,3 
170 168 168 168 168 168 168.7 
169 101) 170 170 171 172 170.2 
173 	174 175 177 	178 180 176.3 
181 	181) 223 220 211 206 205.6 
14 .9 14.2 III 15.4 10.214.6 	215.0 
1.  
2.  
3.  
4' 
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.1 
I ll. 
112. 
13.  
14.  
15.  
16.  
17.1 
18.. 
19. 
20.  
21.  
22.  
23.  
24, 
25.1 
28.' 
27.  
28. 
29.  
30.  
31.  
Huhtikuu 1043 April 
203 202 201 201 202 202 201.8 
202 201 1155 196 195 194 197.8 
189 111r 111; 185 185 185 186.0 
105 185 186 188 197 230 195.1 
226 223 223 222 222 222 222.9 
221 220 232 242 233 235 230.5 
231 233 228 224 222 220 226,1 
216 210 204 195 194 192 202,3 
192 192 192 193 194 196 193.1 
196 198 199 200 202 203 100.6 
204 206 2(17 208 208 208 2116.6 
208 208 	209 2(11) 	200 	208 208.7 
206 206 2011 206 228 231 2139 
229 	321 	226 	2:30 	225 	2'2 , 226.3 
223 223 223 232 237 236 229,0 
228 228 232 239 238 235 233.1 
230 230 228 223 226 225 227.2 
•223 	513 	223 	2°_:3 	222 	228 220.8 
222 22.2 222 223 228 224 223.4 
223 222 222 224 	223 223 223.1 
223 225 228 228 233 238 229.3 
237 230 226 224 	223 223 227.2 
223 223 224 	229 225 223 224.6 
223 	222 221 	221 218 212 219.1 
204 201 	199 197 106 197 190.2 
230 228 2311 244 240 231 235.0 
228 214 211 222 222 221 220.5 
221 218 215 218 217 215 217.7 
212 211 	20(1 208 207 	206 208.8 
206 206 200 206 206 206 206.0 
1J.J 13.1) 16.2 315.1 
Toukokuu 191:3 35 
206 206 2(111 	206 	206 206 206.0 
206 206 20)1 206 206 206 205.1) 
206 206 206 206 207 207 206.4 
207 207 207 207 	207 207 207.3 
208 209 213 216 216 216 212.8 
210 	215 	215 	21:3 	208 204 211.7 
201 201 201 201 200 200 200.0 
109 198 198 	199 208 211 202.1 
230 222 216 207 197 188 200.8 
180 179 181 184 	185 187 182.1 
100 1113 	195 	105 	197 	198 104.11 
201 225 	221 	221 218 215 217.1 
214 212 210 211 	232 230 218,3 
223 	215 	210 	20(1 	206 	:507 211.2 
207 	206 	206 	2(16 	206 	21.111 206.2 
202 19S 105 191 	194 	194 196.2 
193 	1511 	194 	11(0 	500 	198 19.5.5 
1(11) 	191) 	109 	11211 	111:3 	180 194.3 
177 	176 173 	160 168 168 171.8 
170 173 177 182 186 101 180.0 
196 223 224 	223 	22(1 214 2111.8 
210 209 209 208 00.-1 	200 20(1.9 
1915 193 192 100 186 182 160.! ) 
178 175 175 175 17:; 174 171.1) 
17:1 	173 	174 	175 	170 	170 174.4 
175 175 175 	176 176 176 175.4 
176 	176 	175 	175 	172 1611 173.6 
166 166 166 166 105 161 164.8 
158 158 	159 	160 	101. 	163 159,8 
J 66 	168 	168 	115 	1(30 	170 1(16.2 
172 	171 	176 	Il ; 	178 278 I5 1,3  
93.5 91.5 14.3 93.9 91.2 02.9 193.1) 
Keshtrinl 1943 Juni 
187 190 100 168 108 188 (SS.:.' 
187 192 11)3 187 183 170 186,8 
182 181 185 180 177 176 180.5 
177 	181 	177 178 	177 177 177.8 
102 193 	196 	196 191. 190 192.9 
188 187 188 180 191 180 188. 	I 
207 182 177 170 175 173 175.3 
172 178 184 187 188 190 183.0 
191 101 202 199 200 192 197.8 
188 150 181 180 177 	174 180.9 
173 173 175 175 	17,1 176 17.1.4 
17)1 	177 	180 	1811 	177 	177 177.7 
17,11 	183 	181 	151) 	178 	181 179.8 
182 188 183 178 177 184 182.2 
165 	188 	185 181) 184 	155 186.0 
191 	105 	195 	1913 	194 	11111 19-1.7 
194 	193 192 189 187 188 190.5 
193 191; 	105 191 	191 192 193.6 
193 197 109 197 196 1911 196,1 
197 202 206 202 200 201 201.3 
200 20.1 206 21)1 199 198 202,4 
201 202 203 202 203 205 202.8 
218 214 211 208 209 204 210.6 
11)0 194 197 193 .191 190 194.0 
184 182 180 177 171 168 177.1 
167 161 150 1 -7 146 145 1,2.7 
148 130 1:32 131 126 139 137.3 
141 146 143 143 151 160 147.5 
166 168 170 171 167 169 168.8 
169 168 170 160 167 170 168.9 
5:3.5 517 N-1.'! :•:'.å 21.5 11, 
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\iareografi, Kemi 1943, lIareograf 
2 6 10 11 19 22 	M I 	2 6 ]0 14 18 22 	ill I 	2 6 10 14 18 22 	M 
Helniiklul 1943 Juli 
1. 171 	176 178 180 170 180 177.1 
2. 182 181 	179 179 173 	168 176,7 
3. 164 162 158 158 159 160 160.2 
4. 156 	157 128 156 	152 117 154.2 
5. 143 150 156 162 162 160 155.4 
6. 16:3 171 173 177 	175 176 172.4 
7. 180 182 190 192 193 191 188.0 
8. 191 191 189 184 176 178 184.8 
9. 170 169 208 202 224 242 202.7 
10. 256 246 224 208 200 197 220.3 
11. 199 204 	205 204 199 188 201.5 
12. 198 200 202 200 198 194 198.7 
13. 106 198 194 191 188 183 191.7 
14. 193 193 194 200 208 207 189.2 
15. 208 210 216 209 211 	207 209.9 
16. 210 210 212 210 211 208 210.0 
17. 208 208 207 200 199 196 203.0 
18. 195 	196 196 192 188 186 192.2 
19. 188 	1113 	194 	19-1 	194 	193 192.8 
20.! 192 193 195 193 194 	194 193.'1 
21. 195 197 	200 196 10:3 	185 194.4 
22. 174 	172 	171 	172 	] 71 	174 172.3 
23. 170 	168 	171 	17.1 	176 	177 172.5 
24. 179 179 186 192 191 	191 186.4 
25. 192 193 196 196 195 192 191.3 
26. 198 200 200 198 198 196 198.3 
27.1 190 204 202 201 201 199 201.0 
28. 203 	203 202 	198 	197 	19.5 199.7 
29. 198 194 	192 11)1 	182 	182 189.5 
30. 184 185 182 181 181 183 182.7 
31. 183 165 	196 	10(1 	187 	189 188,5 
i 88,4 911,1 11(1.7 99.5 88.9 8C0 1>O.1 
7,01 	l:uu 1913 Oktomt 
1. 25.1 	234 	223 220 226 225 210,1 
2. 225 	''215 	217 	278 	259 	292 235.(1 
3. 273 301 	271 26'925'2 21, 269.9 
4. 229 	221 	211 	211 	217 	225 1218:(1 
5. 222 211 199 196 198 202 204.7 
6. 202 202 218 234 	241 259 225.6 
7. 274 	289 271 	302 278 295 283.0 
S. 264 249 215 209 190 201 232.8 
9.  208 213 218 233 	241 	242 225.8 
10.  236 231 222 220 220 224 22.5.3 
1 11.1 234 	262 247 248 237 252 243.5 
1 12 230 232 240 249 271 260 245,3 
13.; 2-13 	241 	246 	240 	242 2:34 242,2 
14. 223 223 227 232 230 226 227.2 
15. 225 221 223 219 220 216 220.8 
16. 21L 200 195 	190 188 	192 105.9 
1 17. 195 	196 	195 	195 	111.3 	190 195.6 
18. 202 205 208 208 203 	21(11 204.4 
X19. 195 	189 18:3 	180 182 	181 1553 
20. 186 183 184 	181 	184 188 184.4 
21. 192 180 189 187 189 197 190.5 
22. 201 	202 202 206 199 188 199.6 
23. 181 178 176 171 173 174 175.5 
24. 181 18:3 184 180 171 165 577.3 
25. 166 170 170 166 184 170 167.8 
26. 171 	172 173 	17:3 	173 	173 172.6 
27. 174 	175 17(1 230 228 	222 20((.7 
28. 217 210 210 205 201 194 206.3 
29. . 	191 	190 195 	194 	197 	195 193.8 
30. 197 	197 	197 	194 	195 	196 195.7 
31. 198 206 212.210 208 214 208,0 
N 1 .2.712.809.312.41.2.21:3.:3 212.2 
ldokuu 194:3 Augusti 
189 190 191 	193 191 	194 191.2 
197 	199 200 	211 	223 	234 210.6 
222 2.22 225 222 222 210 220.4 
207 192 195 192 196 186 194.5 
187 184 	180 182 186 184 184.9 
184 183 183 170 176 171 170.3 
169 163 163 	163 	166 172 1661 
178 178 176 172 171 178 175.6 
181 	186 	19:3 	198 	1(81 	190 190.2 
190 190 196 192 190 192 191.4 
199 	2(12 	202 200 197 	201 200.4 
205 205 205 201 199 199 202.3 
202 195 	185 171 176 178 184.2 
187 	190 208 220 2 14 	240 215.8 
221 214 20:3 201 208 208 209,2 
203 206 212 216 214 214 210.9 
213 210 20:3 199 200 200 20.1,2 
201 20.1 	209 	211 211 216 208,7 
218 218 224 224 224 	223 221.9 
234 233 230 223 216 219 225.9 
216 210 209 211 212 211 211.-1 
208 206 208 206 208 211 207.7 
217 221 219 214 208 207 21,1.5 
212 310 216 221 222 217 217.6 
217 216 212 210 212 211 213.2 
211 210 207 208 208 208 208.6 
211 212 213 215 	210 201 210.2 
198 202 	210 	213 	217 	222 210.6 
233 247 	215 	'8-11 236 225 236,0 
228 226 219 209 202 201 214.1 
702 	'10.I 	2114 	20.1 	202 	199 202.4 
04,3 	0-t.5 114.1) O3.!I ((4.2 0:3.9 TOa.:3 
,l1,.rraskiiu 194:3 Nos-cm bel 
214 	2:30 	238 	222 	208 195 217.9 
181 180 175 178 181 182 179.4 
181 	1 74 	170 	1(18 	17-I 	184 175.3 
11(0 	192 163 	192 	192 	192 191.6 
182 192 193 234 	224 	234 211.7 
230 231 	233 	244 	219 255 240.1 
247 	230 	221 	212 	2(11. 	180 216.7 
181 	137 171 164 158 102 1(18.8 
156 149 150 1.19 156 161 13:3,3 
16.1 	166 	167 	16'((2'-30 	250 190,1) 
266 	27:3 281 	275 	278 	245 269.6 
227 218 203 195 189 190 203.7 
18!1 188 	190 	3 9-1 199 	201 193.5 
198 	190 	185 177 	175 173 18:3.0 
179 183 183 170 152 116 108.8 
153 160 164 106 167 168 162.9 
163 	1:30 122 	126 	130 143 136.0 
151 159 	164 	167 	1(18 16(1 162.4 
169 178 195 233 240 258 211.3 
266 258 237 224 21.1 204 233.9 
191 182 175 	179 191 206 187.3 
218 214 	211 207 207 203 200.9 
203 200 201 210 218 222 208.8 
215 207 202 204 208 214 208.3 
216 220 230 211 228 225 226.6 
200 197 193 198 203 207 201.4 
206 205 198 189 183 180 193.7 
175 	170 	169 	167 	168 	171. 170.0 
175 	182 	180 186 	188 190 154.5 
192 194 	191 184 	179 175 185.8 
96.5 91.3 92.6 f '4.2 13:5.:1 3(1.4 
MW (1943) = 201.1 cm 
Syyskuu 1943 September 
196 192 192 191 193 192 192.7 
192 193 193 192 190 190 191.7 
190 192 194 195 194 192 192.8 
190 189 190 190 190 191 190.1 
192 193 10-1 194 195 196 104.1 
198 195 193 191 100 100 192.5 
191 192 189 190 188 189 189.8 I 
190 188 184 182 179 177 183.2 
177 179 176 174 170 169 174.1 
170 172 176 178 178 178 175.2 
178 182 184 183 184 184 	182. (1 
185 187 195 195 195 196 192.2 
196 197 194 189 186 184 191.1 
182 184 184 181 178 176 180.8 
179 180 182 18-1 185 185 	182.5 I 
191 185 184 182 184 187 	183.-1 l 
188 206 20-1 200 199 208 200.6 
20:3 273 201 204 205 201 204.6 
190 184 184 200 216 220 199.0 
221 213 211 217 220 253 222.6 
250 235 220 225 236 314 9.30.0 
21.4 201 202 187 193 190 	1)7.9 
194 191 197 109 210 221 201.9 
231 236 242 235 250 233 2:14.5 
223 228 224 2153 238 251 235.4 
248 239 221 221 212 205 225.1 I 
197 182 163 172 17.1 192 179.7 
202 211 213 210 206 201 207.4 
200 205 214 218 92(1 242 277.4 
256 287 304 294 981 271 282.2 
ou.5 60.9 00,2 00,1) 00,9 u2., 2.11.1) 
Jbulul:uu 194:1 December 
170 161) 170 17:3 174 178 172.5 
178 178 179 182 187 192 182.9 
1!I() 198 2(12 2109 228 222 	209.2 
218 205 198 192 192 195 	2(111.0 
195 192 195 198 194 194 194.5 
19)) 201 202 208 21(1 217 	205.13 
217 212 202 191 182 171 	1(III.)) 
160 159 162 167 175 180 167.2 
180 172 162 158 156 163 165.4 
170 182 18,3 188 193 195 183.8 I 
18(1 11,5 182 183 188 190 185.0 l 
1!)0 196 189 195 202 205 195.2 
1151 191 190 188 195 198 19:3.5 
181) 172 '162 164 171 1511 	174,1 ' 
201 206 902 19.1 186 1,10 195.0 
174 172 180 187 201 211 187.7 
819 212 202 19:3 192 194 202.0 
196 204 201 211 230 240 214,2 
240 237 239 2:34 233 294 	2:37,8 
250 257 26:3 288 267 261 283.9 
247 253 247 235 223 215 236.11 
210 206 198 192 192 192 193.5 
193 196 198 204 207 210 201.3 
209 204 191) 19:3 194 196 	198.8 
196 194 193 195 200 206 197.1 
220 223 2.25 218 217 206 218.0 
106 198 2211 253 249 246 228.6 
227 222 217 214 209 211 216.7 
213 236 249 276 265 257 249.4 
239 234 224 218 21:3 215 223.8 I 
213 208 194 190 190 200 190.2 
(1.2.902,:301.302.,63.7115.0 26.3.1 
1.' 
' 2. 
3.  
4.  
S.I 
6.1  
7.  
8.  
9.1 
110.1 
It 
12 
13. 
14.' 
15.  
16.  
17.  
18.1 
19.1 20  
21.1  
22.  
23.  
24.  
25.  
26. 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
'I1 
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i 	2 	6 	10 11 18 22 	111 
	
2 	6 	10 14 18 22 	31 I-  2 	6 	10 14 18 22 	31 
1.  
2.  
3.  
4.  
1 5:' 
6.  
• 7. 
8. 
• 9. 
 
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
18. 
117. 
18. 
19.1 
20.1 
21.  
22.  
23.  
24.  
:28. 
26.' 
27.1 
28,1 
29.  
30.  
31.  
T,,inmikao 1943 Ja iva i 
176 174 	178 	186 	190 	1.80 182.2 
181) 192 195 200 194 186 192.6 
178 173 170 171 	169 164 171.0 
155. 155 	153 	148 	141 	130 147.0 
120 114 117 125 133 136 124.2 
139 134 141 152 170 177 112,3 
177 	172 173 175 182 184 177.1 
183 178 176 174 	174 	178 177.1 
173 171 170 170 172 177 172.0 
176 176 176 180 1861 189 180.4 
185 184 181 	182 180 181 182,1 
178 183 	183 186 185 	190 181.2 
101 202 209 213 217 220 208.7 
214 210 208 20-1 206 208 208.4 
201 	19-1 	187 	182 179 	177 186.7 
172 174 	175 181 180 182 177.5 
182 177 173 	106 164 	161 170.7 
158 158 158 161 166 169 161.7 
171 170 173 172 177 179 173.6 
178 17.1 174 173 175 	176 175,1 
171 	173 	177 	173 	] 75 	174 171.1 
173 169 170 170 170 165 169.2 
] 59 153 154 	153 	157 	161 156.3 
163 164 166 167 170 175 167.6 
177 178 180 188 216 232 195.0 
2-13 	257 270 	268 	259 	251 258.1 
237 226 220 209 204 198 215.8 
155 	191 128 187 186 181) 189.4 
190 191 195 200 202 203 196.7 
200 196 19S 	204 	205 	2110 200.4 
11)5 	-193 	190 	209 	214 	211 203.4 
91,2 71) 2 151.0 51.71 03.1) 14.1 151 .(i 
H9]l)likIIlI 1943 	Fcbi,,arl 
21(1 206 203 253 250 256 228.0 
231 224 213 217 220 210 219.2 
204 206 209 210 208 203 206.7 
200 108 196 	100 	198 201 197.9 
201 202 201 	204 	204 210 205.1 
221 212 229 234 232 233 228.8 
235 228 224 205 187 178 209,4 
160 160 160 165 172 181 167.2 
186 195 197 205 204 209 199.2 
206 205 212 216 228 230 215.0 
231 	221 	216 	215 	212 207 216.9 
205 	211 	224 	225 	234 	2211 221.8 
221 216 219 210 208 205 212.4 
191 188 196 201 208 214 199.7 
218 218 	220 212 215 211 215.6 
213 218 	21.1 	214 	213 	210 213,7 
207 206 204 	210 21-I 	220 210.0 
237 272 262 205 254 	249 250.8 
241 245 2461 238 231 	228 24)1,0 
247 250 253 229 222 214 233.7 
210 199 210 201 221 240 213.8 
249 	2.18 	254 	251 	242 	220 247.8 
238 237 241 225 231 227 234.6 
227 284 	242 261 255 247 243.2 
214 	241 	245 	240 	237 	2:38 241.8 
247 259 262 200 260 230 257.3 
240 227 234 	242 255 257 242.4 
25:3 242 236 234 	233 234 238.5 
Maaliskuu 1943 SIl's 
210 2.19 240 226 212 206 228.8 	i 
1971 	203 204 	219 224 	220 211.0 
l(1!) 	211 	202 	209 	217 	224 212.0 
221 	221 	235 217 254 244 237,0 
227 222 223 226 230 230 226.1 
224 	218 212 208 209 217 214.6 
224 231 	236 242 249 251 2:8.0 
242 	237 	231 	233 	2211 	246 237.7 	I 
2-17 	266 274 276 257 211 260.1 
235 223 226 239 25 	263 239,8 
270 	268 	2(11 	215 	25.5 	252 280.7 
250 237 231 229 225 222 232,2 
224 	227 227 221 	22.1 	234 226.4 	1 
238 	241 	9:39 	245 	250 249 243,8 
252 298 221 252 236 226 0-16.4 
220 2)0 229 237 242 240 231.0 
230 221 220 217 217 218 221,0 
216 216 	215 	217 2)9 216 216,6 
209 204 200 198 199 198 201,4 
198 197 200 203 202 200 200.0 
107 104 	191 	180 189 189 191,3 
158 187 	158 188 187 186 187.5 
185 	184 	11,' 	180 178 176 180,5 
176 	175 	.177 	176 177 	176 176.1 
171 174 175 175 171 176 174.7 
175 176 176 	177 	176 176 175.8 
174 	171 	171 	171 	168 172 170.1 
163 163 1110 16S 169 170 166.6 
172 176 178 180 153 182 175,6 
182 	123 184 	189 	192 194 187.5 
207 223 215 204 195 105 206.0 
11.1)12.211.712,812.212.2 212.3 
Huhi,iI3Itu 104:3 April 
193 198 196 198 202 201 198.2 
195 187 186 186 187 181 186.8 
174 177 177 181 184 187 180.4 
1'4 190 192 20-1 222 227 203.0 
'120 220 212 212 220 212 216.1 
208 219 230 2:34 	227 234 225.2 
224 230 223 219 210 210 219.4 
205 199 188 186 1 81 186 190.8 
190 197 201 	208 205 205 200.0 
204 210 212 216 213 215 211.8 
218 219 224 215 211 206 215.1 
212 213 213 210 202 197 207,8 
193 200 204 	211 235 	226 210.1 
227 221 225 	227 222. 	217 223.3 
214 220 215 230 242 230 225.1 
220 225 226 234 232 230 227.8 
226 228 226 222 222 221 221.0 
218 217 217 216 217 217 217.0 
214 212 212 227 226 221 218.6 
214 215 218 224 218 216 2t7,8 
214 222 22-4 224 233 238 225.8 
233 227 224 222 220 211) 224.1 
216 223 219 228 221 219 221.1 
215 214 216 214 202 198 209.9 
192 195 192 190 195 207 195.5 
230 223 234 244 237 227 232.4 
228 221 22L 214 213 212 218.1 
210 210 213 211 	207 203 209.0 
202 200 198 196 108 197 198.6 
199 202 203 205 207 207 203.9 
(ill, 11.2 11.4 13.8 13.4 12.2 211 .9  
Toukokuu 1913 Maj 
206 207 	200 20-1 	204 	202 205.0 
] 00 109 203 205 208 203) 203.8 
208 209 209 110 210 213 209.7 
210 	209 21I) 205 	205 	20S 207,8 
21S 216 222 212 213 20S 214.9 
213 	2(18 	207 	109 	108 	1313 202.6 
194 	194 	197 	1 97 	192 	13(3) 191,2 
188 	191 	105 207 	218 218 202.8 
228 206 204 	1110 184 	171 197.1 
167 177 195 	131 	191 196 186.2 
209 202 198 197 205 203 201.7 
2t6 230 	216 	211 211 	204 214.7 
208 200 207 210 237 334 216.1 
215 	2113 	202 	198 	20S 	21,5 205.2 
203 198 201 210 209 203 204.0 
190 190 189 190 192 189 1(10.1 
187 194 	201 207 204 201 108.0 
200 202 203 	1112 19L 184 195.4 
189 184 	183 176 173 176 180.2 
179 187 	192 197 202 211 19-1.6 
207 215 219 213 206 203 210.4 
200 203 206 202 196 192 200.2 
190 102 190 189 181, 178 1811.6 
176 173 179 176 175 170 174.9 
168 	174 	179 	181 	176 	173 175.1 
173 173 176 176 175 173 174.3 
176 178 178 170 168 167 173.9 
163 165 166 160 150 153 162.0 
157 160 166 107 170 175 165.9 
179 178 	172 	162 	173 	178 174,6 
1 80 	160 182 182 135 185 182.4 
3)3.4 0:3.4 95.3 93.7 01.0 02.4 193.7 
Ek-sMo,, 1043 J101i 
187 	1110 	189 	1,5(1 	152 	185 186.8 
184 	15(1 	180 186 	182 179 38-1.3 
180 181 183 178 174 174 178.5 	1  
173 176 	170 176 172 184 176.1 
17S 183 193 102 187 187 186.5 
188 190 188 187 186 164 187.0 
183 	179 	177 	177 	17.1 	172 177.1 
169 172 176 179 179 181 176.1 
185 	195 	199. 1(11) 	200 	192 195.(1 
191 186 184 	153 179 17.3 182.11 
170 	171 	173 	171 	173 	17-1 172.4 
173 175 176 178 177 175 175.7 
175 176 176 177 176 178 176.5 
179 186 181 181 	178 	180 181.0 	I 
178 183 184 	182 132 182 182.2 
187 	189 	1110 	101 	180 	104 190.4 
191 191 190 187 183 186 188.0 
188 193 197 105 192 191 192.0 
191 103 196 196 193 193 193.9 
195 197 201 200 196 197 197.7 
197 198 200 201 196 194 197.6 
194 	194 	1 95 109 190 197 196.2 
201 207 207 207 206 207 206.0 	1 
201 	198 196 107 197 194 197 
101 189 187 186 183 180 186.0 
179 178 172 166 162 152 168.2 
156 152 150 143 141 	146 147.9 
117 	153 	1'10 	148 	140 158 150.4 
170 170 174 173 160 170 170.9 
171 174 	173 172 166 169 171.0 
81.8 83.6 61, 1 8:3,2 80,0 ö0.1) 122 
Elokuu 1943 Augusti 
188 189 189 191 189 190 189.2 
190 190 185 204 213 222 200.7 
212 210 220 225 222 208 217.7 
217 200 107 100 189 180 105.3 
187 180 186 179 185 181 183.1 
181 	17.5 	181 	177 	177 	174 177.6 
169 171 	170 170 170 171 170.2 
177 	176 	173 	173 	171 	175 174.0 
182 188 193 195 192 187 189.5 
187 186 191 	189 187 188 185.0 
196 200 197 197 198 200 198.2 
205 209 206 201 200 198 203.2 
101 	196 	1833 173 	174 	174 184.0 
182 192 207 220 232 228 210.2 
213 206 196 198 205 208 204.3 
202 204 	212 216 	215 217 211.0 
2111 	216 	209 	205 	200 	201 208.0 
201 202 200 207 209 210 205.9 
21:1 	213 	218 	219 	219 	218 216.6 
229 218 220 220 218 220 223.5 
221 	213 	211 	211 	211 	209 212.6 
207 203 202 202 206 206 204.5 
204 212 210 210 204 200 206.6 
205 209 210 215 218 220 212.9 
217 221 	211 	208 209 211 212,9 
209 207 206 206 206 205 206.4 
207 206 205 209 205 193 204.6 
189 197 200 201 208 214 201.6 
227 232 234 210 219 221 227.1 
218 220 207 1118 197 198 2011.4 
191) 202 202 201 200 197 200.2 
01,7 02.2U1.:) 01.'L 01.1, UU.e 2U1.5 	1 
Syyskuu 1943 September 
196 192 192 193 191 189 192.2 
190 188 192 189 188 186 188.8 
186 188 192 193 190 189 189.7 
188 185 187 186 188 189 187.2 
190 192 192 193 194 195 192.6 
193 189 187 186 186 182 187.1 
188 184 184 181 185 184 185.0 
187 185 181 181 178 176 181.3 
177 177 175 171 	168 167 172.4 
171 177 178 176 176 177 175.9 
181 	183 180 181 	182 183 181.6 
188 191 	195 194 103 102 102.1 
185 196 188 187 182 181 187.0 
178 181 	178 176 174 	172 176.7 
175 177 179 183 177 170 178.5 
180 172 175 176 I77 184 177.5 
192 200 199 195 194 196 196.2 
190 211 187 203 201 203 200.9 
202 186 181. 186 	192 223 195.0 
207 204 205 209 214 227 211.2 
233 22 208 212 233 215 220.7 
222 211 213 200 200 190 206.1 
194 191 194 197 206 206 198.2 
220 222 225 223 227 224 223.5 
213 217 215 240 233 243 226.9 
237 237 221 217 206 203 220.1 
193 188 185 201 200 201 194.6 
202 211 212 207 207 202 200.8 
200 202 213 217 218 220 211.6 
227 252 302 277 274 277 268.1 
311.4 97.0) 97.0 97.9 97.8 9ö.S 1117.5 
Marraskuu 1.943 November 
206 216 236 228 213 203 217,0 
138 180 177 179 179 183 180.8 
170 173 171 169 173 181 171,2 
190 200 209 205 204 203 201.9 
204 207 206 212 214 217 210.1 
215 220 224 230 211 219 226.5 
232 223 214 205 2110 190 210.,5 
183 181 176 175 175 173 177.3 
171 166 I63 159 166 163 164.6 
169 167 171 178 101 201. 179.5 
217 229 212 2413 248 248 238.3 
221 211 1119 191 187 186 199.4 
188 188 190 105 107 108 192.6 
19.5 139 183 179 177 175 182.9 
178 180 182 173 162 159 1.72.5 
163 170 177 183 186 187 177.9 
156 122 113 131 140 167 138.4 
169 188 181 178 172 166 176.3 
180 189 1933 212 211 228 203.1 
238 251 23:3 22 214 207 227.7 
108 183 174 181 189 199 187.5 
222 206 208 200 202 200 206.3 
199 194 1!3:3 200 204 210 199.9 
201 198 199 202 203 208 201.8 
203 209 21.5 224 214 215 213.3 
195 180 180 196 202 204 195.7 
203 201 195 191 185 184 193.3 
177 175 171 171 170 174 173.0 
178 180 183 183 185 188 182.9 
190 193 190 184 181 177 185.9 
93.5 91,6 92.2 02.9 32.4 9-1.5 
MW (19,13) = 199.6 ein 
Joulukuu 1943 December 
172 169 170 170 174 176 171.9 
177 175 176 170 185 192 180.7 
195 102 196 204 207 227 203.5 
217 205 199 192 192 191 190.5 
105 193 197 196 197 194 191.3 
104 195 201 204 20:3 224 203.6 
218 223 219 204 190 182 206.1 
172 170 171 176 180 182 173.3 
184 177 168 162 158 165 169.1 
171 181 188 192 202 108 188.5 
185 184 170 187 187 190 185.5 
188 189 158 193 201 205 194.1 
1!19 193 188 186 104 196 102.7 
105 183 167 165 170 182 177.1 
188 198 198 198 187 179 101.2 
174 172 181 182 201 208 156,1 
223 210 203 191 191 103 201.8 
193 201 197 204 218 227 206.7 
230 230 228 219 221 228 226.0 
231 234 242 279 246 248 247.1 
233 243 238 234 218 213 229.9 
208 205 195 191 192 192 197.1 
192 192 394 199 202 205 197.4 
202 198 192 103 192 19-1 195.1 
104 193 193 194 197 200 195.2 
214 214 216 208 214 201 211.0 
194 187 200 245 246 241 220.4 
238 219 217 218 212 209 218.7 
208 227 225 262 259 255 239.3 
236 231 219 215 210 210 221.5 
210 209 100 191 189 201 198.1 
0I.1 99.7 !)8.2 01.0 91.1 05.9 300.8 
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Mqreograii, Toppila 1943, Mareograf 
I 	2 6 10 14 18 22 	M I 	2 6 .10 14 18 22 	at 1 	2 6 10 14 18 22 	11 
Heinäkuu 1943 juli 
1.  170 174 176 178 178 180 175.8 
2.  180 185 182 185 184 180 182.6 
3.  176 174 172 169 166 166 170.0 
4.  165 165 	163 	160 	156 	154 160.5 
5.  150 154 159 161 	158 159 156.8 
8. 1112 167 171 174 	174 	173 170.2 
7.  ;. 77 	178 	184 	189 	190 	188 184.5 
8.  188 187 188 185 178 176 183.6 
9.  174 172 199 194 220 227 197.6 
X10. 242 226 216 205 198 194 213.6 
11.  197 203 204 	200 106 196 190.4 
12.  x18 200 209 197 105 190 196.0 
13.  1U4 196 192 188 1115 182 189.4 
14.  1.13 	186 188 192 208 208 19-1.0 
15.  11111 	209 	213 208 	206 	204 207.3 
16.  1111) 	209 	211 	204 	211 	203 208.0 
17.  207 201 205 190 199 194 201.6 
18.1 193 196 105 189 186 184 100.5 
•19.. 187 193 191 193 192 102 191.4 
20. 191. 	188 192 190 104 189 190.8 
21. 194 	193 	1110 	194 	194 	187 192.9 
22. 1!M1 	179 177 	173 	174 	176 178.1 
23. 174 	169 	174 	17.5 	177 	174 171.1 
24. 178 	176 	182 188 190 190 183.0 
25. 388 189 194 	194 	193 188 190.9 
193 192 195 192 194 193 103,0 
~
26. 
27. 193 	197 	1911 196 	196 	195 195.6 
28, "97 196 	198 191, 194 193 195.5 
29.  113 193 100 188 183 185 182.8 
30.  ~013 	1.56 	101 	182 	183 	184 18:1.8 
31, '18k 	195 	191 	196 	1811 	189 195.9 
\I • 97.7 87.8 113.4 67,6 86.3 '9.8 108.11 
Lokakau 1.943 Oktober 
1.  61 242 224 218 3325 29 233.9 
2.  222 	213 	231 	212 24:1 	274 229.6 
3.  252 304 265 266 251 267 267.6 
4.  2'6 233 216 212 214 223 222.6 
5 218 206 	195 194 200 202 202.4 
6.1 200 198 210 217 211 235 211.7 
7.1 280 303 268 299 275 25 283.3 
8. 273 262 232 222 204 201 232.4 
9. 207 212 212 221 226 237 219.2 
10. 233 232 224 215 213 220 22,8 
11. 227 248 242 246 234 232 238,2 
12.' 227 225 228 235 260 247 237,2 
13.  242 230 238 241 241 233 238.2 
14.  2.23 219 220 225 225 223 222,5 
15.1 2132 218 	216 	216 213 	210 216,0 
:16. 208 199 105 190 186 188 194,5 
117, 190 191 	189 188 190 192 190,0 
18, 197 198 202 201 	103) 198 109,1 
19. -O 1 	138 183 180 170 170 18:3,7 
20.1 1 ,13 	180 	181 	179 	181. 	183 181.3 
21.1 188 185 185 184 186 193 186.8 
22. 195 202 197 203 190 190 197,8 
23.1 !87 	181 	183 	177 	175 	173 179.7 
24.' '06 100 187 179 171 	107 179,0 
125. III 	170 170 165 164 174 167,9 
•26. 183 187 187 184 184 187 185.2 
27. 191 	197 204 210 229 217 207.9 
328. 213 207 210 205 203 193 205.4 
129. 190 187 184 183 189 190 187.2 
130, 192 196 195 194 194 193 194,1 
.31. 194 201 208 205 204 205 202.7 
III i1,9 13.1 08.4 08.7 139.9 11,:3 210,:1 
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l 	2 6 10 14 18 22 	AI 1 	2 6 10 14 18 22 	M 
	
2 6 10 14 18 22 	51 
1.  
2.  
3.  
5. 
6, 
7.  
8.  
14. 
Tammilulu 1943 Janual'i 
175 174 177 184 187 187 180.6 
187 190 106 198 192 184 191.1 
175 170 168 160 167 160 168.2 
155 153 151 148 139 130 145.9 
120 116 118 128 134 137 125.6 
138 138 145 156 168 174 153.2 
176 171 172 175 181 184 178.1 
180 176 175 173 175 172 175.3 
173 170 167 168 172 173 170.6 
174 173 176 180 186 186 179.0 
184 181 179 178 178 178 170.5 
180 180 184 183 187 188 183.7 
194 	201 	207 211 217 214 207.8 
210 206 203 202 204 202 204.2 
195 	187 181 	177 	175 	170 180.8 
170 172 	176 177 179 181 175.7 
179 174 167 163 150 156 166.4 
155 155 	157 	161 	165 	167 150») 
168 168 170 174 	176 176 172.0 
173 173 170 173 173 174 172.7 
171 171 	171 	172 173 170 171.2 
168 168 188 167 164 158 165.3 
140 148 148 151 156 160 152.1 
162 164 164 167 172 175 167.4 
175 181 187 206 224 241 202.2 
254 264 270 264 256 2,14 258.6 
230 221 210 204 197 192 209.0 
190 187 184 	183 185 186 156.0 
188 191 195 190 203 198 195.7 
197 194 	201 202 199 195 198.1 
192 103 201 209 214 	212 330.3.3 
76.7 'l 7.778.6611862.4 61.3 179.9 
Hflht.iI un 1943 April 
195 165 194 196 200 166 196.3 
191 161 18-I 184 184 '180 181.4 
172 173 178 181 183 183 178.3 
185 187 193 211 217 223 202.6 
210 217 210 214 213 212 214. 
214 220 228 231 227 226 224.3 
226 225 221 214 210 20. 216.0 
202 195 187 183 180 163 188.6 
189 195 202 205 204 203 199.7 
204 210 212 215 214 216 212.0 
218 220 221 215 207 205 214.4 
209 211 209 205 197 193 204.2 
192 200 206 214 221 225 209.8 
221 225 222 224 217 213 220.2 
216 218 220 225 231 230 223.3 
220 212 228 280 229 2'27 225.0 
225 225 223 220 222 220 222. 
216 216 215 215 215 213 214.9 
208 213 216 234 223 217 217,0 
213 214 220 220 218 212 216.0 
215 221 222 2.21 232 233 221.0 
229 226 222 211) 217 210 221.5 
217 217 221 223 221 215 219,0 
211 210 211 206 199 193 205.1 
101 191 180 18G 196 194 191.4 
220 226 239 239 237 228 231.4 
222 221 216 212 210 200 215.1 
207 208 210 208 203 200 205.9 
109 197 194 194 194 195 195.4 
196 199 201 203 204 204 201.3 
I nl : 	08.1 09.4 10.6 II.1 10.8 OU 
Helmikuu 1943 Februari 
208 201 226 243 256 245 220.8 
230 221 214 217 215 208 217.6 
203 207 208 207 203 200 204.4 
197 194 194 194 196 199 105.5 
200 201 200 203 211 218 205.6 
216 221 227 233 234 233 227.4 
230 228 220 203 192 183 209.3 
170 162 160 164 169 170 167.4 
185 191 107 202 205 204 197.3 
206 206 209 215 223 228 214.5 
223 219 215 214 211 206 214.6 
208 213 221 230 230 227 221.4 
220 216 217 215 206 195 211.3 
185 186 194 200 207 214 107.6 
216 216 214 214 210 211 213.7 
213 215 214 213 211 207 211,9 
202 200 207 210 217 222 209..5 
247 267 263 2(10 249 244 255.1 
240 240 246 231 234 240 239.4 
250 253 242 223 217 206 231.7 
200 202 201 208 22)) 239 213.2 
245 244 253 212 239 237 243.2 
236 237 237 234 2.23 225 232.4 
225 231 247 248 251 246 241.4 
240 2.11 242 236 237 242 240.2 
516 257 262 2111 255 245 254.8 
234 2.26 233 2.12 253 i'ä3 	240.2 
243 236 235 228 226 235 233.8 
G 18.121.421.221.121.0 
`8ou1101(66 1943 SIal 
205 204 204 202 200 108 202.3 
197 196 199 202 206 206 2011 
205 207 207 5)S 209 209 207.5 
206 205 20.5 212 202 209 803.6 
910 212 236 210 91(1 201 210.6 
209 206 20.3 198 	79.1 1.92 200.3 
102 1.93 165 125 1.91 152/ 1112.3 
188 1.90 	191 203 	211 	2/4  200.0 
217 204 _'100 110 180 173 593.3 
171 182 180 181) 1.59 196 186.5 
201 100 	199 1OS 2(1) 207 200.8 
213 	213 	210 	2(11 	204 	203 207.0 
200 200 205 223 224 223 212.6 
207 	198 196 11)1) 	202 	202 200.7 
197 	197 	201 	2113 	201 	108 200.0 
18S 	185 	186 	11103 	183 	lOI 185.6 
167 	194 	199 	211:3 	202 	100 197.5 
200 200 200 140 183 182 192.4 
184 180 171 169 169 173 17431 
177 	184 190 103 198 202 190.11 
204 210 213 209 203 109 20653 
198 200 202 198 192 188 196.3 
187 	188 185 17S 175 173 181.0 
174 	171 175 174 171 166 172.5 
168 174 179 177 174 169 173.5 
170 	171 173 172 171 169 171.0 
172 1111 170 170 	167 164 172.4 
168 	105 165 	163 156 151 161.2 
154 158 162 161 165 172 162.0 
177 173 166 166 169 176 171.4 
179 180 182 162 183 141 181.8 
110,7 91,1 51.11 90.0 5U,!! 01.4 390.6 
Dlnalisklul 1043 Ma( I 
210 241 218 222 205 107 224.0 
194 198 208 218 223 213 208.9 
207 199 202 209 218 220 209.2 
218 225 235 248 248 23:3 234.6 
2.21 220 223 226 	230 228 325.0 
222'21'2 206 200 209 214 210.7 
225 220 239 2.15 248 245 238.2 
236 230 230 234 241 241 235.0 
259 267 274 250 246 237 256.8 
226 221 225 250 262 265 241.2 
263 265 257 255 252 250 256.7 
210 230 228 222 220 219 226.3 
221 227 210 219 227 233 224.2 
240 235 241 248 248 251 243.6 
257 253 250 240 228 218 240.8 
215 219 230 239 240 232 229.2 
222 218 212 210 210 212 213.8 
211 210 214 214 	215 206 211.5 
197 192 191 191 190 192 192,2 
300 101 	197 108 196 193 194.2 
ISS 184 182 181 182 181 152.8 
178 	179 181 183 	180 178 179.0 	I 
179 177 173 170 	1(18 168 172,4 
167 168 170 170 170 169 165.9 
] 68 169 170 170 160 170 169.3 
172 171 	173 177 171 	169 171,5 
167 	165 1(17 	164 	160 	157 163.4 
156 158 163 165 167 169 162.8 
172 174 	178 180 181 181 177.4 
180 183 185 194 197 208 191.1 
`209 	220 211 	201 	196 153 :05.1 
07.7 07.4 08.7 119.5 09.5 07.7 69.) 
Ices)) kw( 1943 Juni 
185 	185 184 182 181 182 
184 163 185 182 177 176 '. 81.0 
178 190 179 175 170 170 175,4  
173 173 174 173 172 172 ; 7,2.9 
179 185 187 187 183 184 364.1 
184 	185 18.2 178 176 178 1.00.6 
178 	171) 	172 169 	168 167 171.5 
167 	109 	173 	175 	17.1 	174 172,2 
180 182 187 189 187 186 2"3.1 
182 181 180 175 175 171 177,6  
171 169 171 170 172 171 170.5 
17:3 174 	170 176 175 172 174:3 
175 176 175 	176 175 177 '73,5 
181 183 182 180 188 185 132.:: 
187 187 186 153 182 184 1.4,l 
186 190 191 190 191 102 1.1 , 6 
191. 190 188 184 18:3 112 1,6.6 
188 102 194 102 189 1)111 161).5 
191 194 	101 194 	192 192 LU3.1 
193 107 198 196 195 193 1193,4 
194 196 108 197 193 180 111.5 
191 192 195 196 	19.-1 	196 15!3,9 
100 202 200 198 190 200 199.5 
198 193 192 191 191 189 192.2 
186 185 182 180 177 175 15),)) 
176 170 	170 167 	152 150 163,6 
155 153 140 142 138 143 146.8 
151 152 149 146 149 151) 151.0 
170 173 172 168 168 168 169.8 
172 174 171 168 166 166 1113,4 
80.11 61_.6 81.3 7a.1 77.5 77. 170.00 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
g1 
10.  
11.  
12.  
13,  
14,  
15,  
16.  
17.  
18.  
19, 
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.' 
28.  
29.  
130.1 
131, 
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Mareografi, Hornankallio 1943, lfa.reograf 
2 6 10 14 18 22 	il I 	2 6 10 14 18 22 	lI I 	2 6 10 14 18 22 	31 
Eelmähui 1943 Juli Elokuu 1913 Augusti Syyskuu 1943 September 
1. 170 172 	176 176 	175 	176 174.3 186 187 188 187 188 188 187.5 193 	191 	191 	190 190 186 190.2 
2. 180 184 	181 	180 178 177 180.1 188 186 192 203 209 208 197.7 187 188 188 187 186 184 186.9 
3. 177 	1.74 	171 	168 165 	164 169.8 212 209 213 212 207 207 210.1 184 186 190 190 188 187 187.7 
4. 167 	16S 	163 	151) 	154 	150 160.1 200 192 189 183 180 178 187.2 18(3 186 185 186 186 188 186.2 
5. 150 155 162 162 158 162 158.2 181 181 179 178 178 180 179.4 189 191 192 192 193 193 191.6 
6. 166 172 176 177 177 178 171.1 178 176 176 176 174 173 175.5 194 191 185 183 186 186 187.3 
7. 179 18-I 	1813 188 	187 	181 181.1) 174 173 173 169 170 172 171.7 186 184 185 184 184 184 184.7 
8, 185 186 	1134 	180 174 	171 179.8 175 	174 	172 170 173 177 173.7 185 183 181 178 176 	17.1 179.3 
9. 174 174 188 201 222 228 198.4 183 189 192 190 188 187 188.2 178 176 174 168 166 164 171.0 
10. 230 219 	211 	20:3 	198 	196 209.7 186 188 190 187 186 191 188.0 170 174 	175 	173 172 174 173.2 
11. 198 201 	200 198 	1115 102 197.4 1013 	199 198 	1115 1915 	200 197.4 179 180 177 178 17S 181 178.9 
112, 196 198 197 	196 103 191. 195.2 204 	206 204 	197 195 198 200,5 185 	187 186 184 	184 	18-1 18-1.0 
13, 192 192 	19:1 	1138 	181 	183 105.0 200 195 184 	175 171 177 183.7 186 186 	18:3 181 178 177 181.9 
14, 186 	190 	1110 	1113 	204 	2(16 105.5 188 198 208 215 223 219 201.6 176 177 	176 174 171 171 174.1 
15. 206 207 	205 	20-1 	201 203 204.7 214 206 203 207 211 206 207.6 171 175 170 179 176 177 176.1 
16. 206 200 210 205 203 202 205 0 20:3 208 214 	214 	214 	216 211.5 178 175 	171 172 175 181 175.2 
17. 204 	204 	202 	197 	19-1 	192 198.6 219 215 210 201 198 198 206.8 189 197 191 	187 187 	193 190.6 
1 18. 193 19-I 	193 	187 	185 186 189.(1 201 20-1 206 205 206 209 205.2 197 197 105 	192 	196 198 195.9 
119, 189 181) 104 	192 191 	190 190.6 211 214 215 214 	215 216 21,1.5 192 184 179 185 200 208 101.1 
20, 189 168 192 189 190 190 189.7 224 2.5 	221 215 214 	216 219.4 204 203 202 208 213 222 208.9 
,21. 192 192 104 	102 191 	100 191.7 215 212 208 207 208 206 205.2 226 217 209 214 216 220 217,1 
122, 158 182 176 172 171 173 177.0 20:3 190 202 203 203 207 202.9 212 210 206 	197 190 	194 201.2 
23. 173 171 	17L 171 172 174 172.2 208 210 210 206 204 203 206.7 192 100 	193 	107 20:3 210 197.4 
24. 174 176 179 184 106 188 181.0 203 208 212 	213 21;3 212 210.0 216 218 221 222 220 216 218.8 
25. 185 1S7 188 190 160 187 187.6 212 211 208 203 20-1 205 207.1 215 215 220 228 232 234 223.5 
26. 15-5 190 180 	180 160 190 1811.0 205 203 203 201 	203 20:3 202.9 2:35 	227 218 207 203 190 214,4 
27. 191 192 192 	192 1112 193 191.7 205 	2(13 	206 	265 	1 98 	194 202.2 190 186 188 193 195 197 191.4 
28. 194 194 193 182 192 191 192.6 1 94 	200 207 207 	213 216 206.4 205 200 210 205 199 198 20.1.4 
29. 191 101 186 104 180 179 185,0 2'3 231 	230 221 	221 218 224.8 198 205 212 21:3 215 224 211.2 
30. 180 183 180 178 178 181. 180.0 217 	21(1 	203 	166 	196 	197 203,4 2 31 	257 269 267 261 258 257.1 
31. 163 	161 	1 8;3 	16:'. 	103 	1611 163.3 _7.110 	11) 	200 	11)0 	1113 	1911 	1118.0 
n1.4 llU.4 (111.5 9.0 	119.6 	199.6 
]larraskwl 1943 1in'clnbcr 
7l 	.• 0.3 .,7.1 674 ,,q6• 	Sa. I 	16(1.3 !1.71 94.3 9-1.3 13.6 9-1.0 95.3 	15-1.4 
]okaI:uu 19-13 	Oktober J0m11lkiin 194:3 December 
1.: 244 234 	219 218 7219 224 220.4 203 220 217 217 206 195 200.6 172 170 171 172 175 176 172.0 
2. 217 209 210 227 243 268 230.0 163 173 170 174 174 178 175,3 176 176 176 180 188 194 181.7 
3. 205 201 250 241 242 251 231.1 17(1 	169 	164 	104 	101) 	174 169.4 193 192 194 106 208 262 200.7 
2-14 	231 	217 	212 	21.6 	219 223.1 182 	191 	11111 	111(1 	196 	106 193.4 217 199 194 153 193 193 198,(1 
5.• 216 	205 	106 	11)7 	199 200 202.2 200 	197 	1117 	111.8 	201 	202 199.3 196 	11)-1 	195 	193 	154 190 193.6 
6. 11)1 202 	210 	216 	`2 5 	243 215.S 3(18 	21(1 	214 	218 	55-1 	219 215.0 193 	11)11 	204 	203 208 	219 203.7 
7. 2111 285 	277 	273 	21S 	275 273.6 219 209 201 	193 15% 	177 197,2 220 221 200 1118 	366 175 201.8 
8.  265 	254 	2-173 	222 	205 	203 2:32.1 172 169 170 106 171 164 169.7 169 107 170 174 160 181 173.4 
9.  206 210 412 221 227 232 218.0 163 	161 	1111 	157 	160 	103 160,1 181 	176 1116 159 	158 104 167,7 
10. 231 	227 	21(1 	213 	216 	218 220.5 164 	166 	169 	1.5-6 	105 	208 160.7 172 182 162 188 108 192 185.6 
ILA, 228 236 2-10 234 	232 227 232.6 215 	2:32 	_;8 	2.40 	243 2:12 233.8 103 	17S 	1711 	161 	165 	186 182,3 
112, 225 222 226 241 451 244 234.8 215 	2(11) 	1.11(1 	183 	181 	152 191.9 1,1.5 18-1 	185 	193 	197 	201 190.8 
13, 2:14 280 '235 	241 	235 	227 234.2 181 	18-1 	1)8 	193 	194 	195 189.9 155 189 183 186 192 194 189.9 
14. 317 	215 	7219 	219 	7217 	216 217.11 118 	1672 	175 	172 1711 	1773 176.6 190 178 163 164 170 177 17:3 7 
15. 216 211 207 207 	201 	30.3 208.0 176 179 175 162 155 157 167.6 185 	1913 196 190 181 173 187.0 
16. 196 	190 	187 	182 	10-1 	187 187.7 105 171 178 186 168 179 1.77.8 171 1611 174 	183 19.3 	207 183.1 
17.1 187 	150 	1811 	189 	luo 19-1 150.0 154 	128 125 	130 	151 	161 141.9 208 206 196 189 187 100 196.11 
18. 193 	106 	196 	194 	10:3 	198 11 4.0 170 181 185 176 170 170 175.5 191 191 196 206 212 218 202.3 
19. 188 182 178 	176 	176 	170 179.9 178 184 196 197 208 213 196,0 218 224 220 215 219 225 220.1 
20. 178 178 175 176 179 182 178.'2 258 236 	231. 	218 	211 202 221.0 227 237 245 244 247 236 239.3 
11.1  103 184 181 183 188 193 185.3 152 181 176 179 186 194 184.6 232 233 231 225 216 210 224.7 
122. 166 166 199 199 194 190 195.6 206 204 	203 197 197 197 200.6 206 199 192 188 190 190 10-1.2 
23. JS 	164 	161 	174 	168 	176 178.6 195 192 195 198 201 203 197.2, 189 189 194 	197 201 201 195,2 
24. 165 	189 	181 1.7,1 1G8 	165 176.8 200 195 195 198 201 	203 198,5 198 	154 	101) 189 100 	165 191.2 
23. 166 768 167 162 103 170 167,3 507 	212  	216 	220 218 	207 21.3.3 190 	191 	181) 	192 155 	500 193.2 
23, 184 	186 181 162 	166 193 165.4 105 	15.6 	1!10 	11)5 	200 	1.03 195 .1 204 	212 210 210 206 199 206.8 
'27. 19-1 	197 	201 	210 	220 	219 2(0.2 200 152 102 127 161 1711 ((10.0 184 	177 	20(1 	2.5 	231 	235 210.6 
28. 207 207 207 2U5 201 192 =03.1 175 	17) 	170 	3e9 171 	175 171.9 231 	211 	212 	209 207 	201 212.4 
29.' 1,03 187 187 186 1N9 PC,  128.3 12O 	122 	184 	11-5 	113 	1011 184.1 213 	216 	2138 	241 	248 	113 231.(1 
30. 192 11)3 	192 191 	192 150 1111.7 19.1 	19., 	190 	1'3 	180 	177 16x.7 232 222 216 212 210 212 2 1 5.3 
;il. 195 	201 	_nn 	:(0,1 	1UU 	2 	Il 11x.(.6 :1)7 	160 	ill) 	15(i 	D,9 	191 124.:2, 
_\I  .,3 7 ie2.. 	 (6.1 115. 	06.7 l.• 	i 5n%. .I 59..1 CS)) '8.-t 676 5x.1.4 \:1.11 J(-1.'  - 	 71 	1 x.1.1. 	(I  I,, ._ 	!12. i 	II ,1.., i'.,. 
MW (1943) 	196,9 cm 
, , I1 (9 3 
Tammik00 1943 Januari 
177 	178 180 182 185 188 181.7 
189 100 193 194 	102 187 190.8 
180 174 171 160 168 164 171.0 
161 	158 157 	156 151 	145 154.6 
138 	132 	131 	136 	14:3 	1.19 138.2 
153 154 	154 	150 166 172 159.7 
176 	176 	173 	174 	177 	171) 175.6 
180 178 176 	175 17.5 	174 170.4 
173 172 170 169 170 171 170.9 
173 	173 173 174 	177 	180 175.0 
182 182 181 	179 178 170 179.8 
177 178 178 180 182 183 170.'l 
184 	186 189 19-1 	199 	201 102.•) 
1 n8 195 195 106 106 105 195.8 
102 188 	163 	171) 175 173 181.6 
172 171 	174 176 179 182 175.5 
182 180 175 170 166 162 172.3 
159 157 	158 1(i0 162 166 160.2 
168 	100 	161) 	171 	172 	174 170.7 
175 	173 171 	171 	171 172 172.1 
172 	171 	170 	170 	170 	170 170.7 
170 	169 	170 	171 	171 	161) 170.1 
164 	158 151 	153 	155 	157 1511.0 
160 	162 162 	164 	166 167 103.4 
168 	171 	174 	181 	IN 	211 183.1 
227 236 239 214 245 238 238.1 
250 228 214 206 200 1'J5 211.4 
191 188 184 183 183 184 185.1 
186 187 100 193 158 103 103A 
100 194 	194 	196 197 	195 195.6 
101 	191 	11)4 	200 	201 	204 197.4 
78.0 77.877.278.'2 70.1) 80.0 178,6 
Uelniilnm 1943 Februari 1l1ailislulu 1943 Maus • 
202 200 210 217 231 234 215.6 235 235 236 231 219 204 226.7 
220 218 212 210 206 203 213.0 196 	194 	202 	213 219 216 206.9 
201 200 201 202 201 199 200.5 212 202 200 203 210 214 207.0 
197 	101 	192 191 	192 	193 193.2 217 218 226 237 242 235 229.1 
195 	196 	196 	197 	199 203 197.8 227 221 221 225 228 228 225.0 	( 
207 212 215 221 227 230 218.4 225 217 208 204 205 206 210.8 
231 23:3 228 219 208 108 219.6 210 219 226 232 241 240 228.0 
188 176 166 184 168 174 172.8 233 227 224 	225 230 234 228.8 
180 187 192 197 202 203 193.6 244 	251 258 262 218 235 249.8 	I 
204 203 204 	208 213 217 207.9 223 217 215 228 240 250 228.7 
216 214 	211 	209 207 205 210..5 256 	260 	253 249 	247 	2,15 251.6 
202 205 214 	223 226 224 215.7 239 231 	225 221 	217 	217 225.0 
221 218 217 214 200 199 212.5 210 221 	219 216 217 223 219.2 
191 	188 189 194 201 208 195.1 230 231 	232 236 238 240 234.5 
213 215 213 212 209 210 212.2 243 	2,16 	240 	236 	227 	218 235.0 
212 213 213 212 261) 206 210.7 213 212 216 226 231 229 221.0 
204 201 201 204 207 211 204.7 223 216 211 208 206 205 211.4 
218 232 249 253 248 242 240.2 206 206 208 209 208 204 207.0 
238 235 232 228 226 220 231.2 198 192 189 188 187 187 190.2 
239 251 247 229 218 208 232.2 186 186 189 192 192 190 189.1 	I 
201 199 198 202 211 225 206.1 188 184 181 	180 180 170 181.8 	, 
237 240 242 238 236 234 237,8 178 	177 	177 	178 	178 178 177.7 
232 232 232 231 227 223 229.6 177 	176 	17:3 	170 	168 	166 171.6 
222 225 231 238 243 240 233.0 165 	16.5 	165 160 	167 	166 165.4 
236 233 232 232 231 	233 232.8 165 	166 	166 	167 	166 	160 166.0 
238 241 252'_ 258 253 247 248,0 167 168 168 167 167 166 167.1 
235 226 224 232 238 245 233.1 164 	161 	163 	162 160 	157 181.6 
211 237 	232 229 225 	229 232.6 158 	157 	160 161 	166 167 181.6 
170 171 	172 	175 	177 	177 173.6 
177 	178 	180 185 	190 108 184.6 
203 208 20S 204 	198 191 202,5 
15.5 15.2 15.9 10.; 111.7  16.8 210.1 ö..1 03,7 03.6 1'5.1 05.4 64.5 204 
1.  
2.  
3.  
4, 
5. 
8, 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24, 
25. 
28. 
27.  
28.  
29.  
30. 
31.  
M.  
1.1 
2- 
3, 
4. 
5.I 
8., 
7.  
8.  
9.  
10. 
11.  
,12. 
13.  
14.  
15.1 
18„ 
17.', 
18.  
19. 
120, 
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
•31. 
. \1 
18 	 1zEDarioITluJ . MAHEOCRAFILUKEMIA 1943 
iareogra#i, Leppäluoto 1943 Alho]men, Mareograf 
i L 	2 6 10 14 18 22 	11 1 	2 6 10 14 18 22 	11 l 	2 6 10 ]l 18 22 	3r 
:Etiihtikuii 1043 April 
192 190 189 191 10.3 194 	191.6 
191 18(1 182 181 180 178 185.2 
176 173 175 17l) 180 181 177.3 
183 183 I.0 103 201 211 	193.7 
211) 213 209 200 200 201) 	2t0.7 
210 214 220 224 225 222 210.0 
224 222 219 21:3 210 206 215.6 
205 200 193 1."5 180 180 1l10.8  
184 l8J 195 200 201 201 19.5.11 
202 205 209 212 214 214 200.2 
214 217 222 216 207 204 213.3 
206 208 208 203 198 194 202.8 
104 196 200 208 214 220 205.1 
222 224 224 22L 21S 25:1 220.2 
211 211 213 210 224 222 216.6 
217 215 219 222 2.2:3 221 219.0 
221 221 218 217 210 216 218.1 
215 214 212 212 210 210 212.3 
200 210 215 223 222 218 216.2 
214 212 213 215 214 210 212.0 
212 214 218 222 224 228 210.5 
226 222 210 217 216 214 218.9 
214 214 217 210 218 215 216.2 
210 209 208 2116 202 106 205.3 
194 102 190 101 196 201 195.0 
211 218 225 228 228 224 222,0 
220 218 210 212 209 207 211.7 
205 206 207 207 204 202 205.1 
200 108 107 190 195 1) )4 	196.0 
196 197 100 201 202 203 199.5 
0.5.0 111 .8 07.2 207 
TollIloN1lll 1943 Staj 
203 15;) 203 202 200 ])5,S 201.3 
196 195 195 198 200 20:4 197,5 
202 2(15 202 2(13 204 204 	202.8 
204 2)12 200 200 200 201) 200.11 
202 208 209 207 204 204 205.6 
203 202 200 197 193 11)1 197, 7 
190 100 192 192 190 188 100.4 
1 ti7 188 192 199 204 210 196.8 
200 202 195 190 181 178 192.6 
170 180 183 186 188 100 183.6 
193 	1i)5 	194 	195 	197 	202 105.9 
20)) 206 205 201 108 	197 202.1 
195 	196 190 210 216 218 205.8 
207 	109 103 	195 106 197 198.0 
195 193 195 198 199 195 196.0 
191 196 184 	182 182 182 104.5 
185 188 103 197 197 	106 192.6 
196 	196 107 	194 	184 	183 101.4 
182 	183 	170 	17.3 	169 	171 17(3.1 
175 179 184 	189 193 19. 186.0 
109 202 205 	206 202 190 202.1 
196 	196 	195 	105 	192 	188 193.8 
186 	185 	18:i 	180 	176 173 120.4 
172 173 	173 	174 	1.73 170 172.4 
169 171 	175 176 174 170 172..1 
160 180 170 170 170 170 180.7 
170 171 177 	172 	160 167 171.4 
168 	167 167 	165 160 150 163.7 
154 156 	158 159 	161 	166 159.2 
171 172 169 168 168 172 169.8 
176 177 179 	181 180 181 178.9 
87.1) 98.2 9a.5 58.8 5'7,a 87.1 IOa,l 
Rceiilrun 1943 Juui 
181 182 182 181 180 179 180.8 
180 181 181 181 	178 170 179.4 
175 	176 	176 	175 	172 170 174.0 
170 	171 172 173 	173 172 .171,0 
176 	178 181 	182 182 182 180.? 
181 180 	179 177 175 174 :' 77•! I 
175 	173 	170 	1118 	167 166 165,7 
161; 	:1(17 	169 	171 	172 	192 1(,19,13 
174 	176 178 180 180 180 177,)) 
180 177 176 175 173 170 175.1 
163 167 167 168 168 len 167,3. 
170 171 173 173 172 172 171.5 
172 	172 	174 	171 	17-1 	171 173.1 
177 179 180 1Ï0 182 141 1,91,2 
188 189 189 187 185 lask 18'7,1 
185 	187 	11(0 	190 	191 191 
191 109 188 187 184 102 1&6.9 
184 187 	18'J 190 188 189 187.6 
189 	111 L 	11)3 	19-1 	193 	191 :i 1)1 :1 
191 	193 194 	196 194 192 193,1 	J 
192 	193 	19-1 	195. 104 	191 D 1.1 
190 189 190 102 193 104 191.2 
195 	198 	196 	191 	1114 	11)-) 194.8 
191 	193 	192 	1510 	188 	187 198) 0 
185 184 182 170 176 176 180,3, 
176 	178 177 160 150 157 169.3 	, 
158 	159 158 153 1,16 144 152, 9 
150 151 155 132 152 157 1.53.4 
164 	169 174 .171 169 108 163.1 
170 172 	174 171 167 166 170,0 
78.2 70.1 71).7 78.2 77..) 7G. 1~ 	i~ 
I(EDUC1IRADE TIARDOCIRAFAVLASNINGAR 1943 	 1~ 
Mar'eogiafi, Leppäluoto 1943 Alholmen, Mar'eograf 
2 6 10 14 18 22 	01 I 	2 6 10 14 18 22 	11 I 	2 6 10 14 18 22 	51 
Heinäkuu 1943 Juli 
1. 168 170 	173 171 	174 	175 172.4 
2. 179 181 	180 177 176 175 178.2 
3. 178 174 172 169 168 168 171.2 
4. 170 171 	170 167 160 154 165.4 
5. 156 158 164 164 	163 164 161.5 
6. 166 172 176 178 170 180 175.4 
7. 180 183 185 188 186 185 184.6 
8. 184 184 	184 183 178 175 181.1 
9. 180 	184 	188 202 216 222 198.7 
10. 222 216 210 202 198 195 207.1 
111. 195 196 107 196 195 194 195.1 
12. 194 	194 	100 195 193 192 104.0 
13. 192 192 102 190 188 108 190.2 
14. 186 	189 192 	106 	200 20.1 194.5 
15. 204 203 202 203 202 203 202.8 
16. 204 206 207 204 201 200 203.6 
17. 202 200 200 108 194 101 197.4 
18. 191 	191 	100 	188 186 	185 188.6 
19.1 188 180 191 	192 191 188 190.1 
20. 188 190 	188 	189 190 	189 189.2 
21. 190 191 191 100 190 189 190.1 
22. 189 	180 	180 174 	171 	171 178.5 
23. 172 172 	171 	171 171 	172 171.5 
24. 172 174 	177 	180 183 185 178.3 
25. 184 	18-1 	185 	186 186 186 185.2 
26. 185 186 186 187 186 186 18(3.1 
1 27. 187 	187 	188 180 189 	110) 188.3 
28, 100 	100 	190 101 	100 159 190.0 
129. 188 188 186 184 180 178 184.2 
30.  178 179 179 177 	176 177 177.5 
31.  170 	181 	MRl 	180 	1R7 	1(1:1 1,10,8 
m . 5.2 83'-) 91(.7 ,u.0 23.2 14.8 155.6 
Lokakuu 	1943 Oktober 
1. 233 225 217 216 218 216 220.8 
2. 211 210 211 221 	230 218 220.1 
3. 212 240 235 228 228 '220 235.1 
4. 234 226 215 210 213 215 218.8 
5. 214 209 203 200 200 198 203.8 
6. 107 	200 206 211 	222 236 211.8 
7. 247 254 269 2)0 257 	241) 256.1 
8. 244 210 241 273 207 202 226.4 
9. 203 20(1 212 216 222 225 211.2 
10. 225 221 218 212 211 	213 216.8 
' 11. 216 220 236 22,1 222 220 221.3 
12. 217 211 216 221 227 	231 221.0 
13, 226 224 224 228 226 221 22.1.9 
14. 215 211 210 211 210 209 211.1 
1 15. 200 205 201 200 199 196 201.7 
16. 103 190 186 183 181 183 186.3 
17. 185 186 186 180 189 10(1 117.0 
18. 
119. 
191 	192 	11)1 	196 	180 18(1 
187 184 	1(10 	178 177 178 
11I0.1 
180.6 
20. 178 178 177 176 177 179 177.8 
21. 181 182 181 180 184 	188 182.6 
22. 190 190 102 192 101 190 190.6 
123. 190 189 185 170 172 175 181.6 
1 24, 180 186 186 190 175 171 179.8 
125. 170 171 	169 165 164 160 168.1 
26.  176 181 182 182 183 184 181.6 
27.  188 190 193 201 208 210 198.2 
28. 205 201 198 198 195 193 198.4 
29. 190 188 186 186 185 186 186.6 
30. 187 	187 	186 186 186 187 386.8 
31. 188 	100 191 	104 	193 	192 191,4 
TI 	03.1) 02.0 02.4 01.:3 01.4 02.0 202 
Elokuu 1943 Augusti 
184 185 186 186 186 186 185.5 
186 185 188 193 106 199 191.2 
202 202 203 202 200 198 201.1 
193 187 183 180 178 177 182,7 
177 	177 175 	174 	175 176 175.8 
175 	174 	174 	174 	173 	172 173.8 
173 175 176 172 170 	171 172.7 
174 	175 174 	173 174 	176 171.3 
170 183 186 187 187 186 184.7 
186 187 188 187 186 188 187.2 
192 195 197 196 194 196 19.5.0 
199 200 199 197 195 	196 197.6 
198 199 19-1 	188 182 180 190,2 
185 102 201 208 211 214 201.8 
215 211 210 211 210 206 210.6 
206 209 211 213 214 215 211.0 
219 218 215 208 202 200 210.4 
202 204 	204 206 206 206 204.3 
208 211 211 	212 212 213 211.2 
216 218 218 219 212 212 215.0 
212 210 208 205 205 204 207.2 
202 200 200 200 202 202 201,0 
203 203 205 206 201 202 203.6 
202 204 	207 	209"'208 	2)18 206.0 
208 207 204 	201 	101) 200 203.2 
201 200 200 199 108 109 199.6 
201 201 203 202 199 195 200.2 
104 198 204 206 207 210 203.3 
216 	2.20 	222 	221 	218 	215 218.8 
211 210 204 199 196 105 202.9 
197 	107 197 197 195 	193 106.0 
(11.4 110.0 98.217 S 36.5 00.4 197.4 
Marraskuu 194:3 November 
193 199 203 204 201 194 199.0 
185 178 172 170 172 175 175.8 
174 	171. 166 162 102 	164 166.O 
106 169 179 aOJ 	1(15 185 178.0 
185 183 18) 182 185 186 154,4 
191 194 197 200 201 205 108.0 
205 202 195 158 122 177 101.6 
171 	167 	165 11'x 3 163 166 165.7 
167 	168 162 	101 	1(10 	162 163.2 
163 164 	166 171) 176 185 170.7 
106 208 217 	221 226 72. 215.8 
216 	2(13 	102 	184 	101 	:181) 192.7 
181 182 124 157 	191 	10:3 186.3 
191 	186 181 	178 17(5 176 181.5 
176 178 170 1711 171 	167 174.5 
166 170 17:3 170 183 	181 175.6 
171 	157 	1-15 	139 146 151 151.5 
1615 174 181 	100 176 172 174,6 
173 177 182 103 188 103 182.7 
205 216 222 214 207 	200 210.6 
19:3 183 178 	176 178 	181 181.4 
1(16 193 106 155 194 	19:3 192.7 
192 191 	190 191 	193 195 192.0 
196 193 191 	192 193 196 193.') 
200 204 209 212 213 206 207,1 
199 192 190 190 192 106 193.2 
198 196 192 188 184 	182 189.8 
180 177 174 174 175 177 176.2 
180 in 183 18.1 106 188 181.1 
192 191 193 190 185 	181 189.2 
0523 0522 81.8 81.9 54.1 84.3 1> l,1) 
MW (1943) = 193.8 em 
Syyskiiut 1943 September 
191 191 190 190 190 188 190.2 
188 187 187 187 188 186 187.2 
185 186 186 187 188 187 186.4 
186 185 181 184 184 184 184,6 
185 186 187 188 189 190 187.5 
101 100 188 185 184 185 187.3 
18.5 18.5 185 184 184 185 184.6 
185 184 183 181 179 177 181.6 
176 176 175 172 170 167 172.11 
169 171 173 173 172 172 171,6 
174 175 176 175 175 176 175.2 
178 179 170 170 178 178 178.6 
170 178 178 177 175 174 	176.9 
174 174 173 172 171 170 172.3 
170 171 173 174 176 176 173.2 
174 174 171 170 172 175 173.7 
180 185 18,5 183 182 183 183.0 
186 186 186 187 188 190 187.0 
188 184 179 178 187 104 185.1 
196 196 106 109 204 210 200.2 
21,1 213 209 208 207 2-13 210.7 
215 216 206 196 189 189 202.0 
100 100 190 192 196 203 193.5 
207 211 212 213 213 212 211.1 
211 211 212 215 218 223 715.0 
225 222 215 208 202 19S 211.5 
193 190 188 188 100 193 190.4 
200 206 208 206 202 198 203.2 
196 199 202 207 208 211 204,0 
221 216 245 250 247 243 240.4 
90.4 51,2174.'! :ft.-! !1:1.:; !"ill 	1(111.0 
jouu l uuk u u 1943 Dc,'elnbe) 
178 176 17.5 176 178 178 176.1) 
179 170 179 180 184 188 151.6 
191 191 190 190 194 202 192.9 
209 206 108 192 191 190 101.7 
190 192 195 108 191 191 107.0 
191 102 197 190 201 204 197.3 
211 213 210 202 1124 184 202.4 
177 170 109 171 175 	179 173.3 
182 180 175 168 164 163 172.2 
167 	170 173 178 184 187 176.7 
1,, 	1123 	180 	"IMO 	181 	192 182.2 
183 102 182 10) 187 100 184.11 
191 	I'S 751 12iå 156 	1100 1117.)) 
188 185 178 171 170 173 177.1 
178 184 	190 101 185 178 184.1 
171 363 169 174 	150 186 174.6 
191 191 193 189 186 185 180.5 
185 186 189 193 190 200 191.3 
206 210 210 209 211 214 210.0 
220 225 230 228 230 228 226,8 
225 221 219 217 212 208 217.1 
204 	108 103 189 187 187 193.0 
188 190 102 194 196 198 193.1 
197 	104 	191 	188 187 :187 190.6 
186 186 187 109 190 190 188.1 
104 	201 204 	206 202 105 200.1 
187 180 182 192 208 217 194,2 
220 212 202 198 198 105 204,1 
195 196 205 215 228 232 511.9 
229 224 214 2119 206 204 214.4 
205 200 101 	188 ios 190 194.1 
-?73.7 U:'..b (ile '3) 	5 :12.2 05.-1 1J3.i1 
20 	 RLDU-KOITUJA ,HALO G1AT1LUKEl1IA. 1943 
Mareografi, Vaskiluoto 1943 Vasklot, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	DI I 	2 6' 10 14 1S 22 	M 	2 6 10 1.1 18 22 	M 
'1'rniuiil(i 1943 Januari 
1. 185 	190 102 193 193 194 191.2 
2. 199 204 201 196 187 184 195.3 
3. 183 181 	183 177 171 174 178.3 
4. 175 178 170 170 159 159 168.4 
5. 153 158 165 170 171 174 165.2 
6. 170 171 177 	186 	188 	187 170.9 
7.1 184 181 186 180 187 186 185.4 
8., 184 182 183 184 181 177 182.0 
9. 174 175 173 177 174 176 174,9 
10. 176 178 180 181 185 183 181,2 
.1 1.. 184 	184 	184 183 183 181 183.4 
(2. 185 185 186 188 188 189 186.6 
(3. 
I 
189 	1.88 	18)1 	192 194 	100 100.4 
, 14. 101 	192 106 107 1911 189 103.2 
(5. 181 	178 177 176 176 176 177.2 
16, 175 181 182 	188 16)) 	188 184.0 
17, 180 177 178 176 170 168 171.8 
18. 166 166 167 173 174 175 170.0 
19.! 173 175 177 180 180 181 177.6 
120. , 176 175 176 176 175 176 175.6 
. 21.. 175 	175 	174 176 	173 	172 174.2 
22. 175 176 178 178 174 168 174.0 
123, 162 161 162 166 165 168 184.0 
124. 170 167 160 175 174 175 171.6 
26.1  177 180 101 204 215 220 107.8 
1 26. 2241 223 232 224 221 214 223.0 
27, 212 206 200 197 197 194 2111.1 
28.E 191 186 186 188 187 188 187.6 
29.1 180 103 196 198 199 194 191.7 
30,, 193 195 202 108 193 102 1915.5 
31.' 192 203 208 204 198 107 200.4 
(L 82.1 52.8 81.5 	.5.b 14.) 83.), 1U3.0 
HUhtilcuu 1943 April 
IleluiiIcuii 1913 Februari 
1(36 217 234 230 212 208 216.2 
210 207 217 206 195 109 205.7 
204 	202 201 	199 11)8 109 200.5 
195 193 196 196 194 195 195.0 
197 196 197 202 200 203 199,0 
208 210 210 227 238 212 223.2 
237 234 217 202 198 190 213.2 
1€4 179 178 177 185 186 181.4 
197 108 204 209 208 208 204.0 
208 210 212 219 217 214 21:3.1 
212 207 213 209 205 203 208.3 
210 227 224 	228 223 217 211.4 
213) 224 217 203 196 189 207.7 
194 197 190 	20(3 216 210 205.2 
318 214 2)8 208 214 218 21.1.9 
210 21S 2_1.7 213 206 204 212.8 
203 204 21:3 	212 215 	230 212.8 
24.1 	2!5 	247 	2:32 	236 	236 240.2 
2:34 224 200 1'_0 221 218 236.4 
2(8 248 215 230 191 208 223.3 
204 	200 209 222 231 2-18 210.6 
238 238 231 234 	1134 	232 234.5 
233 230 2.28 	320 226 321 225.3 
227 237 212 239 233 233 233.4 
233 	228 224 228 236 2:34 230.3 
238 	211 247 	2.17 	241 	2:31 241.4 
218 525 231 	235 	2:35 235 229.9 
237 	231 	234 	5215 	'227 	235 2:32,9 
16.6 17.6 13.11,,-115.517.4 216.9 
Toulcolanl 1942 35i 
Dlnnliskuu 1043 lIlus 
234 237 217 	214 2)15 202 219.8 
203 210 227 23,5 226 212 213.9 
208 201) 211 	222 216 220 214,2 
224 227 244 230 227 224 230.9 
226 220 2:32 230 230 224 228,6 
221 215 214 220 209 210 215.0 
215 	210 22)) 	234 	2:36 	225 226,5 
227 22:3 225 229 232 234 228.3 
244 242 236 246 224 	219 2.35.1 
315 213 237 230 240 240 232.2 
246 251 	288 240 231 228 239.4 
227 226 223 216 216 221 221.6 
227 222 217 216 218 224 220.6 
223 	231 	23.1 	2:31 	2:30 	234 230.5 
231 230 224 210 21:3 21:3 222.3 
21.8 	219 221 	225 210 	218 220.2 
1314 	210 210 205 204 	204 207.8 
206 210 21.1 	207 200 196 205.5 
192 191 100 191 187 186 189.4 
186 	190 131.2 1.88 	187 	187 188.2 
184 182 181 186 180 177 181.1 
179 179 181 180 179 178 179.2 
180 1.75 171 172 170 168 173.2 
1(18 	1(50 170 100 	166 	166 168.0 
168 168 168 167 166 166 167.2 
168 	168 1))7 	1661 	161 	164 166.1 
164 	164 	163 160 1 fi( 162 162.2 	' 
164 	167 167 171 1-71 174 160.4 
172 	171 	176 	1715 	1.79 	175) 176.1 
180 1,5 155 10O 201 204 190.2 
212 105 103 198 135 105 198.5 
0l.1 U4.2 315.1 05.7 03.2 02.1 	201.1 
Iicsiilcuu 1943 Juni 
1.  192 193 192 1))8 102 188 195.4 
2.  182 184 	186 181 	179 180 182.0 
3.  180 179 154 	183 156 180 183.5 
4.  100 (88 195 201 208 206 107.9 
5, 21(1 	206 206 	210 	2)J6 	211 208.1 
6.: 217 224 226 211. 216 220 219.0 
7.. 223 217 210 215 208 210 213.8 
8.' 209 	101 189 155 184 	185 100.5 
9. 107 	20-4 	208 20.1 203 204 20 3.3 
10. 512 213 214 	J) 6 216 	216 214.2 
11. 216 222 216 210 209 213 214.3 
12. 2_14 	212 	208 190 	195 	1 90) 203.7 
13. 204 107 211 216 210 220 212.8 
14. 217 226 226 215 21-1 216 220.6 
15.1 214 	2 3 220 219 211 	217 216.3 
16.' '314 	55 218 216 	213 	2155 215.3 
17.  252 216 213 216 216 217 210,6 
18.  217 	211 210 214 	212 212 214.1 
19.  116 	0213 238 	226 	21!1 	216 223.0 
20 219 217 217 217 208 219 216.1 
21.1 324 	222 224 	213 228 227 224.6 
22,1 220 	218 	21.7 	216 	21=1 	215 216.8 
13. 316 215 221 220 213 	211 216.0 
24,1 218 211 208 204 202 190 206.0 
1 35. 109 197 195 20.3 225 	213 205.7 
.116. 210 229 227 222 214 210 211),0 
X37. t31111 	215 	2111). 	221 	214 	207 216.8 
28. 1.10 	216 	211 2114 	20-1 	1105 205.2 
1 20: :302 	9114 	3)14 	1101 	190 	2110 20).4 
70. 2 2 	1102 	207 	1106 	207 	107 20.11.2 
31.1 
\L' 	1U.2 U:I.' 10.1Jll...1l 17.'JU'•.:. 	1U9.4 
206 205 206 201 191) 109 202.9 
199 197 200 201 201 203 200.5 
206 205 206 206 203 201 205.1 
201 	204 	202 101 	Aiss 	20'_2 201 .5 
206 	213 204 	203 	201 	2(1:3 201.7 
202 200 106 1(16 194 	194 197.1 
107 191 	1112 	152 1)10 103 192.0 
105 105 212 205 205 201 203.0 
194 	192 	155 	151 	177 	12.3 117.0 
102 	19:3 187 	153 	203 	1211 102,5 
192 	19,5 103 	201. 	202 204 197.4 
230 	205 	200 	1(9) 1 07 19() 200.11 
158 	201. 	226 	210 	2_1 	1!)1 208.7 
152 200 106 202 157 105 107.3 
19.5 	2112 	Ill:, 	1U0 	1()'3 	111E 1.96.7 
100 189 186 	Ina 3511 	188 186.13 
106 103 203 199 191 203 108,8 
202 	200 	1)30 	1115 	197 	1))2 10.2.6 
18,1 	I 83 	175 	173 	1 7,1 	178 178.2 
186 	190 	196 	105 	1117 	11)0 1((l,4 
207 	2)15 	202 201 	2111 	197 2013.3 
109 106 111 	101 15() 188 1(1.2.0 
130 187 1) 150 175 175 18).2 
375 	175 170 176 	174 1715 176.•l 
178 150 175 176 173 174 170.5 
1174 	115 173 	174 174 174 174,1 
177 182 177 173 172 173 17.5.1 
173 	171 	171 	1(1,11 	162 	lya 168.7 
11,5 	167 	1 61 	101) 	174 • 178 11-(9.1 
171 	1(17 	.172 	178 	151) 	1811 17.-5.3 
15:! 	1.119 	11 	155 	1,a 	15 1'1.1 
!ILa 	1) 	31 	I'1., 	aa:B 	2, 	II(1.:)  
184 183 1N3 151 185 154 184.0 
181 	182 	15o 	17 () 	179 	IS0 180.6 	
1 
180 	176 	175 	176 	174 	17.1 175.7 	• 
17(1 	173 	175 	178 	172 180 175.5 
185 	18)i 	183 	18:3 	183 	181 183.1 
185 182 175 178 170 178 179.6 
175 	171 	171 	170 	160 	111i 171.1 
174 171 175 176 175 178 175.3 
180 179 170 178 180 180 170 2 
180 178 176 174 172 170 17,1.9 
170 170 	171 	1'71 	172 	17:, 171.2 
173 	177.  177 	17,1 	175 	177 175.5 
176 178 170 178 180 1115 179.5 
187 	183 	181 	) !.'.) 	100 	111-1 158.4 	• 
134 1))1 192 	1'59 	100 1113 191.6 
111(( 	10:; 	11(4 	108 	107 	1J6 195.5 
'I 913 	1!10 	193 	1!10 	18(i 	192 100.4 
101 	193 	184 	103 	111.3 	108 194.2 
201 	1011 	1()n 	196 	1!)(1 	190 197.7 
1(19 	107 	1 !16 	117 	101 	1((;1 106.0 
.3!17 	18II 	195 	1955 	193 	191 101.6 
1s: 	193 193 18y 	1 97 101 103.8 
156 	1.94 	19-1 103 	1 9:3 	1318 1!I 3.7 
1!111 	195 	1 !lli 	193 	13:11 	135 192,0 
1.n 	lbs. 	152 17,5 	1811 	151 182.3 
181 150 177 1357 104 100 173,4 
1(57 184 	16-I 	162 180 	162 163.2. 
1G.5 	161 .5 	16L 	1(i0 	172 	175 107.7 
115 	171: 	15.) 	170 153 	175 176.4 
170 	 (7:; 	178 	170 171 	174 175.2 
l.2 1,13,11 r,2.7 51.4 5) All "... 
REDUCERADE IfARROGRAFAVL.ÄSN1NGAR 1943 
	
21 
1Iareografi, Vaskiluoto 1943 Vasklot, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	11 I 	2 6 10 14 1S 22 	M 
	
2 6 10 14 18 22 	lL 
Heiiiilnnt 1943 Juli 
176 178 178 178 181 	18:3 178.0 
185 186 184 178 180 178 181.7 
182 178 	177 	175 	175 	176 177.2 
181 	180 178 173 170 165 174.6 
173 174 177 172 174 180 175.1 
180 	181. 	185 	187 	187 	137 184.6 
192 192 191 	190 100 188 190.4 
192 187 187 189 184 188 187.7 
197 204 202 217 215 212 207.9 
207 203 201 200 109 200 201.8 
200 198 197 194 	199 200 197.9 
108 199 197 195 196 196 196.9 
195 19-1 193 	192 191 	197 193.7 
194 197 205 200 207 208 202.1 
206 20G 207 206 206 209 206.6 
208 208 206 206 204 204 206.1 
203 204 	199 198 194 195 199.0 
195 	190 190 191 	191 189 1!11.0 
PUG 196 199 200 196 101 196.7 
195 195 193 196 192 191 194.1 
197 106 192 194 192 193 194.2 
193 	183 182 177 175 	173 180.5 
176 178 17S 177 176 176 177.1 
179 183 184 187 186 187 184.3 
186 188 188 188 188 190 188.1 
189 188 190 100 100 191) 189.5 
190 190 192 191 192 192 1914. 
191 192 193 195 192 192 192.6 
101 187 	187 183 181 ]82 185.4 
182 182 179 179 181 	183 180.9 
184 	195 	1 84 195 	18( 	190 185.8 
k ).8 JU.4 !1U. 	') 	b9.4 UU.1 19U. L 
LokaklUt 19-13 Oktober 
1. 220 213 218 220 218 208 216.3 
2. 210 211 233 231 236 233 22(5.2 
3. 230 220 222 220 223 221 22.1_1 
4. 224 211 215 220 222 218 218.5 
5. 208 205 211 214 	206 197 201.7 
6. 204 214 216 224 	241 244 29.0 
7. 250 251 252 245 246 236 246.6 
8. 234 228 226 205 211 207 218.5 
9. 210 215 224 226 229 223 22L.2 
10. 242 2217 	214 	2121 	216 	220 216.6 
11. 216 220 222 216 217 216 218.0 
12. 214 	2217 	221 	22, 218 222 219.6 
13. 221 227 223 219 215 213 219.8 
14. 215 215 209 205 208 208 210.0 
15. 204 200 198 198 192 190 1 96.0 
16. 189 184 183 191 190 189 187.6 
17. 189 188 187 193 193 191 190.2 
18. 194 	1(11 	190 	1)0 	192 	185 100.3 
19. 182 	181 	17S 	182 	182 	1719 180.7 
20, 180 181 	179 	184 	1S4 	18, 182.2 
21. 184 183 18G 192 191 190 187.7 
22. 188 195 195 	189 189 192 191,3 
23. 198 193 	173 	172 185 194 185.S 
24. 191 	1S7 	184 184 	181 	180 185.1 
25. 182 174 166 171 183 191 178.0 
26. 186 183 184 	188 188 192 186,0 
27. 190 192 205 208 207 208 201.8 
28. 203 199 195 193 190 191 195.3 
29. 1i) 	188 189 187 187 	100 188.8 
30. 183 1S4 187 	190 187 	191 187.7 
31. 192 193 198 195 196 197 195.2 
Elokuu 1913 Augusti 
187 189 189 189 189 188 1..58.7 
188 190 197 196 194 200 194.3 
202 202 202 197 197 191 198.4 
1S4 183 179 181 178 181 181.2 
178 179 176 179 ] 78 178 178.1 
178 180 178 	178 175 178 177.9 
178 183 181 	180 180 	179 180.3 
181 179 178 184 	187 187 182.)) 
191 	194 	194 	194 192 192 192.5 
193 195 	192 191 	1015 	200 194.4 
201 203 202 200 201 207 203.4 
205 206 201 201 202 206 203.3 
205 198 194 	198 19U 201 199.7 
207 213 214 217 215 217 213.8 
215 216 223 221 212 208 213.6 
218 22. 222 218 221 227 221.2 
225 221 214 	210 206 206 213.8 
213 	211 	212 	212 	211 	211 212.2 
215 217 214 	216 21G 	218 216.0 
220 215 215 215 218 214 216.2 
211 211 211 210 208 203 209.0 
203 205 205 204 209 203 204.8 
204 206 206 205 206 209 205.9 
212 210 21'? 210 212 	211 311.2 
208 206 201 	203 201 	203 203.6 
202 200 202 202 201 204 201.7 
20.1 	206 202 200 190 	196 200,8 
212 212 206 207 214 224 212.6 
224 	215 211 212 214 	217 215.5 
200 199 797 200 200 200 201.0 
202 204 	200 197 195 193 198.7 
02.5 0:'.. 	111.1 011.9 130.9 01 .9 '01,6 
11:11'1{1 sICIILI 	1943 	1 ovea 11101' 
203 206 198 193 1!10 	179 194.9 
178 172 175 178 175 175 175.6 
171 	168 163 	16(5 168 169 168.0 
171 177 	170 182 183 153 170.3 
181 	178 170) 	181 	189 	191 183.6 
106 193 197 200 108 195 196.7 
19-1 	1S7 	180 	17:3 	171 	1711 179.3 
166 168 165 167 172 168 167.6 
169 1613 169 	1G8 168 169 168.2 
168 17:3 	176 	183 187 	196 180.4 
202 208 211 	214 211 205 209.0 
191 	184 	180 	182 	18:3 	183 184.2 
183 190 105 198 200 191 192.8 
1 90 185 181 182 184 	185 1$1.0 
186 180 175 176 175 182 179,2 
183 	182 	191 	191 	1S2 	160 181.9 
138 138 	1(36 	17.1 	1611 	178 160.3 
188 188 179 17, 176 	182 181.1 
188 189 189 192 191 207 192.7 
212 214 206 204 	200 1S9 204.2 
178 178 180 1S4 185 189 182.5 
19:3 199 198 198 191 	196 196.4 
192 193 197 199 195 195 1115.2 
193 100 198 196 197 205 1915.5 
206 213 222 206 200 189 205.9 
187 	197 193 	196 201 	199 195.7 
199 190 187 188 1S6 186 189.3 
184 	182 182 185 187 191 185.1 
193 190 	190 	193 	197 204 194.4 
204 	106 193 	190 187 	184 102.3 
Syyskuu 1913 September 	l 
193 	194 .107 	196 193 193 194.3 
194 192 192 196 191 190 192.5 
191 	191 	192 	10.-94 	191 	189 101.2 
188 187 186 190 190 188 188.2 
188 188 181) 	191 192 193 100.2 
190 187 186 	190 191 189 188.8 
188 188 186 190 192 189 188.6 
188 186 185 löi 186 184 185.8 
181 	178 	177 	1715 	176 	177 177.6 
179 178 178 176 	178 181 178,5 
171) 178 	178 180 180 182 179.3 
182 179 180 180 180 181 180.2 
179 	176 	179 	177 	17(1 	177 177.5 
177 	175 176 	176 174 	171 175.0 
170 177 176 178 180 178 178.2 
177 	172 173 	180 182 	184 177.9 
101 	186 182 	185 	187 	189 186.4 
189 188 190 190 192 188 189.4 
181 	179 131 	200 195 105 189.1 
19(5 	197 	205 	206 216 211 205.2 
204 198 208 209 208 211 206.6 
218 210 196 103 190 195 200.4 	I 
188 	195 	197 201 	212 205 199.7 
311 	213 	213 	211 	212 	212 212.1 
21:3 	21.1 	216 	220 	222 221 217.7 
222 206 206 201 	199 190 203.8 
18(i 	192 	2113 	197 	198 211 197.5 
211 	-210 209 204 199 1 	3 205.2 
205 	208 	2(11) 	210 	221 	22' 212.3 
235 251 	231 	239 229 	225 235.0 
9:1.4 	92.5 !12 	It ! •I 11 1µ.2 ! I-.1 ! Ji. 
J out )i kuu 1943 December 
183 	1815 	187 	189 	139 	188 	1n7.:ä 
185 	187 	1 OU 	196 	197 	195 	191.,'4 
195 	195 	191 199 	205 	208 	199.4 
2110 	201 	195 	1))4 	192 193 	195.8 
105 	201 	198 	195 	191 	19-I 	1!I6,L 
195 	203 	'_'U2 	200 	212 	209 	2(3..l 
211 	205 	203 	19 3 	180 	11 	1!16,1 
175 177 	LS0 183 188 185 	1 S] .3 
184 	171 	178 170 175 178 	176.0 
174 	175 	177 	193 	191 	18(5 	1S° S 	I 
184 	1811 	1S3 	186 	186 184 	184.1 
190 	78? 1110 	193 	192 189 	187.5 
185 	185 	187 	103 	191 	187 	187.0 
186 	180 177 177 178 183 	180.2 
191 	191 	11)4 	187 	173 	174 	185.9 	I 
167 	177 	181. 	18, 184 189 	181.0 
103 	187 	185 	188 	186 	187 	187.15 
188 193 191 195 190 200 	191.4 
200 201 	20:3 209 216 216 	207.4 
228 225 	218 214 	211 218 	219.0 
220 	`21'2 209 203 208 202 	209.9 
195 	188 189 191 	191 193 	191.L 
195 	195 194 	200 	199 195 	106.5 
189 187 190 100 187 187 	158.4 
186 18) 19-1 	191 190 194 	100.7 
200 197 203 204 190 176 	193.2 
177 193 205 206 209 214 	200.8 
207 	194 	194 	193 	190 	195 	19.7.15 
197 211 218 229 224 	214 	215.2 
223 208 205 202 206 201 	208.2 
199 	187 	193 	198 	198 	105 	11)1.8 
>1 I 	03,8 02.L 02.7 U:'..fl 04.0 U:.4 :!93.2 	0.6 8U.0 86.0 87.1 86.8 86.6 186.6 I 	!13.3 U'L,:3 fl. tl U(J.l 9-1.5 91.1) 19:5.9 
MW (1943) = 196.4 cm 
22 	 REDUiOTfJJA sLAttEorzzarliulc> gilla 1943 
14areografi, Kaskinen 1943 Kaskö, Afar'eograf 
2 6 10 14 18 22 	lI 1 	2 6 10 14 18 22 	i1L 
	
2 6 10 14 18 22 	M 
Tammikuu 1943 Jnniin'i 
	
1. 	188 102 195 194 193 107 193.2 
2, 202 207 204 196 195 192 190.3 
3, 100 187 185 182 180 183 184.1 
4. 186 183 177 171 165 164 174.6 
5. 180 167 1.77 180 130 179 174.1 
6. 176 177 180 190 180 139 184.5 
7. 180 180 194 194 191 100 191_1•
8.~ 	189 187 186 187 182 170 185.2 
9.1 	176 175 175 178 176 177 176.0 
10.1 	177 178 181 186 185 184 181.8 
11. 1.63 188 185 186 181 184 185.6 
12. 187 188 188 101 1.1,8 186 188.0 
13. 185 186 187 191 190 187 187.6 
14. 189 191 195 198 103 184 101.9 
15. 180 178 177 176 176 17(1 177.2 
16. 177 182 186 187 189 184 184.1 
17. 180 171) 181 150'175 173 178.0 
18. 170 171 173 173 174 174 172.6 
19. 175 174 178 180 182 181 178.1 
1 20. 	178 170 177 178 177 178 177.3 
21. 	177 177 176 175 173 175 175.4 
22, 	177 179 182 179 176 172 177.5 
23. 170 1Cr4 166 169 169 172 188.4 
24. 171 170 173 175 174 174 172,8 
25. 176 181 1 89 202 206 216 105.0 
26. 219 217 221 218 217 212 217.4 
127.! 	210 205 202 109 198 191 	201.4 
28.1 	192 1!;9 187 188 158 198 188.4 
29.. 	189 101 ] O6 198 11)7 193 	101.4 
30,1 	19-1 200 199 105 191 1]]) 19-1.0 
31. 	102 20-1 210 202 1)17 196 200.1 
11 	81.9 tis. 1 0(1.7 Si.U 8:,.1 r; l.11 16,.5 
Helmini 1943 Februari 
105 220 210 222 206 206 213.2 
210 212 214 202 102 200 204.7 
202 202 109 197 198 199 1 90.4 
195 104 196 105 193 ] 95 1S4.8 
195 194 198 200 190 198 197.4 
20-1 210 210 224 236 246 223.1 
214 237 225 205 198 191 	216.6 
187 181 170 178 184 180 	183.1 
196 200 204 208 200 106 204.0 
208 211 212 217 218 215 21;3.6 
213 211 214 211 205 202 209.5 
211 222 224 22-1 222 219 220.3 
224 228 278 202 197 194 210.6 
195 196 108 207 216 219 205.1 
220 215 218 21.1 218 221 	218.2 
223 220 219 213 208 205 214.6 
206 209 213 213 214 227 213.6 
239 240 238 234 234 239 237.6 
237 228 215 218 223 240 226.9 
247 217 222 210 205 205 222.5 
206 200 209 227 23.1 240 210.5 
238 234 280 232 234 234 233.8 
233 230 228 230 227 225 229.0 
226 220 229 233 234 232 130.6 
231 227 223 225 233 236 229.2 
234 239 241 24-1 241 231 238.2 
221 222 228 231 231 230 227.3 
235 2:36 2:33 229 229 235 	232.9 
17.0 17,7 17.0 15.9 15.6 17.2 210.9 
3[anliskuU 194:3 1L•us 
231 228 222 218 214 205 210.8 
204 21.5 230 238 231 225 223,8 
209 206 212•2'23 219 219 21.1.5 
224 232 241 230 229 228 231.6 
229 331 234 331 228 226 229.8 
224 28 L 220 219 211 200 217.3 
212 217 `226 230 227 226 223.2 
227 222 221 226 227 230 225.5 
231 131 232 2:-ì5 227 218 220.5 
215 214 230 230 233 239 226.8 
247 2,13 239 236 230 226 238.8 • 
228 228 221 218 215 220 222.5 
22-1 221 217 215 211 217 217.1) 
220 227 230 227 225 229 226.1 
23)) 227 222 216 214 215 	220.7 , 
217 217 217 218 218 218 217.7 
215 211 209 206 202 203 207.6 
204 '1.06 208 203 199 ] 06 	203.0 
194 193 192 191 188 186 190.6 
186 187 187 185 181 185 185.0 
194 181 181 182 179 177 180.7 
1 75 179 180 170 178 175 178.9 
150 178 177 176 173 170 175.8 
170 169 170 170 167 166 168.6 
16S 168 167 166 165 164 106.2 
166 166 166 166 166 164 165.5 
164 16-1 164 162 182 162 182.9 • 
164 166 107 169 174 174 	169.0 
172 174 175 174 175 176 171.2 
178 183 184 185 196 204 18836 
203 192 190 198 200 197 196.7 
03.2 03.2 04.3 04.2 02.2 01.8 203.2 
Huhtikuu 19-13 _lpril 
1. 102 189 191 	195 192 189 101.6 
2. 187 186 186 183 179 	179 183.5 
3. 180 180 182 183 1S5 188 182.9 
4. 190 189 103 198 200 202 193.5 
5. 206 206 208 208 20.1 	208 206.7 
6: 217 	221 	221 	216 	213 	214 217.0 
7. 221 	211) 	215 	21'3 	211 	210 215,0 
8, 210 208 	198 190 	187 	187 106.7 
9. 103 	201 	200 	206 	20.1 	20.1 202.3 
10.- 208 	211 214 216 	218218 214.2 
.11.'  218 220 219 216 	213 212 216,4 
.12„ 212 212 212 207 201 200 207.2 
,13,! 201 204 208 213 217 220 210.6 
14, 224 228 228 224 220 218 223.6 
15. 218 	216 	217 	218 	217 	21)3 217.2 
139 214 213 212 211 210 210 211.9 
17. 212 211 	211 210 212 	213 211.5 
18. 216 217 	218 218 216 214 216.2 
19. 215 220 229 230 227 224 224.2 
20. 225 224 223 220 216 217 220,9 
21. 221 	222 	222 	22.1 	225 	22.1 222,9 
22. 224 222 221 221 210 218 220,7 
23. 217 218 221 221 219 218 218,9 
24. 218 218 213 209 208 207 212,4 
25. 207 205 204 209 218 218 210,2 
26. 217 220 223 221 	218 219 219.0 
27, 220 220 220 224 224 221 221.4 
28. 218 218 218 2)4 211 209 214,9 
29. 207 206 206 206 205 204 205.5 
30. 203 203 204 204 205 206 204.3 
111  
Toukokuu 1943 ,Alai 
206 206 207 206 204 202 205.4 
201 	200 200 200 199 200 200.0 
202 203 	203 	20.1 	204 	204 203.2 
205 205 201 202 200 200 202.5 
202 203 203 202 202 202 202.4 
204 	203 201 	201 	200 190 201.2 
198 198 196 191 193 192 195,2 
194 	197 	203 20-1 	204 	201 200,3 
199 	198 195 192 189 189 193.7 
193 	19.1 	191 	188 	193 	196 192.6 
195 193 193 198 199 202 3.96.8 
201 198 295 193 193 193 19+3.5 
198 201 218 210 212 194 205.5 
194 199 198 1.98 196 194 196.5 
1.95 204 200 1.95 194 	192 196.6 
193 193 191 188 183 184 188.6 
199 196 200 198 196 	197 196.2 
198 197 193 190 188 189 192.6 
188 	185 182 177 175 177 180,8 
18.2 	1117 	192 	144 	194 	196 190.8 
202 20)) 206 205 204 	202 204.0 
201 199 	196 194 	102 191 195.4 
190 190 188 	187 185 182 186.8 
180 180 181 181 	180 180 180.6 
182 182 182 180 179 	178 180.6 
178 	177 176 176 	175 	175 176.2 
176 	178 180 180 181 	181 179.4 
180 179 179 179 180 182 170.6 
180 	177 174 173 174 175 175.4 
173 170 172 176 179 180 175.0 
180 182 184 185 185 	186 183.8 
92.3 7/2.').- ,92.9   1.9 91.3 90.8 7?2.0 
11c6lCn11 1913 	3 )1111 • 
185 185 185 185 184 184 18.1.9 
184 	184 182 181 180 180 182.1 
160 180 178 178 177 176 178.2 
176 176 176 178 178 179 177.2 	I 
182 183 182 182 182 183 182.3 
184 183 182 181 	180 179 181.5 
178 178 177 176 	174 172 176.1 	I 
173 174 174 	174 	175 176 174.5 
1178 	178 177 	177 	177 	176 177.1 
177 	178 178 	177 	176 	175 176.5 
174' 173 173 	172 	172 172 172.5 
172 173 17.1 174 	174 175 173.6 	, 
176 177 177 177 179 182 178.0 
184 	184 	185 	186 	186 188 185.4 
188 189 100 100 100 102 190.0 
19. 	194 	104 	107 	198 199 196.2 
108 108 107 196 195 195 196.4 
105 	195 195 	184 	103 103 19-1.2 	• 
196 	106 106 	196 	196 	196 106.1 	' 
198 199 198 197 190 105 197.2 
105 	106 105 194 	103 193 104.3 
193 193 192 102 193 194 192.8 
194 195 194 192 192 191 192.8 
191 	192 	103 	194 	102 	100 192.1 	: 
188 188 	187 180 	183 182 185.7 
181 	181 179 173 168 169 175,2 	, 
170 170 171 	170 170 160 170.0 
167 	168 173 	176 	178 178 173.5 
170 	170 181 	182 	170 178 170.8 
180 180 181 	170 176 177 178.8 
83,7 1132) U:S.9 1:3.5 53,9 53.0 18'1.3 
RL'DUCLRADL S1AR1;OGRATAVLIS\1\GAR 1943 	 - 23 
Mareobrafi, Kaskinen 1943 Kaskö, 1'Ia.reograf 
2 6 10 14 18 22 	1[ j 	2 6 lo 14 18 22 	11 1 	2 6 10 14 18 22 	2 
1? 
Fleiniikuii 1943 Juli 
178 178 179 180 179 180 179.0 
182 185 185 182 179 179 182.2 
181 181 179 177 176 176 178.2 
178 180 181 178 175 173 177.4 
178 182 182 182 181 	183 181.3 
183 185 185 188 189 190 186.9 
191 	193 192 191 	190 190 191.1 
192 	192 	191 	192 193 	197 192.7 
202 205 208 211 211 209 207.6 
207 205 203 201 	200 200 202.7 
200 200. 199 198 199 200 199.1 
1119 	199 105 	197 	196 	197 107.5 
197 	196 195 195 195 198 196.1 
199 202 205 204 204 	205 203,2 
206 206 266 206 206 207 206.2 
208 208 206 206 205 204 206.2 
205 204 203 202 200 198 202.0 
197 196 194 195 196 196 105.6 
108 	198 199 200 198 196 198.5 
169 	196 	196 196 196 195 105.S 
197 	197 	195 195 	104 	193 191.2 
194 	195 192 188 182 178 188.0 
177 179 181 181 179 177 179.1 
178 182 184 184 184 185 182.8 
186 188 188 187 188 190 187.6 
190 189 189 189 189 189 189.1 
189 189 190 189 189 190 189.2 
190 191 	191 	192 191 	191 190.0 
192 191 	190 180 186 184 188.11 
182 182 182 1S1 180 181 181.4 
182 183 184 184 184 185 183.6 
91.0 28.19.2.091.6911.7 90.8 191.4 
Lokakuu 1943 098obw 
Elokuu 1943 August 
186 187 180 189 188 187 187.6 
118 189 193 1.94 193 193 191.6 
194 195 196 194 192 191 193.8 
190 188 185 185 184 183 185.7 
182 180 178 178 177 176 178.6 
176 178 179 180 179 180 178.7 
181 184 185 187 188 186 195.0 
183 182 183 187 190 191 181.0 
192 195 19(1 196 197 198 195.6 
198 198 198 197 199 201 198.4 
202 203 204 203 203 205 203.2 
205 205 204 205 207 210 206.0 
211 209 204 204 202 202 205.4 
204 208 211 212 212 216 210.3 
218 223 229 227 217 213 221.3 
217 221 221 219 220 224 220,3 
225 223 219 215 210 208 216.8 
211 213 213 213 212 211 212.1 
214 216 215 215 214 216 215.1 
218 215 215 216 216 214 215.5 
212 211 212 211 210 206 210.4 
205 204 204 20"1 206 205 204.5 
205 206 206 205 208 210 206.6 
211 211 210 208 208 210 209.5 
209 208 206 205 203 202 205.4 
202 201 202 201 201 202 201.5 
20.1 204 203 200 198 200 201.6 
212 216 212 207 211 222 213.2 
224 217 212 210 211 214 214.6 
211 204 202 203 202 201 203.9 
201 202 202 199 197 195 1(9.4 
02.9 03.1 62.9 02.2 01.8 02.4 202.6 
Marraskuu 1943 November 
Syysluu( 194:3 September 1 
194 	103 	196 	197 	197 	197 195.5 
107 	196 	195 	106 	195 	104 195.6 
104 	194 	103 103 103 	192 193.0 
191 190 189 189 180 188 180.2 
188 188 188 180 100 101 188.8 
191 100 180 189 190 190 190.0 
189 189 188 189 191 	101 189.5 
191 	190 190 100 180 	100 189.9 
188 186 184 182 182 183 184.2 
183 182 181 180 181 181 181.3 
181 	180 180 180 180 180 150.1 
180 180 179 179 170 180 179.4 
180 180 180 180 179 170 179,5 
179 179 178 178 176 175 177.6 
177 178 178 179 180 180 178.5 
179 176 176 178 180 182 178.4 
185 185 184 185 186 186 185.3 
187 187 188 190 189 186 187.9 
183 181 182 190 194 192 186.9 
192 194 198 201 205 205 190.2 
20:3 202 208 210 208 208 206.8 
211 204 197 193 102 101 108.1 
190 192 106 109 206 209 198.7 
210 210 210 210 212 213 210.9 
214 	215 215 216 216 217 215.8 
216 211 208 206 203 198 206.8 	1  
191 191 194 	194 198 204 19.5.4 
209 211 211 210 205 201 207.8 
203 208 209 209 211 220 210.0 
228 235 234 233 228 224 230.3 
!1a.2 93.8 94.1 94.2 193.E 
Joulukuu 19-13 Decembjr 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
7 
1.  
2.  
3.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
27.  
28. 
29.  
30. 
131, 
w 
221 219 221 223 220 215 219.8 
213 215 224 227 227 230 222.7 
227 219 214 212 212 212 215.9 
213 214 215 220 223 222 217.8 
217 217 219 221 	213 202 214.5 
203 212 219 227 241 212 223.9 
242 242 244 244 240 231 240.6 
225 221 218 213 212 210 216.4 
210 211 218 222 223 223 217.8 
221 	218 216 215 216 216 217.0 
215 215 217 218 217 217 216.4 
216 216 216 216 216 215 215.9 
216 219 219 218 215 214 216.8 
214 212 209 206 206 206 208.9 
201 202 199 198 195 192 198.2 
191 190 190 191 192 192 191.0 
192 192 191 	193 194 	194 192.7 
104 194 	192 192 102 190 192.4 
188 186 184 181 184 184 185.1 
183 183 182 183 184 185 1S3.3 
185 185 186 190 193 102 188.4 
100 192 192 188 188 191 190.2 
196 198 	187 178 181 190 188.3 
192 189 188 188 189 190 189.3 
189 184 177 176 183 189 183.0 
189 187 186 187 188 189 187.6 
189 192 197 201 202 204 197.4 
205 204 	100 194 191 192 197.4 
192 192 190 100 190 189 190.5 
188 185 185 187 188 188 186.7 
190 191 	191 193 193 194 191.8 
03.5 U3.14 112,8 0:1.1 03.4 Ua.2 201.2 
197 197 195 193 191 187 193.5 
182 179 177 177 177 175 177.8 
175 174 171 170 170 169 171.4 
168 169 171 173 178 180 173.4 
180 179 178 179 184 188 181.2 
190 191 193 193 193 192 192.0 
190 186 182 179 176 174 181.1 
172 170 169 169 169 169 169.4 
168 167 168 169 169 169 168.6 
170 170 173 178 183 188 176.9 
195 200 203 208 209 208 203.8 
201 192 186 185 185 184 188.7 
184 188 193 196 198 197 192.7 
194 191 190 189 190 190 190.6 
190 187 184 183 183 184 185.1 
183 181 185 188 185 166 181.4 
148 157 176 177 174 180 168.5 
187 180 181 176 178 184 182.6 
189 190 190 188 190 107 190.7 
204 209 208 206 202 194 203.7 
185 182 184 185 184 185 184.2 
191 196 200 109 198 196 196.6 
195 195 198 201 200 197 197.8 
196 106 196 196 197 202 197.4 
205 211 216 211 203 196 207.0 
194 196 197 108 199 109 197.2 
198 195 192 190 190 189 102.4 
189 188 188 189 189 190 188.8 
192 192 193 195 199 206 196.0 
208 204 200 100 105 102 190.5 
87,5 87.4 87.9 87,9 87.9 87.6 197.7 
MW (1943) = 197.0 cm 
192 102 194 194 195 195 193.7 
194 104 	104 197 200 199 196.5 
196 198 198 108 200 201 199.0 
202 202 202 200 197 195 109.11 
195 198 199 198 197 196 197.2 
196 198 200 199 200 202 199.3 
202 201 	199 	19-I 	184 	178 192.8 
174 174 	177 181 	185 	187 179.6 
188 187 185 180 178 179 182.7 
178 175 176 181 186 187 180.4 
187 185 185 186 186 186 185.8 
185 184 186 190 190 189 187.3 
187 186 186 188 188 186 186.7 
185 183 	182 182 181 	182 182.4 
186 188 190 190 183 178 185.8 
173 173 176 181 	186 187 179.4 
188 187 186 188 189 180 187.(( 
189 190 191 192 193 195 11)1.4 
199 199 200 206 212 216 205.3 
221 226 220 211 208 213 216.4 
216 216 210 206 206 206 210.2 
202 195 192 192 192 193 194.2 
104 105 196 198 199 199 196.9 
196 193 192 192 191 	190 102.4 
189 189 19)) 191 190 190 189.8 
194 198 203 206 198 185 197.2 
179 184 	195 202 203 206 195.0 
208 201 	104 190 189 191 195.4 
192 197 209 218 219 219 209.0 
220 214 208 205 205 204 209.5 
203 200 198 198 198 166 199.8 
33.1)1)3.003.9 94.4 9-1.5 94,1 194.1 
24 
	
REDU7COITUJA MAREOG1 AF1LUKEMIA 1943 
Mareogra.fi, Mäntyluoto 1943, Mareograf 
2 6 10 14 18 22 	i'[ 	2 6 10 14 18 22 	3[ I 	2 6 10 14 18 22 	51 
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
X14. 
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21 
28.  
29.  
30. 
31.  
~u 
Tan mikttu 1943 Januari 
1. 190 194 195 194 193 107 193.9 
2. 201 204 199 196 193 190 197.1 
3. 188 188 184 183 184 188 185.8 
4. 189 188 182 177 175 171 	180.3 
5. 168 171 181 186 184 183 179.2 
6. 181 184 192 194 192 193 189.3 
7. 192 192 196 194 192 191 193.0 
8. 191 189 188 187 184 181 186.6 
9. 180 176 178 179 178 178 178.4 
10. 180 180 183 186 185 185 183.3 
11. 188 190 188 187 183 183 186.6 
12. 187 187 188 188 185 183 186.5 
13. 182 182 183 187 183 184 183.5 
14. 185 186 101 193 188 180 187.2 
15. 177 176 174 174 17:3 172 	174.1 
16. 176 181 183 184 185 181 181.8 
17. 177 180 182 180 177 173 178.2 
18. 171 170 172 172 173 173 172.0 
19. 173 174 179 180 181 170 177.8 
20. 176 175 177 176 175 175 175.7 
21. 174 175 176 175 173 174 17,1.7 
22. 177 179 180 180 176 172 177.4 
23. 170 167 168 171 171 173 169.9 
24. 172 169 173 175 174 174 172.8 
25. 175 176 183 187 103 205 386.7 
26. 211 210 214 215 211 209 211.6 
27, 	206 200 197 197 196 192 198.1 
28. 190 188 188 187 186 184 187.0 
29. 187 100 193 196 194 191 191.9 
30. 194 200 105 192 192 191 104.2 
31. 193 202 2(21 109 193 105 197.7 
M 	840&1.7813.0 86,1 81,781.9 182.9 
HulltiI Imu 1943 April 
190 	189 	194 	192 	181) 187 190.2 
188 189 190 184 180 182 185.6 
182 184 185 187 188 193 186.5 
191 	190 	1116 	201 	201 	205 197.4 
206 208 211 203 201 208 206.1 
222 218 216 212 206 218 219.3 
220 214 213 211 210 210 212.8 
210 206 197 100 186 192 196.9 
200 208 208 205 203 208 205.4 
212 	213 	214 	211) 	218 	216 215.1 
221 	22.3 	221 	211 	212 	213 216.8 
214 218 209 201 	197 201 206.5 
206 208 211 211 217 218 212.2 
226 232 	221 214 	214 	217 220.6 
214 	212 212 212 214 213 212.7 
209 209 207 205 206 212 208.2 
214 	210 215 	211 	213 	216 213.1 
218 218 219 214 209 213 215.2 
218 228 234 225 220 221 224.3 
226 225 218 211 214 223 210.5 
223 210 221 228 223 222 221.8 
210 216 219 216 212 211 215.6 
210 218 220 214 	213 217 215.3 
219 210 206 204 206 207 208.8 
204 203 208 218 218 210 210.2 
216 224 219 212 213 218 217.0 
218 218 223 227 220 216 220.6 
220 220 215 212 213 209 214.8 
206 207 210 200 206 205 207.2 
204 205 206 207 209 211 207.0 
11.4 11,3 08.8 07.7 00.7 210.0 
Helmikttu 1943 Pebrunri 
105 211 222 212 203 206 208.1 
206 215 215 199 193 200 201.6 
200 200 198 195 198 199 198.3 
196 	194 	197 	191 	194 	196 195.3 
195 195 199 199 197 199 197.2 
200 206 216 223 235 242 220.4 
246 238 231 	215 202 199 221,7 
197 190 183 183 186 193 188.8 
198 202 204 208 210 209 205.2 
208 210 211 	213 213 	211 211.1 
209 211 213 210 201 201 208.2 
208 220 223 225 219 222 219.6 
230 232 220 208 204 202 216.2 
202 200 202 211 210 222 209.3 
223 218 218 218 219 226 220.4 
226 225 221 	214 	207 206 216.3 
206 213 214 213 216 224 214.2 
238 242 239 233 236 240 238.2 
240 226 219 217 223 242 227.7 
248 246 228 206 216 212 225.0 
112 205 214 	230 235 241 222.7 
298 232 214 	233 233 237 234.5 
233 230 230 229 226 223 228.6 
226 226 230 229 233 231 229.6 
230 225 224 227 229 229 227.6 
230 2:33 240 245 	242 2:31 217.3 
22:3 	223 229 227 	231 	230 227.2 
238 239 233 227 228 234 233.1 
1.2 1:711=5.1) 16.1 18.2 217.1 
Toukolmn 1943 1GLi 
208 209 210 207 204 202 206.7 
201 200 202 200 200 202 200.8 
203 204 	205 202 201 	204 203.1 
208 204 202 	198 196 200 201.1 
204 201 200 100 200 202 1)1.2 
203 201 	109 197 	11)) 195 198.2 
105 190 189 180 180 191 190.4 
193 202 200 197 	196 194 197.0 
105 192 189 186 186 192 189.8 
195 	188 	184 	180 19-1 	191 190.7 
187 	186 	193 	196 	198 203 193.8 
1 91) 197 196 196 1915 195 196.5 
198 200 210 209 202 193 202.0 
195 107 	198 195 	193 193 195.5 
194 	206 197 190 189 19-1 195.0 
194 	194 	191 	185 	182 188 189.0 
192 202 200 194 	197 202 197.9 
201 196 193 195 	104 192 195.3 
190 187 188 181 179 183 185.0 
188 192 196 194 	104 200 194.0 
202 203 202 200 200 198 200.8 
107 192 190 191 	189 190 191.5 
191 188 188 187 184 182 186.6 
182 184 184 185 184 185 183.9 
186 183 180 180 181 	180 181.7 
179 178 176 173 176 177 176.8 
180 181 	182 184 184 182 182.1 
179 	182 	182 	181 	184 184 181.8 
179 	177 175 	179 	183 	178 178.4 
188 170 178 181 182 182 176.7 
183 186 188 186 187 187 188.2 
92.592.692.401.291.0¶11.7 101.9 
Maaliskuu 1943 ,l[nrs 
237 232 226 226 221 210 225.3 
207 216 231 	241 	236 229 226.6 
214 	209 216 220 222 222 217.2 
223 235 241 236 231 	234 233.2 
233 	233 234 231 228 227 231.1 
226 225 224 	217 211 206 218.0 
210 217 227 230 226 229 223.4 
228 223 220 225 222 220 224.4 
221 227 234 235 228 216 227.4 
215 215 223 224 	220 237 223,8 
243 243 210 233 228 227 235.8 
231 	230 223 216 216 222 222.9 
224 	221 	215 214 214 216 217.4 
221 	226 227 223 223 226 224.3 
227 	227 	222 	215 216 216 220.4 
214 	214 	214 	217 217 218 215.6 
213 210 208 204 201 203 206.6 
203 206 206 202 198 106 201.1) 
193 192 103 190 180 188 190.9 
188 188 187 184 184 186 180.2 
183 182 184 	181 	178 170 1812 
180 180 180 179 178 182 179.8 
181 	170 180 178 	174 	172 177.4 
172 171 172 170 167 168 169.8 
169 168 166 167 166 166 197.0  
166 166 166 167 166 164 165.9 
106 1655 163 163 163 164 164.0 
167 166 167 172 175 172 169.8 
172 174 	175 	174 	175 177 174.4 
180 181 183 182 193 202 187.0 
194 	180 194 204 202 106 196.4 
03.4 03.3 1)4.)) 11.8 02.4 92.6 	202.4 
Kes;ikuu 1943 Still! 
181 184 183 184 164 185 184.4 
181. 	179 	179 	179 180 182 180.)) 
180 176 178 178 176 178 177.5 
176 	175 	176 176 	178 181 176.9 
183 	181 180 181 181 	181 181.8 
185 184 182 182 180 180 181.1) 
170 178 177 175 170 172 175.2 
176 	176 	176 176 	178 180 1770 
179 177 176 177 176 176 177,0 
178 	171) 177 	176 	175 174 176.6 
174 	173 	172 	171 	172 173 172.7 
171 	175 174. 173 	176 177 175.2 
177 177 177 177 182 186 179.; 
185 186 187 185 188 188 186.6 
189 	192 190 188 192 195 110.0 
192 102 108 198 199 200 190.4 
108 	198 	197 195 	106 	197 107.0 
106 	195 	195 193 191 	196 194.0 
198 198 197 197 196 199 197.4 
200 	196 	104 	193 	192 194 195.1 
196 193 102 192 191 102 192.0 
193 101 18)) 192 105 194 11)2.4 
193 	197 	102 	19:3 	191 	190 192.8 
195 	196 	195 	194 	192 101 103.8 
192 	191 	190 190 198 186 189.0 
189 187 186 	181 	178 177 182.5 
177 	170 	171) 	180 	179 	175 178,8 
172 177 	183 182 183 183 180.0 
183 184 185 187 	184 183 184.5 
184 185 185 18.5 180 181 183.7 
85.2 84.0 84.8 84.5 84.2 85.0 184.8 
Lokli l tnt 194:3 O1tobei 
220 219 226 222 214 	212 218.9 
215 	217 222 220 216 226 219.3 
221 	214 	209 211 	210 	214 213.2 
214 216 210 227 224 	219 219.9 
217 221 230 223 206 199 216.0 
210 	216 	220 230 238 	234 224.7 
229 231 239 238 232 224 232.1 
221 	221 	218 	21.6 	213 	209 216.3 
208 217 221 	218 223 224 218.3 
218 215 216 	215 	210 213 215.4 
210 	213 217 	216 216 217 214.8 
212 214 213 212 208 213 212.0 
217 	216 21.1 	208 208 212 212.3 
211 205 	203 201 201 	203 204.1 
198 	104 	193 191 	188 188 192.2 
190 188 188 	191 	193 191 190.2 
192 	190 189 194 	192 	102 101.8 
194 	189 	187 	190 	180 	186 189.2 
183 	181 	182 	183 	183 181 182.3 
181 	181 	182 	184 	186 	184 183.0 
184 	184 	185 	191 	192 186 187.0 
189 106 188 	183 188 197 100.2 
202 	192 	182 177 191 	192 189.3 
189 	187 	190 	193 	197 200 102.5 
192 	180 	178 184 	193 	191 186.5 
185 185 188 189 188 190 187.4 
189 	194 	194 	196 200 204 196.1 
205 200 196 189 189 194 195.3 
192 189 190 186 189 189 189.3 
184 	181 	185 	187 185 188 185.1 
189 	189 192 192 192 192 190.8 
0.001.'21)1.8 21.901.1101.0 291.0 
Its i-rtuleuii 1943 	Nos,embeu 
195 191 	190 190 189 	184 189.8 
180 	177 	176 	178 	176 174 176.8 
177 174 168 170 169 167 170.8 
1)18 	165) 	172 	179 	183 	182 175.3 
180 176 	176 182 186 187 181.2 
188 190 184 186 186 183 186.2 
178 177 175 	172 171 	170 173.8 
167 169 170 171 172 170 169.8 
107 	170 	174 	171 	171 	171 170.7 
170 172 175 176 179 184 176.0 
190 104 109 201 	205 203 198.5 
192 	18-1 	183 	184 183 182 18.1.8 
187 192 	196 198 195 	195 193.8 
193 	190 192 193 	191 	185 191.5 
187 183 183 100 190 188 187.0 
182 186 191 191 179 106 182.4 
164 184 191 184 178 189 181.7 
193 189 180 180 185 192 186.2 
194 192 190 187 189 194 191.1 
203 209 212 205 198 189 202.8 
186 	186 	186 	184 	181 	184 184.6 
100 	104 	199 198 198 155 195.4 
193 194 	197 196 198 194 195.2 
194 	197 195 194 	196 202 196.5 
206 211 208 203 193 191 202.0 
198 198 107 198 199 201 198.3 
195 191 	100 191 	191 	192 191.7 
191 	191 	193 	192 193 	195 192.6 
195 194 195 200 207 213 200.7 
208 2(10 200 200 196 196 109.8 
Soolulcuu 1943 December 
199 200 200 200 198 196 199.1 
197 196 190 203 201 199 199.3 
199 	109 199 199 197 197 198.4 
204 206 202 198 105 195 199.8 
199 203 201 200 196 198 199.5 
199 205 201 199 204 206 202.1 
203 200 201 196 188 183 196.(1 
181 	183 186 190 192 195 187.7 
192 193 	182 182 181 	184 186.1 
177 174 182 191 189 190 183.7 
188 187 188 190 188 186 187.8 
184 188 192 192 190 190 189.4 
188 187 190 100 188 186 188.3 
187 184 	184 184 	182 185 184.2 
189 192 195 194 	18-4 	175 188.4 
174 177 184 187 191 188 183.5 
187 	188 	185) 	191 	191 189 189.0 
189 190 187 190 190 192 189.6 
194 	197 200 204 	207 209 201.7 
218 218 201 	194 202 213 207.6 
211 207 200 203 206 200 204.)) 
191 	188 	190 190 192 193 100.6 
192 195 	197 197 195 192 194.8 
188 100 192 102 190 188 189.9 
188 190 190 186 185 100 188.0 
100 200 209 209 186 178 194.2 
180 190 198 199 204 210 196.9 
208 196 	188 191 	192 194 195.1 
104 201 215 218 217 226 211.8 
216 200 204 208 206 202 207.3 
201 204 200 202 196 192 199,0 
1)3.8 u-1.3 95.0 95.5 94.3 1,14.2 1!N.)) 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
20.  
21.  
22.  
23.  
24.  
25.  
28. 
27.  
28.  
29 
30.  
31.  
It 
REDUCERAD> i\1AR1 ocxAra yr äsrrl \cal 1943 
	
25 
Mal•eografi, Mäntyluoto 1943, 1'fareograf 
2 6 10 14 18 22 	M I 	2 6 10 14 18 22 	2I 
1.  
2.  
3.  
4.  
6. 
8. 
7. 
8. 
9. 
10. 
H. 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.  
Å. 
31. 
12. 
33. 
9. 
25. 
)08. 
37. 
28.  
29.  
30.  
31.  
51 
$eiuiilctnt 1943 	Juli 
182 182 184 183 182 183 182.6 
186 190 189 184 	182 184 185.8 
184 	183 	181 181 	180 	181 181.8 
183 	186 	187 	183 	178 181 183.1 
186 188 187 185 186 187 180.5 
188 187 190 193 192 194 190.9 
196 194 	192 	190 	191 	101 193.0 
194 	193 193 	196 201 	203 196.9 
202 201 206 205 204 203 203.4 
201 201 200 201 203 202 201.4 
202 201. 199 201 202 201 200.9 
201 200 108 197 200 200 199.4 
198 	197 198 	199 200 202 199.0 
203 203 	201 	203 204 207 203.4 
208 207 207 200 208 211 208.0 
210 207 206 204 205 206 206.3 
204 202 202 202 199 200 201.6 
201 	106 	198 201 201 	202 199.9 
204 200 203 202 199 200 201.2 
200 	197 109 198 196 198 108.1 
199 196 195 197 196 196 196.4 
199 	197 	196 	193 	184 178 191.1 
182 	184 	186 	184 	181 	179 182.5 
183 	180 	187 	187 	186 	187 185.9 
180 	190 	188 	188 	191 	191 180.4 
190 	190 	189 188 	190 	188 189.4 
189 189 188 187 189 	100 188.5 
189 100 190 189 190 192 189.8 
102 	192 	191 	100 	188 	185 189.7 
183 183 183 182 182 183 182.6 
184 	185 185 185 	184 	186 184.8 
01.9 93.4 93.5 !13.0 91.7 1)3.4 193.3 
Elokuu 1943 Augusti 
187 188 189 187 186 187 187.4 
187 187 190 	190 190 100 189.0 
193 192 100 189 187 188 189.6 
189 186 184 	180 183 183 184.2 
183 180 178 	179 176 176 178.8 
179 	181 182 182 	181 181 181.0 
185 186 188 190 188 186 187.3 
184 	185 	187 	192 	193 102 189.0 
195 107 197 199 200 200 197.8 
200 201 	198 201 	205 205 201.7 
204 	2061 206 20.5 	20,5 206 205.2 
206 205 206 209 213 216 208.9 
215 214 	213 211 	208 208 211.2 
207 212 214 213 216 223 214.2 
225 233 234 225 215 218 225.1 
223 224 219 220 224 228 223.2 
227 225 221 216 211 213 218.8 
217 217 217 214 212 214 215.1 
218 216 216 215 217 220 210.9 
217 	214 	217 218 214 	210 215.0 
212 214 213 211 	207 206 210.3 
205 204 203 206 206 206 205.0 
206 206 206 207 211 208 207.4 
205 211 209 207 208 210 208.2 
209 208 207 205 203 202 205.7 
200 202 203 201 202 203 201.9 
204 	200 198 198 196 206 2004 
214 	212 	204 	2061 215 221 212.0 
217 	210 	209 211 213 	215 212.4 
206 200 204 204 200 201 202.7 
204 203 202 190 198 196 200.4 
2 	0 	10 	14 	18 	22 51 	 j 
S3yskuu 1943 September 
195 196 199 200 197 200 197.6 
199 106 197 198 	105 	194 196.5 
195 	194 	194 	105 	193 	191 193.4 	' 
192 189 188 191 	190 180 189.8 
189 189 190 191 	191 192 100.3 
192 189 188 191 190 190 180.9 
188 188 187 190 102 190 189.2 
191 	191 	193 	190 	191 	189 190.7 
186 	184 	183 	184 	186 	186 185.0 
184 181 	180 181 	184 	184 182.1 
180 	181 	182 181 	181 	182 181.3 
180 	180 	181 	180 	180 	181 180.4 
180 	180 	182 	180 180 182 180.6 
179 177 	177 175 173 	177 176.4 
178 	177 	176 	180 	177 178 177.6 
177 	174 	178 	179 178 	182 177.8 
185 	184 	185 	186 	184 	187 185.3 
186 188 193 191 1861 184 188.2 
181 181 	184 189 191 188 185.5 
191 	194 	198 201 196 197 1061.1 
193 204 209 204 207 214 205.1 
209 201 	1913 	192 19-1 	190 197.1 
190 	1913 197 200 205 212 200.0 
212 209 209 210 21.2 214 210.8 
212 	214 	215 	211 	21..1 	215 213.5 
208 206 206 202 200 197 203.2  
197 197 198 201 205 210 201.4 
215 216 	218 211 	203 202 210.9 
208 211 209 208 213 222 211.9 
225 227 235 227 224 223 226.7 
93.3 03.1 94.1 0-1.1) 93.7 1)4.7 193.s 
MW (1943) = 197.2 cm 	 It 
2 	 R1;T)UIcO1TUJel D1AREOGRAT1T.UICL'l11A 1943 
Maleografi, Rauma 1943 Raumo, lia1'eograf 
2 6 10 14 1S 22 	M 	2 C 10 14 18 22 	TI 
	
2 6 10 14 18 22 	?J 
I 
Tana-nnLctnt 1943 Jesuuari 
1: 193 196 197 195 196 198 10.5.7 
2. 200 200 	198 195 192 190 195.8 
3. 188'180 186 183 187 100 187.1 
4. 192 190 187 	180 179 174 183.6 
5. 174 177'186 160 189 	185 183.4 
6. 185 187 195 196 194 	195 192.1 
7. 104 191 	196 193 	193 102 194.0 
8. 102 190 188 190 183 182 187.4 
9. 182 176 '181 	180 179 	179 179.6 
10.
I 
182 183 185 187 186 186 184.5 
11. 187 	106 188 187 182 182 185.8 
112.1 183 185 183 184 182 180 182.8 
13. 179 178 179 180 181 	181 179.7 
14. 180 182 	185 	180 	183 	176 182.6 
15. I 173 	173 	172 173 	173 	172 172.9 
16.1 174 	179 	181. 182 182 	178 179.6 
17.. 177 180 183 182 178 173 178.9 
18.  172 170 	173 174 	171 	174 172.9 
19.  174 	176 170 181 181 	178 178.2 
20.  177 174 179 175 174 	172 174.7 
21.E 175 176 177 175 171 	174 175.2 
22. 178 178 	182 	170 175 	173 177.6 
23. 172 170 171 	174 172 176 172.6 
24. 174 	171 	174 	176 	174 	174 174.1 
25. 177 177 181 187 185 196 153.8 
26.1 201 200 206 210 207 205 204.8 
27. 202 199 194 	108 194 190 195.2 
28.  187 	186 186 	185 186 	103 185.4 
29.  138 188 194 195 124 110 191.1 
30.  192 196 193 190 188 186 190.9 
31.  1922 	200 	1,0o 	19-1 	102 	190 194.7 
if .43.7 94.3 85.7 95.7 94.1 92.0 191.4 
Hel itLlkii11 1943 Februari 
191 205 218 206 202 205 204.5 
202 212 212 104 	191.198 201.2 
106 198 106 195 196 108 196.6 
104 	104 	195 	193 	192 	19,5 194.0 
19-1 	193 	197 	108 	196 	111(1 195.6 
196 201 	214 	220 230 240 217.0 
245 236 232 219 204 202 223.0 
200 194 188 187 188 107 192.2 
201 204 207 210 210 208 206.7 
207 207 209 211 	210 209 208.7 
206 210 212 208 204 200 206.9 
206 214 	226 22-i 	220 223 218.7 
232 234 222 210 209 210 219.6 
205 203 204 214 220 224 211.8 
223 220 217 217 221 	225 220.4 
226 225 222 215 206 206 216.7 
205 	215 	211. 	212 	216 223 213.8 
2.36 237 238 237 233 240 235.5 
241 224 	218 214 224 244 227.7 
240 252 221 	206 218 216 227.1 
215 209 215 227 237 240 221.8 
2.10 	234 	2:12 	230 	2:12 	233 233,5 
231 230 230 228 225 222 227.5 
225 223 225 227 233 233 227,7 
230 221 	223 227 224 225 225.6 
297 	22S 	238 	241,'2102'.12 235.1 
223 	220 226 227 22S '228 225.4 
236 239 232 124 	227 210 5:33.2 
16.!117.417 1 i%.3 15.619-3 2169 
Maaliskutl 1943 lInrs 
239 234 233 230 224 213 228.7 
208 218 228 244 243 227 227.9 
216 213 218 219 224 	224 .  218.9 
224 234 238 234 	231 	237 233,2 
236 234 233 230 225 227 230.7 
224 222 222 215 207 207 216.2 
208 217 228 232 227 230 223.5 
226 222 220 220 216 222 221.1 
221 220 235 236 225 214 224.5 
212 216 217 218 225 234 220.2 
240 240 113 229 226 224 233.7 
229 226 222 214 214 219 220.5 
221 	219 	215 	213 	211 	212 215.4 
210 221 222 218 220 224 220,6 
227 	223 	221 	212 213 	212 217.8 
210 209 211 213 215 216 212.2 
211 200 206 202 199 199 204.3 
200 20-1 	205 200 196 195 200.1 
193 	101 	195 	190 187 187 190.0 
187 	187 186 184 	181 	186 185.6 
183 	181 	183 182 	177 	178 180.6 
179 	179 170 178 178 180 178.9 
180 179 	181 	178 	173 	172 177.1 
172 	170 	171 	170 166 168 169.4 
169 	163 166 167 165 165 166.6 
166 	165 	167 	167 	166 104 165.9 
167 	165 162 164 165 164 164.6 
167 	167 167 	172 173 172 169.7 
173 172 173 173 173 176 173.4 
178 	180 	180 19(2 	11)4 	197 184.6 
190 190 197 201 203 193 195.8 
n2.:3 1)2.4 u:3.8 92.0 111.4 01 .3 203.3 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7, 
8.  
9.  
10.  
12. 
13.1 
14,' 
15.1 
16.  
17.  
18.1 
19.1 
20. 
1 21. 
;22. 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
128 
29.  
30.  
31.  
Huhtikuu 11)43 April 
189 187 104 101 189 186 189.2 
189 100 192 181 181 185 186.2 
186 186 100 190 190 196 189.7 
192 100 195 200 1311 205 100.7 
205 206 208 203 201 206 204.7 
`314 213 214 208 208 216 211.9 
219 210 213 210 209 209 211.6 
207 207 190 193 188 193 197.6 
202 211 209 207 204 209 207.0 
213 212 214 217 217 214 214.5 
219 218 221 212 211 214 215.7 
214 218 210 202 198 203 207.3 
207 200208 210 215 215 210.4 
222 229 220 210 213 216 218.5 
213 209 208 208 213 209 209.9 
208 208 206 204 206 212 207.3 
211 208 208 210 212 217 210.9 
217 218 218 212 210 212 214.6 
216 222 230 224 221 223 222.6 
226 226 220 209 214 223 219.7 
222 216 221 223 221 222 220.9 
220 218 218 214 210 208 214.5 
209 217 220 211 210 218 214.0 
220 211 206 205 206 206 208.9 
210 206 208 221 217 212 212.5 
214 223 218 207 210 219 215.4 
215 216 224 221 218 215 218.8 
219 220 216 215 214 210 215.5 
208 207 210 209 208 208 208.4 
205 206 206 207 210 210 207.2 
10.3 10.4 10.7 1) 0 07.-1 03.0 'u'.  
Toukokuu 174:3 1[,j 
207 211 	211 	207 	205 	204 207.5 
201 20(1 	201 190 199 202 200.5 
202 203 	204 202 201 	204 202.8 
207 	20.1 	203 	175 	192 198 200.0 
203 200 203 195 199 201 200.8 
200 	2011 	109 	11)6 	105 	193 197.3 
193 180 189 190 190 102 100.3 
104 	202 	10S 	LOS 	1111 	194 106.6 
194 	191 188 	184 	198 190 189.1 
195 186 	180 191 	101 	193 190.0 
188 185 	1.93 193 198 200 192.8 
108 196 195 105 194 193 195.1 
105 196 208 208 200 191 199.6 
194 195 199 196 	101 	193 195.4 
106 205 191 189 190 195 105.5 
196 195 	101 	186 182 188 189.7 
103 204 	200 194 	107 203 198.6 
202 	197 	19-1 	195 	191 194 106.0 
192 189 191 181 180 185 187.0 
189 194 196 196 	195 200 195.0 
200 200 200 199 198 197 195,9 
195 I00 190 100 188 190 190.4 
190 187 188 187 183 182 186.3 
184 	185 186 186 185 186 185.0 
186 184 181 	182 182 179 182.3 
179 177 176 	177 176 179 177.4 
180 182 183 185 184 182 182.5 
170 183 185 183 186 186 183.6 
181 	176 175 170 186 177 179.0 
168 170 180 183 184 183 177.9 
18:; 	187 	180 	188 	107 	187 187.1 
92.4 92.4 1)2.7 91.5 91.1 91.7 192.0 
Kesiikuu 1943 Juni 
183 185 185 183 183 181 184.2 
180 178 180 150 181 181 179.9 
17S 176 17S 178 177 170 177.3 
175 175 178 ISO  IS0 180 178.4 
182 180 180 1.83 I83 186 182.3 
185 184 183 184 181 180 182.9 
179 17S 177 176 172 172 175.8 
176 177 177 178 181 180 178.0 
180 170 177 178 177 177 178.0 
178 179 178 176 176 175 177.0 
175 175 174 172 174 173 173.9 
175 177 176 176 177 178 176.2 
177 177 177 179 184 186 180.1 
185 187 186 185 195 189 186.7 
188 190 190 187 102 195 190.4 
191 192 199 198 191 200 196.5 
1 LIS 108 197 196 105 198 	190.8 
195 195 105 192 191 196 194.0 
197 197 107 198 196 198 197.3 
108 195 194 194 192 194 194.2 
195 192 192 192 190 192 192.1 j 
193 191 189 103 195 193 192.3 
I93 196 192 193 190 191 192.5 
195 195 196 106 192 192 194.3 
193 192 189 192 191 189 191.0 
189 190 189 185 184 182 186.4 
182 184 185 185 184 177 182.6 
176 181 186 185 184 185 182.9 
185 186 188 188 186 185 186.2 
185 188 186 186 184 183 185.2 
285.5 18:1.5 
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Mareografi, Rauma 1943 Raumo, Maleon-,%f 
2 G 10 14 18 22 lI 
I Heiniiknu 1943 Juli 
i. 	• 183 1S3 186 1S3 182 184 154.0 
2. 186 103 190 1.1,5 184 	1S 187.1 
3, 186 	184 	18-4 	181 	180 	18l 183.0 
4. 181 187 100 185 182 183 185.2. 
5. 188 189 189 188 188 190 1884.4 
6. 190 189 891 104 102 193 192.1 
7. 196 	195 193 	192 192 195 193.7 
8. 194 194 104 	196 202 202 197.2 
9. 203 198 205 204 202 202 202.3 
10. 100 202 201 203 202 201 201.3 
11. 202 202 199 202 202 201 201.4 
12. 202 202 199 108 200 201 200.2 
13. 198 	197 	197 	201 	201 	20-1 199.9 
. 14. 204 204 202 204 206 208 204.4 
15. 709 	708 210 207 210 211 209.1 
16. 210 207 207 206 206 207 207.3 
17. 705 203 205 203 202 202 203.3 
18. 202 197 202 401 203 205 202.2 
19. 205 201 205 203 202 199 202.4 
20. 281 198 201 201 199 	199 199.7 
21. 200 197 	197 198 195 	196 197.2 
22. 199 200 199 196 	185 179 193.1 
23. I~7 186 187 186 182 181 181.0 
24. 158 189 189 189 187 	188 188.0 
25.1 191 	101 	189 189 192 192 190.6 
26. 19I 	191 	1011 	189 	191 	190 190.2 
27. 1S9 190 183 188 191 191 189.4 
. 28. 189 190 191 1,9 190 192 190.3 
29. 193 193 192 192 190 187 190.0 
130.  38 I 	181 	182 184 	184 	18-I 184.4 
131.  155 luff 	184 	185 	186 	187 186.2 
!14..1 	Ip.r.0 	!)4.;, 	9:3.8 9-1.4 191.5 
Lokakuu 19-13 Oktober 
1. 221 217 223 222 211 	211 217.6 
2, 215 218 216 215 215 223 217.0 
3, 310 	214 210 210 209 	213 212.6 
4, 216 215 222 228 226 220 221,0 
5. 710 2.29 238 220 	206 200 220.2 
• 6. '110 	217 	217 	231 	23:3 	230 223.0 
7.  215 	2.26 232 236 220 222 228.4 
8.  220 221 219 210 214 	208 216.1 
9.  208 216 218 217 	22.1 	223 217.6 
10.  21S 	216 	215 	214 	215 	21.2 215.1 
11.  207 200 215 214 	213 215 212.3 
12.  212 211 	211 	208 	205 	211 209.5 
13.  214 214 212 204 206 211 210.0 
14.. 210 204 200 199 198 200 202.0 
15. 196 	192 	101 	191 186 	187 190.6 
16.! 188 188 189 193 191 	100 189.8 
17.• 192 191 189 194 191 192 191.3 
18. 193 188 188 190 188 185 188.7 
19.  183 	180 183 183 182 182 182.2 
20.  182 181 	183 185 186 184 183.3 
21, 185 	182 	188 	191 	193 	187 187.6 
22. 192 196 180 182 190 198 191.1 
23, 204 	100 180 182 190 196 190.5 
24, 190 190 192 195 203 206 195.9 
26. 199 181 179 187 193 192 188.4 
1 26. 187 	186 	189 	1911 	189 	189 188.4 
,27. 188 190 188 195 197 204 193.6 
28. 205 200 196 188 189 195 195.7 
29. 191 187 189 189 191 	189 189.4 
30. 186 	180 189 187 	186 	186 185.7 
31, 108 	187 	191 	191 	191 	190 189.8 
2 6 10 14 18 22 31 
Elokuu 1943 Augusti 
183 189 102 100 185 188 188.9 
187 188 189 190 100 189 188.8 
192 193 189 187 188 189 189.6 
189 188 185 180 185 183 184.9 
152 179 179 179 178 176 179.0 
182 182 183 183 182 181 182.2 
185 187 188 192 189 187 158.2 
187 185 188 193 193 193 189.9 
190 198 200 201 202 201 199.5 
201 203 190 203 206 206 203.0 
205 208 207 206 206 200 206.6 
208 206 208 232 215 316 210.8 
216 219 219 216 210 208 214.7 
711 214 21.7 217 218 224 216.8 
229 135 237 226 215 221 227.1 
226 224 221 221 225 228 224.3 
229 226 224 216 212 215 220.2 
210 219 217 216 212 216 216.3 
218 217 217 215 220 220 217.8 
217 214 216 218 214 210 214.9 
212 213 214 212 208 201 210.4 
201 203 205 209 207 205 205.0 
206 206 207 209 211 209 207.8 
210 210 206 208 209 210 208.8 
210 208 208 205 204 202 206.1 
190 20-1 20-1 201 203 202 202.3 
204 200 199 197 196 206 200 4 
215 212 205 208 215 220 212.5 
215 208 207 210 213 214 211.2 
208 201 203 204 201 203 203.4 
206 202 202 200 199 197 201.0 
1)7.0 01.6 0.1.4 03.9 03.5 04.:: 204.3 
,Marras!) )))) 1943 Nov ember 
100 	189 190 188 186 185 188.3 
179 176 	177 180 174 	176 177.0 
175 	176 	170 171 168 166 171.0 
16S 169 	172 173 182 183 175.3 
170 17S 173 180 185 184 180.5 
184 	185 	181 	180 	184 	179 182.0 
177 	174 	175 171 	170 169 172.6 
166 169 172 172 173 171 170.7 
16S 172 	175 	174 	173 173 172.3 
174 	17-1 	174 17.1 	176 	181 175.5 
18. 	190 196 200 202 202 195.1 
103 182 182 183 181 181 183.7 
186 192 198 200 196 194 194.3 
194 	192 194 	194 	190 190 102.3 
190 154 186 	192 192 102 180.4 
187 190 194 193 178 	173 155.8 
172 	188 194 	188 184 190 186.1 
196 	190 	181 	180 185 	192 187.4 
194 192 190 185 185 	189 189.4 
195 201 209 205 197 188 199.3 
186 186 185 	184 	179 180 183.4 
186 	192 	196 	191 	196 192 192.8 
192 193 195 195 194 193 193.7 
193 198 194 	1 92 198 202 195.8 
203 208 206 201 194 	192 200.7 
198 194 197 197 109 201 197.5 
194 102 100 190 102 103 191.8 
192 192 194 193 195 197 103.8 
106 194 197 203 207 213 201.6 
208 199 199 200 196 198 200.0 
2 6 10 14 18 22 lI 
8, y'kuu 1943 September 
150 198 109 200 1931 201 198.8 I 
200 197 190 200 197 195 198.1 I 
195 194 196 196 194 192 194.7 
193 189 189 192 191 190 190.8 I 
189 190 190 193 193 195 191.4 
192 189 158 191 190 1 S!) 189.9 
188 188 188 192 191 191 189.0 
101 191 190 190 191 190 190.5 
186 185 185 185 187 186 185.6 
184 182 180 182 185 185 183.1 
182 182 183 183 182 154 182.8 
181 181 182 181 181 182 181.3 
ISO 180 152 179 178 151  180.0 
178 176 176 175 174 178 176.2 
177 176 177 179 180 179 177.9 I 
178 173 179 178 179 181 178.0 
186 18-1 186 185 185 187 185.5 
165 185 102 192 183 183 186.7 
101 180 182 186 190 189 184.8 
192 193 195 197.195 192 193.9 
192 202 207 203 204 208 202.6 
206 203 197 1903 196 191 197.6 
191 197 197 19S 203 213 199.8 
212 208 210 208 212 213 210.6 
212 212 214 209 213 214 212.2 
207 206 205 202 200 198 203.0 
203 200 200 201 207 214 204.2 
216 218 219 215 205 205 213.3 
207 210 208 206 210 217 200.8 
219 219 230 226 223 222 223.2 
02.1) 93.9 I'1.8 	193.9 
JoIlukutt 1943 Decembei 
202 203 202 202 200 197 201.2 
198 197 200 204 202 190 200.1 
200 198 198 200 196 196 198.1 
204 208 203 200 106 198 201.6 
201 204 202 201 199 198 200.6 
199 202 202 190 205 205 202.1 
205 207 202 199 192 184 198.2 
186 	187 	183 	194 193 	198 190.9 
193 	196 	185 	184 	184 	186 187.9 
176 174 1S2 183 192 190 184.5 
189 188 190 19. 191 	188 189.7 
185 187 192 193 188 191 189.4 
188 189 191 189 187 187 188.5 
189 	184 	186 185 182 185 185.2 
187 192 106 196 187 176 18(1.2 
176 175 	183 187 200 191 186.2 
188 186 189 192 190 188 188.7 
187 185 	185 	189 187 	188 186,8 
101 	194 197 201 203 204 198.3 
216 212 194 187 196 208 202.1 
206 204 196 202 204 200 201.9 
189 187 	189 188 192 192 189.5 
192 194 	1915 196 	194 	190 193.8 
187 190 193 189 189 188 189.5 
186 188 	190 185 184 188 186.8 
186 200 210 205 183 178 193.5 
180 181 	193 196 205 211 104.4 
210 197 	187 189 190 194 194.6 
194 198 208 212 214 224 208.3 
214 	212 202 206 204 200 206.5 
200 202 203 203 199 192 109.8 
86.6 87.0 88.0 87.5 87.0 87.4 187.3 
MW (1943) = 197.2 cm 
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R1;DIJKolTuJa MAREOGRAFILUKEMIA 1943 
11areografi, Ruissalo 1943 Runsala, Mareograf 
2 li 10 14 18 22 	NI 
	
2 6 10 14 18 23 hi 
1'nmmikuu 1043 Janusrl 
1. 205 204 198 107 106 196 100.4 
2. 200 103 195 101 188 18G 193.4 
3. 187 189 188 182 ]0{ HIS 189.7 
4. 191 195 195 187 189 186 190.5 
5. 191 202 208 200 100 201 200.2 
6. 195 202 210 203 203 205 203.0 
7. 196 100 203 190 196 200 198.3 
	
B. 	105 102 100 192 187 189 192.4 
9. 189 185 101 187 187 188 187.0 
10. 100 189 192 191 187 190 190.0 
11. 102 188 190 189 184 187 188.3 
12, 	184 184 184 183 181 182 183.0 
13. 180 179 183 178 174 1712 178.5 
14. 176 176 186 181 176 172 177.8 
15. 170 170 173 176 177 170 173.6 
16. 182 184 185 185 182 180 182.0 
117. 183 183 183 178 180 180 181.2 
118. 176 180 182 180 183 182 180.4 
19.. 	181 180 187 182 185 185 183.4 
20.E 	179 179 ]81 175 178 180 178.6 
21. 180 184 187 178 177 181 181.4 
22. 183 182 186 182 173 181 181.1 
23. 176 180 184 182 180 181 180.3 
24. 176 175 183 179 180 181 178.9 
25. 180 180 188 190 188 107 187.0 
26. 196 195 198 201 200 197 197.8 
27. 199 190 190 193 188 188 191.4 
28. 190 188 191 191 190 100 190.1 
29. 195 193 200 202 105 190 195.7 
30. 198 106 190 180 189 180 192.0 
31. 1!11 201 107 197 194 101 191.7 
Ii 87.487.890.587.780.5,.1.:1 1.r7.9 
Fluhtil<uu 1013 April 
11.• 189 108 201 	190 190 189 192.9 
2.  192 201 	196 196 189 104 15N.8 
3.  194 197 203 203 105 207 199.8 
4.  196 202 	207 204 	210 210 204.8 
5.  201 19G 192 200 206 215 201.8 
16. 220 216 222 209 207 221 216.1 
7, 208 215 215 208 212 211 212.0 
18. 207 204 	212 208 204 208 207.1 
9.  218 220 215 217 213 217 216.6 
10.  218 212 219 221 	221 218 218.2 
11.1 228 230 222 211 221 222 222.1 
12.1 221 216 211 210 212 ?1J 214.0 
13. 214 214 211 212 21.5 216 213.7 
14, 277 218 214 210 216 213 211.8 
15.  211 211 203 ?07 213 211 210.7 
16. 213 214 212 203 211 214 212.0 
17.1 215 213 212 212 216 221 215.3 
18.1 223 226 225 219 218 219 221,6 
19. 2.28 231 240 226 221 	235 230.1 
20. 228 235 220 217 221 232 225.4 
21. 226 222 229 226 225 225 225.6 
22. 220 	22,1 	224 	213 211 211 217.3 
23. 213 227 	210 211 	216 221 217.8 
24. 214 	209 210 210 206 212 210.2 
26. 205 208 219 235 219 220 217.6 
26, 229 226 212 214 218 221 220.0 
27, 214 	227 229 226 220 229 224.1 
28, 227 223 221 	227 224 219 223.0; 
29.  220 222 212 218 219 216 217.8 
30.  214 217 212 215 220 215 215.5 
31.  
JIll 1 	14.115.914.5'19.11.3.016,9 :214.1 
Helmikuu 1943 Febru9I'i 
197 209 209 197 202 205 203.0 
192 221 	200 181 200 196 198.5 
196 200 	199 	199 201 	202 199.5 
197 198 200 195 199 203 198.5 
197 200 203 198 198 205 200.2 
201 	207 	218 	2:30 	235 	2.15 222.4 
254 	226 	214 	215 	201 	211 220.3 
207 210 204 207 210 213 208.5 
216 214 213 218 208 200 212,9 
209 207 212 217 210 210 210.9 
207 214 209 208 209 20,3 208,6 
208 216 238 222 220 232 222.7 
212 237 220 220 223 219 226.0 
216 213 221 228 234 229 223.6 
227 224 215 226 226 239 226.3 
231 	231) 	228 	217 2,22 	211 224.8 
212 230 220 225 233 236 226.1 
237 	246 239 	232 2-12 241 239.6 
230 225 222 225 23,1 257 232.2 
263 244 244 218 221 230 236.7 
219 219 241 	244 	250 252 237.5 
243 234 	246 2:32 230 240 237.3 
231 	232 240 230 225 228 231.1 
228 228 234 233 235 233 231.8 
231 221 	228 228 2.27 230 228.0 
231 	239 239 211 	2:34 	222 234.2 
223 222 232 236 233 239 231.0 
241 	232 230 222 233 254 235.4 
914.1 19.4 :21 	2.4.9 
Toukokuu 1943 hal 
211 217 212 210 215 208 213.0 
205 211 	210 205 210 210 208.5 
205 208 209 204 207 208 206.9 
204 209 214 204 204 207 207.0 
209 206 206 202 206 205 205.5 
204 	201 	202 197 	196 1951 199.0 
102 192 196 194 	194 	197 19-1.1 
191) 209 201 207 201 199 202.7 
153 186 185 188 189 205 191.5 
106 	190 203 201 	199 106 197.5 
196 101 	194 	197 200 204 197.1 
201 	200 197 200 201 	197 199.2 
203 200 220 207 196 200 201.3 
196 203 204 194 	209 197 200.4 
204 210 208 190 195 202 201.1 
201 200 202 192 195 200 108.0 
201 211 	209 203 204 	204 205.5 
204 205 203 202 203 208 201.3 
198 196 195 198 196 203 197.6 
202 204 206 203 203 206 203.9 
198 198 200 198 195 197 197.6 
193 190 193 192 193 196 192.8 
193 	190 194 	194 191 192 192.3 
192 191 194 195 194 	194 19:3.3 
194 	188 185 190 188 	183 187.8 
187 182 182 187 188 188 185.7 
190 189 186 190 190 188 188.9 
189 191 	187 	102 107 	194 191.5 
195 192 188 191 	193 	170 189.8 
175 	186 	191 	194 	198 	191 189.0 
193 191 	194 	191 19-1 	190 102.5 
07.7 115,0 59.0 97.2 98.2 !18.3 198.1 
5Ianliakuu 1943 .Mazy 
228 228 243 246 229 229 233.9 
225 230 238 252 242 253 241.2 
216 232 225 227 235 239 229.0 
236 244 	239 2:30 234 244 237.9 
242 241 	240 229 2:30 228 235.2 
224 	220 	22-1 214 	212 214 219.5 
220 226 240 236 230 234 231.1 
222 221 220 224 	219 230 222.6 
223 231 	234 220 216 211 222.7 
217 213 217 228 226 217 224.G 
241 239 246 231 226 224 234.12 
226 221 221 223 225 225 224.0 
223 221 218 210 216 220 210.3 
224 219 218 219 222 2'23 220.7 
222 222 212 211 21:3 210 215.1 
210 213 215 217 	221 	211 215.0 	i  
208 212 203 200 203 202 205.1) 
204 207 204 190 195 195 200.0 
190 	196 194 	190 192 193 102.5 
190 192 100 187 187 	157 189.0 
182 184 188 	182 181 	188 184.1 
181 182 184 181 180 184 182.2 
179 180 	183 170 177 180 179,7 
176 175 177 173 170 175 174.4 
172 169 170 172 168 170 170,1 
171 167 170 170 166 169 165.8 
171 	166 	1157 	170 	106 	169 168.2 
171 170 174 180 174 	175 17:3,22 
177 	177 	176 170 177 	178 177.4 	 j 
181 182 177 185 208 194 187,7 	I 
2125 	195 	;206 	799 	203 	1!23 198.6 	1 
01.4 116,4 	31) 9 15.:3 1)4.7 01:3 211s.7 
Kesiikull 1943 Juui 
186 189 190 180 185 180 187.2 
180 181 	187 181 184 187 183.5 
180 182 185 179 182 184 182,2 
181 	182 	184 184 	185 131 184.6 	I 
189 181 188 189 187 192 187.7 
i 
190 187 	190 189 1213 	111 187.7 
183 181 	183 181 	180 184 182.0 
184 	183 181 188 188 1227 1 03.7 
186 181 	10:3 	185 	184 	181 183,8 
182 182 180 182 183 180 181.4 
184 182 180 181 	181 	181 182,2 
183 183 180 182 184 	181 182.3 
181 	183 	181 	185 	194 	I!) l 186.0 
188 201 	100 190 197 	103 192.9 
198 195 194 	197 203 204 198.7 
107 20S 201 205 208 205 204.5 
201 205 200 109 202 204 201.6 
198 201 204 197 190 206 200.8 
203 202 206 201 	199 207 202.8 
198 197 202 194 197 203 198.3 
198 194 199 197 195 198 197.0 
100 12)4 	197 200 	198 202 197.8 
200 197 196 202 197 197 108,1 
205 202 202 202 200 200 202.0 
203 201 	197 203 203 203 201.5 
199 197 194 198 194 193 195.8 
104 200 197 200 200 195 197.6 
105 100 198 198 200 197 197.8 
103 187 197 	192 197 	196 195,4 
106 197 	19.5 106 195 	106 195.7 
91.702,2!22.202.39'2.993.7 192.7 
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Mareografi, Ruissalo 1943 Runsala, Diageograf 
2 0 10 14 1S 22 ll  
Heiuiilam 1043 Juli 
1. 192 193 195 104 194 195 193.7 
2. 195 	19,5 200 192 190 196 194.8 
3. 192 191 194 193 189 193 191.9 
4. 197 195 190 197 190 202 196.6 
5.. 202 199 201 198 200 203 200.5 
6. 201 200 206 205 201 204 202.8 
7. 205 200 199 199 199 202 200.8 
8. 199 200 203 205 209 213 204.8 
9. 212 215 225 215 214 202 213.8 
10. 200 202 203 205 207 207 203.9 
11. 211 210 208 212 205 207 208.7 
1.12. 209 210 201 207 209 206 207.5 
13.  204 209 207 206 213 210 208.0 
14.  210 	215 211 	214 216 	214 213.4 
15. 212 218 217 215 219 218 216.5 
1 16. 212 211 215 210 213 211 212,4 
!17. 211 	205 211 208 208 213 200.3 
,18. 206 208 212 209 212 215 210.4 
19.  214 212 213 208 208 210 210.8 
20.  209 205 210 209 205 208 207.8 
1 21. 206 201 205 206 203 205 204.1 
i 22. 206 202 201 207 198 10-1 201.8 23. 198 194 	102 107 11)4 	104 191.7 
21, 199 201 198 199 199 196 198.0 
!25. 199 199 196 198 201 196 11)8.2 
26. 196 200 196 197 198 195 197.1 	I 
27• 195 107 195 196 197 195 195.9 
28. 194 	107 198 194 198 198 196.5 
29. 195 199 199 198 198 197 197.5 
30.1 192 	190 	195 	101 	197 	105 194.9 
31. 191 	195 	1911 	19.5 	19-1 	105 194.9 - 02.0 (12.5 03.5 02.)) 02. 	92.11 202.7 
2 6 10 14 18 22 ll  
Elokuu 1943 Augusti 
193 	195 197 106 	193 	105 194.9 
194 	193 	197 193 195 	197 105.0 
194 	189 195 	195 	191 	100 192.3 
190 186 184 	191 184 191 187.6 
191 	184 	187 192 185 	186 187.8 
100 	187 	1)13 	191 	190 	150 190.0 
200 192 197 200 106 193 197.0 
196 195 199 204 201 	204 199.8 
209 209 207 200 208 204 207.6 
211 	208 207 218 220 213 212.8 
218 218 215 219 217 212 216.0 
212 212 216 220 223 220 218.2 
225 233 236 233 231 226 2•.0.8 
235 	2:16 	231 	223 	232 	237 2.32.4 
235 246 235 231 240 225 2:13.2 
238 230 239 237 235 230 238.4 
232 2:30 230 223 221 	231 228.0 
231 	230 229 229 220 226 227.5 
226 218 222 220 229 221 222.9 
218 220 222 226 215 214 219.2 
220 216 218 214 209 209 214.5 
211 203 208 206 206 207 206.8 
.210 208 208 212 213 210 211.0 
221 211 210 217 214 214 214.5 
213 213 214 208 211 208 211.2 
206 211 209 208 210 207 208.3 
204 202 204 	196 198 217 203.5 
215 208 216 217 224 225 217.6 
209 212 215 209 223 213 213.4 
208 210 212 211 208 214 210.4 
219 	207 209 2na 20-1 	204 207.1 
11.)) 1)1.2 11.6 11.4 11.2 11.., 211.3 
2 6 10 14 18 22 	91 
S}yskilu 1943 September 
205 206 209 206 209 210 207.5 
206 205 200 206 202 205 205.3 
203 108 205 202 199 202 201.5 
198 193 197 198 196 198 196.8 
197 196 199 200 197 108 198.0 
194 101 101 198 194 191 194.6 
194 192 192 1118 198 196 195.1 
197 196 195 19u; 196 193 195.6 
191 192 191 190 196 193 192.2 
188 190 186 187 19-1 190 189.2 
18.5 192 190 189 192 191 1811.8 
190 187 188 185 188 190 187.3 
182 184 180 181 185 186 184.1 
179 182 181 177 177 186 180.3 
178 179 183 182 179 184 180.9 
181 181 189 188 185 191 185.9 
190 184 191 190 187 191 189.0 
191 190 196 19.5 191 184 191.0 
187 1813 192 196 196 193 191.0 
203 190 208 201 196 11)0 201.2 
191 2111) 203 203 230 2011 207.2 
208 2(13 199 198 199 192 199.8 
206 207 201 201 221 23)) '211.2 
220 211 216 213 211 216 214.6 
210 218 210 215 217 212 214.8 
205 206 207 20-I 205 222 208.0 
216 212 219 218 225 2:31 	220.8 
229 230 227 213 212 218 221.6 
315 219 92(1 215 215 2335 218.3 
219 224 238 2- 21)3323 221 226.2 
3)8.5 115.5 1)1.1 !)1).1 65.5 01.7 21)0.9 
Lokskull 194:3 Oktober 
1.1 223 	215 	220 	2'23 	216 	218 220.7 
2. 225 218 221 217 221 227 222.1 
3.. 218 213 215 211 213 219 215.1 
• 4, 227 	222 234 	215 230 22., 230.3 
5.  232 29.2 250 245 200 220 231.4 
6.  228 226 	2:11 	211 232 	237 232.8 
7. 231 	2:34 	231 	235 	225 	221 229.0 
8. 22.2 224 	220 	922 220 216 220.6 
9. 226 	231 	22:3 	324-22)) 224 226.3 
10. 220 222 2,21 221 	220 216 210.9 
11, 214 216 216 214 217 217 215.8 ' 12. 213 	214 	214 	212 	213218 214.0 
13.  212 213 216 206 208 21.2 210.8 
14.  200 206 204 202 200 200 203.0 
115. 10-1 	194 	198 	11)2 	191 	19.5 194.0 
16.  191 190 190 107 102 200 1o:;.3 
17.  200 101 202 108 102 108 11)0.9 
118. 198 189 197 191 190 101) 1)12.6 
19. 1&1 183 102 	193 117 187 187.7 
20. 19 1 	18-4 100 10,3 	103 	102 190.8 
21. 1.93 	188 	10-1 	198 	102 	104 11)3.1  
22. 2)11 	191 	1116 	1!15 	200 	207 190.7 
23. 218 204 	1 17 200 332 	193 203.2 
12?: 190 290 196 205 210 214 203.6 
25.  208 _01 187 204 206 103 200.1 
26.  19-4 	19) 	104 	197 	200 	.195 196.1 
27, 194 	115 197 	109 	291 	2011 197.8 
20. 200 	1:9 	197 	192 	19, 	1!19 197.3 
29. 103 	1)1) 	111(1 	103 	195 	194 194.0 
130. 100 	193 	11)0 	191 	1!10 	19.3 192.4 
31. 192 1!13 197 190 192 194 193.1 
.,1 07.9 , 5.107.1: u,.) 7)5.907.9 _)Ii.0 
91a1lshuu 1943 NoYeulln 
194 	192 193 187 184 185 119.0 
186 182 196 185 182 186 184.:3 
186 179 	182 178 174 172 178.5 
177 178 150 183 181 182 180.1 
181 178 	182 	188 	187 186 183.0 
185 185 190 198 105 178 183.6 
176 175 105 106 169 167 170.4 
170 	178 	152 	182 	1110 	177 178.4 
175 	181 	192 	177 	1113 	180 179.7 
175 180 	190 	183 1111 193 183.0 
1 SS DO 2112 201 204 	194 197.5 
135 180 187 181 185 194 195.1 
205 204 203 205 192 197 201.0 
104 194 201 202 125 199 197.9 
192 196 200 105 	20-1 209 199.7 
205 	210 	204 	199 1611 	172 191.1 
205 215 	213 217 214 	216 213.4 
201 197 	191 1(10 199 204 104.3 
202 1l l'2 	159 	193 	191 11)0 102.0 
197 	105 	20.4 206 	197 	l 1-9 198.3 
104 	191) 	187 187 	198 	.110 190.3 
194 	19)) 	201 199 203 1)1) 198.3 
194 	20.1 201 	197 	197 	192 197.3 
201 204 195 201 208 209 203.5 
219 208 208 108 139 201) 293.7 
205 191 	312 	211 	207 	2290 290.-I 
19-1 	1113 107 196 1911 199 7115.9 
200 202 207 201 209 290 205.1 
200 	204 	206 	210 	214 	3111 209.4 
206 	214 	210 	900 	tus 	".I I 330a.6 
313.9 333.1 91.-1 Os..: 31.5 93.1 	3:1 
MW (1943) - 203.0 cm 
Joulukuu 1943 Dee) ]noel 
211 	215 	212 210 	204 	206 210.2 
208 207 213 212 206 207 208.7 
205 205 	207 208 201 	301 203.-1 	I 
208 	311 	210 209 	207 	205 208.)) 
211 3311 200 312 208 205 209.2 
211 210 206 	22(1 223 223 :31.5.1 
210 208 	207 	197 	13)(1 	192 201.9 
198 202 	2114 2U2 	208 3312 204.7 
211 	210 	202 	180 	1 !)1 	1312 199.4 
175 188 192 197 20:3 201 192.6 
III 7 	200 	202 	198 	1911 	19-1 197.7 
111(1 	200 	2)10 	195 	195 	195 106.0 
19.-, 	191 	203 	194 	1110 	101 11)4.9 
19-1 	lsl 195 193 	193 	I !1l 1 1)3.8 
195 199 	-00 202 186 .) n 9 134.9 
187 186 192 103 210 201 193.8 
190 103 196 	198 	191 100 10-1.1 
193 	1!)0 	190 	1 391 	19:3 	1!)0 191.9 
200 1110 	200 	202 	205 	30.-, 201.4 
230 200 180 191 204 203 201.8 
2).17203 	20-1 	207 	203 	193 202.9 
700 192 192 194 	200 200 1314.9 
19.5 	201 	200 	190 	192 	192 1!10.1 	I 
-I87 196 197 192 197 195 194.1 
134 109 193 189 190 192 102.8 
13k 	213 	235 	192 	19-1 	1.94 1119.-1 
189 	191 	202 	210 217 	:317 304.4 
21)5 	191 	192 	197 	33)5 	3303 107.7 
2(77 	600 	2111 	312 	233 	:337 215.7 
'317 	:215 	'1'.3 	207 	11I!) 	_115 '2(19.8 
201 	212 216 211 	205 2W, 2(111.2 
Sw.n n1.0 u1..; 533 Uu.{ nU.' 	...:.1 
30 	 , REDUKOITUJA MAREOCRAFL1JKEMIA 1943 
llaieogra.fi, Degerby 1943, Mareogra£ 
2 •6 10 14 18 22 	It I 	2 6 10 14 18 22 	31 [ 	2 6 10 141 18 22 	;,t 
Tnuimikuu 1943 Januari Helmikuu 1943 Februari Maaliskuu 1943 ,liar; 
1, 201 201 200 195 198 198 199.4 196 203 204 196 199 195 199.2 227 222 230 233 231 227 228.3 
2. 201 203 190 196 193 192 107.4 204 209 100 188 198 196 197.6 227 236 246 . 211 252 234 239.1 
3. 193 197 	196 197 202 205 198.3 193 193 196 194 	198 198 196.8 218 224 	232 222 2:32 231 226.8 
4. 202 203 202 199 197 192 199.3 198 198 198 195 198 197 197.3 230 238 233 225 230 234 231,8 
5, 195 202 204 200 199 197 199.6 195 198 199 196 199 199 197.8 235 237 235 229 229 230 932,4 
6. 196 201 201 	200 202 201 200.7 100 204 215 221 232 236 217.8 228 230 2.5 215 214 212 221.6 
7. 200 202 203 199 198 168 200.1. 230 221 215 208 206 206 214.2 213 224 230 228 229 228 225.2 
8. 196 196 197 101 	189 189 193,1 208 206 202 206 202 208 205.3 2.24 222 220 218 221 217 220.3 
9. 188 188 192 187 188 	188 188.5 209 210 214 211 200 208 210.0 216 217 224 217 217 218 218.3 
1 10, 187 ]SS 190 187 	186 188 187.8 207 207 213 212 207 208 208.1) 216 217 2U 216 221 224 318.0 	I 
11. 187 1S6 186 184 18L 185 18-1.7 210 212 208 206 203 204 207.2 224 	227 230 223 	215 215 222.5 
12. 183 181 183 	180 178 	179 180.7 • 209 221 222 217 217 226 21S.S 220 219 218 220 222 2 220.3 
13. 179 179 177 174 174 	178 176.8 227 217 210 213 203 212 214.6 221 219 218 217 216 21~3 217.4 
14. 178 182 182 179 176 172 178.1 208 208 215 221 225 227 217.3 216 215 214 214 	214 	213 214.3 
15. 173 173 174 175 177 179 176.2 219 	221 	217 226 	2:3.1 	23! 225.1 213 213 212 212 213 210 212.2 
,16. 184 182 181 	182 180 180 181.5 233 237 230 221 218 213 225.6 209 210 209 210 211 210 209,8 
17. 178 180 	180 178 179 178 178.8 219 221 210 222 225 227 222.5 209 213 206 203 204 201 206.1 
118. 177 179 	178 179 179 179 178.0 231 236 228 228 233 230 231.0 203 205 203 108 197 116 200.4 
19. 179 181 182 181 182 180 180.9 229 218 215 216 230 241 224.8 196 198 197 182 192 102 154.4 
20. 178 	179 179 177 	177 	17S 177.8 237 231 248 214 227 225 230.3 192 192 130 	III 	187 117 189.0 	I 
21. 179 182 181 	179 	179 	184 180.6 217 225 233 234 238 210 231.1 185 186 	1S7 181 	18,2 	183 194.5 
22. 186 188 187 183 180 182 154.4 233 230 234 230 230 212 231.7 152 182 183 181 	181 	159 111.0 
23. 179 180 184 18:3 185 156 183.0 229 211 231 228 227 210 220.,1 179 180 1S2 179 178 178 179.2 
24. 182 183 185 181 112 183 182.5 226 222 227 226 227 227 226.0 176 176 176 172 172 173 174.2 
25. 179 182 155 	181 1,81 	181 182.4 225 225 224 225 222 225 22.1.2 171 	172 172 170 169 170 170.6 
28.' 188 185 192 103 193 197 192.0 226 222 224 	210 226 221 235.2 170 169 	172 170 167 171 169.5 
•27. 205 	189 190 190 159 189 190.2 222 223 227 226 226 229 225.4 163) 168 168 169 	260 171 168.9 
.28. 190 189 191 189 180 188 1S9.2 229 	230 226 226 230 2:34 229,2 172 	271 	178 	I77 	273 	174 173.1 
129. 192 193 197 197 192 192 193.3 177 	171 	173 	176 	174 	1715 174.0 
30. 194 	191 190 188 190 191 191.2 178 177 176 117 1N8 117 181..5 
31. 1911 	198 	195 794 	191 189 1935 - 181 	ISS 	195 193 	loll 	l8.ä 121.0 
M . 	.47.6 22.(i 2(1.3 27.1 86.7 87.1 157,2 18.11 17.-1 	17,3 11.1 17.7 19.11 :17.11 22.1 	)3.2 04.8 II^_15 0:3,:: 1'3,:7 907.1 
I[itl)tiluul 1943 april 'lbukohnu 1943 .11ni -1cs:ik in 1943 Juni 
1, 189 196 196 159 155 188 191.0 212 214 	211 	210 	211 	207 210.6 185 i8.5 186 	183 	181 	183 1.14.2 
2. 19.1 	198 	193 	190 	190 	] 92 192.9 203 205 206 204 206 205 205.6 ]i0 	12:1 	183 	181 	2 2 ; 	[ 83 1.2.-I  
3. 196 199 198 196 198 200 197.8 205 200 205 203 204 	201 204.1 180 18L 121 175 1.,0 122 1,0.4 
4. 196 198 197 198 199 202 198.4 303 295 206 199 202 202 201.3 12 	150 182 	152 	121 	1.-.0 182.7 
5. 200 207 206 199 20.5 206 203.8 201 	201 202 200 203 203 201.7 183 183 183 185 183 185 184.11 
6. 204 208 210 203 210 209 207.2 198 200 299 106 15f 196 197.5 1,5 	226 	187 	iii 	154 	1S4 1~„i.I 
7. 201 203 210 206 210 210 206.8 192 	193 	191 	191 	1012 	197 193.2 121 120 1 8L 180 172 120 1.20.1 
8. 206 204 208 203 199 205 204.3 202 201 195 196 	293 	194 196.0 182 	182 	153 	2,23 	1,2 1 	1,71 122.2 
9. 212 212 211 210 210 212 211.4 192 189 169 192 192 200 193.2 184 	182 	III 	121 	179 	170 1,10.9 
10.. 212 211 212 214 214 215 213.0 103 189 195 	197 	191 	191 192.5 180 129 179 179 180 170 179.4 
11. 221 	211 	213 210 21.1 216 214.2 190 	191. 	191 	193 	195 	106 192.6 180 179 178 179 179 15 179.1 
12. 218 216 209 207 207 210 211.3 194 	191 	192 	106 	195 195 193.8 180 -180 178 179 150 179 179.2 
13. 211 211 208 209 211 210 210.0 196 	118 198 198 189 192 194.9 179 	101) 	181 	1,K, 	]KG 	18-I 122.2 
14. 214 216 210 210 213 211 212.5 • 1!I:, 	1110 	199 	193 	195 	195 196.0 186 	125 	12(1 	128 	1117 	1-i 1I- I) 
15. 210 209 206 204 211 210 208.3 197 199 191 	190 1511 	196 194.9 181 	189 	1815 	191 	1114 	1:,5 120,8 
18, 210 210 207 205 210 210 208.6 201 200 197 191 194 197 196.5 192 106 196 200 195 196 190,4 
17. 210 208 207 210 211 218 210.9 200 205 201 197 202 203 201.2 196 106 	194. 	103 	193 	197 105.9 
18, 217 222 219 212 214 215 216.5 202 200 109 199 205 203 201.4 19-1 197 198 19. 18-1 200 115.0 
1 19.: 220 224 222 218 216 223 220.6 190 197 196 195 193 199 196.6 197 156 203 200 19S 204 199.7 
20. 223 225 219 214 219 225 220.7 199 202 201 198 198 108 199,4 108 196 196 	193 1118 798 12)5.8 
21. 222 220 220 220 221 218 220.1 196 195 	197 197 	196 196 11)6.1 195 	19-1 	11221 	195 	193 	111.5 2114.7 
22. 217 217 218 214 209 209 213.8 104 	102 	192 1220 	191 	196 192.5 194 	191 	193 	1111 	195 	1211 191.1 
23. 213 217 212 211 213 215 213.4 192 190 191 	191 189 191 11)0.3 197 1.95 	196 198 196 	106 195.3 
24.. 211 209 205 207 208 210 208.4 191 	191 	191 	190 191 122O 190.8 198 	199 1292) 	200 	12I0 	199 195.8 
25. 209 213 221 219 211 212 214.1 190 128 186 187 185 12; 186.5 200 155 198 199 202 200 122.1.2 
28. 214 213 210 210 214 215 212,E 156 181 	182 183 184 	185 183.4 200 198 197 194 	194 198 15(t.1) 
27. 216 223 221 222 221 22-1 221.7 1821 186 184 188 187 123 180.1 19.5 	198 	19,,8 	200 	199 	191 7517 )1 
28. 222 222 220 221 220 216 220.0 187 187 187 191 197 154 1)52.1 195 	196 	1)28 	3 9'.) 	122 	] 05 196.7 	I 
,29. 217 218 214 	215 216 214 215.6 195 197 194 197 191 178 192.0 192 	39-1 	12).; 	191 	112l2 	194 19:1.6 
j30. 214 	214 	211 213 215 212 213.0 178 183 123 188 190 150 186.4 192 194 	194 193 195 194 197.. 
31, :I41I 	190 	1S:1 	189 	111)) 	1.28 159.3 
11 •- 	10.6 11.8 10.5 08.7 OO.S 11.0 210.4 ' 	95.4 95.7 95,1 04-4 93.1 95.1 195.1 55.5 81.2 183.6 89.3 90.0 90.3 17'.1.6 	; 
RDUCRRADR 	 1943 
	
31 
Mareografi, Degerby 1943, AfareogTaf 
1. 
2, 
3.  
4.  
8.  
9.  
10, 
11. 
12, 
13. 
17 
;24. 
' 25. 
1 26, 
27,  
28,  
29.  
30.  
31. 
31 
2 6 10 11 18 22 31 
Hemi1k %U 1943 Jul! 
1. 192 192 192 100 190 	192 191.2 
2. 191 	195 	192 189 190 	193 191.6 
3, 192 189 192 	190 100 191 190.6 
4. 193 	192 	194 	191 	191 	100 193.5 
5. 198 196 196 195 197 195 196.4 
6. 196 	197 200 198 197 201 198.1 
7. 199 	197 	106 	196 	197 200 197.6 
8, 199 200 201 	203 206 207 202,6 
9. 203 205 209 204 202 199 203.5 
10. 109 201 201 205 206 205 203.2 
11. 206 206 205 208 206 206 206.0 
12. 207 203 203 204 205 204 20-1.4 
13. 204 205 203 203 207 207 204.8 
14. 207 208 207 210 212 209 208.8 
15. 209 212 211 211 	214. 213 211.6 
18. 210 210 208 208 209 208 209.1 
17. 206 207 209 206 208 207 206.8 
18, 203 206 207 207 210 210 206.9 
19. 208 207 210 206 205 206 207.0 
20. 203 204 208 203 204 206 204.6 
21. 203 201 203 202 200 202 201.7 
22. 202 202 205 201 196 195 200.1 
23. 196 	196 	194 	193 	191 	193 193.9 
24. 196 196 105 195 	193 194 194.8 
25. 196 196 101 	195 	195 	193 194.7 
26. 195 195 193 193 194 193 193.9 
27. 193 194 193 192 191 192 192.9 
28. 192 	194 	192 	192 194 	194 193.1 
29.1 193 196 195 194 193 191 193.5 
30. 192 192 191 191 191 192 191,5 
31. 191 	192 192 192 102 	192 102.0 
It 19,1 99.5 09.7 90.0 !)n-:: 99.6 169.4 
Lokalcent 19,13 Oktober 
212 212 212 212 210 214 211.9 
214 212 211 208 209 213 211.2 
208 210 210 209 211 214 210.4 
211 217 231 230 223 221 222.3 
226 233 238 220 :211 218 224.2 
224 224 229 111 22:3 219 224.2 
218 217 217 222 210 219 218.8 
219 216 218 220 210 217 218.0 
221 222 219 218 220 216 219.5 
215 218 217 216 217 213 21.5.9 
210 210 210 210 210 209 209.5 
209 208 208 207 204 206 207.0 
206 206 205 201 201. 201 203.8 
201 202 198 198 197 196 198.7 
194 101 195 192 102 195 193.7 
195 194 198 197 197 198 196.55 
194 191 198 195 19:3 194 194.3 
190 189 192 191 168 ]'18 189.7 
188 187 189 183 187 188 187.6 
186 186 189 110 189 1S7 188.0 
186 188 192 191 186 189 188.7 
189 184 184 191 197 204 191,5 
208 186 184 195 199 194 194.2 
193 196 19-1 108 203 203 197.7 
200 19-1 193 201 200 195 197.0 
193 191 192 193 194 192 102.6 
189 189 191 189 191 190 189.7 
190 196 190 189 192 192 190.9 
190 192 190 180 191 101 190.4 
188 190 190 190 189 189 189.2 
197 184 180 )98 181 186 180.9 
01.801.302.31)2.001.4 01.1 201.7 
2 6 10 14 18 22 l[ 
E1olcott 1940 artgt)sti 
192 194 	195 	194 	193 191 193.3 
190 191 190 190 192 189 190.1 
187 186 	189 188 187 188 187.5 
188 186 188 187 189 186 187.2 
187 186 190 185 184 186 186.3 
188 190 193 190 189 191 190.0 
193 189 196 199 195 194 194.4 
192 193 198 199 200 201 197,2 
20,1 203 203 205 203 204 203.7 
208 204 208 212 211 210 208.8 
213 212 210 212 212 210 211.5 
210 210 216 222 226 227 218.4 
224 	228 227 	223 	217 21.1 222.1 
219 221 221 223 230 227 223.5 
232 237 230 228 235 224 231.2 
228 221 227 228 230 228 228.1 
228 226 224 219 220 226 223.9 
224 226 225 221 	220 222 223.1 
220 218 218 219 225 219 220.0 
216 217 220 220 214 	213 216.5 
216 216 216 213 209 208 213.0 
208 207 209 208 208 207 207.9 
209 207 209 210 212 214 210.)) 
214 213 208211 	213 210 211.6 
210 211 209 208 208 206 208.7 
206 207 206 204 206 204 205.6 
203 203 202 200 209 216 205.2 
208 207 209 208 216 210 209.6 
203 210 208 208 220 210 209.6 
207 209 208 207 209 210 208.3 
7111 	517 	107 	2011 	202 	2))3 205.7 
07.7 07,7 08.8 )7,S 119. 	4)8,1 208.1 
Marraskuu 1943 lovnlnbc) 
186 184 181 	185 	182 186 184,6 
184 	182 155 184 	180 182 182.9 
183 	182 	1.41 	177 	175 	176 179.5 
176 174 175 176 	1 TG 17.5 175.3 
173 	171 	173 	177 	174 	173 1773.4 
172 171 	173 	177 176 	172 173.5 
174 	175 	170 171 	171 168 171,6 
168 173 177 177 	176 173 174.0 
171 	177 177 176 178 175 176.0 
175 178 178 175 177 177 176.7 
177 	182 	184 	1811 148 189 184.3 
182 182 183 182 186 193 184.6 
199 204 205 206 201 201 202.8 
198 1.98 200 107 194 	197 197.4 
199 204 202 197 197 192 198.5 
106 200 202 195 181 192 104.3 
210 201 189 196 203 206 200.9 
198 	188 	186 	187 	1! IS 	103 1)10.0  
1 M 189 186 185 134 181 186.4 
184 	185 	191 19.5 18S 188 188.1 
190 189 187 184 185 184 186 44 
186 	189 	191 	194 	191 	180 189.4 
186 104 	193 191 189 189 100.5 
190 	194 	192 	199 	201 	2(10 196.1 
205 205 200 193 1s9 191i 197.8 
196 195 202 199 100 200 195.6 
195 	194 	197 	195 	198 	199 186.3 
199 200 202 200 201 203 201.1 
199 201 204 210 219 218 208.6 
214 217 213 209 212 212 212.9 
09.7 99.8 59.4 11.1 r r,.; 90.1 
MW (1943) 	199.4 em 
2 G 10 1.1 18 22 	31 
Syyskini 1943 September 
204 205 206 206 208 207 206.1 
204 206 207 204 202 204 204.4 
202 201 202 200 198 200 200.4 
105 196 197 196 195 196 196.0 
191 194 195 194 194 193 194.-1 
193 	102 193 193 191 	192 192.2 
192 192 192 196 194 193 193.3 
194 193 192 195 193 192 193.1 
192 191 	190 192 194 192 191.6 
189 189 188 100 193 188 189.5 	I 
187 	189 	187 188 	189 187 187.8 
185 186 184 184 185 184 184.7 
181 	184 182 182 183 183 182,4 
180 	180 181 176 178 	181 179.8 
1S3 	183 183 182 181 	181 182.2 
149 178 184 185 181 183 181.6 
183 182 184 185 183 1&1 183.3 
184 	183 	188 187 187 184 185.5 
183 181 186 188 187 185 184.8 
187 189 192 192 187 187 189.0 
194 106 	194 200 202 197 197.0 
200 199 198 197 196 194 197.4 
201 	200 198 204 212 21.5 204.9 
209 207 208 207 208 208 207.9 
205 207 210 209 209 207 207.9 
204 206 206 206 212 216 208.5 
210 208 211 	214 219 224 214.2 
221 22 216 210 211 215 215.9 
213 215 212 208 209 208 210.8 
204 205 211 204 210 215 208.5 
05.2 1,5.)) 1i.i.; U5.4 :8) 
7oululnul 1943 Dcccmbcl 
212 211 211 208 206 205 208.9 
206 206 211 110 205 207 207.5 
206 20-6 201 	21)4 	199 	193 202.3 
201 207 206 215 203 203 204.1 
204 205 205 203 201 260 203.2 
204 203 200 205 203 20G 203.0 
203 204 201 	194 	107 192 190.:1 
194 198 198 198) 199 109 )Il?..1 
200 207 201 202 196 187 199.5 
183 185 188 188 191 193 18S.e 
191 197 197 106 193 190 194.0 
190 193 192 190 189 189 190.6 
187 192 195 183 188 189 189.7 
187 187 193 189 191 193 190.0 
190 192 194 100 188 181 1119.5 
184 	18(1 187 	181) 190 190 137.7 
188 	18(1 	193 	18!) 	187 	1113 1118.0 
156 133 183 181 185 1114 184.9 
119 188 190 190 191 205 192.3 
199 1.87 178 185 192 192 183.8 
194 192 192 197 195 191 193,3 
185 191 	190 193 196 195 192.2 
196 195 196 195 193 190 10-1.2 
189 192 192 190 191 	190 190.5 
190 192 188 185 188 187 185.1 
188 204 206 191 	183 183 192.4 
186 191 192 197 201 201 195.1 
195 193 193 191 190 197 193,1 
198 197 197 200 205 205 200.3 
202 20.1 202 202 200 199 201.5 
199 206 209 207 20-1 	201 201.6 
32 	 REDUKO TUJA Mazzi OGRAFIL1JKE lxw 1943 
Mareografi, Hanko 1943 Hangö, Mareograf 
2 6 10 1.1 18 22 	11 _ 	2 6 10 14 18 22 	M 	2 6 10 14 18 22 	11 
1. 
2, 
3.  
4.  
5.  
8. 
7. 
8.' 
9., 
10. 
111.1 
12.1 
13. 
14, 
15. 
18. 
17.  
18.  
19.  
20,' 
21.1 
22.1 
23.  
24. i 
25, 
126. 
27.  
28.  
29.  
30.• 
31. 
Huhtilluu 104:3 April 
1. 196 213 195) 190 184 100 195.4 
2. 195 205 202 197 197 198 198.6  
3. 203 208 211 209 205 204 200.7 
4. 202 205 205 203 200 209 205.7 
5. 205 211 212 20.2 208 212 2011.0 
6. 205 211 216 208 210 216 210.9 
7. 201 	210 214 	210 211 212 210.3 
8. 201 205 210 215 212 217 210.4 
9. 220 218 216 219 218 218 218,2 
1 10. 217 213 216 218 218 218 216.6 
- 11. 223 223 214 219 222 226 221..0 
.12. 224 215 212 213 216 217 216.3 
13. 216 215 211 211 215 218 214.1 
1 14. 216 219 214 	211 219 2181 2)5.7 
15. 212 212 209 209 215 217 212.3 
16. 215 216 215 207 209 215 213.0 
17. 217 217 215 211 218 2)9 217.7 
18. 228 230 227 218 217 217 213.8 
19. 222 	227 	233 	2:10 	259 	2:1:1 229.0 
20.1 233 232 230 225 225 228 228,8 
21.. 228 228 228 227 22)) 226 '237.0 
22.1 226 225 	225 	220 211 213 320.7 
23. 213 	215 214 	214 	214 	216 213.8 
24 215 	211 	212 	212 	•311 	211 212.0 
211 211 214 22:1 	232 222 217.3 
26.1 2211 	225 	2)1 	214 	215 	2l. 219.0 
27.  _15 	211 	tai 	224 	32.) 	220 351.7 
28.  52)) 	i 	5 	225 	22.5 	225 :25,(1  
32-I 	35 	°-1 	22.1 	321 	., 24 224.1 
30, 22:3 	223 	:32 	521 	.: 	1 	151 221,8 
3), 
.)( 15.) 	17.1 	1(;2 	11:1 	1 	 .'2 l)),j '.S l:gy.tl 
20.5 •21.0 23Sl 21.6 23,11 29.1 232.1 
Tol100ilu 1043 Maj 
220 220 220 219 210 218 219,4 
217 216 216 215 214 211 215.2 
213 212 211 211 210 209 211.0 
209 209 209 209 2)5) 205 208.6 
208 208 208 207 207 201 207.3 
206 205 205 201 202 201 202.8 
109 ] 08 197 	197 1116 196 107.2 
1!I6 	197 	197 	198 	11)0 	109 197.6 
1! Ili 	193 	III 	186 	186 	190 190.2 
193 152 151 200 201 199 197.1 
109 155 196 193 194 195 196.0 
1115 	19I5 	103 	195 	195 	196 195..1 
101 	1118 	300 	201 	19)) 	11)9 199.1 
15!) 	199 	109 	198 	198 	10!) 198.5 
200 201 203 201 199 199 200.3 
199 200 200 200 200 200 1 99.7 
201 202' 	204 20-1 2_04 205 202.4 
205 205 206 207 207 20S (01.5 
2)19 !U0 208 208 208 207 207.9 
eni 210 209 205 203 200 205.3 
194 	194 	100 	106 	1! ).5 	105 105.0 
190 100 193 192 195 193 192,5 
1! 11 	152 	195 	19-1 	196 	106 191.0 
192 	11)2 	195 	1911 	194 	löd 103,0 
190 187 151 190 180 186 1S7.8 
18-I 	15:1 	185 	189 	190 	100 186,9 
101 	III 	11' 	1!10 	190 	189 189.0 
191 	],9!1 	1s 	1!1'3 	106 	1!15 J!11.7 
199 202 203 	194 	182 176 1 92, 7 
154 	1 91 196 196 	197 193 103.4 
196 	1116 	194 	193 	190 	188 1(12,4 
:9.I 	!III. 1 III . 1111 	4 	!II.) 	01.': 1)1'.1.0 
Maaliskuu 1943 Mars 
240 247 250 246 244 243 215.1 
238 242 212 252 254.258 247,3 
242 236 234 233 233 235 235.4 
237 238 239 238 238 240 238.1 
211 	242 	241 238 2313 234 238,8 
231 	234 233 212 209 219 2234 
221 238 242 235 238 234 235.1 
224 220 218 220 223 226 221,9 
226 234 220 217 216 218 223.4 
214 	213 217 223 	23.2 246 224.:3 
242 244 	241 231 	2211 225 234.8 
222 221 	225 228 227 226 225.0 
224 218 218 2.20 220 222 220.4 
221 216 216 	2111 220 221 218.2 
220 216 214 214 	213 209 214.2 
206 201) 	211 218 223 213 213.6 
211 201) 198 	198 205 207 204.8 
208 206 200 194 105 191 199.5 
193 168 194 	191 193 193 193,7 
193 193 190 190 188 186 189.8 
184 185 187 183 185 188 185.1 
182 184 184 182 183 183 183.0 
180 181 182 179 182 182 180.8 
177 176 175 172 171 175 174.9 
171 170 172 171 170 172 171.1 
169 167 171 168 168 172 169.2 	I 
170 186 170 171 	169 172 170.0 
170 169 176 179 176 176 17.1.4 
177 	175 	178 181 	175) 181 178.4 
1i43 	177 	176 	181 	2113 	188 181.9 
1113 	190 	103 	1 OR 202 	194 104,1 
117.0 06.9 07.0 05.11 07.:1 07. I 
15vsiiluau 1943 Juni 
184 187 187 185 185 182 185.1 
179 181 184 182 186 184 182.4 
177 	181. 182 179 153 182 180.7 
180 	181 	184 	184 	1111 187 183.8 
184 185 189 186 188 190 186.0 
18.3 187 190 185 115 184 186.1 
181 	180 184 181 180 184 182,1 
182 183 186 187 186 185 184.0) 
1,s1 	15:3 	184 	183 183 	180 112.8 
181 lOn 181 183 183 182 181.6 
184 	103 182 185  183 181 183.0 
11.1 183 181 182 18, 180 182.0 
181 	182 	182 	18,5 	191 	190 185.4 
11)3 	1117 	190 192 	106 	1)7 104.1 
197 193 190 192 200 198 195.1 
200 206 202 200 202 199 201.6 
196 199 	198 197 200 200 198.3 
106 200 202 200 203'201 200.8 
2011 202 203 	198 201 201 200.8 
193 193 197 193 19S 198 196.0 
101 	19.5 	199 	191 	1111 	196 191.1 
102 193 197 	198 107 202 190.4 
201 196 198 200 197 200 198,6 
203 201 200 190 200 202 200.6 
204 204 208 201 208 209 20(5.0 
2r8 2r5 	207 212 2015 	207 207,4 
212 211 210 210 208 206 209.4 
206 203 208 206 200 101 205.9 
198 	201 	2(10 11)8 	202 	201 200.0 
198 	1110 	203 	200 	2112 	•24(0 200.0 
1)1.51 812.8 11 '(II (.,..' ! 11. i :15,): 	18:;.1 
Tamniilulu 1943 Januari 
203 204 203 201 200 200 201.8 
200 190 11)8 105 102 190 195.7 
190 190 190 188 189 102 189.7 
193 101 195 194 193 104 193.7 
197 202 206 200 20,5 204 203.3 
204 205 207 208 207 207 208,4 
206 205 205 203 201 201 203.5 
201 109 199 198 106 190 198.0 
1115 195 195 104 193 193 194.1 
194 194 195 195 193 193 193.9 
193 192 192 103 191 190 191.9 
190 188 187 1811 185 185 186.7 
183 182 180 178 176 171 179.0 
174 173 174 174 174 173 173.5 
171 160 108 188 1.70 172 169.6 
171 176 178 178 178 177  17 7.0 
178 180 181 181 181. 182 180.1 
182 181 182 101 181 182 181.5 
182 183 184 183 182 182 182.7 
182 181 181 179 178 179 180.2 
180 181 182 182 181 181 181,2 
182 182 183 18.2 180 180 181.5 
180 180 182 182 183 182 181.2 
180 170 179 180 180 180 170.0 
181 181 182 183 184 185 182.8 
187 188 189 100 191 192 189.4 
193 193 193 192 191 190 192.0 
190 190 190 190 190 191 190.4 
191 191 192 192 193 193 101.9 
193 193 103 193 193 193 103.0 
192 193 193 10:3 193 193 19.3.8 
88.4 31.1 81.1) 88.4 157 .9 07,9 188.1 
Helniilau) 191'3 3?ebrnari 
193 	194 	194 	195 	195 	11) 5 104.4 
195 	106 	197 	196 	196 196 196.1 
196 196 196 196 197 197 196.4 
197 198 197 	197 198 198 197.4 
198 198 199 109 199 199 198.8 
199 200 201 202 204 208 202.2 
211 214 215 216 204 217 212.8 
214 218 214 215 218 216 215.7 
218 	216 	217 	214 	208 	201) 213.7 
208 207 214 212 206 207 208.8 
204 207 204 207 210 208 200.6 
211 	223 238 221 	230 	23,1 226.3 
235 223 	218 234 	23(1 233 229.8 
222 218 229 234 240 236 230.0 
221 	227 	213 	228 	233 	23(5 230.2 
235 235 228 227 227 217 228.1 
219 223 224 236 242 242 2312 
237 	242 2:17 	243 217 	238 240.8 
220 222 225 236 248 283 237.1 
200 250 257 232 242 237 246.1 
227 242 254 246 254 260 247.2 
241 242 244 232 231 236 237.6 
234 238 239 228 227 231 232.8 
228 230 231 	232 231 233 230,8 
2:33 230 230 225 224 228 228.5 
3311 	238 	243 	2,13 	231 	230 237.5 
2,28 225 226 230 234 240 230.4 
24.3 	237 	233 229 	'332 239 233.3 
REDUCERADE 11ARROGRAlAVL.ASNINGAR 1943 	 33 
JMareoglafi, Hamko 1943 Hamgö, Mareograf 
2 6 10 11 18 22 	11 I 	2  6 10 14 18 22 	31 I 	2 6 10 1.1 18 22 	31 
1.  
2.  
3.i 
4.  
5.  
6.  
7.' 
8.  
9.  
10.  
1 11. , 
12.  
13.  
14.  
15.  
16.  
17.  
18.  
19.1 
20. 
21.1 
22.  
23.  
24.  
25.  
26.1 
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
HeinSkiin 1943 Juli 
106 198 199 196 200 108 197.8 
190 198 201 198 200 20.2 190.0 
196 197 199 199 198 20.2 198.5 
201 200 204 203 211 213 205.4 
207 204 203 202 207 206 204.9 
205 206 208 206 205 208 206.2 
205 199 200 107 190 200 200.0 
199 200 205 206 210 209 204.9 
215 224 214 210 202 200 210.0 
199 201 206 207 208 212 205.6 
213 210 210 200 208 200 209.8 
214 208 209 200 209 206 209.1 
208 212 209 210 213 210 210.5 
211 216 215 215 21.6 211 211.2 
212 218 217 217 218 215 216.0 
213 21.1 214 210 210 207 	211.4 
208 207 213 200 213 213 210.1 
207 212 214 213 217 218 213.6 
212 212 213 209 211 212 211.3 
207 209 211 209 209 211 200.4 
21 
	
206 205 208 206 205 208 206.0 
206 204 208 208 206 207 206.4 
209 202 201 202 202 204 203.2 
204 203 202 204 201 200 202.6 
202 201 100 201 198 196 199.5 
200 201 198 199 198 19-1 198.4 
197 199 197 197 196 193 196.6 
194 197 196 195 1116 195 195.6 
29.! 
	
195 201 200 109 201 197 198.9 
30.1 1 • 
	197 202 200 199 201 200 109.0 
107 1100 2'10 197 2iln 118 109.7 
(14.2 05.2 05.6 04.6 05.4 06.0 2(15.0 
Loknkm, 1943 Oktobcl 
215 213 219 217 220 230 210.0 
223 213 209 209 219 223 216.0 
218 215 215 	206 	211 22,1 214.8 
234 	231 	235 240 221 	231 2:32.5 
240 246 245 	23.`, 	216 	230 235,2 
228 222 235 240 243 243 235.0 
230 228 224 	225 219 210 224.2 
22:3 221 221 222 210 223 221.3 
230 230 220 222 223 220 224.2 
220 223 	221 	218 216 	213 218.5 
215 	216 213 	211 213 	211 213.4 
211 	211 	212 209 210 	211 211.0 
2013 	210 208 	204 	204 	204 205.8 
202 202 203 ) 98 107 194 109.1 
192 184 	105 190 190 	194 192.2 
191 	19:3 	198 	190 	103 	198 193.6 
193 	194 	201 	193 	192 	194 194.5 
193 100 195 188 183 187 189.2 
186 185 	190 186 185 186 186.4 
188 	186 	191 	192 	190 	190 189.4 
189 	191 	19:3 	193 	188 	195 101.4 
198 	185 	102 198 106 	208 106.0 
211 195 201 215 203 189 202.2 
L92 	198 	993 .2011 	208 	209 202.7 
206 209 207 210 202 194 204.6 
195 	199 198 198 196 191 196.2 
191 	193 	194 	193 	198 	106 194.2 
194 	195 195 	196 	199 	195 195.6 
192 	195 	190 	195 	197 	195 194.1) 
194 197 194 189 190 195 193.1 
1!ll 	106 	11, I 	188 	160 	10.3 I 113,2 
06.2 05.7 06.9 05.6 04.2 05.9 20..5.8 
Elokuu 1943 Augusti 
190 196 197 196 196 19(1 196.3 
192 193 191 193 195 195 193.0 
189 188 191 101 103 191 190.6 
187 184 193 194 188 197 190.4 
188 189 193 190 190 192 190.4 
195 194 201 196 189 200 195.9 
202 200 205 198 194 105 198.9 
199 201 208 206 206 210 204.9 
211 212 215 211 201 206 209.4 
211 213 215 223 221 218 216.8 
221 218 220 222 218 214 218.8 
212 212 217 220 234 224 220.2 
233 212 241 238 234 236 237.4 
238 238 224 221 234 231 231.0 
237 245 231 236 239 227 236.4 
233 236 241 239 236 234 236.6 
220 228 22(1 225 229 234 228.7 
23.1 233 235 230 225 227 230å 
222 21S 218 210 225 219 220.3 
221 221 219 221 217 219 219.7 
217 217 216 211 207 210 213.7 
200 206 206 205 203 203 205.3 
206 206 263 208 209 211 267.4 
218 215 21.5 216 215 211 214.8 
213 215 211 209 210 208 210.8 
208 211 200 208 208 205 207.9 
201 202 201 196 201 209 201.7 
208 208 217 213 225 216 214.4 
205 210 207 208 221 211 210.4 
211 214 210 213 215 218 2)3.(3 
21,1 209 208 205 204 208 208.1 
11 ,6 12.1 12,4 11 Ji 12.3 12.1 	21.7.1 
MsivasI loi 1943 NoecmSoi 
192 193 189 183 181 185 187.2 
185 183 184 182 18:3 190 184.1 
186 187 182 177 168 177 179.5 
181 183 181 181 175 175 179.8 
176 178 161 184 180 180 190.3 
182 181 182 114 180 17.3 180.-1 
173 169 lfa 165 163 164 166.9 
173 184 186 183 182 175 180.4 
178 183 181 181 183 179 	1 5'0.8 
178 182 179 181 187 188 	1862.6 
188 	194 	194 	196 	109 	19-4 19-1.1 
184 	183 	181. 177 187 199 185.1 
210 202 198 198 188 191 198.1 
107 200 202 108 195 195 197.8 
194 	198 	198 203 210 212 202.6 
218 	218 20(5 181 	163 182 194.7 
232 	227 	22:3 	2.27 	235 	214 223.0 
193 	179 	183 	196 	201200, 193.5 
202 194 	189 189 190 191 192.3 
193 	194 194 197 198 196 195.5 
197 198 	194 189 188 189 192.4 
191 	193 195 196 196 196 194.4 
195 	197 	197 194 194 	194 195.1 
196 199 200 200 202 202 200.0 
204 205 204 	201 	194 192 200.1 
Syyskuu 19,4:3 September 
208 211 211 209 213 211 210.5 
209 210 211 206 201 208 207.0 
203 204 	20.1 201 	198 201 201.8 
196 197 201 198 195 197 197.4 
197 198 201 200 198 196 198.4 
193 	194 	195 196 	193 	194 194.1 
10- 	193 19-1 	197 196 196 194.9 
197 198 198 198 196 194 190.8 	i 
104 105 194 193 195 190 193.4 
189 192 190 193 193 187 190.6 
188 194 	193 194 194 100 192.2 
188 190 191 189 189 187 188.8 
143 184 180 184 186 185 184.9 	' 
180 	181 	182 	177 	178 	183 180.1 
177 179 	183 180 180 183 180.2 
182 184 190 190 188 190 187.2 
189 185 1 &S 	189 188 190 1S8.0 
191) 188 191 	189 188 189 189.2 
186 	187 	191 190 190 194 1811,7 
200 202 204 201 194 190 198,3 
188 197 	194 204 226 208 202.8 
208 201 197 198 197 197 199.7 
207 208 204 204 212 219 209.1 
225 - 217 216 209 207 	208 213.(1 
208 212 215 213 213 209 211.8 
205 205 206 204 206 212 206.3 
21.5 218 223 226 234 	233 224,8 
226 236 225 216 220 220 223.9 
215 219 221 214 215 217 216.8 
213 221 222 220 223 222 220.1 
.3oulul.uu 191'3 December 
210 	211 	211 207 	204 	2(19 208.6 
214 211 215 220 205 210 2112 
212 211 	211 •207 	201 2(42 2117.2 
208 	214 	214 	214 	213 	21(1 312.1 
212 	211 	214 	31.6 211 	209 312.2 
211 208 209 214 	217 	215 212.3 
211 	210 	204 	20:3 	200 	201 204.8 
2(12 208 208 209 212 213 2065. 
214 215 208 202 190 	182 2(42.0 
181 	192 	326 198 200 2(13 195.0 
204 	207 205 197 196 196 200.8 
198 	2113 	198 192 194 199 19733 
198 203 202 192 192 197 197.4 
los 200 202 197 195 19-1 14)7.8 
193 200 205 199 198 195 11(S.5 
190 	192 	192 	197 	204 	206 14(6.9 
202 	198 	10)1 196 	194 	105 197.2 
194 	1$S 	159 	187 	190 	1 6)4 5 190.4 
192 	191 	19:3 	103 	196 	203 114-1.6 
211 	20:3 	190 	180 	192 194 196.4 
198 	202 20-1 206 202 195 201.3 
192 	193 	104 	104 	195 	196 104.0 
107 	198 	197 	105 192 191 1444.8 
190 	191 193 193 196 197 193.5 
198 	198 	196 192 191 	192 194.6 
194 	-01 	211 	209 203 199 202.8 
197 196 196 198 202 204 109.0 
205 204 	204 204 203 203 204.0 
204 204 204 	205 205 206 204.6 
208 210 210 210 209 209 200.4 
21)11 	100 	71;11 	.100 	t1149 	Ing 11119.0 
(1.5 (12.7 02.7 61.2 (40.4 	01.0 	201.6 
1.  
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.  
13.  
14.  
15.  
17 
194 190 201 207 207 207 202.0 
204 203 202 202 202 202 202.5 
202 202 202 202 203 203 202.3 
204 	204 204 	201 204 205 203.9 
206 207 208 208 208 209 207.6 
92.9 93.8 ! (3.1 02.2 91.6 92.2 192.6 
MW (1943) = 203.5 enl 
5841-19 	 5 
34 
	
RQDUKOITUJA1 DIAREOGRA]'ILUKEMT 1 1943 
1iareobraIi, Helsimki 1943 Helsing[ors, 1'Iareobral 
2 6 10 14 18 22 	iM I 	2 6 10 14 IS 22 	11 	2 6 10 14 18 22 	31 
'lunwikuu 1943 Januari 
1. 272 202 197 196 199 203 201.6 
2. 202 105 190 182 184 187 190.2 
3. 187 185 181 	179 189 187 184.8 
4. 188 193 182 177 180 201 186.8 
5. 221 228 215 201 	197 200 210.4 
8. 208 215 	21.1 	208 206 201 208.9 
7.  204 204 108 198 198 200 200.2 
8.  200 199 105 191 191 	198 196.1 
. 	9.1 199 199 196 100 193 198 195.7 
10, 201 200 197 195 	193 19. 196.6 
11.1  -194 106 196 	196 195 	102 194.6 
12. 186 184 	168 188 191 	186 187.4 
13. 183 180 177 	172 170 	168 174.9 
14. 169 171 174 17.1 	173 171 172.0 
15. 165 157 	160 167 177 184 168.4 
16.' 189 183 178 173 176 181 179.9 
17.1  185 183 185 184 186 186 184.7 
18. 186 185 181 177 178 183 181.5 
19. 187 186 	184 181 183 185 184.4 
20. 184 181 175 174 177 181 178.8 
21. 186 	186 	18-1 	181 	181 	179 183.0 
22. 180 	179 	170 	172 	168 175 17.5.0 
23. 180 190 100 182 172 164 179.0 
24. 16:; 170 	178 	178 	182 181 175.4 
25. 18.1 	186 	190 192 	194 	200 101.0 
26. 201 206 200 205 204 204 201.4 
27. 206 2011 	192 185 	184 	188 192.6 
28. 193 	19-1 	193 	192 	193 	195 193.1 
29. 190 	1110 	196 	197 	197 	195 190.0 
30. 193 102 107 190 190 192 195.3 
31. 190 190 193 199 201 200 195.4 
11 91.1 !81.851.086.667.485.2 189.0 
Helmikuu 1043 Februari 
196 194 198 198 200 202 198.0 
193 207 206 204 205 193 201.1 
195 199 201 204 203 203 200.7 
202 200 198 198 202 205 200.8 
206 206 202 200 203 206 203.0 
208 210 200 212 220 235 215.6 
237 242 234 228 212 220 229.0 
223 226 222 220 220 217 221.5 
223 222 220 214 209 208 215.8 
207 209 212 212 211 209 210.0 
203 204 2065 208 312 214 207.9 
215 224 295 212 248 239 231.5 
228 230 237 253 25-I 246 241.7 
228 221 231 240 247 237 234.1 
227 217 212 225 233 236 224.8 
232 22-1 223 233 255 221 227.8 
210 214 228 250 253 245 233.2 
235 240 248 262 255 243 247.7 
220 221 233 253 263 26-I 	243.9 
260 200 271 246 239 233 252.8 
236 251 257 254 254 250 250.5 
252 252 244 2:33.  235 241 242.8 
2-15 218 241 232 230 229 237.4 
228 230 230 235 237 240 233.4 
242 235 231 223 226 229 2:30.8 
237 2.18 252 254 242 230 245.2 
228 222 33(5 241 259 258 240.7 
246 230 223 225 239 258 236.7 
24.0 24.8 36.7 28.5 30.3 231.E 2-2 .3 
Maaliskuii 1943 Mars 
256 276 263 258 252 248 258.8 
243 236 237 254 257 254 240.8 
226 217 206 230 257 262 232.7 
255 242 234 242 260 269 250.3 
263 243 223 217 220 236 234.6 
237 232 213 205 206 219 218.7 
231 233 247 247 246 235 239.8 
227 219 215 217 226 232 222.8 
236 234 	2:30 228 227 221 229.3 
211 	207 210 224 240 253 224.3 
255 262 250 242 232 221 2,19.2 
223 225 	2:3:3 237 	235 220 230.4 
221 	218 	218 225 	226 225 222.9 
220 216 216 220 224 227 220.6 
224 222 222 220 215 210 218.9 
204 204 	208 218 228 221 214.6 
217 202 191 107 206 213 204.4 
212 204 	197 196 	196 197 200.6 
196 195 132 194 106 194 194.5 
193 	194 194 19-1 	192 188 192.6 
186 185 107 188 189 188 187.3 
184 185 185 186 186 184 185.0 
183 183 183 187 189 184 181.5 
176 	173 	173 	170 	178 175 175.4 
172 172 172 	175 	175 	173 173.0 
169 167 169 169 171 	170 169.3 
108 168 171 	172 171 170 169.9 
167 	160 173 178 1Sl 181 174.9 
178 179 	181 185 	185 186 182.6 
184 	177 175 181 	193 	198 184.8 
20! 	192 184 	181 	197 218 195.7 
10.5 07.5 1)5.0 07.5 11.7 12.5 	209.2 
1, 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.  
12.: 
13.  
14.  
15.  
16. 
17.  
118. 
19.I 
20. 
21, 
22.1 
23.  
24.  
25. 
26. 
27. 
28. 
29, 
30.  
31.  
i3Rht17im 1943 April 
221 224 	194 183 177 	591 198.2 
201 210 206 201 196 199 202.4 
210 216 220 215 208 204 212.1 
207 200 206 204 209 208 207.2 
214 219 213 211 212 211 213.3 
207 215 219 220 213 213 214.4 
208 216 215 215 213 209 212.0 
20-I 	209 212 219 222 225 215.3 
218 216 	220 22-I 	224 	221 220.3 
215 214 216 219 222 221 217.9 
220 222 217 235 238 2:35 228.0 
222 212 216 221 227 224 220.1 
216 211 211 214 	217 219 214.8 
216 210 218 217 225 220 218.6 
216 213 209 213 218 226 216.0 
223 219 214 	211 216 226 218.1 
228 219 213 211 227 242 223.5 
236 232 218 218 223 220 226.6 
232 231 240 233 240 249 239.0 
236 228 225 228 210 237 232.2 
231 229 226 223 220 231 227.7 
234 280 220 213 212 209 219.4 
207 215 217 221 224 216 216.6 
211 209 211 213 213 211 211.3 
204 204 	215 228 235 238 220.8 
231 217 212 210 222 213 217.5 
219 223 229 232 232 229 227.2 
226 224 	225 226 220 228 226.4 
227 225 225 226 224 221 224.6 
223 222 220 222 221 222 221.6 
Poulcolnm 1943 Maj 
222 231 218 218 217 214 213.4 
214 213 213 211 212 200 212.2 
210 210 209 209 208 206 208.6 
207 209 211 212 212 210 210.4 
208 207 205 206 206 204 205.7 
203 200 200 198 197 193 198.5 
189 191 105 106 200 104 104.2 
193 200 207 211 211 202 204.0 
189 176 175 178 186 191 182.5 
195 204 208 203 200 203 203.3 
198 188 18,4 191 195 202 194.2 
200 196 211 196 204 209 199.9 
211 199 198 199 211 213 205.2 
204 197 Jul 195 20-1 210 200.2 
215 211 202 200 201 206 205.9 
202 201 201 204 208 208 204.1 
208 210 211 212 211 209 210.3 
210 213 216 217 215 210 213.1 
210 212 211 211 209 207 210.0 
208 210 214 211 206 197 20 .8 
194 194 197 199 109 194 196.2 
189 188 193 195 198 196 193.2 
192 193 195 200 200 198 196.4 
191 102 198 201 190 194 100.0 
188 187 188 191 187 183 187.4 
180 182 186 192 103 193 187.7 
102 189 191 102 193 195 191.9 
193 191 191. 192 194 198 193.4 
200 202 202 184 169 172 188.3 
186 199 201 200 196 193 106.0 
198 201 200 196 100 180 105.4 
00.0 si9.6 00,3 00,8 01.3 00.1 200.3 
Kesii.kuui 1943 Juni 
186 188 190 100 187 181 187.1 
178 179 183 187 186 181 182.6 
178 179 181 183 183 180 180.6 
178 181 182 186 187 186 183.5 
184 187 190 192 193 191 189.6 
188 102 193 180 188 185 189.2 
181 182 181 186 1815 183 183.8 
181 184 186 188 187 185 185.2 
184 184 186 186 184 182 184.2 
181 181 181 186 186 186 184.2 
185 185 185 180 185 185 185.2 
186 154 18-1 184 183 182 18:3.0 
182 182 180 184 188 193 185.1 
197 200 198 199 200 206 200.2 
202 198 196 196 199 202 198.9 
207 210 205 204 205 202 205.5 I 
199 198 203 204 205 199 201.4 
199 201 204 207 209 206 204.6 I 
204 203 205 204 204 200 203.4 I 
195 196 198 198 200 198 197.6 
195 196 200 200 200 397 197.8 
192 192 190 200 204 204 198.3 
201 200 201 202 201 207 202.7 
207 200 199 200 202 201 201.8 
204 207 212 208 210 211 208.8 
213 212 214 216 208 212 212.6 
215 214 214 210 208 209 211.6 
208 210 210 208 204 201 206.7 I 
198 199 200 203 203 200 200.7 
199 201 205 206 20.2 199 202.2 
93.1 94.E 95.E 011.5 56.4 95.2 195.3 
Tokakuu 191:3 Oktohei 
221 	220 	220 223 	2:1.1 	243 227.6 
~ 1 214 	207 210 224 232 219.7 
133 	224 	215 	205 	21.1 	234 220.8 
254 249 238 234 229 237 240.3 
248 	2-18 	298 	213 240 234 243.9 
•11 	221 	226 	231) 	240 	211 231.9 
238 237 	212 2.27 	2.0 224 231.0 
220 225 225 220 220 233 227.0 
.'32 229 223 223 224 	226 226.1 
5'2'20 	220 	221 	218 	217 223.1 
'_1,, 	219 	218 	21.8 	216 	210 217.(1 
215 	211 	216 214 	211 214.7 
211 216 213 211 208 205 210.6 
':;10 	206 	208 	200 	197 	194 202.5 
1 	195 1.92 	189 189 	188 191.3 
1111 	193 	192 	185 	185 	190 189.E 
192 196 197 192 192 103 193.4 
197 	197 19.4 185 183 184 190.2 
'04 	189 	191. 	1801 	184 	185 186.8 
. N7 188 	192 	189 	1851 	191 189.4 
lat 191 	191 	191 	190 	193 191.1 
202 197 201 204 192 191 198.4 
2115 	224 	224 	224 	199 	185 210.2 
187 	197 	207 	211 	211 	212 203.8 
21.1 	122 	2.2 	211 	106 	191 209.1 
:70 202 204 	200 	190 193 198.6 
193 194 196 199 200 200 196.8 
202 201 	205 207 205 199 203.8 
177 	199 201 200 200 201 199.5 
204 201 191 	191 195 200 197.6 
=112 202 198 194 197 200 198.8 
9 11.0 10.2 08.3 (161.8 08.1 	209.2 
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Afareografi, Helsinki 1943 Helsingfors, Marcog af 
6 10 1.4 18 22 	M 1 	2 6 10 14 18 22 	M 
	
2 6 10 14 18 22 	11 
Heinälulu 1943 Juli 
1.1 11-11(1 	198 	190 	201 	201 	198 199.8 
2.1 196 190 202 205 206 206 202.4 
3.' 201 199 202 203 206 208 203.2 
4. 205 206 210 218 224 218 213.4 
5. 210 204 204 204 208 209 206.1 
6. 208 '208 207 209 212 213 209.4 
7. 211 20.5 201 	197 199 	199 202.0 
8. 198 190 204 202 210 200) 203.7 
9. 225 240 217 210 200 199 215.1 
10. 195 201 	206 207 209 	21l 205.8 
11. 216 211 210 207 209 212 210.9 
12.1 216 314 213 210 '107 208 211.2 
13.  210 	215 	212 21.1 	210 	210 211.7 
14.  213 216 219 222 215 213 216.3 
15.  21-, 	220 	219 	222 	221 	315 218.4 
16.1 i 15 216 216 211 	212 200 213.0 
17. 208 207 215 210 211 213 212.0 
18. 208 210 213 218 20 217 214.3 
19. 212 211 310 211 	213 211 211.3 
20. 200 205 210 211 	212 	210 209.9 
21. 21Y 206 206 206 207 208 206.5 
22. 2115 	207 208 210 210 207.7 
23.1 1u7 203 200 200 202 204 202.6 
24. •_02 	_(13 	204 	204 	202 	201 202.4 
25.  2202 201 200 198 198 200.2 
26.  ::20 21)2 201 	200 196 	195 199.1 
27.  7 200 201 200 106 194 198.0 
28.  294 	196 200 200 199 116 197.4 
:29. 1. (S1 	107 	100 	201 	203 	201 199.2 
30. 200 202 203 204 	203 195 201.7 
1 3i. 198 	199 200 201 	201 	2011 190.6 
II 
.11 	U1.0 06.9 0(1.7 07.2 07.3 06.1 206.6 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
Il.. 
12.  
13.  
14, 
15. 
16.1 
17, 
18.  
19.  
,20. E 
21.. 
22.' 
23.  
24.  
25.  
26.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.. 
Elokuu 1943 AugdsU 
197 198 198 197 197 198 197.3 
193 100 189 189 103 194 191.4 
191 191 193 193 198 192 1.93.1 
180 181 181 182 188 195 185.8 
188 19.1 188 189 188 190 1811.4 
192 193 197 104 186 197 193.5 
207 208 206 101 100 191 199.2 
197 203 206 205 206 208 201.3 
209 215 217 213 199 193 208.6 
204 210 217 225 222 219 216,0 
220 221 221 228 223 218 222.5 
211 210 211 214 225 217 215.1 
235 214 290 21.1 267 258 246.1 
258 249 228 218. 210 218 231.2 
232 240 251 245 240 229 230.5 
235 248 231 253 247 238 215.8 
231 229 229 232 239 241 233.4 
243 2,10 240 238 232 230 237.4 
226 223 210 215 222 223 221.4 
226 223 217 219 220 220 221.7 
223 218 215 210 209 212 21-11 
209 207 200 203 201 200 204.4 
202 204 206 207 205 207 205.2 
215 221 224 223 215 215 218.7 
218 217 21.1 212 210 209 213.3 
210 212 212 211 208 204 200.6 
200 200 200 197 196 198 191.4 
208 212 220 219 223 222 217.2 
213 210 204 208 216 213 210.4 
211 208 209 220 22-I 225 216.5 
220 211 205 204 206 209 211011 
Marraskuu 19-13 Novenlbcl 
190 200 194 	190 190 189 193.7 
1,1,8 	181 	182 	182 	187 	192 185.9 
103 192 180 170 105 175 179.3 
181 190 	191 	183 	176 	176 183.2 
183 	189 191 	191 	187 	189 188.8 
191 193 192 ISO 182 175 186.5 
175 172 	170 165 	159 168 168.4 
180 	190 	19(1 	189 	184 	180 187.1 
183 	185 198 187 	186 	18.2 184.9 
181 	112 	181 	181 	155 108 183.6 
190 102 195 196 201 196 195.0 
192 182 	178 178 195 211 188.3 
218 205 187 	182 183 101 191.5 
197 203 203 199 197 193 198.8 
188 186 182 210 228 246 206.7 
245 225 188 1611 154 161 189.4 
186 251 266 273 248 198 237.2 
172 168 194 214 220 209 196.1 
195 189 100 193 196 200 194,0 
202 202 203 208 211 211 206.2 
208 199 187 188 190 197 194.8 
200 199 201 199 201 205 201.0 
205 190 	187 185 100 204 195.6 
210 214 	208 208 201 	201 207.1 
209 205 202 188 177 183 193.9 
201 211 232 223 211 	197 212.6 
188 193 106 200 203 203 197.2 
204 	208 210 213 216 217 211.1 
215 210 202 201 207 219 208.9 
218 212 202 203 217 225 212.7 
90.7 97.7 96.1 95.1 95.1 96.1 120.1 
MW (1943) = 206.0 ern 
Syyskuu 19'13 September 
210 211 211 210 211 210 210.3 
211 211 207 20-1 204 204 206.7 
201 203 202 108 197 195 109.3 
195 198 191) 195 190 191 194.7 
195 200 203 201 107 19-1 198.4 
192 196 196 195 103 193 194.2 
103 193 193 191 191 190 1113.!) 
11)3 200 201 199 106 194 	199.1 
194 194 191 192 189 184 191.4 
185 189 193 192 186 184 188.0 
158 19-1 198 1118 132 :18o 192,5 
158 190 192 102 190 184 180.2 
153 184 186 188 187 183 185.1 
151 183 181 181 179 179 180.5 
175 178 176 174 174 178 176.1 
183 188 193 194 102 191 190,0 
189 187 191 192 19-1 194 	191.2 
19.3 194 11)3 189 192 105 192.7 
101 194 1311 185 194 202 102.2 
212 215 211 204 194 186 203.7 
183 193 198 226 245 233 	21:2.1 
220 201 200 199 199 207 204.9 
211 207 206 206 211 222 210,11 
236 229 217 201 202 211 215.11 
219 2211 220 214 210 207 216,1 
20,5 210 208 206 203 208 207.3 
222 236 238 2 35 2-12 2:S3 234.3 
228 231 237 234 232 227 231.5 
221 220 220 213 218 219 218.8 
O21 220 230 238 237 ):322.91.2 
(10.0 1)1.1 112.7 01 .7 Ill 0 50.1 2.5!.? 
Joulukuu 1943 Decembc1 
225 217 205 200 204 214 210.6 
221 	220 	213 205 205 	213 212.8 
217 	217 	212 204 	201 	201! 209.0 
211 	220 224 222 217 212 217.7 
214 216 224 224 218 214 215.4 
208 208 217 222 227 224 217.7 
217 214 208 209 206 210 210.6 
211 212 210 216 219 221 21.5.6 
222 217 209 196 182 1761 200.4 
183 195 200 204 203 208 199.0 
218 217 200 196 196 201 205.5 
209 207 196 192 196 207 201.2 
210 210 201 1115 197 202 202.6 
210 211 207 199 191 191 	201.5 I 
199 201 212 207 205 200 204.2 
189 189 194 204 210 21(1 200.3 
210 207 203 200 201 200 203.5 
1117 101 102 192 192 192 193.1 
191 191 194 191 103 196 192.6 
204 203 202 193 188 107 197.8 
212 221 219 207 19.5 193 207.7 
198 	199 197 	195 104 	197. 1911.6 
198 197 193 186 185 189 191.1 
189 192 193 199 208 2011 197.9 
206 200 189 184 188 199 194.2 
208 216 221 	206 191 	173 203.2 
176 190 217 230 228 221 210.3 
213 202 193 191 200 212 201.6 
220 217 211 200 224 237 219.8 
246 232 2011 188 190 202 211.2 
218 225 217 207 208 	110 213.8 
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lIareografi, Hamina 1943 Fredrikshamn, Mareo„raf 
2 	6 	10 	14 	IS 	22 II 2 	6 	10 	14 	18 	22 M1 2 	6 	10 	14 	18 	.._ tl( 
T>unmil<ull 1943 Januari Helluikuu 19-13 Februari ,l[aaliskuu 1943 ålurs 
I. 216 203 196 196 200 'Å6 202.8 193 187 193 201 201 106 195.0 290 297 284 272 269 262 ;79.0 
2. 205 195 184 	179 181 	186 188.2 198 102 209 220 203 192 202.3 247 237 240 245 260 257 "_17.0 
3. 184 	177 	174 	17! 	172 	172 175.8 192 193 108 202 204 202 195.7 241 200 198 232 259 276 515.1 
4. 183 183 	171 	158 172 202 178.2 201 	196 114 	198 	200 203 199.0 267 243 234 	153 276 287 260.1 
5. 233 232 216 	190 190 	193 210.6 208 204 117 198 202 204 202.4 277 248 218 213 220 235 231.9 
6. 211 216 211 	208 204 200 208.2 211 210 203 204 	214 224 211.0 242 229 211 201 	200 210 515.6 
7. 202 200 1933 193 106 195 196.4 235 	248 	2.15 	2:31 	257 	224 234.9 232 246 254 260 258 244 146.1 
8. 202 200 	191 190 191 198 195.8 2:31 	236 236 	229 224 	226 230.0 234 	220 212 217 230 211' 22553 
. 	9. 204 	201 	191 190 194 	200 196.6 2'27 229 22:3 214 	210 205 217.8 249 245 236 239 240 226 139.6 
10. 205 	204 	195 	19-1 	195 	194 197.7 205 209 209 209 211 207 208.6 213 204 208 232 	242 	355 224.8 
111. 196 202 201 199 198 190 197.8 202 199 204 207 208 212 205.2 280 277 261 255 21S 234 259.7 
12., 185 183 186 191 192 191 188.0 220 	22:3 2:30 260 262 240 238.8 227 233 245 210 246 240 239.0 
13. 187 182 176 173 170 170 176.2 216 228 266 277 274 254 252.3 230 224 225 231 234 232 229.4 
14. 170 172 170 172 	1713 	174 172.6 231 	232 238 253 255 246 243.2 224 	218 220 227 232 2:34 225.7 
15. 164 155 155 163 180 191 168.0 228 212 214 	222 236 238 225.0 231 	236 235 231 	223 215 228.4 
16. 192 186 175 170 174 183 180.0 222 206 216 236 239 227 224.3 206 201 208 221 233 290 235.2 
17.1 186 183 182 185 185 185 181.3 208 202 228 251 261 251 23:3.9 226 199 189 196 207 216 505.7 
18. 187 	181 	175 	173 	172 177 177.5 236 232 255 276 274 256 254.7 217 	204 	196 	196 	197 	1310 2101.7 
19. 182 182 178 178 178 181 179.7 236 226 2:38 264 278 266 251.1 109 193 193 198 197 194 105.8 
120. 184 	179 171. 170 172 180 176.0 271 284 288 267 241 236 265.3 195 194 	196 197 197 	192 195.0 
21. 185 182 177 178 178 172 178.8 249 258 262 200 260 259 259.1 190 186 186 194 	195 197 19.S 
22. 173 172 165 161 161 161 165,2 203 266 249 241 210 246 250.8 18(1 185 184 1S8 189 186 ING.-I 
23.1 177 186 186 	17-1 	159 148 171.7 255 258 246 238 	235 229 2413.6 187 186 185 191 193 186 !07.8 
24.  152 162 168 17S 178 176 169.0 2:30 	232 	232 	2:35 	244 	217 236.7 178 172 17.1 178 181 	175 175.9 
25.  182 186 187 192 197 201 190.9 249 247 237 228 226 255 236.7 172 173 171 	176 	179 174 174.7 
26.  208 	213 	21.1 	211 	210 	210 211.4. 210 258 265 265 267 256 258.3 170 	168 	167 	170 	17:3 	16$ 109.5 
27.  212 207 	194 	182 	18:3 	1611 194.2 237 	231 	233 2.55 2766 278 251.9 165 168 	170 172 172 169 169.2 
28.  194 	1913 	193 	100 	19:3 	192 193.1 261 239 22-1 	227 	240 255 241.0 165 166 	171 	17:3 178 151 375.6 
29.  194 	196 	104 	192 	195 	1116 194.3 180 	182 	186 	186 	193 	13(3  
30.1 187 186 	194 	202 199 19:3 193.4 184 	178 178 177 181 200  
31. 164 	152 	I69 	19.4 	204 	30:3 193.1 207 	194 	172 	172 	1,56 	251 92.8 
\1 91.1 R!l,R 0FIM 045 SI.l, 97.4 187.3 27.1 	26.2 20.7 :3:3,0 31353 :32.13 231.1 1 r,.r, II!1.9 110.7 io. 15,8 1i.. s:s. 
nulitil>uu 191:3 april 
1, 245 231 201 181 176 	188 203.6 
2. 204 	211 	210 204 1.96 109 204.2 
3. 214 224 	227 	220 212 2(16 217.0 
4. 211 211 230 209 208 216 210.8 
5. 224 221 	218 225 220 205 219.0 
6. 211 	216 210 221 	217 2011 216.0 
7. 218 	222(3 	219 	922 	214 	203 2163.1 
8.: 208 	212 	211 	221 	2:34 	2:30 219.3) 
9. 217 215 223 	228 230 223 282.9 
10. 217 217 	217 219 225 	226 220.2 
111. 220 227 	233 	2.16 	254 	2.34 237.3 
12.1 226 216 221 226 231 229 224.8 
13.1 218 2011 	213 	220 	220 218 216.1 
.14.• 218 213 227 220 225 326 223.8 
15. 220 211 211 219 225 231 219.6 
16.1 231 	220 	211 	218 	225 	232 222.7 
17. 236 227 216 224 	229 240 229.5 
18. 216 229 217 218 226 233 228.0 
19. 237 	236 	244 	255 	268 	2130 250.3 
20. 247 	220 	2:31 	239 216 	2-10 2:38.4 
21. 237 232 925 220 234 	240 232.4 
22. 243 	235 219 215 	215 	210 222.8 
23.- 207 209 219 230 2920 218 218.8 
24. ~ 212 	212 21:3 	217 	218 	208 213.4 
25. 201 201 200 219 247 252 220.0 
26. 214 222 219 218 200 222 220.5 
27. 224 221. 228 237 	240 231 230.3 
28. 227 229 230 228 2:30 234 229.7 
29. 231 226 230 223 224 22; 227.3 
30. 225 222 225 225 222 220 223.9 
31. 
It 23.6 20.3 19.6 23.1 25.0 24.5 222.7 
Toukokuu 1943 1)l1j 
2.27 	224 	222 	222 	217 216 221.3 
217 	21:3 	214 	216 	212 	210 213.6 
212 212 	212 216 	213 	2111 212.1 
211 212 214 220 220 213 214.1) 
31.2 	2031 	209 	212 	212 201 209.6 
503 203 201 	201 	21)0 192 199.8 
1 NS 	190 19:3 	199 	'202 	194 194.3 
100 301 	213 219 223 20S 207.6 
188 	17.3 	1(39 	174 	179 	161 177.3 
193 210 21 3 2_10 210 209 208.4 
198 190 180 196 201 	205 196.7 
202 196 195 201 210 219 20:3.8 
215 	2111 192 207 	221 229 211.2 
212 194 	187 195 	206 217 202.0 
2.2'3 	21.1 	211 	232 	209 	210 213.3 
204 	190 202 206 207 209 204.5 
209 210 214 220 215 208 212.9 
213 	217 	221 	22:3 	219 	213 217.8 
215 213 210 211 208 203 209.9 
208 210 216 218 208 196 209.3 
193 196 198 202 201 193 197.1 
188 187 102 190 201 100 193.8 
193 	194 	196 	198 204 197 196.8 
191 	192 	195 200 201 	104 195.4 
185 	186 	180 189 189 1S2 186.6 
177 180 187 193 197 195 199.2 
191 190 193 195 103 198 193 4 
194 191 192 193 191 197 193.0 
198 194 189 176 161 	169 181.5 
187 201 200 203 194 195 197.8 
1111) 	304 	`.10 4 	11)0 	181) 	113 71113.3 
03.4 00.0 01.2 01.0 03.6 01.s 202.0 
JOesiikuu 1943 Juni 
196 189 192 1915 380 	1$l (...9 
176 I78 182 1))0 	165 	1ST! I 	2.3 
178 	177 	179 165 	134 	II: 180.2 
178 180 183 197 	187 	.191 3 
185 	189 	1 91 	19-1 	197 	12:'• ; U1.9 
195 	197 	192 	193 	191 	1.:1 i 91 SI 
182 	193 	166 	191 	189 	1,2. X5,5 
179 	183 	187 	189 	187 	1,' I I'll 
182 	161 	187 	187 	18(1 	195 
180 162 187 189 199 	Ii'' .,.1.8 
384 	184 	199 186 185 	1," <J.6 
3 8:1 	194 	187 	130 	163 	1., 1 2.0 
1S1 	IS:) 	11)1 	183 	183 	197, 1 •:..1 
202 200 20) 206 200 21- - 
208 202 	201 	201 201 	2(~1 _5.11 
214 	213 	209 	210 	20s 	°I'::  
200 	199 	1304 	210 	204 	5)):  
201 	202 	207 	214 	215 	211() r1.0 
206 201, 207 210 208 20)1 l(i3.2 
108 198 199 203 	203 	331 : 11 .).J 
195 193 199 202 203 107 1 :(5.0 
192 192 195 201 208 20:1 1 19.5 
205 205 205 205 210 214 597.1 
212 204 	201 	201 	20) 	2)11 204.2 
205 208 211 	214 	214 	214 -'10.9 
210 220 223 	223 	217 	21.5 219.1 
21.01 216 215 	210 205 	20)) 211.2 
209 210 210 209 	204 	1119 510.8 
198 196 198 204 205 201 _ 10.1 
200 200 202 206 2)11 	I3 2J1.S 
65.0 93.4 97.1 990 98.7 311.4 ".1 7.0 1 
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Mareogiafi, Hamina 1943 Fredrikshamn, Mareograf 
2. 6 10 11 18 22 	lI 1 	2 6 10 11 18 22 	M l 	2 6 10 14 18 22 	lI . 
l Ifeinakuu 1943 Juli 
1. .15 	194 	195 	201 	202 	200 198.0 
2,  i10 109 202 208 210 206 203.0 
3,  204 	203 202 204 	211 	210 205.6 
4,  206 209 214 	222 226 224 317.0 
5. 216 208 204 205 207 210 208.3 
6, 210 210 207 200 218 217 211.5 
7, 214 	211 	208 203 199 197 21)5.4 
8, 197 	196 194 	194 	204 	223 201.1 
9. 212 244 230 212 200 197 220.6 
10, 197 199 202 206 211 211 205.0 
111. 218 212 209 206 210 215 211.1 
12. 216 216 214 	207 202 207 210.4 
13. 211 211 216 211 206 205 211.0 
14. 211 	218 	223 	223 	217 	216 218.2 
15. 219 221 	2.4 	226 	222 218 221.6 
16. 219 220 219 218 212 205 215.3 
17. 204 	210 	213 	219 219 	211. 212.8 
18, 210 209 212 220 223 211) 215.5 
19. 212 209 208 212 215 210 210.8 
20, 208 208 208 210 213 209 209.3 
21. 206 206 201 205 208 20, 205.6 
22. 203 204 	205 2)18 212 211 207.2 
23. 202 	108 	11)5 	193 	196 	200 197.4 
24. 197 197 199 200 200 201 199.0 
25, 200 200 201 198 195 	196 198.2 
26. 15)1 	200 202 201 105 193 198.3 
27. 196 198 202 202 197 193 198.0 
28. 194 19. 200 201 	201 196 198.1 
29. 195 105 197 202 201 	199 1985 
i30. 200 201 208 206 204 	199 202.3 
31.. 101 	1(0) 	197 	201 	202 	201 198.8 
)1 06.2 06.4 00.7 07.7 07.6 66,8 26(.1) 
Lokalan) 1943 Oktober 
1.  339 231 	223 232 246 255 237.8 
2.  243 	224 	208 211 225 	2-10 225.1 
3,  2,18 243 	223 208 214 	236 228.7 
4,  263 	273 	252 230 2:12 247 2-19.6 
5.  2.511 	259 	258 	258 	202 	2.14 258.8 
6.  227 220 224 	115 252 256 235.8 
7, 256 	251 	24623'S 234 	233 243.0 
8.  230 230 230 2:31 23:3 230 232.1 
9.  236 220220 225 223 929 228.0 
Ill, _..: 	2:37 	234 	22)) 	222 	220 929.6 
11. 123223 223 220 225 221 223.4 
12.1 221 	219 218 220 222 220 220.0 
13., 121 	223 229 221 217 219 219.2 
14. 211 	217 	211 	208 201 19G 208.3 
15. 1 96 	19S 	19.5 	192 	190 	'186 192.8 
18. 186 	189 187 181 	180 160 183.8 
17.1 5 	194 	193 	190 192 	19:) 191.2 
18.  '(7 	202 	19S 	189 	1)14 	183 192.2 
19.  101 	1RS 	190 187 	184 	182 188.0 
20, 189 	109 191 luo 188 100 106.4 
21.  "J" 194 191 192 192 193 192.8 
22.  1'~o 	208 	213 	211 	199 	108 20.2.4 
23.  11)3 	221 	251 	2:38 	208 	187 '216..3 
24.  :..11 	105 	210 	215 	212 	211 204.6 
25.  219 	928 229 213 	191 184 210.5 
26, 192 201 204 	202 195 181 197.6 
27.  194 	195 197 202 205 204 199.5 
28.  211 	21-1 	215 	218 214 	205 212.9 
29.  203 203 202 205 204 	205 203.8 
30.1 209 	203 195 192 197 202 (99.0 
31,. 111) 	0!) 	9(12 	20) 	203 	296 201.8 
81 14.6 16.4 15.2 12.1; 11.0 10.9 	213.1 
Elokuu 194:3 Augusti 
200 198 197 199 201 199 198.7 
19.5 191 187 189 192 192 191.1 
105 194 195 198 202 201 	197.5 
194 188 182 181 190 189 187.4 
190 191 187 187 187 187 188.0 
189 192 188 182 192 2011 100,6 
208 218 209 194 186 188 200.6 
194 202 203 202 206 208 202.4 
212 219 222 216 204 196 211.4 
198 216 220 227 223 223 210.1 
221 227 233 234 2:31 226 22S.7 
219 212 211 214 214 227 210.2 
214 253 261 208 275 290 285.2 
281 262 240 224 214 218 239.8 
234 239 2(0 264 245 232 245.6 
242 258 270 269 261 246 257.6 
236 233 234 240 216 2.19 239.7 
251 250 246 242 242 2:16 244.8 
231 230 226 219 217 226 221.8 
232 228 2.21 219 226 231 226.0 
228 224 219 214 213 214 218.9 
213 211 208 203 201- 199 205.7 
198 202 207 206 201 202 202.6 
211 222 229 2.28 223 222 222.3 
222 221 218 217 214 212 217.6 
214 215 216 218 214 208 211.0 
205 201 190 200 195 188 198.0 
194 212 219 22:3 224 222 215.5 
225 218 2002)8' 208 21(1 	213.1 
217 2(19 206 213 229 231 217.8 
322 6 220 295 204 207 210 212.8 
16.7 17.9 17.3 101115.6 13.5 216.6 
Marrasknn 1913 Not'emlet 
209 207 202 	198 196 19-1 201.1 
191 	107 	180 	180 186 	191 185.8 
193 	152 	171) 	161 160 	166 175.6 
178 193 195 187 178 173 181.2 
183 191! 	201 	199 196 198 105.5 
202 205 237 157 188 181 196.8 
179 	176 173 162 158 	108 169.5 
188 	1519 	204 	1 99 	190 	18-1 193.9 
185 185 180 180 187 183 186.3 
182 181 	180 183 185 187 183.0 
193 106 199 20(1 208 208 201.8 
206 	193 	180 	181 201 	21:3 196.1 
221 	215 197 279 178 185 195.8 
192 	1U!) 202 	202 	201. 	192 108.0 
180 190 190 201 237 251 208.8 
282 242 103 155 110 137 188.4 
159 186 	213 	220 2.22 	199 199.8 
154 	134 169 101 	207 210 181.4 
192 	1881 	18.4 	190 	194 	200 101.8 
203 204 	207 209 210 222 210.2 
217 	196 	185 186 189 	198 195.2 
202 203 204 208 210 219 207.4 
214 	198 	188 	18(1 	194 	209 19S.0 
225 221 	221 	208 200 201 213.0 
212 	21.1 	204 	191 	179 	180 196.8 
201 220 241 	2:37 215 192 219.2 
188 189 191 197 197 197 192.9 
200 205 209 21,1 	217 218 210.4 
21!) 	214 	200 	158 	204 	217 208.2 
218 202 191 201 218 228 209.7 
S} }'skum 1943 September 
212 	212 	212 	212 211 	209 211.4 
211 	212 200 203 203 200 205.7 
190 	200 	1119 	196 	194 	189 198.2 
190 194 	196 104 	191 188 192.2 
190 197 	204 205 201 195 198.7 
193 ]M 189 loi 101 	193 194.0 
192 192 	192 191 	191 193 192,0 
195 199202 201 196 194 197.4 
194 	15 e) 	19-I 	192 	185 	180 189.5 
179 181 187 191 	186 	182 184.2 
184 18 	194 199 191 188 191.1 
187 185 190 193 191 	185 188.9 
181 	183 	183 187 187 182 184.2 
182 181 180 182 180 172 179.5 
172 	174 	17:3 	170 	169 189 171.3 
174 185 190 194 107 192 188.7 
188 190 190 11)2 196 198 192.1 
198 199 196 	195 196 199 197.0 
195 197 188 182 190 205 193.4 
217 226 226 216 205 194 214.0 
183 185 201 	236 248 252 217.7 
242 220 206 202 205 215 215.2 
214 	210 210 209 210 221 212.5 
238 243 927 206 196 210 220.2 
229 	23.-5 	230 	222 212 212 223.5 
216 215 212 207 200 205 209.3 
220 236 232 257 252 210 2,13.0 
233 134 	242 232 250 288 2-11.4 
231 	223 221 233 223 22 3 224.5 
230 238 245 255 283 254 247.5 
02.-I 04.3 1(4.0 03.4 6:3.1) 021, 203.0 
Joulukuu 1.913 December 
230 216 199 190 197 212 207.4 
282 222 209 200 202 209 210.6 
217 220 211 	200 198 201 208.2 
261 	223 	'129 	227 	211 	'315 221.3 
212 	220 	2:30 	230 	2' 2L 	212 281.0 
204 	207 	222 	2:31 	234 	234 222.1 
220 	218 213 213 	209 	21.1 215,1 
215 214 215 221 222 225 218.7 
224 214 206 191 174 170 196.6 
184 193 204 208 210 216 202.8 
230 224 205 194 196 206 200.1 
216 210 198 195 200 211 205.0 
220 216 201 199 203 207 207.6 
217 221 	211 	107 188 187 203.4 
197 206 213 220 215 202 208.6 
188 183 194 210 219 220 202.2 
217 214 	2099 201 205 204 208.3 
200 109 	106 	1!)!) 	198 	195 197,4 
194 	10(1 197 	10.5 	201 	203 197.7 
211 	226 	226 204 	187 	201 209.0 
225 239 229 210 200 198 217.0 
204 204 201 197 1(9 	200 200.4 
206 202 193 188 300 191 195.0 
191 193 198 205 212 221 203.5 
215 	199 187 185 187 	202 385.8 
219 	332 	210 	21!) 198 	198 207.0 
168 191 	225 	2.13 	244 	232 217.9 
221 	209 1.91 	191 201 217 203.S 
227 	227 217 	216 2:15 	264 231.3 
282 235 218 187 181 	203 222.0 
197 	230 921) S08 203 212 317.2 
33,!) 13.1) 00.1 03.0 13.16 ((8.2 205.2 
MW (1943) = 208.3 cm 
2 6 10 14 18 22 	11 
Helmikuu 1943 Februari 
2 6 10 14 18 22 	M 
Maalisinu 1943 Dins 
Toukokuu 1043 blaj 
	
E '
T 	1 _ 
- 	I 
Kesäkuu 19-1:3 Juni 
- 	- 221 217 ''OJ 
. ?02 204 	203 212 209 	133 :IL5.O 
201 202 203 208 208 200 203.8 
104 197 199 206 211 213 203.7 
209 211 215 215 21.9 788 220.8 
218 211 206 205 7(8 20p 209.; 
208 210 212 219 213 2l4 2.1?.7 
223 227 227 222 210 214 z22.0 
215 215 211 207 200 202 2OS.2 
210 207 206 205 190 193 203.5 
197 193 195 204 206 199 195.8 
199 200 197 200 201 	189 107.8 
38 REDUKOITU.7A IIAREOGRAI?1LUICETIIA 1943 
Mareografi, Viipuri 1943 Viborg, liu.reograf 
I i 	2 6 10 14 18 22 	31 
Tammikuu 1943 Januari 
2.~ - - 	- 
3.~ - -- - - - - 
4. 	- 	- 
5.' -- 	-- - 
7. - 
8. - 	 - 
9. -- - - 
1a. - 
12.i 
13! 	_ 	-- - 	-  
14. 
16. - - - 	- 
16. -- - - -- - 	-  
17. - - -- 
18. - - 	 -  
19. - - - 
21.- - -  
,22. - -  
j23. 	- -- - 	- -  
24 -- 	 -  
i25.~ .-- - -- - 
26. 	-  
27.1 - - - -- - - 	-  
28.  
29.  
30. -- -  
31. • - - - - - - 	-  
.,INI 	• - 	-- 	.- 	. - - 	- 
Huhtikuu 1943 April 
2.  
3.  
4. - - - - - - 
5. - - - 
6. - -- - - - -- 	- 
7. - - -- 	- -- 	- 
. 8. 	-. . 	.- - -- 	- 
9. 
10.1 - - - 	- - 
11.I 	- - .-- 	-- - 	- 
12. - 	- . -- 	- 
13. - - 
14.  
15."  
116. 	- - 	- -  
17. 	- - -- 
18. 	- - - 
19. 
20. 
121. 	-- 	- - - 	-  
22. 	- -  
23.' 	-  
24. 	--  
26. 
26.  
27. - 
28. -- - - - 	-  
29. - - - -- 
30. -- 
31.  
REDUCERADE MAROGRAFAVLÄSNINGAR 1943 
	
39 
liareografi, Viipuri 1943 Viborg, lfareograf 
2 6 10 14 18 22 	Di I 	2 6 10 14 19 22 	lI 	2 6 10 1.1 18 22 	11 
7. 
6. 
9.  
10.  
11.  
12.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
IIeiniikuu 1943 Juli 
188 	100 	191 	107 201 	200 194.2 
198 199 204 	213 215 206 206.0 
204 206 202 207 215 216 208.3 
212 216 220 226 231 224 221.6 
213 208 205 208 210 212 209.1 
213 211 208 211 	221 	220 213.8 
214 214 209 208 202 198 207.6 
198 195 188 186 191 214 195.4 
250 251 	242 220 203 197 227.5 
196 200 196 204 213 219 204.7 
216 	214 	210 	205 	211 	217 212.2 
217 218 216 208 201 206 211.0 
211 	211 	215 214 	206 201 209.7 
209 216 224 225 219 220 218.8 
223 224 	228 2:34 225 223 226.2 
226 225 223 224 216 207 220.1 
200 212 215 221 223 212 214.9 
211 211 209 218 225 217 215.2 
212 211 207 213 216 210 211.5 
207 208 207 211 215 210 209.7 
205 208 204 204 200 205 206.0 
201 206 206 205 212 211 206.8 
202 195 193 190 190 194 194.0 
193 192 	193 	197 196 	200 195.0 
198 	198 	11 P.) 195 	102 	106 196.4 
199 199 203 202 104 	193 198.2 
107 	1.199 203 	205 	197 	19-1 199.0 
194 	197 202 208 204 	197 200.4 
197 197 	198 206 204 199 200.2 
203 202 206 212 208 199 205.1 
197 100 	198 204 	204 	204 2011.6 
06.8 074 07,3 09.0 08,7 07.1 207.7 
Lokakuu 19-13 Oktober 
258 246 236 240 264 273 252.5 
251 232 214 216 229 248 231.8 
261 257 234 214 220 242 238.1 
269 267 272 243 229 250 258.4 
261 283 264 271 476 260 265.9 
235 222 227 233 247 255 238.2 
270 261 250 250 245 247 256.0 
237 	234 	236 	241. 247 252 241.1 
242 	231 	227 229 225 	2:32 230.8 
247 251 240 235 228 224 237.2 
229 227 227 237 234 231 230.9 
228 225 225 227 234 227 227.6 
231 135 229 232 229 224 230.0 
231 228 222 216 208 198 217.1 
202 201 196 193 191 	186 194.9 
185 191 184 174 176 174 180.9 
184 104 190 185 191 	196 180.9 
200 209 200 188 184 	185 194.6 
186 103 	193 	187 184 	182 187.8 
184 	191 	194 190 188.193 190.1 
108 	198 198 	196 	194 197 196.8 
201 217 235 225 207 189 212.4 
188 222 259 253 226 109 221.5 
186 	193 208 216 212 211 204.2 
220 231 229 217 105 180 212.0 
190 109 206 	204 	197 192 198.1 
194 	198 	204 	212 	211 	215 205.6 
219 221 	230 229 233 213 222.6 
209 207 206 208 208 210 207.9 
215 208 198 106 203 208 204.9 
•'16 	217 	51 0 	430 	513 	210 212.7 
20.3 22,3 2!.! 18.3 16.7 16.6 219.2 
Elokuu 1943 Augusti 
204 	200 198 203 207 20:3 202.4 
196 192 187 194 195 197 193.5 
199 201 	202 210 215 205 205.5 
195 188 	184 	182 	189 189 187.8 
192 192 192 183 187 186 188.8 
185 192 	184 175 187 202 187.6 
216 227 220 202 189 190 207.2 
195 202 200 202 211 213 203.3 
219 228 231 218 209 199 217.4 
1.9,5 	210 	2:31 	230 	227 	224 219.6 
221 228 239 245 230 234 284.4 
225 	216 	21(3 	215 	211 	219 217.2 
243 25.1 	260 283 299 309 274.6 
314 286 259 239 218 218 255.6 
220 244 261 	273 253 241 248.4 
252 268 288 282 273 256 270.0 
242 238 241 249 254 253 246.2 
258 259 251 245 246 239 249.7 
234 235 229 223 216 228 227.4 
238 229 223 218 234 239 230.1 
232 229 221 219 219 217 222.8 
216 213 210 20,1 204 	202 208.2 
198 206 211 	206 201) 200 203.6 
212 225 235 	234 	221) 231 227.8 
231 	225 223 	227 	217 	217 223.4 
222 219 222 927 216 209 219.2 
208 202 202 203 195 183 198.8 
192 209 221 	232 228 221 217.0 
23-1 	223 209 211 	208 216 217.1 
218 205 204 	219 	234 	235 219.0 
23i) 221 49 	207 	111 213 215,3 
20.5211 21.5 11.3 20.0 15.11 230.11 
Ma 11110511 1943 Novelnbel 
219 	219 214 	213 207 203 212.6 
193 192 183 179 187 192 187.8 
194 	195 	181 	165 	157 	163 175.9 
175 191 	199 191 	183 181 186.7 
188 201 212 208 207 211 201.6 
218 222 227 215 199 100 212.0 
189 181 	175 	161 157 	170 172.0 
194 	213 209 213 198 190 202.9 
193 	193 	195 	1116 	192 	184 192.2 
186 	182 181 	187 	187 	190 185.5 
195 	202 203 211 	212 213 206.2 
209 19.1 176 179 202 228 197.8 
234 	216 	198 	177 	17.3 	180 190.5 
189 194 200 203 200 192 190.2 
174 	157 160 188 228 274 197.1 
297 266 224 184 152 135 209.8 
149 	197 	259 315 314 	255 248.1 
205 172 186 216 236 227 207.0 
207 	103 	19-1 	193 	199 205 198.6 
209 	210 	215 	218 23.1 	253 223.2 
246 216 199 190 190 200 206.9 
206 206 210 212 220 230 213.8 
228 	215 	195 	1.88 194 	207 204.5 
224 	234 229 223 205 205 220.0 
216 	219 210 193 181 	169 198.0 
188 216 	243 	242 232 207 221.4 
190 189 	191 	194 	198 	197 19:3.0 
197 204 	209 21.1 219 220 210.4 
222 217 205 106 204 215 209.9 
219 202 185 105 512 230 207.2 
273Sl(1tu 1913 September 
21.1 	215 	212 	215 	212 	210 213.0 
232  211 	204 	198 198 198 20:3.5 
198 200 194 	192 190 185 193.1 
190 196 195 195 191 	188 192.3 
194 	204 	211 	210 205 196 203.2 
196 199 199 	196 	196 194 1911.6 
192 194 	102 192 192 	1145 192.9 
196 201 205 201 196 195 199.0 
194 	194 195 190 	179 177 188.1 
180 182 191 193 185 182 185.5 
188 191 	199 204 196 187 194.0 
189 191 192 198 192 185 191.3 
186 184 184 192 191 182 186.6 
184 182 180 185 183 173 181.3 
172 176 172 169 166 164 169.8 
173 184 	190 197 203 199 190.1) 
190 194 	198 198 204 207 198.6 
206 209 202 204 211 	215 207.8 
216 202 190 188 193 211 200.0 
230 238 238 227 214 200 224.5 
186 	178 204 242 253 274 222.7 
272 2`18 232 214 216 225 234.5 
220 214 213 214 210 221 215.4 
236 248 233 216 202 206 223.4 	I 
228 243 239 23.1 218 221 230.1 
224 	221 	219 212 197 	201 212.4 
2.20 24:3 260 286 270 253 255.3 
239 242 250 264 272 250 252.8 
244 	234 225 227 231 229 231.7 
236 252 264 281 294 282 266.0 
Qf.R g091'.9,3 11 .1 08.7 116.8 
- 
2118,0 
I 
Joulukuu 1943 December 
231 221 205 190 195 208 208.7 
223 225 212 200 203 210 212.0 
217 222 215 203 11)0 205 210.0 
215 226 233 237 227 219 226.4 
216 221 	231 	235 233 	220 226.2 
210 208 220 234 242 211 225.8 
240 231 223 223 220 225 227.2 
224 223 221 	228 2:31 	230 226.1 
228 221 210 199 184 	171 202.0 
180 	195 	204 	21:3 	218 224 205.6 	 j 
235 236 218 202 199 206 216.1 
210 218 206 200 '205 214 210.3 	1 
225 	226 212 20-1 	208 21,1 214.8 
220 228 222 205 193 187 209.2 
194 206 212 220 222 210 210.8 
200 185 191 208 222 226 205.3 
226 224 217 210 208 212 216.3 
205 204 204 200 203 202 203.5 
198 202 201 	203 207 204 202.6 
206 223 242 22.1 202 200 216.1 
281 244 246 227 209 209 226.1 
211 	211 	208 204 	101) 	203 205.9 
209 206 196 190 189 101 196.6 
105 195 	199 209 217 228 207.0 
229 211 195 188 188 201 201.8 
219 228 222 224 214 188 215.8 
171 	183 213 241 257 240 219.0 
237 224 	205 195 206 219 214.4 
231 234 222 221 238 262 234.8 	I 
291 	288 237 	222 1.96 200 242.2 
220 238 2.57 212 204 	212 219.0 
17.8 19.6 15.1) 12.0 10.9 12.6 214.5 
40 	 I EDUKOITUJA PAIVITT.AISI.ä ASTEIKKOLUI EMIA 1943 
1943 
I 	II III IV 	V VI VII VIII ix 	x xi x11 I 	II III I V 	V VI VII VIII Ix 	Y XI XII 
Rönnskär Säppi - Säbbskär 
1. 203 233 213 198 206 186 182 190 197 	- 183 193 196 222 238 194 210 	188 178 188 198 214 	190 201 
2. 198 203 236 180 201 183 170 200 195 236 176 103 198 198 238 184 204 180 188 190 196 218 178 198 
3. 193 198 217 	178 206 177 178 202 192 216 170 203 194 196 220 180 208 178 182 192 198 213 173 198 
4. 184 	198 228 	209 198 179 170 186 190 223 175 195 186 198 23.2 192 202 178 184 188 186 220 	170 210 
5. 178 201 	228 214 	198 181 175 178 188 225 184 195 188 200 238 202 202 182 184 	182 186 230 173 206 
6. 188 228 211 	221 198 178 188 179 189 240 196 197 192 228 226 211 198 184 184 	180 190 220 188 207 
7.' 193 	108 236 211 	193 	171 189 184 	192 236 176 185 198 220 228 206 190 180 192 186 188 230 177 203 
8, 193 177 229 186 203 178 102 183 188 210 170 185 108 208 222 200 192 174 186 186 192 228 171 198 
9. 178 211 	225 265 188 179 215 191 	179 221 170 182 104 	212 238 208 192 178 204 	203 188 218 173 190 
10. 186 218 228 217 203 176 201 199 178 217 188 188 188 212 228 220 188 182 198 200 180 216 173 178 
Ii.! 184 207 234 200 199 174 200 204 176 217 213 185 194 218 228 214 188 180 202 206 182 212 195 190 
12. 186 228 216 205 211 175 198 203 183 221 	184 	100 184 228 228 218 200 176 198 206 180 210 183 194 
13,1 198 	193 	227. 	216 	201 	182 206 198 182 213 200 114 188 218 218 208 208 178 104 	218 180 213 196 191 
14. 201 213 228 217 201 192 207 213 174 207 190 180 182 212 232 218 202 184 204 206 178 203 193 188 
15. 198 214 221 217 201 	190 206 230 180 194 	191 183 180 216 228 211 	198 188 206 236 176 193 186 188 
16. 188 208 219 210 193 191 201 232 181 198 190 186 178 222 216 208 195 194 208 208 174 188 190 178 
17. 178 212 217 215 199 100 200 206 186 197 171 	191 182 214 208 21,1 198 198 204 22,1 182 190 189 190 
18. 178 233 201 216 202 198 198 	211 189 	185 17.5 200 184 240 206 218 203 104 200 214 188 190 188 186 
19. 182 213 193 225 188 197 198 217 187 186 188 212 188 220 104 230 188 196 200 214 188 133 190 198 
20. 178 221 	188 211 177 196 198 216 207 195 197 207 184 238 182 208 194 	196 200 213 	192 181. 206 206 
21. 175 213 181 226 187 205 180 210 208 186 183 206 182 218 184 224 198 102 192 214 208 186 188 200 
22. 178 236 179 220 191 105 180 203 194 	180 199 193 178 238 180 220 193 190 200 206 202 191 108 188 
23. 168 229 173 213 183 104 7.88 211 	206 	188 	200 	196 172 236 182 228 188 104 182 206 194 188 196 196 
24. 175 238 	171 	206 	183 191 190 204 	213 185 199 188 170 236 172 208 186 192 184 21,1 208 190 193 191 
25. 
I 
208 238 168 218 177 186 188 202 220 190 207 193 180 228 170 206 183 186 186 208 213 180 194 190 
26.1 223 242 166 215 176 173 192 208 203 206 190 195 208 238 168 220 180 188 184 208 208 186 198 210 
27. 201 237 162 220 181 166 183 211 200 197 191 193 202 238 164 	224 183 180 18S 212 204 	190 	100 195 
28. 188 228 178 207 168 170 185 215 208 187 188 193 194 232 168 220 188 178 188 198 216 198 193 191 
29. 198 	178 206 17.1 178 184 	202 109 191 193 216 198 	179 208 180 176 190 208 208 	101 	19-1 213 
30. 195 	201 210 183 180 180 203 238 105 198 207 198 	178 208 178 184 192 208 228 183 201 208 
31.1 201 199 	186 187 200 	182 	198 198 	201 	189 186 203 	188 	203 
11 811.5 18.7 01.7 09.7 	01.1 	ö3.ö 91.1 02.9 9-1.1 04.2 08.1 01.1 88.9 20.8 0(1.3 111.4 93.7 81.0 	92.5 04.0 93.7 01.3 87.6 96.2 
D, 0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	o 0 	0 	0 	0 	0 	rl 1 	0 	II 	0 	U 	0 
Lyökki - Lökö Lypyrtti Lypertö 
1. 100 211 212 193 212 187 187 	193 202 223 191 206 198 211 227 107 212 188 190 195 204 219 188 208 
2,1 201 216 227 193 205 181 193 192 201 219 179 205 198 211 211 100 201 	181 193 101 	202 216 	179 201 
3. 200 198 217 1811 206 177 186 193 197 211 175 200 188 197 221 191 205 178 186 189 198 2L1 176 202 
li 	4.I 193 197 244 157 197 179 189 187 192 221 173 207 194 198 210 200 201 179 180 185 192 120 173 203 
5. 192 191) 237 	208 	201 	183 191 	181 	204 	243 	173 204 198 199 237 200 208 181 193 180 104 242 	175 205 
6. 209 270 227 216 201 185 103 184 202 223 181 201 201 214 223 217 198 187 197 185 190 221 	178 201 
7. 199 232 229 212 191 179 197 190 190 228 182 206 200 221 231 	207 100 178 197 190 190 222 169 205 
8. 192 189 219 204 205 181 207 189 193 219 180 191 194 	1118 220 203 200 179 198 190 192 213 176 104 
9. 186 208 232 213 201 181 207 203 188 222 178 104 186 209 221 215 187 180 208 202 188 222 178 193 
10. 188 207 215 213 190 179 203 203 186 217 176 181 188 207 216 212 180 178 201 202 186 218 176 182 
11.. 188 213 241 	222 191 176 201 211 186 213 196 193 184 208 241 213 186 177 202210 187 213 195 196 
12.E 186 327 223 211 198 179 204 208 184 212 182 195 182 228 221 215 1116 176 204 	210 186 200 178 191 
13.1 180 225 216 206 200 180 201 	225 183 216 200 194 170 221 217 211 208 180 204 226 182 210 201 195 
14.  184 206 221 228 199 188 207 221 	179 202 107 189 184 208 210 222 198 188 208 222 179 201 198 188 
15.  173 222 219 209 207 191 213 239 179 192 198 192 171 220 217 208 206 	190 213 237 178 102 192 192 
16. 184 210 212 213 197 196 210 255 178 192 197 186 183 230 210 208 196 198 211 226 176 192 200 186 
17. 213 218 206 207 207 199 206 225 186 196 198 103 181 220 208 207 202 198 208 224 184 104 203 190 
18. 176 243 205 223 198 196 203 221 	189 190 18,1 186 178 240 203 221 105 197 204 221 187 190 180 182 
-19, 180 222 193 212 187 199 209 220 183 186 103 197 184 216 194 222 187 200 209 218 182 183 186 194 
20. 178 	267 188 222 197 105 202 217 197 186 208 104 178 248 189 224 200 19,5 202 216 196 185 197 184 
21. 181 216 181 221 	202 193 199 216 208 190 186 190 183 220 183 219 198 193 198 214 202 189 186 195 
22.. 183 237 181 220 191 	192 203 207 200 102 200 189 183 228 180 217 190 104 200 207 197 187 	104 180 
23. 176 230 183 220 188 107 189 207 203 176 198 199 177 229 181 	217 191 	193 190 206 202 179 198 198 
24. 178 228 174 203 187 197 192 211 	210 	195 195 196 180 224 	174 206 188 196 192 210 210 103 104 191 
25. 181 228 170 109 185 191 191 211 213 100 208 191 181 223 168 207 187 193 :192 211 	212 182 208 100 
26. 198 233 170 211 	180 190 192 206 207 191 196 216 197 233 167 215 180 188 192 2011 205 192 107 218 
27. 103 	2.13 	305 	225 	185 1811 193 202 203 194 192 107 191 220 165 217 195 189 192 202 206 193 191 192 
28. 188 23.2 165 222 185 186 191 211 206 190 197 186 188 231 	170 222 181 193 203 208 224 195 198 186 
29. 191 	174 210 182 190 195 210 214 	191 200 215 196 	176 214 195 192 195 212 215 191 	201 	203 
30. 103 180 209 177 100 193 205 223 191 205 203 190 179 210 180 193 188 206 221 189 207 208 
31,E 203 	195 	190 189 	205 	19:3 	204 109 	105 	191 190 204 	190 	208 
79.1) 22.5 01,7 11,7 95.(1 87.4 98.1 07.0 1)0.2 11:3.8 UU.6 97.0 	87.5 18.! 04.0 11.0 S'4.5 87.7 U.~..l 06.6 US.0 111.5 M11,1 !15.81 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -{-S -{-:3 -I-3 --3 	3 -;-:3 	3 +3 -i-3 I.3 -;-3 -;-3 
REDUCERADE DAGLIGA P7;l)LA\'LM,S27INGAR 1943 	 41 
1943 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I I II III I\' V VI VII VIII IX X XI XII 
Strömma 
1. 197 201 249 176 206 186 195 	106 208 208 101 	209 
2. 193 194 234 201 208 182 195 	191 	207 213 181 	211 
3. 183 194 	213 206 205 177 194 	189 201 213 181 207 
4. 191 193 246 205 208 178 197 182 193 229 179 209 
5. 216 200 241 	212 203 181 199 182 106 245 180 209 
6. 214 210 228 205 198 188 203 188 191 221 181 203 
7. 201 208 241 214 	193 180 197 	193 188 229 161 200 
8. 198 207 221 201 203 177 200 106 	193 215 185 205 
9. 189 214 233 203 176 181 220 213 191 221 189 203 
10. 187 207 212 215 	191 	137 201 	204 	188 221 	181 	194 
11. 191 201 246 201 	186 179 207 216 187 214 	197 203 
12. 182 243 221 	204 	191 	180 201 	211 186 209 180 199 
13, 177 209 212 208 201 178 206 241 	184 	211 	193 201 
14, 171 222 213 216 	195 	193 213 236 	181 	201 	199 	195 
15. 166 206 213 209 201 179 219 243 181 193 197 202 
116. 179 228 209 218 197 207 213 238 186 	188 201 	189 
17.  176 219 199 208 211 200 205 227 183 191 220 188 
18.  181 213 202 227 203 204 211 	231 	191 	188 	179 	195 
19. 183 227 191 	245 	197 201 211 	217 	183 	182 	193 	197 
20. 178 250 191 	221 206 193 205 217 203 183 193 176 
21. 181 253 187 223 	196 195 199 211 197 190 183 203 
22. 183 241 183 222 189 189 190 201 194 	181 	198 191 
23. 188 280 181 221 188 104 193 202 201 178 190 107 
24. 182 231 	176 206 188 197 197 213 209 188 196 194 
25. 188 231 169 207 183 199 195 	211 	218 199 201 	183 
26, 196 226 167 207 178 192 193 208 207 	19.3 204 	214 
27.1 181 	221 	166 227 	184 	201 194 	199 209 196 189 201 
128. 191 223 161 208 185 199 196 205 232 195 205 191 
29. 198 	169 213 195 108 198 211 230 196 203 214 
30. 180 	171 209 190 197 201 	208 233 196 	208 	194 
31,1 191 	196 	193 196 206 	186 	211 
II 87.8 19.3 04.5 11.3 95.1 89.4 01.7 09.2 98.4 02.5 91.6 90.6 
D +5 , 5 	+5 	+5 	:-5 	: 5 ---.5 	5 	•'-5 	; 	5 	.5 	: 	5 
Jumgfrusund 
1. 199 210 243 205 213 187 197 	197 	211 	212 	186 	213 
2. 197 190 243 201 	207 	18:3 200 	192 200 221 	185 	214 
3. 191 	200 226 205 207 181 196 190 205 228 184 208 
4. 192 199 242 207 208 191 198 187 198 229 183 212 
5. 202 205 235 214 	203 185 200 188 200 247 	182 212 
6. 213 216 226 217 	199 	189 199 	192 	191 	2:3:3 	180 	207 
7.: 205 221 	228 213 	194 	181 202 200 192 231 	175 201 
8. 202 208 221 205 201 	183 205 205 197 218 180 200 
9. 198 217 231 	215 	182 	182 211 	202 	199 219 	183 	202 
10. 197 	212 	218 	214 	798 178 204 	212 202 220 184 	195 
11. 193 207 242 214 190 180 206 215 201 216 108 106 
12. 190 240 220 209 192 184 206 216 187 212 18,1 199 
13. 188 	217 216 212 206 189 209 239 184 	211 202 201 
14, 172 227 	215 219 	199 	192 211 232 181 202 200 197 
65. 174 216 216 212 202 194 217 	239 181 	1116 	201 	202 
16. 183 233 212 218 201 206 213 237 192 191 197 192 
17. 184 225 208 215 209 202 211 225 190 199 219 197 
18. 184 232 207 210 205 203 213 224 	194 	194 	183 	190 
19. 187 220 	196 	241 	203 20:3 213 230 105 190 186 196 
•20. 181 	244 	193 	228 207 	197 210 223 205 189 188 181 
21.~ 187 247 187 226 202 196 204 	209 201 104 	184 	202 
22. 191 	243 185 220 197 192 205 207 202 185 197 195 
23. 188 239 182 220 193 197 200 207 201 194 198 193 
24. 182 229 177 207 193 201 201 216 212 197 196 193 
25, 182 228 171 220 186 202 196 209 214 	208 205 186 
26. 201 223 	169 212 182 203 197 207 208 200 208 206 
27, 190 	232 	167 221) 187 	206 196 203 222 192 207 204 
28, I 192 226 	174 	221 	188 206 198 210 205 198 206 197 
29.: 200 	175 219 198 201 196 219 221 	197 	208 213 
30. 190 175 214 192 199 198 212 222 193 210 209 
31. 197 	190 	194 108 206 	194 	216 
Lemström 
199 	198 	220 	197 213 	185 188 192 207 205 185 211 
205 202 238 198 210 183 189 189 206 211 183 209 
198 196 216 199 209 183 189 184 202 213 180 208 
193 195 233 	193 207 183 189 185 	196 224 171 208 
186 199 237 201 196 183 192 186 	193 226 172 206 
195 209 231 203 201 	185 195 187 	192 219 171 	203 	1 
199 221 225 204 197 183 196 189 191 	206 171 205 
109 217 225 206 197 184 201 	192 	192 218 171 	194 
192 212 	208 	212 194 	184 201 	203 	191 	217 	176 207 
189 208 213 211 	190 183 203 203 190 217 172 184 
197 210 	232 213 187 	182 205 210 187 207 175 195 
192 218 229 218 187 182 206 211 183 205 184 195 
183 216 229 210 187 182 205 217 183 206 198 197 
180 206 225 217 196 186 208 216 179 194 	201 	200 
179 221 	217 203 196 186 212 239 	18,3 191 	206 191 
179 237 200 209 198 	193 211 	226 	177 192 193 185 
182 	221 	212 	214 201 	106 210 228 177 191 191 	102 
181 235 206 223 200 197 209 223 	185 190 186 183 
182 220 199 216 206 201 208 219 188 187 183 184 
182 236 192 225 200 201 208 217 	185 	187 183 	180 
18:3 	223 	187 	221 	195 	194 203 216 191 190 187 192 
189 233 184 220 194 189 205 210 195 	184 	191 	195 
180 233 183 210 191 195 197 210 195 185 189 196 
189 227 179 209 191 199 195 213 209 191 	191 194 
187 226 172 216 186 195 194 	211 	210 191 	201 	189 
191 	219 172 213 185 200 193 206 206 190 200 209 
100 221 160 222 182 198 190 204 	207 188 192 191 
188 	232 172 	221 	185 	191 191 207 	217 	189 195 191 
1,311 171 	219 	196 	190 192 211 	214 189 200 191 
107 	176 	213 	185 	19(1 190 209 191 188 213 205 
101 18:3 	167 191 207 	189 	209 
10.9 17.11 04.6 11.5 95.2 80.6 	38.9 07.1 93.1) 99.4 87.0 06.7 
4 	._.4 	...l 	4 	4 	-4 -4 	-4 	.1 	-4 	-4 -4_ 
Utö 
200 202 211 201 211 18.5 105 106 202 214 186 213 
198 198 244 198 209 183 196 100 208 214 185 211 
192 198 231 201 204 181 	192 185 201 213 183 20.1 
199 197 238 202 206 181 	107 187 197 220 179 206 
209 200 240 206 210 184 200 186 106 236 176 207 
213 209 228 211 198 156 203 192 102 22,1 176 203 
204 214 234 210 194 182 105 102 190 221 160 204 
208 213 220 206 196 18:3 200 203 192 219 177 205 
193 212 231 217 184 180 212 205 192 222 179 209 
194 210 217 210 190 177 201 206 189 218 ISO 190 
186 206 232 212 180 177 205 212 190 212 180 200 
185 229 220 211 191 178 203 214 189 211 183 196 
181 211 218 210 197 178 204 223 185 210 198 197 
178 218 210 212 198 186 210 229 181 198 19.4 190 
171 216 211 210 200 190 214 237 181 195 204 109 
178 238 218 211 199 198 212 233 184 194 206 190 
179 223 203 210 206 196 207 229 184 195 204 190 1 
179 232 203 225 202 201 210 230 189 189 185 186 
186 218 196 231 200 197 210 219 190 186 188 189 
182 232 190 220 205 197 208 218 196 186 190 175 
184 231 187 223 194 196 202 214 1917 189 190 194 
186 238 183 220 191 19:3 202 204 197 181 193 190 
185 234 179 215 190 194 195 205 201 198 106 194 
184 231 180 205 191 190 197 208 208 197 191 192 
186 226 170 216 185 198 198 210 212 195 200 192 
197 227 176 207 180 208 194 207 207 194 204 21(3 
188 226 166 218 184 204 192 202 214 192 195 193 
189 228 170 220 186 202 194 210 226 192 201 195 
195 	174 218 198 199 196 207 217 192 204 206 
191 	176 214 188 196 194 208 214 191 212 208 
198 199 	192 	195 206 	192 	191 
31 	91.4 21.6 06.4 15.6 98.0 931 03.5 11.4 00.7 06.8 33.3 01.1 	90.1 18.5 05.8 12.3 95.7 110.2 01.1 08.6 97.3 02.9 00.7 97.9 
D 	i4 T4 }4 : 4 =1 +4 +4 -1- 4 +4 +4 1-4 +4 , 2 i2 T2 +2 +2 }2 +2 +2 12 +2 }2 }2 , 
G 
42 	 REDUILOITUTA PÄ1V(TTA181A ASTEJKKOLURDDITA 1943 
1943 
I II III iv Al All VII Vill Ix x aI XII I I II III IV V \'I VII VIII IX X XI SIT 
Tvärminne 
1. 208 205 250 212 219 191 201 201 215 218 194 212 
2. 210 206 244 209 216 185 204 197 215 216 186 218 
3. 204 201 224 216 211 184 202 194 209 219 186 214 
4. 196 202 243 206 211 185 207 181 202 239 188 219 
5. 242 209 244 208 209 189 207 191 202 248 187 216 
6. 220 208 236 219 202 184 209 199 109 224 184 214 
7. 204 228 246 214 195 184 204 XI 195 230 169 211 
8. 202 219 230 211 202 180 204 202 199 224 	189 214 
0, 204 222 238 224 189 185 225 217 	197 231 	186. 218 
10. 202 212 219 217 202 184 205 202 195 226 184 	199 
1], 196 212 248 216 101 186 212 220 198 218 194 211 
;12. 190 232 227 218 105 	185 211 	217 191 	214 	1S4 201 
13. 192 224 228 221) 201 189 211 245 190 212 109 209 1 44. 184 232 219 22L 199 	198 220 239 185 206 202 206 
16, 178 222 210 214 	207 196 224 245 179 196 207 209 
18. 170 234 209 222 204 198 219 246 187 196 209 196 
17. 184 225 206 218 200 202 212 232 195 201 	232 204 
18.  190 246 208 234 214 205 217 239 	194 	196 188 198 
19.  192 232 199 239 211 206 214 	221 	105 	191 	189 194 
1 20, 184 257 194 	232 215 204 214 224 194 	192 197 149 
21. 188 250 191 	229 109 202 211 	219 201 	195 	192 207 
184 247 188 227 100 198 207 209 190 102 100 195 
1
22. 
23,. 188 244 	185 216 196 200 204 211 207 199 198 192 
24. 190 236 179 209 195 202 209 224 	221 	204 	204 194 
26. 190 234 	176 212 197 210 203 218 222 202 204 102 
26. 198 237 181 218 187 209 205 212 210 201 217 219 
27.  202 227 172 231 191 214 203 204 226 196 196 204 
28.  196 232 171 	224 191 209 201 214 234 199 211 199 
29.  100 	179 227 201 205 203 211 224 	200 209 217 
30.1 1013 	178 	227 	197 	204 206 215 224 198 214 214 
31. i 1 9 94 11)0 1111 203 	118 	202 	.2.2.E 
311 96.2 20.2 10.0 19.7 01.7 96.0 08.9 15.2 03.6 09.2 96.0 06.7 
D I -1 .1 	--4 	.. 4 	1-4 	+1 	+4 I - 4 	'- 4 	-:- 4 	-- 4 	- '- 4 	- I - 4 
Söderskär 
208 198 268 214 221 185 198 198 211 224 	106 208 
194 208 238 206 211 178 198 188 208 203 181 208 
188 208 198 228 210 178 200 190 204 220 177 213 
178 198 236 208 203 178 213 183 196 231 	100 225 
216 2(10 231 	225 208 190 208 195 201 248 208 223 
216 208 213 210 201 194 208 193 105 218 210 213 
198 222 256 220 188 182 208 213 10-1 	239 	174 211 
198 226 220 211 205 185 210 208 202 220 198 208 
194 217 228 212 173 185 243 218 106 228 188 219 
108 211 208 215 207 181 205 208 106 228 179 199 
198 206 248 222 188 184 214 228 195 219 100 215 
197 242 	240 218 198 183 215 211 101 214 	173 204 
177 236 218 208 202 182 211 	264 	185 208 206 205 
175 229 223 238 193 199 222 247 185 208 208 216 
166 214 233 208 206 198 223 256 176 196 186 210 
181 222 211 216 109 213 221 249 192 191 218 191 
186 222 198 215 208 201 212 	220 	102 	1.9,5 	242 	217 
178 255 197 220 218 202 213 250 190 203 179 198 
181 203 188 251 	217 205 213 233 194 189 188 199 
171 273 190 223 209 199 208 222 218 190 210 208 
183 260 182 228 193 197 208 220 198 192 188 226 
187 248 183 230 186 103 207 207 196 203 200 107 
188 248 182 218 193 201 203 204 208 220 177 195 
181 	241 	170 214 191 	203 207 224 231 213 208 208 
190 240 170 208 186 211 200 218 218 230 198 190 
191 258 166 211 	182 218 203 213 200 208 22! 210 
191 	223 168 224 	186 216 109 198 246 108 102 216 
194 228 168 228 187 209 197 218 245 207 206 190 
198 	183 229 198 200 108 212 219 203 204 216 
192 176 225 199 202 208 212 249 199 210 218 
192 	182 	201 200 210 	199 	221 
00.0 28.7 05.5 19.4 98.9 91.1 08.8 16.7 04.7 11.1 117.2 08.9 
.4 	3 	3 	3 	- -3 	--3 -3 	-3 	.3 -3 - <3 -3 
Sortavala - Sordavala Valamo 
11. 140 140 153 151 193 220 215 218 217 211 	204 192 139 144 	150 153 185 218 209 218 218 209 208 199 
2. 140 140 145 151 	196 218 218 220 216 208 201 	103 140 144 	150 153 186 218 219 219 219 208 205 197 
3, 1 138 141 143 148 198 218 220 220 214 205 10)) 103 140 113 150 153 190 210 219 219 217 209 203 106 
4. 138 142 141 	148 198 220 220 220 213 205 201 192 141 	143 150 	153 	192 219 220 219 216 206 204 107 
5. 143 142 139 150 203 220 220 220 211 2033 201 	192 141 	143 150 153 194 219 220 219 216 207 204 	104 
8. 140 142 139 158 206 220 221 220 208 204 202 190 141 143 151 153 195 221 220 219 216 207 204 194 
7. 138 	142 142 	1.51 	206 	21.8 221 218 208 212 200 185 142 143 	151 	154 	197 	220 221 221 	215 210 204 	195 
8.1 138 142 142 153 208 217 221 220 210 205 200 184 142 144 	152 	154 	201 	220 221 222 214 207 203 191 
9. 138 144 142 153 209 220 222 223 212 200 202 188 142 145 	152 	154 	201 	219 221 222 214 208 201 101 
10. 138 144 	137 157 209 210 222 223 212 203 202 186 142 	145 	153 	154 	200 21!) 22L 	221 	21,5 	209 	199 	191 
11.1 1:38 	144 137 156 	210 	218 222 225 212 205 206 184 142 	1,15 153 154 	202 219 221 	221. 	215 	207 204 	191 
12. 143 144 	140 154 213 218 221 	225 211 	205 20-1 	186 142 	145 	153 	154 	203 	211) 221 220 213 207 204 191 
13.. 143 	145 140 	156 216 218 220 228 210 	206 204 186 144 	145 	153 154 	207 210 221 222 212 208 204 I91 
14. 143 115 137 158 216 220 220 2`21 	209 206 	205 185 144 	145 	153 	155 	207 	211) 221 222 212 207 202 192 
15. 143 	144 	139 161 	217 220 223 226 212 203 206 188 144 	145 	153 	15.3 207 	221 222 222 212 207 204 	190 
18. 143 	146 	137 163 217 220 223 228 216 203 108 185 144 	146 153 	155 	205 	220 223 222 212 207 201 	190 
17. 143 	144 	137 	165 	217 	2.21 223 22.1 	216 204 210 188 144 	146 153 157 207 220 223 220 212 207 206 187 
18. 113 155 137 167 217 218 223 220 215 206 205 187 143 	147 	153 	158 	208 	219 222 219 213 208 201 	100 
19,~ 143 	148 1:35 	169 204 	218 22:3 222 212 204 104 	189 142 147 	153 	15S 208 218 222 220 212 207 200 190 
20. 143 152 135 186 215 218 222 223 212 203 198 193 142 148 153 	160 208 219 222 220 211 206 200 180 
21. 143 152 135 166 214 21S 220 220 	215 203 198 195 142 149 153 	161 208 219 223 220 215 206 197 190 
22. 143 152 136 170 211 218 221 	220 211 206 198 107 142 149 	153 163 207 219 222 219 211 207 200 187 
23. 143 	148 	132 173 215 218 218 221 	210 205 190 191 142 150 153 164 200 219 221 220 211 207 201 190 
24. 142 	148 134 	173 	215 218 219 223 210 203 106 191 143 	151 	153 	166 208 219 220 221 208 205 199 190 
25.1 142 146 137 178 220 	218 220 223 210 200 202 100 143 151 153 168 209 210 220 210 200 204 200 189 
26.1 142 146 137 183 218 220 220 221 211 200 204 	101 143 	151 	153 	171 209 219 220 219 209 20.1 200 190 
27. 142 143 135 186 218 218 220 220 215 201 194 191 144 	151 153 	175 209 219 220 219 209 205 199 100 
28. 1-41 	155 	137 	186 215 	218 220 225 213 201 194 184 1-14 	150 	153 	178 	200 	218 220 220 209 205 198 190. 	. 
29, 141 139 190 217 216 218 224 207 201 195 184 144 153 180 209 218 220 210 207 200 189 191 
30.1 141 	142 193 220 215 219 223 214 202 195 180 144 	153 	182 209 217 220 219 209 206 199 192 
31. 140 	148 	220 216 220 	2113 	184 144 	133 209 219 219 	206 	181) 
'1. 15.2 •13.8 311.1) 94.4 11.4 15.5 	20.4 22.2 12.1111.2183.688.7 42.1 46.4 52.3 60.1 03.1 111.0 20.4 20.0 12.7 06.8 01.7 91.4 
~ D +4 +4 +4 +4 +4 +4 +4 +1 +4 +4 +4 +4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 --) -4 -4 -4 -4 -4 
KUUKAUSI- JA 1'UOS1I ESKIARVOT 1943 \LÅNADS- OCH ÅRSMEDELTAL 	43 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1943 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Ien1i Toppila 
2 	6 	I0 	I4 	18 	22 M Max.'~AIin. 2 	G 	10 	1-1 	18 	22 T1 Max. Min. 
1 177.9 	177.1; 	177.5 	177.6 	177,6 	179.3 177.9 279 1 	114 180.7 	179.3 	180.0 	181.6 	183.9 184.3 181.6 272 ~ 	113 
11 222.6 	221.7 	223.7 	224.5 	225.3 	224.3 223.7 280 	156 220.5 	230.2 	232.2 	223.9 	223.1 	222.6 222.1 272. 159 
:iil 214.0 	214.2 	215.5 	215.4 	215.2 	214.6 215.0 286 	168 211.8 	212.2 	211.7 	212,8 	212.8 	212,2 212.3 277 	162 
1V 215.1 	214.4 	214.6 	215.5 	215.9 	216.2 215.4 248 	185 209.5 	211.2 	211.4 	213.8 	213.4 	212.2 211.9 249 	173 
V 193.5 	194.5 	194.3 	193.9 	194.2 	192.0 193.9 238 	158 193.4 	193.4 	195.3 	193.7 	194.0 	192.4 193.7 24:3 	153 
VI 183.8 	184.7 	184.2 	782.8 	181.5 	181.7 183.1 218 	128 181.S 	183.6 	184.0 	183.2 	180.9 	180.9 182.4 208 	191 
\;I) 188.4 	189.1 	190.7 	189.5 	188.9 	188.0 189.1 261 	142 187.7 	187.5 	189.4 	187.8 	188.3 	186.8 188.0 243 	150 
XIII. 204.5 	204.5 	204.9 	203.0 	204.2 	203.0 204.3 249 	161 201.7 	202.2 201.5 	201.2 	201.5 200.8 201.5 236 	167 
lx 20(1.5 200.9 200.2 200.9 200.13 202.5 201.0 306 	102 196.4 	197.0 197.6 	197.8 	197.8 	198.5 197.5 303 	166 
X 212.7 	212.8 	209.5 	212.4 	212.2 	213.3 212.2 311 	164 211.8 	213.1 	208.4 	208.7 	208.8 	211.3 210.3 314 	103 
XI 196.5 	194.3 	19.2.6 	1114.2 	195.3 	196.4 194.9 286 	122 107.5 	192.6 	192.2 	192.8 	192.1 	104.5 193.0 255 	108 
\]I 202.0 	202.3 	201.3 	202.8 	203,7 	20.5.6 203.1 291 	156 201.1 	109.7 	198.2 	201.0 	201.1 	203.9 200.8 279 	158 
1843 l 	201.1 	200.9 	200.8 	201,1 	201,2 	201,6 201.1 271 	150 109.2 	100.1 	199.3 	109.8 	109.8 	200.0 199.6 262 ~ 	151 
Bornauluillio Leppllnoto -.42Bo2i1ell 
2 	6 	10 	1.1 	18 	22 \I Max. \Bn. 2 	6 	10 	14 	IS 	22 31 Max. hin. 
T 	178.7 	177.7 	178.6 	180.8 	182.4 	181,3 179.9 275 114 178.1) 	177.8 	177.2 	178.2 	179.6 	180.0 178.6 246 I 	131 
I1 	218.6 	219.1 	221.4 	221.2 	2219 	221.1) 220.5 270 160 215.5 	215.2 	215,9 	216.5 	216.7 	216.8 216.1 256 	10-1 
nr 	207.7 207.4 	208.7 209.5 	209.5 207.7 208.4 288 155 204.6 	203.7 	203.6 	205.1 	205.4 	204.3 204.1 263 	116 
1 V 	208.1 	209.4 	210.5 	211.2 	210.8 	209.1 200.8 244 171 206.4 	206.3 	207.2 	208.0 	207.8 	207.2 207.2 228 • 172 
AT 	190.7 191.1 191.11 190.9 189.9 189.1 190.6 230 150 187.9 	188.2 	188.5 	188.8 	187.8 	187,4 188,1 220 	154 
\'1 	180.6 	181,6 	181,3 	179.1 	177.5 	177.8 179.6 204 136 178.2 	179.1 	179.7 	178.9 	177.4 	176.7 178.3 196 	144 
VIf 	186.3 	187.1 	187.1 	186.3 	185.4 	185.5 186.3 233 147 185.2 	185.0 	186.2 	186.0 	185.2 	181.8 185.6 222 	151 
\'III 	200.4 	200.4 	200.5 	198.6 	198.5 	199.2 180.6 232 166 107.4 	198.0 	158.2 	197.5 	196,6 	196.4 197.4 222 	170 
ix: 	194.3 	19-1.8 	194.3 -193.8 	194.0 195.3 101.4 275 164 100.1 	191.2 	190.7 	100.4 	190.3 	190.9 190.6 250 ~ 	167 
ti 	2011.3 	208.5 	206.1 	205.7 	206.3 	208.5 207.4 286 160 203.9 	202.8 	2021 	201.3 	201.1 	202.0 202.1 270 	104 
1 	189.8 	188.6 	188.4 	187.9 	189.4 	189.0 188.8 245 122 185.3 	185.2 	184.6 	183.9 	184.3 	184.3 184.6 226 	138 
XII 	I 	107.7 	1116.1 	195.5 	106.2 	198.7 	199.5 197.3 255 155 193.7 	192.8 	191.8 	191.5 	192.5 	193,4 192.6 233 	16:3 
1943 	! 	1181.8 	1811,8 	107,0 	1t6 '9 	187.11 	196.0 196.9 254. 158 194.0 	103.8 	193.8 	103.8 	193.8 	18:3.7 103.8 2361 	15i1 
Vaskiluoto - Visklot ICasl:inen - Kasku 
•L 	6 	10 	1-I 	18 	22 31 Max. • Alin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 M \Lax. diin. 
I 	18.3.1 	182.8 	184.5 	185,.8 	184A 	183.5 183.9 232 151 184.0 	185.1 	186.7 	187.0 	185.5 	181.6 185.55 225 	160 
)I 	216.6 	217.0 	217.3 	217.4 	211.5 	217.4 216.1) 256 175 217.0 	217.7 	217.0 	215.9 	215.6 	217.2 216.8 250 	177 
IST 	204.1 	204.2 	205.1 	205.7 	203.2 202.1 204.1 252 158 203.2 	203.2 	20-1.3 	20-1.2 	202.2 	201.8 203.2 217 	162 
I\T 	210.2 	209.7 	210.0 	208.0 	207.9 208.5 209.4 238 17(5 210.3 	211.0 	211.4 	210.9 	209.9 	209.7 210.5 230 	171 1 
V 	191.1 	191.11 	191.7 	189.9 	180.7 	190.3 190.8 220 161 102:,3 192.9 192.9 191.9 191.3 190.8 192.0 218 	1711 
V s 	18-1.2 	182.9 	182.7 	181.4 	181.0 	182.2 182.4 201 160 183.7 	183.9 	183.9 	183.5 	182.9 	183.0 183.5 190 	161) 
VII 	160.8 	100.4 	100.2 	189.8 	189.4 	190.1 190.1 220 164 101.6 	192.1 	192.0 	191.6 	190.7 	190.8 191.4 212 	17; 
V il C 	202.5 202.2 2(11.1 	200.9 200.8 201.0 201.6 228 174 202.0 203.1 	202.7 	202.2 201.8 202.4 202.5 2130 	176 
IX 	11)3.4 	192.5 	192.6 	19-1.0 	194.2 	194.1 193.5 25,2 171 193.5 	193.2 	103.2 	193.8 	194.1 	104.2 15)3.7 235 • 175 
,,X 	203.8 	202.1 	202.7 	202.1) 	20-1.0 	203.4 203.2 256 105 203.5 	203.0 	202.8 	203.1 	203.4 	203.2 203.2 214 	175 
X [ 	186.3 	186.0 	186.5 	187.1 	186.8 	186.6 186.6 224 124 187.3 	187.4 	187.9 	187.9 	187.9 	187.6 187.7 216 	147 
XI1 	193.3 	192.3 	194.0 	195.1 	194.5 	19-1.0 193.0 230 166 193.9 	193.)) 	193.9 	194.6 	194.5 	191.1 194.1 226 	17' 
1943 	1911,6 	1811-2 	1)16.6 	15)6,6 	1181.0 	146.2 1.16,4 235 162 106.9 	197.2 	187.1 	197.2 	196.6 	106.0 197.0 228 	169 
3I51nt3l1)010 Muotoa - 15auuz0 
' 	 3 	6 	10 	14 	18 	22 36 Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	22 31 Max. A[in. 
I 	181.0 	184.7 	186.0 	186,2 	184.7 	18:3.9 184.9 217 	167 183.7 	181.3 	115.7 	185.7 	18-1.1 	182.0 184.4 212 168 
11. 	217.8 	218.2 	218.1 	215.9 	216.2 	218.2 217.4 263 	181 216.9 	817.1 	217.1 	215.3 	215.6 	218.3 216.8 271 184 
)11 	203.4 	203.5 	20-1.6 	203.8 	202.4 	202.6 203.4 247 	162 202.3 	202.4 	203.8 	202.6 	201.4 	201.3 202.3 248 162 
.1 -v 	210.8 	211.4 	211.3 	208.8 	207.7 	209.7 210.0 236 	171) 210.3 	210.4 	210.7 	207.6 	207.4 	209.6 200.4 215 181 
V 	192,3 	192.6 	192,4 	191.2 	191.0 	101.7 191.0 214 	167 192.4 	192.4 	192.7 	191.5 	101.1 	191.7 192.0 212 167 
V'1 	. 	135.2 	184.0 	184.8 	154.5 	184.2 	185.0 184.8 200 	170 185.4 	185.5 	11)5.7 	185.7 	185,2 	185.5 185.5 201 109 
V7 31 	• 	193.9 	193.4 	193.5 	1.93.0 	192.7 	193.4 193.3 211 	176 194.8 	10-1.1 	195.0 	194.5 	193.8 	194.4 194.5 212 178 
V'Il1: 	• 	204.1 	203.8 	203.6 	202.9 	202.7 	203.7 203.4 236 	174 205.0 	204.6 	204.1 	203.9 	203.5 	204.3 204.3 218 174 
l.X 	' 	103.3 	193.1 	194.1 	10-1.0 	193.7 	19-1.7 193.8 230 	171 193.4 	193.0 	194.1 	193.9 	103.0 	194.8 193.9 232 171 
M 	202 201.2 201.8 201.9 201.9 201.9 201.8 243 	174 202.1 	200.6 	201.3 	201,8 	201.3 	201.6 201.4 239 176 
`i: 	157.0 	187.5 	187.8 	188.2 	187.5 	187.4 187.6 214 • 156 186,6 	187.0 	188.0 	187.8 	187.0 	187.4 187.3 214 163 
XU 	193.8 	551-1.9 	195.0 195.5 	104.3 194,2 1514.6 230 	172 10-3,7 	194.1 	141.7 	195.4 	194.4 	194.0 194.4 231 171 
194-3 	1117.3 	197.1 	197.7 	1117.2 	100.6 	107.2 197.2 226 	171 197.2 	107.2 	197.8 	107.2 	186.6 	197.2 197.2 229 172 
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Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1943 Mareograferna, månads- och årsmedeltai 
Ridsslllo - Runsula Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	92 H Max. Min. 
I 	187.4 	187.8 	190.5 	187.7 	186.5 	187.3 187.9 211 168 187.6 	188.6 	189.3 	187.3 	186.7 	187.1 187.8 206 170 
II 	220.9 	221.9 	222.1 	219.4 	221.1 	224.9 221.7 284 180 216.9 	217.4 	217.3 	215.5 	217.7 	219.0 217.3 254 186 
III 	204.8 	206.4 	200.0 	205.3 	204.7 	206.3 205.7 261 166 202.5 	203.8 	204.6 202.5 	203.2 	202.3 203.1 254 167 
I V 	214.2 215.9 214.8 212.7 213.0 216.2 214.4 246 185 210.6 	211.8 	210.5 	208.7 	209.8 	211.0 210.4 227 186 
V 	197.7 	198.0 	199.0 	197.2 	198.2 	198.3 198.1 222 173 195.4 	195.7 	195.1 	194.4 	195.1 	195.1 195.1 215 170 
V'I 	191.7 	192.2 	192,2 	192.3 	192.9 	193.7 192.5 211 178 188.8 	189.2 	189.6 	189.3 	190.0 	190.3 189.5 204 171; 
VII 	202.0 202.5 203.5 202.6 202å 202,9 202.7 225 189 199.1 	199.5 	199.7 	199.0 	199.3 	199.6 199.4 215 187 
VIII 	211.9 	210.2 	211.6 	211.4 	211.2 	211.5 211.3 246 182 207.7 	207.7 	208.3 	207.8 	209.1 	208.1 208.1 240 181 
Ix 	198.5 	198.6 	201.1 	199.4 	200.5 	201.7 200.0 239 174 195.1 	195.2 	195.9 	195.7 	106.4 	196.6 195.8 225 174 
X 	207.8 205.8 207.6 	208.1 	205.8 207.0 207.0 251 173 201.8 	201.3 	202.3 	202.0 201.4 	201.6 201.7 240 180 
xi 	193.0 	193.1 	194.4 	11)3.8 	192.8 	193.4 193.4 222 159 188.7 	189.2 	189.5 	189.2 	188.7 	189.1 186.1 221 168 
XII 	200.8 	201.6 	202.2 	200.9 	200.4 	200.7 201.1 232 174 104.5 	196.0 	196.3 	195.2 	144.9 	104.8 1(5.3 213 177 
1943 	202,6 	21(2,8 	20:3,8 	262.6 	202.5 	203.6 203.11 20 171, 199.0 	199.6 	1519.1) 	J80,9 	]!3:1.4 	199,11 1119.4 - 16 , 	177 
Hanko - Hangö Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I Max . Min. `2 	6 	10 	1-1 	18 	22 \( \i;tx. Min. 
I 	188.4 	188.5 	188.9 	188.4 	187.9 	187.9 188.3 208 168 191.1 	190.8 	188.9 	186.6 	187.4 	180.2 189.0 2?4 1571 
II 	220.5 	221.0 	222.0 	221.6 	223.0 	224,4 222.1 264 193 224.0 224.8 	226.7 	228.5 	280.3 224.2 227.3 272 191 
III 	207.0 	206.9 207.0 	205.6 	207.2 	207.4 206.8 257 166 210.5 	207.5 	205.0 	207.8 	211.7 	212.5 200.2 276 167 
I \' 	215.4 	217.1 	216.2 	214.3 	215.2 	216.8 215.9 234 183 218.9 218.3 	216.7 	217.6 	220.4 	220.8 218.8 252 176 
Al 	199.1 	199.1 	199.5 	199.4 	198.7 	198.2 199.0 221 175 200.0 109.6 	200.3 	200.8 	201.3 	200.1 200.3 2~3 160 
VI 	191.9 	102.8 	193.5 	192.8 	19-1.1 	193.8 193.1 213 177 193.6 	194.2 	195.7 	1(16.5 	196.4 	195.2 195.3 216 177 
VII 	204.2 	205.2 	205.6 	204.6 	205.4 	205.0 20.5.0 225 192 205.8 	206.4 	206.7 	207.2 	207.3 	206.1 206.6 240 193 
VIII 	211.8 212.1 	212.4 	211.6 	212.3 	212.1 212.1 246 174 213.4 	213.8 	213.5 	212.9 	213.1) 	212.7 213.2 260 178 
IX 	198.4 	200.0 	200.6 	199.3 	200.2 200.0 199.8 237 176 200.9 202.7 	202.7 	201.7 	201.6 200.8 201.7 246 173 
X 	206.2 205.7 	206.9 	205.6 	204.2 	205.9 205.8 249 182 210.8 	211.0 	210.2 	208.3 	206.8 	208.1 200.2 IM 182 
XI 	192.9 	193.8 	191.1 	192.2 	191.6 	192.2 192.6 236 161 196.7 	197.7 	196.1 	195.1 	195.1 	1(16.1 106.1 878 149 
XII 	201.5 	202.7 	202.7 	201.2 200.4 	201.0 201.6 217 179 208.0 	208.5 	206.2 	202.4 	202.0 	104.4 205.8 248 165 
1943 	I 	203.1 	20:3.7 	204.0 	203.0 	203,4 	21)3,7 203.5 284 177 2011,1 	201.1 	201.7 	21)6-4 	9111, I 	2011,3 21,6.0 20 17 	. 
Haroilin - IPSedrikshamn - 	- -~ Viipuri - Viborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M M6x.~91in. _ 	0 	10 	14 	18 	22 71 9Ins.9fin. 
T 	191.1 	189.8 	185.6 	184.2 	185.6 	187.1 187.3 238 1,17 - 	 - - 
II 	227.1 	226.2 229.7 	235.0 	236.3 	282.6 231.1 289 186 -- 
iii 	216.6 	209.0 	206.7 	210.8 	215.8 	217.6 212.9 302 16-1 - 
I V 	1 223.11 	220.3 	219.6 	223.1 	225.0 	224.5 222.7 268 174 - 	. 	- 
V 	201,4 	200.0 	201.2 	2(1-1.0 	203.6 	201.5 202.0 230 , 	161 - 	- 	- 	- 
V I 	11)5.0 	195.4 	197,1 	199.-1 	198.7 	196.4 197.0 224 17(1 
VII 	206.2 	206.4 	206.7 	207.7 	207.6 	206.8 200.9 246 193 206.8 	207.1 	207.3 	209.0 	208.7 	207.1 207.7 261 	183 
V,III 	216.7 	217.1) 	217.3 	210.1 	216,6 	215,8 216.6 290 180 220.5 	221.5 	221.5 	221.3 	220.0 	218.9 220.6 i;L2 	174 
Ix 	202.4 	204.3 	204.8 205A 	203.9 202.5 203.0 263 168 206.8 	209.0 	209.3 	211.1 . 208.7 	206.8 208.6 :x4 	
1
.61 
X 	214.6 	216.4 	215.2 	212.6 	211,0 	210.1) 213.4 273 180 220.3 	222.3 	221.1 	218.3 	216.7 	216.6 219.2 29B 	 74 
XI 	198.3 198.6 	196.0 	194.0 	195.0 	196.9 196.5 262 136 205.13 	203.6 	202.2 	202.0 202.6 	203.8 203.3 711 	136 
1 XII 	213.9 	213.6 	209.1 	205.6 	205.0 	208,2 209.2 282 163 217.8 	219.6 	215.9 	212.0 210.9 	212.6 214.8 290 	170 
1943 	208.9 	208.2 207.4 	208.2 	203.6 	208.4 208.3 264 , 	169 111.9 - 
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Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1943 Peglarna, månads- och årsmedeltal. 
Rönnsl<iir Siippi Lyökki Lypyrtti 
Siibbskiir Lökö Lypertö 
14 7 	14 	19 I 	7(0) 	14 	21 7 	14 	21 
1. 189.5 188.0 	188..5 	188.4 188.9 	187.0 	184.3 187.8 	186.0 	184.5 
21 216.5 220.8 	`L`LO.fi 	220.E 222.4 	216.7 	217.3 218.7 	217.2 	219.9 
111 204.7 206.3 	206.1 	205.6 204.6 	204.1 	202.2 204.3 	202.7 	203.1 
IV 209.7 210.4 	209.4 	208.6 211.6 	209.7 	210.6 211.3 	207.8 	211.1 
V 192.1 193.7 	193,7 	193.6 194.9 	193.4 	194.0 194.8 	103.0 	193.8 
V I 183.8 184.9 	184.8 	184.9 187.3 	187.4 	187.5 188.0 	187.7 	188.7 
VII 1911 192.1 	192.2 	192.2 198.0 	197.2 	195.2 198.7 	107.7 	197.8 
VIII 202,9 204.0 	203.4 	203.6 206.9 	206.3 	206.4 206.9 	200.4 	207.3 
IX 194.1 193.7 	194.3 	193.7 196.1 	196.6 	197.1) 195.9 	196.3 	106.8 
X 204.2 201.3 	201.9 	203.4 203.7 	204.0 	204.1 201.8 	203.9 203.6 
I 188.1 187.6 	187,4 	188.2 100.5 	100.2 	190.9 189.4 	189.3 	188.5 
Q 11 194.2 196.2 	197.4 	195.1 196.9 	197.4 	196.0 196.2 	195.8 	196.1 
1943 ; 	197.5 	198.2 198.2 198.0 	200.2 199.2 108.8 	I 	190.5 198.6 191.3 
1CObbalaintnr Strönuna Lemström JlmgCrttsttnd Utö 
7 	14 	19 8 9 7 	14 7 	14 	21 
187.1 	186.2 	185.8 188.3 1 	189.5 191.8 	191.8 190,3 	186.9 	189.7 
II 214.0 	212.7 	214.2 219.8 217.1 222.0 223.7 218.7 	217.8 	220.7 
111 201,2 200.4 	200.7 205.0 204.2 	l 206.8 	206,9 206.0 	202.8 	205.9 
IV 208,3 206.9 208.2 211.8 211.1 216.0 	2155.1 212.5 	210.1 	212.8 
V 192.1) 	192.2 	192.5 195,0 194.8 198.4 	198.0 195.9 	194.8 	194.6 
VI 	I 186.8 	186.9 187.8 189.9 189.2 193.5 	193.8 190.4 	190.0 	191.4 
VII 197.1 	196.8 	197.0 , 	202.2 I 	198.55 203.9 204.0 201.3 	200.4 	200.5 
Vilt 205.8 	205.7 	206.4 209.7 206.7 211.8 	212.8 208.8 	208.9 	209.4 	i 
IX 193.0 	193.3 	194.0 198.9 193.5 201.1 	199.7 197.5 	197.7 	198.2 
X 190.4 	199.3 	198.9 203.0 199.0 207.2 206.2 203.1 	201.6 202.2 
X 1 187.4 	187.5 	186.7 192.1 186.6 193.7 	194.0 190.9 	190.2 	100.7 
XII 194.3 	193.2 	192.7 200.1 196.3 201.5 	201.1 198.1 	197.0 	197.9 
1943 197.3 	196.8 	197.1 501.-I 198.9 	, 204.0 	204.0 201.1 	199.8 	201.2 
Uuss.II I'Viirminne Södeiskiii- So)i1)v1)ld V;Ila1no 
7 	1,1 	21 7 	a4 	21 7 	1-1 	21 11 9,30 
I 2042 197.3 198.6 150.5 	1183.3 194.2 185.7 	187.2 	187,7 141.6 192.3 
:1 230.0 	230,6 	230.1) 22(5.6 	226.8 	230.4 228.4 	231.3 	229.0 146.2 146,3 
I 	i 	I 205.1 	201.8 204.4 211.0 	209.6 	213.0 205.2 209.7 	207.1 130.1 152.2 
V 21-1.7 	212.6 	214,3 220.1 	217.1 	221.4 219.1 	221.4 	2211.8 164,8 1(10.)) 
1' 196.2 	195.4 	196.4 202.1 	201.4 	201.7 198.6 	201.7 	199.4 211.8 203.) 
VI 192.1 	192.3 	192.5 196.4 	196.7 	196.8 19-1.8 	197.6 	107,1 218,9 - 	218,6 
VIT 203.0 	203.2 	203.1 209.3 	208.8 209.2 208.5 	209.3 	208.1 220.8 220.0 
Flii 211.1 	211,4 	212.0 215.6 	215.8 	2165.7 216.4 	214.7 	215.1 222.6 219.6 
. X 199.7 	199.7 	199.8 201.0 	203.1 	204.6 204.4 	204.1 	203.1 712,5 212.3 
204.0 	204.0 	203.5 209.6 	208.3 	209.5 210.8 	209.1 	209.1 2041.6 206.4 
XI 191.8 	191.3 	192.4 197.0 	105.8 	195.4 106.9 196.4 	197.2 201..0 201.3 	I 
Nit • 201.3 	199.2 	200.0 207.1 	203.8 	204.15 208.6 	206.2 	207.6 11~9.1 191.0 I 
1993 ! 	201.1 	203.5 	204.0 208.0 	207.0 	208.2 , 	206.8 	207.1 	206.8 	. 189,4 189.'1 
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Mareografit, vuosikeskiarvot 	1943 	Mareograferna, årsmedeltal 
\ 1\V'(1943) 
)I\\'(1~ 13) ~MW(1943) ' 	Tror. 
Ref. 	---I Bä. -F- \\ + \\ 	. 	I 
Cll] enl eli elit (:I 
Ken-il 	................... 201.1 IS1.5 ±10.6 	I - 3.6 -2:3.2 
ToI)Pih 195.2 181.5 =x18.1 	1 3.8 - 21» 
Hoi'i)aflkalIIo 	
............. 
106.9 179.1 :17.2 1.7 - 	21.5 
Leppiihioto - AIbolmc.n 	. . 10:3.8 176.8 :-17.0 	- 1.9 - 	25.9 
106.1 I 	179.5 ..16.0 6.7  NasIciluoto - VaskIol .. 
... i Kaskinen - Kaskö 2)7.0 181.2 .15.5 5.2 - 	21.1) 
\I11ntyllioto 	......... 	... 197.2 182.3 - 	-14.11 39 -18.» 
I 	R;luraLi-13ranuro 	........ 197.2 3S2.5 -1-1.7 2.8 -17.3 
-10.2 	l IluissiIo- R))flsil) 	...... 203.0 186.7 --16.3 I.0 
DegerbY 	.. 	........ 109.4 l 	18(3.0 .13.4 
linko - Hange . 20:3.5 188.8 - 	14.7 5.8 - 	-1.)) 
Helsinki -- HeIsingi0N .... 206.0 1)10.3 -lå.7 11.6 - 4.1 
BIauriIia - 1'redril<slunuu .. 208.:3 13)0.11 - 	--17.7 14.:3 - .3.4 
Viipuri - Viborg 	......... , 	.212.1 /1)2.3 32.6 22.3 :., 
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English Summary. 
Water-Level Records for the Year 1943• 
This paper contains the results of water-lerel observations performed on the coast 
of Finland cluring the year 1943. Observations were made at 13 tide-gauge (mareo-
graph) and 14 tide pole ( )3egel) stations. The observation stations are shown on the 
map on page 3, the gauge stations being given by circles and the pole ones by triangles. 
The numbers refer to colunnn 1 of tables 1 and 2 which contain detailed particulars 
of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is to be seen from the following water-
level tables. Of the tide-gauge registration values have been taken for 6 hours daIly 
(namely 2h, G°, 10, 14h, 18°, and 22'1 East-European time corresponding to Greenwich 
+2°) and further the monthly and animal means as Avel] as the corresponding extreme 
values. The pole observations have been pub]ished partly in form of daily observa-
tions and partly as niean values. The rearrangement of the material lias occurred 
according to the principles put forward in the papers of the Institute of iAla.riiie Research 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43. All the water-]eve] values have been assigned to a refer-
ence surface lying 200 cin under the estimated inea.n water-level for the epoch 1921. o. 
Al] water-level particulars are given in cm with the eaceptioin of D-rows en pages 
40-42, which contain rest corrections in mm and which ought to be applied to the 
daily readings and monthly ineans (li-rows). In the monthly mean values for the 
da.ily observations the figures for hundreds have been left out (due to typographical 
reasons), ]iowever, these a.re to be seen immediately from the daily values. 
The monthly extreme values a.re given in Dni•ge type, interpolated values and even 
otherwise less exact anes a.re printed in -iialics. The monthly and annual extreme 
values for the tide-gauges have been talsen clirect from the original registrations. The 
daily and monthly meaai values, for the calculations of which interpolated va.lueF 
have been used to an amount of more than ]0 % of all valnes. have also been given 
in italics. 


Tokakuu 1943 OI:tol ei 
25) 	220 	220 223 23.1 	243 217.6 
~ 1 214 	207 210 224 232 219.7 
133 	224 	215 	205 	114 	234 220.8 
254 249 238 234 229 237 240.3 
245 	2-18 	298 	213 240 234 243.9 
•21 	221 	225 	23)) 	240 	211 231.9 
748 	237 	(1:) 	2.27 	2.6 	224 231.0 
226 225 225 226 220 233 227.0 
x'32 229 223 223 224 	226 226.1 
S 	2'228 	220 	221 	218 	217 223.1 
'_1,, 	218 	218 	21.8 	216 	216 217.)) 
i1, 	215 	211 	216 214 	211 214.7 
211 216 213 211 208 205 210.6 
':;10 	206 	208 	200 	197 	194 202.5 
1 195 192 	189 189 188 191.3 
)h9 193 	192 185 	185 190 189.2 
192 196 197 192 192 193 193.4 
197 	197 19.1 185 183 184 190.2 
11.+6 	189 	191 	186 	184 	185 186.8 
•N7 18S 	192 	189 	185) 	191 189.4 
lat 191 	191 	191 	190 	193 191.1 
202 197 201 204 192 191 198.4 
2115 	224 	224 	224 	199 	185 210.2 
187 	197 	207 	211 	211 	212 203.8 
214 	222 	2.2 	211 	106 	191 209.1 
Y 96 202 204 200 	190 193 198.6 
193 19-1 196 199 200 200 196.8 
'202 201 	205 207 205 	199 203.8 
177 	199 201 200 200 201 199.5 
204 201 194 	191 195 200 197.6 
=1'2 202 198 194 197 200 198.8 
9 1 1.0 10.2 08.3 06.8 08.1 	209.2 
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2 G 10 11 18 22 	M 
Heinäluul 1943 Juli 
1.1 •1-11(1 	198 	190 	201 	201 	198 199.8 
2.1 196 190 202 205 206 206 202.4 
3.' 201 199 202 203 206 208 203.2 
4. 205 206 210 218 224 218 213.4 
5. 210 204 204 204 208 209 206.4 
6. 208 '208 207 209 212 213 209.4 
7. 211 20.5 201 	197 199 	199 202.0 
8. 198 1 J11 204 	202 210 209 203.7 
9. 225 240 217 210 200 199 215.1 
10. 195 201 	206 207 209 	2]) 205.8 
11, 216 211 210 207 209 212 210.9 
12.1 216 314 213 210 '107 208 211.2 
13. 1 210 215 	212 211 210 210 211.7 
14.  213 216 219 222 215 213 216.3 
15.  21-, 	220 	219 	222 	221 	215 218.4 
16.1 i 15 216 216 211 	212 206 213.0 
17. 208 207 215 216 214 213 212.0 
18. 208 210 213 218 20 217 214.3 
19. 212 211 310 211 	213 211 211.3 
20. z0 ( 	205 	210 	211 	2) 2 	210 209.9 
21. 2(G 206 	20)) 206 207 	208 206.5 
22. 2115 	207 208 210 210 207.7 
23.1 .iv7 203 '_(00 200 202 204 202.6 
24. •_02 2n3 204 204 	202 201 202.4 
25.  2202 201 200 198 198 200.2 
26.  ::G0 21(1 201 	200 196 	195 199.1 
27.  7 200 201 200 190 191 198.0 
28.  294 	196 200 200 199 116 197.4 
:29. 7.(S) 	197 	199 	201 	203 	2(0 199.2 
30.  200 202 203 204 	203 105 201.7 
31.  198 	19)) 	20(1 	201 	201 	200 190.6 
11 
.11 	GJ.o 06.9 06.7 07.2 07.3 06.1 206.6 
2.  
3.  
4.  
5.  
6.  
7.  
8.  
9.  
10.  
11.. 
12.  
13.  
14, 
15. 
16.1 
17, 
18.  
19. • 
,20. E 
21.. 
22.' 
23.  
24.  
25.  
26.  
• 27. 
28.  
29.  
30.  
31.. 
LIo1:uu 1943 Augusti 
197 198 198 197 197 198 197.3 
193 100 189 189 103 191 101.4 
191 191 193 193 198 192 1.93.1 
18') 181 181 182 188 195 185,8 
188 19.1 188 189 188 190 189.4 
192 193 197 104 186 197 193.5 
207 208 206 194 100 191 199.2 
197 203 206 205 206 208 201.3 
209 215 217 213 199 198 208.6 
201 210 217 225 222 219 216,0 
220 221 221 228 223 218 222.5 
213 210 211 214 225 217 215.1 
235 214 290 21.1 267 258 246.1 
258 249 228 218. 219 218 '231_:3 
232 240 251 245 240 229 230.5 
235 248 251 263 247 238 212.8 
231 229 229 232 239 241 233.4 
243 2,10 240 238 232 230 237.4 
226 223 219 215 222 223 221.4 
226 223 217 219 220 226 221.7• 
223 218 215 210 209 212 21-11 
209 207 200 203 201 200 204.4 
202 204 206 207 205 207 205.2 
215 221 224 22:3 215 215 218.7 
218 217 21.1 212 210 209 213.3 
210 212 212 211 208 204 209.6 
200 200 200 197 196 198 192.4 
208 212 220 219 223 222 217.2 
213 210 204 208 216 213 210.4 
211 208 209 220 23-) 225 210.5 
220 211 205 2(14 206 209 2(1311 
Mnrcns]1uu 19-13 Novenlbcl 
199 200 194 	190 190 189 193.7 
1,1,8 	181 	182 	182 	187 	192 185.9 
103 192 180 170 105 175 179.3 
181 190 	191 	183 	176 	176 183.2 
183 1S9 191 	191 	187 189 188.8 
191 193 192 186 182 175 186.5 
175 173 	170 161 	159 168 168.4 
180 196 	106 189 184 180 187.1 
183 	185 198 187 	186 	18.2 184.9 
181 	111 	181 	181 	195 177 183.6 
190 101 195 196 201 196 195.0 
192 182 	178 178 195 211 188.3 
218 205 187 	182 183 191 191.5 
197 203 203 199 197 193 1((8.8 
188 180 182 210 228 246 206.7 
245 225 188 161 154 161 189.4 
180 251 266 273 248 198 237,2 
172 168 194 214 220 209 196.1 
195 189 100 193 196 200 194,0 
202 202 203 208 211 211 206.2 
208 199 187 188 190 197 194.8 
200 199 201 199 201 205 201.0 
205 196 	187 185 100 204 195.6 
210 214 	208 208 201 	201 207.1 
209 205 202 188 177 183 193.9 
201 211 232 223 211 	197 212.6 
188 193 106 200 203 203 197.2 
204 	208 210 213 216 217 211.1 
215 210 202 201 207 219 208.9 
218 212 202 203 217 225 212.7 
90.7 97.7 96.1 95.1 95.1 96.1 130.1 
MW (1943) = 206.0 ern 
Syyskuu 19'13 September 
210 211 211 210 211 210 210.iJ 
211 211 207 20-1 204 204 206.7 
201 203 202 108 197 195 109,3 
195 198 19)) 195 190 191 194.7 
195 200 203 201 197 19-1 198.4 
192 196 196 195 103 193 194.2 
103 193 193 19-1 191 190 193.(( 1 
1!15 200 201 199 106 194 	199.1 
194 194 19-1 192 189 184 	191..4 
185 189 192 192 186 184 188.0 
198 19-1 198 198 132 :($8 192.8 
198 190 192 192 190 184 189.2 
193 184 186 188 187 183 185.1 
151 18:3 181 181 179 179 180.5 
175 178 176 174 174 178 176.1 
183 188 19:3 194 192 191 190,0 
189 187 191 192 19-1 194 	191.2 
19.3 194 173 189 192 105 192.7 
19l• 194 166 185 194 202 1))2.2 
212 215 311 204 194 186 203.7 
183 193 198 220 245 233 	21:3.1 
220 201 200 199 199 207 204.11 
211 207 206 206 211 222 210.11 
236 220 217 201 202 211 215.6 
219 (±2)) 220 214 210 207 	216,1 
20,5 210 208 206 20:3 208 207.3 
222 216 238 235 2-12 2:S3 234,3 
228 231 237 234 232 227 231.5 
221 220 220 215 218 219 218.8 
221 220 230 238 237 ,':322.31.2 
00.009., 02.701.7n.6008 201.7 
Jonlakun 1943 Decembe( 
225 217 205 200 204 214 210.6 
231 	220 	213 205 205 	213 212.8 
217 	217 	212 	204 	201 	2)(11 200.0 
211 	220 224 222 217 212 217.7 
214 216 224 224 218 214 215.4 
208 208 217 222 227 224 217.7 
217 214 208 209 206 210 210.6 
211 	212• 21:3 216 219 	221 21.5.6 
222 217 209 196 182 176 200.4 
183 195 200 204 20:3 208 199.0 
218 217 206 196 196 201 205.5 
209 207 196 192 196 207 201.2 
210 210 201 1))5 197 202 202.)( 
210 211 207 199 191 191 	201.11 I 
198 2((1 212 207 205 200 201.2 
189 189 194 204 210 21)) 	200.3 
210 207 203 200 201 200 203.5 
197 101 102 192 192 192 193.4 
191 191 194 191 103 196 192.6 
204 203 202 193 188 107 197.8 
212 221 219 207 19.5 193 207.7 
198 199 197 195 191 197 • 19((.0 
198 197 193 186 185 189 191.1 
189 192 193 199 208 20)) 197.9 
206 200 189 184 	188 19(( 194.2 
208 216 221 	206 191 	173 203.2 
176 190 217 230 228 221 210.3 
213 202 193 191 200 212 201.6 
220 217 211 200 224 237 219.8 
246 232 201) 188 190 202 211.2 
218 215 217 207 208 110 213.9 
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2 	6 	10 	14 	IS 	22 II 2 	6 	10 	14 	18 	22 M1 2 	6 	10 	14 	18 	.._ tl( 
T>unmil<ull 1943 Januari Helluikuu 19-13 Februari ,l[aaliskuu 1943 ålurs 
I. 216 203 196 196 200 'Å6 202.8 193 187 193 201 201 106 195.0 290 297 284 272 269 262 ;79.0 
2. 205 195 184 	179 181 	186 188.2 198 102 209 220 203 192 202.3 247 237 240 245 260 257 "_17.0 
3. 184 	177 	174 	17! 	172 	172 175.8 192 193 108 202 204 202 195.7 241 200 198 232 259 276 515.1 
4. 183 183 	171 	158 172 202 178.2 201 	196 114 	198 	200 203 199.0 267 243 234 	153 276 287 260.1 
5. 233 232 216 	190 190 	193 210.6 208 204 117 198 202 204 202.4 277 248 218 213 220 235 231.9 
6. 211 216 211 	208 204 200 208.2 211 210 203 204 	214 224 211.0 242 229 211 201 	200 210 515.6 
7. 202 200 1933 193 106 195 196.4 235 	248 	2.15 	2:31 	257 	224 234.9 232 246 254 260 258 244 146.1 
8. 202 200 	191 190 191 198 195.8 2:31 	236 236 	229 224 	226 230.0 234 	220 212 217 230 211' 22553 
. 	9. 204 	201 	191 190 194 	200 196.6 2'27 229 22:3 214 	210 205 217.8 249 245 236 239 240 226 139.6 
10. 205 	204 	195 	19-1 	195 	194 197.7 205 209 209 209 211 207 208.6 213 204 208 232 	242 	355 224.8 
111. 196 202 201 199 198 190 197.8 202 199 204 207 208 212 205.2 280 277 261 255 21S 234 259.7 
12., 185 183 186 191 192 191 188.0 220 	22:3 2:30 260 262 240 238.8 227 233 245 210 246 240 239.0 
13. 187 182 176 173 170 170 176.2 216 228 266 277 274 254 252.3 230 224 225 231 234 232 229.4 
14. 170 172 170 172 	1713 	174 172.6 231 	232 238 253 255 246 243.2 224 	218 220 227 232 2:34 225.7 
15. 164 155 155 163 180 191 168.0 228 212 214 	222 236 238 225.0 231 	236 235 231 	223 215 228.4 
16. 192 186 175 170 174 183 180.0 222 206 216 236 239 227 224.3 206 201 208 221 233 290 235.2 
17.1 186 183 182 185 185 185 181.3 208 202 228 251 261 251 23:3.9 226 199 189 196 207 216 505.7 
18. 187 	181 	175 	173 	172 177 177.5 236 232 255 276 274 256 254.7 217 	204 	196 	196 	197 	1310 2101.7 
19. 182 182 178 178 178 181 179.7 236 226 2:38 264 278 266 251.1 109 193 193 198 197 194 105.8 
120. 184 	179 171. 170 172 180 176.0 271 284 288 267 241 236 265.3 195 194 	196 197 197 	192 195.0 
21. 185 182 177 178 178 172 178.8 249 258 262 200 260 259 259.1 190 186 186 194 	195 197 19.S 
22. 173 172 165 161 161 161 165,2 203 266 249 241 210 246 250.8 18(1 185 184 1S8 189 186 ING.-I 
23.1 177 186 186 	17-1 	159 148 171.7 255 258 246 238 	235 229 2413.6 187 186 185 191 193 186 !07.8 
24.  152 162 168 17S 178 176 169.0 2:30 	232 	232 	2:35 	244 	217 236.7 178 172 17.1 178 181 	175 175.9 
25.  182 186 187 192 197 201 190.9 249 247 237 228 226 255 236.7 172 173 171 	176 	179 174 174.7 
26.  208 	213 	21.1 	211 	210 	210 211.4. 210 258 265 265 267 256 258.3 170 	168 	167 	170 	17:3 	16$ 109.5 
27.  212 207 	194 	182 	18:3 	1611 194.2 237 	231 	233 2.55 2766 278 251.9 165 168 	170 172 172 169 169.2 
28.  194 	1913 	193 	100 	19:3 	192 193.1 261 239 22-1 	227 	240 255 241.0 165 166 	171 	17:3 178 151 375.6 
29.  194 	196 	104 	192 	195 	1116 194.3 180 	182 	186 	186 	193 	13(3  
30.1 187 186 	194 	202 199 19:3 193.4 184 	178 178 177 181 200  
31. 164 	152 	I69 	19.4 	204 	30:3 193.1 207 	194 	172 	172 	1,56 	251 92.8 
\1 91.1 R!l,R 0FIM 045 SI.l, 97.4 187.3 27.1 	26.2 20.7 :3:3,0 31353 :32.13 231.1 1 r,.r, II!1.9 110.7 io. 15,8 1i.. s:s. 
nulitil>uu 191:3 april 
1, 245 231 201 181 176 	188 203.6 
2. 204 	211 	210 204 1.96 109 204.2 
3. 214 224 	227 	220 212 2(16 217.0 
4. 211 211 230 209 208 216 210.8 
5. 224 221 	218 225 220 205 219.0 
6. 211 	216 210 221 	217 2011 216.0 
7. 218 	222(3 	219 	922 	214 	203 2163.1 
8.: 208 	212 	211 	221 	2:34 	2:30 219.3) 
9. 217 215 223 	228 230 223 282.9 
10. 217 217 	217 219 225 	226 220.2 
111. 220 227 	233 	2.16 	254 	2.34 237.3 
12.1 226 216 221 226 231 229 224.8 
13.1 218 2011 	213 	220 	220 218 216.1 
.14.• 218 213 227 220 225 326 223.8 
15. 220 211 211 219 225 231 219.6 
16.1 231 	220 	211 	218 	225 	232 222.7 
17. 236 227 216 224 	229 240 229.5 
18. 216 229 217 218 226 233 228.0 
19. 237 	236 	244 	255 	268 	2130 250.3 
20. 247 	220 	2:31 	239 216 	2-10 2:38.4 
21. 237 232 925 220 234 	240 232.4 
22. 243 	235 219 215 	215 	210 222.8 
23.- 207 209 219 230 2920 218 218.8 
24. ~ 212 	212 21:3 	217 	218 	208 213.4 
25. 201 201 200 219 247 252 220.0 
26. 214 222 219 218 200 222 220.5 
27. 224 221. 228 237 	240 231 230.3 
28. 227 229 230 228 2:30 234 229.7 
29. 231 226 230 223 224 22; 227.3 
30. 225 222 225 225 222 220 223.9 
31. 
It 23.6 20.3 19.6 23.1 25.0 24.5 222.7 
Toukokuu 1943 1)l1j 
2.27 	224 	222 	222 	217 216 221.3 
217 	21:3 	214 	216 	212 	210 213.6 
212 212 	212 216 	213 	2111 212.1 
211 212 214 220 220 213 214.1) 
31.2 	2031 	209 	212 	212 201 209.6 
503 203 201 	201 	21)0 192 199.8 
1 NS 	190 19:3 	199 	'202 	194 194.3 
100 301 	213 219 223 20S 207.6 
188 	17.3 	1(39 	174 	179 	161 177.3 
193 210 21 3 2_10 210 209 208.4 
198 190 180 196 201 	205 196.7 
202 196 195 201 210 219 20:3.8 
215 	2111 192 207 	221 229 211.2 
212 194 	187 195 	206 217 202.0 
2.2'3 	21.1 	211 	232 	209 	210 213.3 
204 	190 202 206 207 209 204.5 
209 210 214 220 215 208 212.9 
213 	217 	221 	22:3 	219 	213 217.8 
215 213 210 211 208 203 209.9 
208 210 216 218 208 196 209.3 
193 196 198 202 201 193 197.1 
188 187 102 190 201 100 193.8 
193 	194 	196 	198 204 197 196.8 
191 	192 	195 200 201 	104 195.4 
185 	186 	180 189 189 1S2 186.6 
177 180 187 193 197 195 199.2 
191 190 193 195 103 198 193 4 
194 191 192 193 191 197 193.0 
198 194 189 176 161 	169 181.5 
187 201 200 203 194 195 197.8 
1111) 	304 	`.10 4 	11)0 	181) 	113 71113.3 
03.4 00.0 01.2 01.0 03.6 01.s 202.0 
JOrsiikuu 1943 Juni 
196 189 192 1915 380 	1$l (...9 
176 I78 182 1))0 	165 	1ST! I 	2.3 
178 	177 	179 165 	134 	II: 180.2 
178 180 183 197 	187 	.191 3 
185 	189 	1 91 	19-1 	197 	12:'• ; U1.9 
195 	197 	192 	193 	191 	1.:1 i 91 SI 
182 	193 	166 	191 	189 	1,2. X5,5 
179 	183 	187 	189 	187 	1,' I I'll 
182 	161 	187 	187 	18(1 	195 
180 162 187 189 199 	Ii'' .,.1.8 
384 	184 	199 186 185 	1," <J.6 
3 8:1 	194 	187 	130 	163 	1., 1 2.0 
1S1 	IS:) 	11)1 	183 	183 	197, 1 •:..1 
202 200 20) 206 200 21- - 
208 202 	201 	201 201 	2(~1 _5.11 
214 	213 	209 	210 	20s 	°I'::  
200 	199 	1304 	210 	204 	5)):  
201 	202 	207 	214 	215 	211() r1.0 
206 201, 207 210 208 20)1 l(i3.2 
108 198 199 203 	203 	331 : 11 .).J 
195 193 199 202 203 107 1 :(5.0 
192 192 195 201 208 20:1 1 19.5 
205 205 205 205 210 214 597.1 
212 204 	201 	201 	20) 	2)11 204.2 
205 208 211 	214 	214 	214 -'10.9 
210 220 223 	223 	217 	21.5 219.1 
21.01 216 215 	210 205 	20)) 211.2 
209 210 210 209 	204 	1119 510.8 
198 196 198 204 205 201 _ 10.1 
200 200 202 206 2)11 	I3 2J1.S 
65.0 93.4 97.1 990 98.7 311.4 ".1 7.0 1 
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2 6 10 14 18 22 	lI 1 	2 6 10 14 18 22 	M l 	2 6 10 14 18 22 	lI . 
l Ifeinakuu 1943 Juli 
1.  .J5 	194 	195 	201 	202 	200 198.0 
2.  i99 109 202 208 210 206 203.9 
3,  204 	203 202 204 	211 	210 205.6 
4,  206 209 214 	222 226 224 317.0 
5. 210 208 204 205 207 210 208.3 
6,  210 210 207 200 216 217 211.5 
7,  Yi1 	211 	208 203 199 197 2(15.4 
8,  197 	196 194 	191 	204 	223 201.1 
9. 212 244 230 212 200 197 220.6 
10, 197 199 202 208 211 211 205.0 
111. 215 212 209 206 210 215 211.1 
12. 210 216 214 	207 202 207 210.1 
13. 711 211 216 211 206 203 211.0 
14. 211 	219 	223 	223 	217 	216 218.2 
15. 219 221 	2.4 	226 	222 218 221.6 
16. 219 220 219 218 212 205 215.3 
17. 204 	210 	213 	211) 	21(1 	211. 212.8 
18, 210 209 212 220 223 211) 215.5 
19. 212 209 208 212 215 210 210.8 
20. 208 208 208 210 213 209 209.3 
:21. 206 206 201 205 208 20, 205.6 
22. 203 204 	205 2(18 212 211 207.2 
23. 202 	108 	11)5 	1(1:1 	196 	200 197.4 
24. 197 197 199 200 200 201 199.0 
25. 200 200 201 198 195 	196 198.2 
26. 150 200 202 201 105 193 198.3 
27. 196 198 202 202 197 193 198.0 
28. 194 	19. 	200 20-1 	201 196 198.1 
29. 195 105 197 202 201 	199 1985 
i30. 200 	201. 	203 	206 	204 	199 202.3 
31.. 101 	1016 	197 	201 	202 	201 198.8 
)1 06.2 06.4 00.7 07.7 07.6 06.8 20(1.1) 
Lokalan( 1943 Oktober 
1. 329 231 	223 232 246 255 237.8 
2. 243 	224 208 211 225 210 225.1 
3. 2,18 	243 	22:3 	208 	211 	2:36 228.7 
4. 26:3 	273 	252 230 232 247 2-19.6 
5. 2.59 	259 	258 	258 	282 	2-14 256.8 
6. 227 220 224 	'215 252 256 235.8 
7. 256 251 246 238 234 	233 243.0 
8. 220 230 230 2:31 23:3 239 232.1 
9. 236 :.22)228 	225 223 (29 228.0 
Ill, 2.i7 	2:37 	234 	(21) 	222 	220 929.6 
11. 393 	22:3 	223 	220 	225 	221 223.4 
12.) 211 	210 218 220 229 220 220.0 
13., 121 	222 	229 	221 	217 	21:; 219.2 
14. •211 	217 	211 	208 201 	19U 208.3 
15.  1 26 	19S 	19.5 	192 	190 	'186 102.8 
16.  1,6 	189 	187 	181 	180 	1110 183.8 
17.1 • 5 	194 	193 	190 	199 	1(1:1 191.2 
18. 1 '' 17 	202 	19S 	189 	1 ~4 	183 192.2 
19.  '5-6 	1RS 	190 	187 	18,1 	182 186.0 
20.  1'5 	1S 191 luo 188 100 198.1 
21.  "J" 194 10.1 192 192 193 192.8 
22.  1 	208 	213 	211 	11(8 	19(1 902.1 
23.  2(3 	221 	251 	2:38 	208 	187 216..3 
24.  :..11 	195 	210 	215 	212 	211 204.6 
25.  211) 	228 	229 	213 	191 184 210.5 
26.  192 	201 	204 	202 	105 	1111 197.6 
27.  194 	195 11)7 202 	205 	204 199.5 
28.  211 	21-1 	215 	218 214 	205 212.9 
29. 203 	203 	202 	205 . 204 	205 203.8 
30.1 209 	203 195 102 197 202 (99.11 
31.. 210 	0.!) 	912 	201 	203 	2116 201.8 
JE 14.6 16.4 15.2 12.1; 11.010.() 	213.1 
Elokuu 11)4:3 Augusti 
200 108 197 199 201 109 198.7 
19.5 101 187 189 102 192 191.1 
105 194 195 198 202 201 	197.5 
194 188 182 181 190 189 187.4 
190 191 187 187 187 187 188.0 
189 11)2 188 182 102 2(111 100.6 
208 218 2011 194 186 188 200.6 
194 202 203 202 206 208 202.4 
212 219 222 216 204 196 211.4 
198 2(6 220 227 223 223 210.1 
221 227 233 234 231 226 228.7 
219 212 211 214 214 227 210.2 
214 253 261 268 275 290 265.2 
281 2(12 240 224 214 218 239.8 
234 219 200 264 245 232 245.6 
242 258 270 269 261 246 257.6 
236 233 234 240 246 2.19 239.7 
251 251) 246 242 242 236 244.8 
231 23(1 22(3 219 217 226 	221.8 
232 228 2.21 219 226 231 226.0 
228 224 219 214 213 214 218.9 
213 211 208 203 201 11)1) 205.7 
198 20'_' 21(7 206 201 202 202.6 
211 222 229 2.28 223 222 222.3 
222 221 218 217 214 212 217.6 
214 215 216 218 214 208 211.0 
205 201 1110 9.00 195 188 	198.0 
194 212 219 223 224 222 215.5 
225 218 206 206 208 216 213.1 
217 211) 206 213 220 231 217.8 
228 220 2110 204 207 210 212.8 
1)1.7 17.9 17.3 113.1 15.6 15.5 216.6 
Marrasknn 19-13 Not'embet 
209 	207 	2112 	199 	196 	19-1 201.1 
191 	197 	180 	190 186 	191 185.8 
193 	152 	170 	161 160 166 175.6 
178 193 105 187 178 175 181.2 
18.1 195 	201 	199 196 198 105.5 
202 205 -J7 107 188 181 196.8 
179 	176 173 162 158 	188 i 169.5 
188 	1(1) 	204 	199 	190 	18-1 193.9 
185 185 195 190 187 183 186.3 
182 181 	180 183 185 187 183.0 
193 196 199 206 208 208 201.8 
206 	193 	180 	181 201 	21:3 196.1 
221 215 197 179 178 185 195.8 
192 	DE) 202 202 	201. 	192 198.0 
180 190 190 201 237 251 208.8 
262 242 195 155 110 137 188.4 
159 196 	213 	210 2.22 	199 199.8 
154 	154 169 1111 	207 210 181.4 
192 186 188 190 194 200 191.8 
203 204 	207 209 216 222 210.2 
217 	196 	185 186 180 	198 195.2 
202 203 204 208 210 219 207.4 
214 	198 	188 	18(1 	194 	209 198.0 
225 221 	221 	208 200 201 213.0 
212 	21.1 	204 	191 	179 	180 196.8 
201 229 241 237 215 192 219.2 
188 18(1 191 	197 197 197 192.9 
200 205 209 21,1 	217 218 210.4 
211) 	214 	200 	156 	204 	217 208.2 
218 202 191 201 218 228 209.7 
S77'sklm 1943 September 
212 	212 	212 	212 211 	209 211.4 
211 	212 200 203 20:3 200 205.7 
100 	200 	1119 	196 	194 	181) 106.2 
190 	194 	196 	11)4 	191 	188 192.2 
190 197 	204 205 201 195 198.7 
103 ]M 195 loi 101 	193 194.0 
192 192 	192 191 	191 193 192,0 
195 	1(15 203 201 196 	19-6 197.4 
194 	19:1 	19-I 	192 	185 	180 189.5 
179 181 187 191 	186 	182 184.2 
184 180 194 199 191 188 101.1 
187 	18.) 	190 	193 	191 	185 188.9 
184 	183 	183 187 187 182 184.2 
181 181 180 182 180 172 179.5 
172 174 	173 	170 169 169 171.3 
174 185 190 194 107 192 188.7 
188 190 190 11)2 196 198 192.1 
198 199 196 	195 196 199 197.0 
195 197 188 182 190 205 193.4 
217 226 226 216 205 194 214.0 
183 185 201 	236 248 252 217.7 
242 220 206 202 205 215 215.2 
214 	210 210 209 210 221 212.5 	i 
238 	21:1 	227 	206 	196 	210 220.2 
229 23.5 230 212 212 212 223.5 
216 915 212 207 200 205 209.3 
220 236 232 257 252 210 2,13.0 
233 231 	242 252 250 289 211.1 
2:31 	225 	221 225 223 29 3 224.5 
230 238 245 255 283 254 247.5 
0'6.1 114 :2 11-4.8 111.4 03.11 0.2.1, 	203.0 
Jouhuk00 1.943 December 
130 216 199 190 197 212 207.4 
282 222 209 200 202 209 210.6 
217 220 211 	200 198 201 208.2 
261 	223 	'199 	227 	919 	215 221.3 
212 	220 	2:30 	230 	2- 221'212 281.0 
204 207 222 231 	234 	234 222.1 
22(1 	218 213 213 	209 	214 21(1.1 
215 214 215 221 222 225 218.7 
224 214 206 191 174 170 196.6 
184 195 204 208 210 216 202.8 
2:30 	224 	205 194 196 206 20(1.1 
216 210 198 195 200 211 205.0 
220 216 201 199 203 207 207.6 
217 221 	211 	107 188 187 203.4 
197 206 213 220 215 202 208.6 
188 183 194 210 210 220 202.2 
217 214 	206 201 205 201 208.3 
200 	11)1) 	106 	11111 	198 	195 197,4 
194 	1011 197 	19.5 	201 	203 197.7 
211 	226 	226 204 	187 	201 209.0 
215 239 229 210 200 198 217.0 
201 204 201 197 196 200 200.4 
206 202 19,5 188 195 191 195.0 
191 198 	196 205 212 2121 203.5 
215 	11(1) 	187 	185 	187 	202 195.8 
219 	222 	21(1 	210 198 	168 207.6 
166 	11)1 	225 	2245 	244 	232 217.9 
221 	209 1.91 	191 201 217 205.8 
227 	227 217 	216 226 	264 231.3 
282 255 218 187 181 	203 222.0 
127 	222 2211 208 205 P12 217.2 
1:3.11 13.(i U0.1 09.0 11.11 08.2 203.2 
MW (1943) = 208.3 cm 
2 6 10 14 18 22 	11 
Helin Ikuu 1943 Februari 
2 6 10 14 18 22 	H 
\Iaalislcnu 1943 Dins 
Kesikuu 194:3 Juli 
- 	- 221 217 ''OJ 
. 202 204 	203 212 209 	193 :u!5.0 
201 202 203 208 208 200 203.8 
191 197 199 206 211 213 203.7 
209 211 215 215 21.9 229 220.8 
218 211 206 205 208 2013 209.; 
208 210 212 219 213 214 2.1?.7 
223 227 227 222 210 214 202.0 
215 215 211 207 200 202 2OS.2 
210 207 206 205 199 193 203.5 
197 193 195 204 206 199 103.8 
199 200 197 200 201 	189 107.8 
Toukokuu1913 blaj 
- 	I 
38 REDUKOITU.7A IIAREOGRAI?1LUICEMIIA 1943 
Mareografi, Viipuri 1943 Viborg, Mareograf 
	
I i 	2 (1 10 14 18 22 	31 
Tammikuu 1943 januari 
2.~ - - 	-  
3.~ - - - 	- - 
4. 	- 	- 
5. .. - - -- 	- 
16. 	-  
7. - 
8. - - 
9. 	-- - - - 
10. 	- 
11. 
-
13.! 	 - 	- 	- 
14. 
16. 
16. - - - - -- - 	- 
17. - -- 
18. - - 
19.  
.20.. - 
21. 	- - - 
,22. - - 
j23. 	- -- 	- - 	- 
24.' 
25. 	- - -- - 
26. 	- 
27.1 	- 
28. - - 
29.  
30. - - - 
31. - - - 
:,INI 	• - 	-- 	-- 	- 
Huhtikuu 1943 April 
2.  
3.  
5. 	- 
6. 	- -- - - 	.- 	- 
7. - -- 	- -- 	- 
9. 
10.1 - - - 	- - 
11.I 	- - -- 	-- - 	- 
12. - 	- . - - 	- 
13. 	- 
14. 
15." - 
116. 	- - 	- 
17. 	- - 
18. 	- 
19. 
20. 
121. 	- - 
22. 	- - 
23. 	- 
24. 	-- 
26. 
26. 
27. 	- 
28. - 	- - 
29. 	- 	- 
30. 
31. 
REDUCERADE IAROGRAFAVLÄSNINGAR. 1943 
	
39 
liareografi, Viipuri 1943 Viborg, lfareogra4 
2 6 10 14 18 22 	Di I 	2 6 10 14 19 22 	lI 	2 6 10 1.1 18 22 	'M 
7. 
B. 
9.  
10.  
11.  
12.  
27.  
28.  
29.  
30.  
31.  
IIeiniil:uu 1943 Juli 
188 	190 	191 	107 201 	200 194.2 
198 199 204 	213 215 206 206.0 
20-4 	206 202 207 215 216 208.3 
212 216 220 226 '331 	224 221.6 
213 208 205 208 210 212 209.1 
213 211 208 211 	221 	220 213.8 
214 214 209 208 202 198 207.6 
198 195 188 186 191 214 195.4 
250 251 242 220 203 197 227.5 
196 200 196 204 213 219 204.7 
216 	214 	210 	205 	211 	217 212.2 
217 218 216 208 201 206 211.0 
211 	211 	215 214 	206 201 209.7 
209 216 224 225 219 220 218.8 
223 224 	228 2:34 225 223 226.2 
226 225 223 224 216 207 220.1 
200 212 215 221 223 212 214.9 
211 211 209 218 225 217 215.2 
212 211 207 213 216 210 211.5 
207 208 207 211 215 210 209.7 
205 208 204 204 200 205 206.0 
201 	206 206 20.5 212 211 206.8 
202 195 193 190 190 194 194.0 
193 192 	193 	197 196 	200 195.0 
198 	198 	1)(t) 	105 	102 	106 196.4 
199 109 203 202 104 	193 198.2 
107 	1.199 203 	205 	197 	19-1 199.0 
194 	107 202 208 204 	197 200.4 
197 	197 	198 206 20-4 	199 200.2 
203 202 206 212 208 199 205.1 
197 190 	198 204 	204 	204 201.6 
06.8 074 07,3 09.0 08,7 07.1 207.7 
Lokakuu 19-L3 O!tobei 
258 246 236 240 264 273 252.(3 
251 232 214 216 229 248 231.8 
261 257 234 214 220 242 238.1 
269 287 272 213 229 250 258.4 
261 283 264 271 476 260 265.9 
2:35 	22'2 	227 	233 	247 	2(35 238.2 
270 261 250 250 245 247 256.0 
237 	234 	236 	241. 247 252 241.1 
242 	231 	227 229 225 	2:32 230.8 
247 251 240 235 228 224 237.2 
229 227 227 237 234 231 230.9 
228 225 225 227 234 227 227.6 
231 23:; 229 232 229 224 230.0 
231 228 222 216 208 198 217.1 
202 201 196 193 191 	186 194.9 
185 191 184 174 176 174 180.9 
184 104 190 185 191 	196 180.9 
200 209 200 188 184 	185 194.6 
186 103 	193 	187 184 	182 187.8 
184 	191 	194 190 188.193 190.1 
108 	198 198 	196 	194 197 196.8 
201 217 235 225 207 189 212.1 
188 222 259 253 226 109 224.5 
186 	193 208 216 212 211 204.2 
220 231 229 217 105 180 212.0 
190 109 206 	204 	197 192 198.1 
194 	198 	204 	212 	211 	215 205.6 
219 221 	230 229 223 213 222.6 
209 207 206 208 208 210 207.9 
215 208 198 106 203 208 204.9 
''16 	217 	21 0 	230 	113 	210 212.7 
20.3 22,3 2].! 18.3 16.7 16.6 219.2 
Elokuu 1943 Augusti 
204 	200 198 203 207 20:3 202.4 
196 192 187 191 195 197 193.5 
199 201 	202 210 215 205 205.5 
195 188 	184 	182 	189 189 187.8 
192 192 192 183 187 186 188.8 
185 192 	184 175 187 202 187.6 
216 227 220 202 189 190 207.2 
195 202 200 202 211 213 203.8 
21.9 228 231 218 209 199 217.4 
1.9,5 	210 	2:31 	230 	227 	224 219.6 
221 228 239 245 230 204 284.4 
225 	216 	21(3 	215 	211 	219 217.2 
243 25.1 	260 283 299 309 274.6 
314 286 259 239 218 218 255.6 
220 	244 	261 	273 	253 2-11 248.4 
252 268 288 282 273 256 270.0 
242 238 241 249 254 253 246.2 
258 259 251 245 246 239 249.7 
234 235 229 223 216 228 227.4 
238 229 223 218 234 239 230.1 
232 229 221 219 219 217 222.8 
216 213 210 20,1 204 	202 208.2 
198 206 211 	206 201) 200 203.6 
212 225 235 	234 	221) 231 227.8 
231 	225 223 	227 	217 	217 223.4 
222 219 222 927 216 209 219.2 
208 202 202 203 195 183 198.8 
192 209 221 	232 228 221 217.0 
23-1 	223 209 211 	208 216 217.1 
218 205 204 	219 	234 	235 219.0 
23) 	221 	209 	:!07 	111 	:t13 ::15,3 
20.5 21.11 21.i( 21.3 20.0 10.1) 220.1) 
dl1)rrflS]0it 1943 Novembq 
219 	219 214 	213 207 203 212.6 
195 192 183 179 187 192 187.8 
194 	195 	181 	165 	157 	163 175.9 
175 191 	199 191 	183 181 186.7 
188 201 212 208 207 211 204.6 
218 222 227 215 199 100 212.0 
189 181 	175 	161 157 	170 172.0 
194 	213 209 213 198 190 202.9 
103 	193 190 196 192 184 192.2 
186 	182 181 	187 	187 	190 185.5 
195 	202 203 211 	212 213 206.2 
209 101 176 179 202 228 197.8 
234 	216 	198 	177 	17.3 	180 190.5 
189 194 200 203 200 192 190.2 
174 	157 160 188 228 274 197.1 
297 266 224 184 152 135 209.8 
149 	107 	259 	315 	:314 	255 248.1 
205 172 186 216 236 227 207.0 
207 	103 	19-1 	193 	199 205 198.6 
209 	210 	215 	218 ?3.1 	253 223.2 
246 216 199 190 190 200 206.9 
206 206 210 212 220 230 213.8 
228 	215 	195 	1.88 194 	207 204.5 
224 	234 229 223 205 205 220.0 
216 	219 210 193 181 	169 198.0 
188 	21(3 	243 	242 	232 	207 221.4 
190 189 	191 	194 	198 	197 193.0 
197 204 	209 21.1 219 220 210.4 
222 217 205 106 204 215 209.9 
219 202 185 105 212 230 207.2 
Syyskuu 1913 September 
21.1 	215 	212 	215 	212 	210 213.0 
212 211 	204 	198 198 198 20:3.5 
198 200 194 	192 190 185 193.1 
190 196 195 195 191 	188 192.3 	• 
194 	204 	211 	210 205 196 203.2 
106 199 199 	196 	196 194 10)i.6 
192 194 	102 192 192 196 192.9 
196 201 205 201 196 195 199.0 
194 	194 195 190 	179 177 188.1 
180 182 191 193 185 182 185.5 
188 191 	199 204 196 187 194.0 
189 191 192 198 192 185 191.3 
186 184 184 192 191 182 186.6 
184 182 180 185 183 173 181.3 
172 176 172 169 166 164 169.8 
173 184 	190 197 203 199 190.9 
190 194 	198 198 204 207 198.6 
206 209 202 204 211 	215 207.8 
216 202 190 188 193 211 200.0 
230 238 238 227 214 200 224.5 
186 	178 204 242 253 274 222.7 
272 2`18 232 214 216 225 234.5 
220 214 213 214 210 221 215.4 
236 248 233 216 202 206 223.4 
228 	243 	239 	2:3.1 	218 	221 230.4 	• 
224 	221 	219 212 197 	201 212.4 
2.20 24:3 260 286 270 253 255.3 
230 242 250 264 272 250 252.8 
244 	234 225 227 231 229 2:31.7 
236 252 264 281 294 282 
Qf.R 
 
0(1.0 (1)) 	11 .1 08.7 OG.A 
268.0
- 
2118,6 
I 
Joulukuu 19-13 December 
231 221 205 190 195 208 208.7 
223 225 212 200 203 210 212.0 
217 222 215 203 100 205 210.0 
215 226 233 237 227 219 226.4 
216 	221 	231 	235 2:33 	220 226.2 
210 208 220 2:34 	242 211 225.8 
240 231 223 223 220 225 227.2 
224 223 221 	228 2:31 	230 226.1 
228 221 210 199 184 	171 202.0 
180 	195 	204 	21:3 	218 224 205.6 	 j 
235 236 218 202 199 206 216.1 
210 218 206 200 205 214 210.3 	1 
225 	226 212 20-1 	208 21,1 214.8 
220 228 222 205 193 187 209.2 
194 206 212 220 222 210 210.8 
200 185 191 208 222 226 205.3 
226 224 217 210 208 212 216.3 
206 2()4 204 200 203 202 203.5 
198 	202 201 	203 207 20-1 202.6 
206 223 242 22.1 202 200 216.1 	I 
281 241 246 227 209 209 226.1 
211 211 208 204 	109 203 205.9 
209 206 196 190 189 101 196.8 
105 195 	109 209 217 228 207.0 
229 211 195 188 188 201 201.8 
219 228 222 224 214 188 215.8 
171 	183 213 241 257 240 219.0 
237 224 	205 195 206 219 214.4 
231 234 222 221 238 262 234.8 	I 
291 	288 237 	222 1.96 200 242.2 • 
220 	238 	2.27 	212 204 	212 219.0 
17.819.615.912.010.912.6 213.5 
40 	 I EDUKOITUJA PAIVITT.AISI.ä ASTEIKKOLUI EMIA 1943 
1943 
I 	II III IV 	V VI VII VIII ix 	x xi x11 I 	II III I V 	V VI VII VIII Ix 	Y XI XII 
Rönnskär Säppi - Säbbskär 
1. 203 233 213 198 206 186 182 190 197 	- 183 193 196 222 238 194 210 	188 178 188 198 214 	190 201 
2. 198 203 236 180 201 183 170 200 195 236 176 103 198 198 238 184 204 180 188 190 196 218 178 198 
3. 193 198 217 	178 206 177 178 202 192 216 170 203 194 196 220 180 208 178 182 192 198 213 173 198 
4. 184 	198 228 	209 198 179 170 186 190 223 175 195 186 198 23.2 192 202 178 184 188 186 220 	170 210 
5. 178 201 	228 214 	198 181 175 178 188 225 184 195 188 200 238 202 202 182 184 	182 186 230 173 206 
6. 188 228 211 	221 198 178 188 179 189 240 196 197 192 228 226 211 198 184 184 	180 190 220 188 207 
7.' 193 	108 236 211 	193 	171 189 184 	192 236 176 185 198 220 228 206 190 180 192 186 188 230 177 203 
8, 193 177 229 186 203 178 102 183 188 210 170 185 108 208 222 200 192 174 186 186 192 228 171 198 
9. 178 211 	225 265 188 179 215 191 	179 221 170 182 104 	212 238 208 192 178 204 	203 188 218 173 190 
10. 186 218 228 217 203 176 201 199 178 217 188 188 188 212 228 220 188 182 198 200 180 216 173 178 
Ii.! 184 207 234 200 199 174 200 204 176 217 213 185 194 218 228 214 188 180 202 206 182 212 195 190 
12. 186 228 216 205 211 175 198 203 183 221 	184 	100 184 228 228 218 200 176 198 206 180 210 183 194 
13,1 198 	193 	227. 	216 	201 	182 206 198 182 213 200 114 188 218 218 208 208 178 104 	218 180 213 196 191 
14. 201 213 228 217 201 192 207 213 174 207 190 180 182 212 232 218 202 184 204 206 178 203 193 188 
15. 198 214 221 217 201 	190 206 230 180 194 	191 183 180 216 228 211 	198 188 206 236 176 193 186 188 
16. 188 208 219 210 193 191 201 232 181 198 190 186 178 222 216 208 195 194 208 208 174 188 190 178 
17. 178 212 217 215 199 100 200 206 186 197 171 	191 182 214 208 21,1 198 198 204 22,1 182 190 189 190 
18. 178 233 201 216 202 198 198 	211 189 	185 17.5 200 184 240 206 218 203 104 200 214 188 190 188 186 
19. 182 213 193 225 188 197 198 217 187 186 188 212 188 220 104 230 188 196 200 214 188 133 190 198 
20. 178 221 	188 211 177 196 198 216 207 195 197 207 184 238 182 208 194 	196 200 213 	192 181. 206 206 
21. 175 213 181 226 187 205 180 210 208 186 183 206 182 218 184 224 198 102 192 214 208 186 188 200 
22. 178 236 179 220 191 105 180 203 194 	180 199 193 178 238 180 220 193 190 200 206 202 191 108 188 
23. 168 229 173 213 183 104 7.88 211 	206 	188 	200 	196 172 236 182 228 188 104 182 206 194 188 196 196 
24. 175 238 	171 	206 	183 191 190 204 	213 185 199 188 170 236 172 208 186 192 184 21,1 208 190 193 191 
25. 
I 
208 238 168 218 177 186 188 202 220 190 207 193 180 228 170 206 183 186 186 208 213 180 194 190 
26.1 223 242 166 215 176 173 192 208 203 206 190 195 208 238 168 220 180 188 184 208 208 186 198 210 
27. 201 237 162 220 181 166 183 211 200 197 191 193 202 238 164 	224 183 180 18S 212 204 	190 	100 195 
28. 188 228 178 207 168 170 185 215 208 187 188 193 194 232 168 220 188 178 188 198 216 198 193 191 
29. 198 	178 206 17.1 178 184 	202 109 191 193 216 198 	179 208 180 176 190 208 208 	101 	19-1 213 
30. 195 	201 210 183 180 180 203 238 105 198 207 198 	178 208 178 184 192 208 228 183 201 208 
31.1 201 199 	186 187 200 	182 	198 198 	201 	189 186 203 	188 	203 
11 811.5 18.7 01.7 09.7 	01.1 	ö3.ö 91.1 02.9 9-1.1 04.2 08.1 01.1 88.9 20.8 0(1.3 111.4 93.7 81.0 	92.5 04.0 93.7 01.3 87.6 96.2 
D, 0 	0 	0 	0 	0 	0 0 	0 	0 	0 	0 	o 0 	0 	0 	0 	0 	rl 1 	0 	II 	0 	U 	0 
Lyökki - Lökö Lypyrtti Lypertö 
1. 100 211 212 193 212 187 187 	193 202 223 191 206 198 211 227 107 212 188 190 195 204 219 188 208 
2,1 201 216 227 193 205 181 193 192 201 219 179 205 198 211 211 100 201 	181 193 101 	202 216 	179 201 
3. 200 198 217 1811 206 177 186 193 197 211 175 200 188 197 221 191 205 178 186 189 198 2L1 176 202 
li 	4.I 193 197 244 157 197 179 189 187 192 221 173 207 194 198 210 200 201 179 180 185 192 120 173 203 
5. 192 191) 237 	208 	201 	183 191 	181 	204 	243 	173 204 198 199 237 200 208 181 193 180 104 242 	175 205 
6. 209 270 227 216 201 185 103 184 202 223 181 201 201 214 223 217 198 187 197 185 190 221 	178 201 
7. 199 232 229 212 191 179 197 190 190 228 182 206 200 221 231 	207 100 178 197 190 190 222 169 205 
8. 192 189 219 204 205 181 207 189 193 219 180 191 194 	1118 220 203 200 179 198 190 192 213 176 104 
9. 186 208 232 213 201 181 207 203 188 222 178 104 186 209 221 215 187 180 208 202 188 222 178 193 
10. 188 207 215 213 190 179 203 203 186 217 176 181 188 207 216 212 180 178 201 202 186 218 176 182 
11.. 188 213 241 	222 191 176 201 211 186 213 196 193 184 208 241 213 186 177 202210 187 213 195 196 
12.E 186 327 223 211 198 179 204 208 184 212 182 195 182 228 221 215 1116 176 204 	210 186 200 178 191 
13.1 180 225 216 206 200 180 201 	225 183 216 200 194 170 221 217 211 208 180 204 226 182 210 201 195 
14.  184 206 221 228 199 188 207 221 	179 202 107 189 184 208 210 222 198 188 208 222 179 201 198 188 
15.  173 222 219 209 207 191 213 239 179 192 198 192 171 220 217 208 206 	190 213 237 178 102 192 192 
16. 184 210 212 213 197 196 210 255 178 192 197 186 183 230 210 208 196 198 211 226 176 192 200 186 
17. 213 218 206 207 207 199 206 225 186 196 198 103 181 220 208 207 202 198 208 224 184 104 203 190 
18. 176 243 205 223 198 196 203 221 	189 190 18,1 186 178 240 203 221 105 197 204 221 187 190 180 182 
-19, 180 222 193 212 187 199 209 220 183 186 103 197 184 216 194 222 187 200 209 218 182 183 186 194 
20. 178 	267 188 222 197 105 202 217 197 186 208 104 178 248 189 224 200 19,5 202 216 196 185 197 184 
21. 181 216 181 221 	202 193 199 216 208 190 186 190 183 220 183 219 198 193 198 214 202 189 186 195 
22.. 183 237 181 220 191 	192 203 207 200 102 200 189 183 228 180 217 190 104 200 207 197 187 	104 180 
23. 176 230 183 220 188 107 189 207 203 176 198 199 177 229 181 	217 191 	193 190 206 202 179 198 198 
24. 178 228 174 203 187 197 192 211 	210 	195 195 196 180 224 	174 206 188 196 192 210 210 103 104 191 
25. 181 228 170 109 185 191 191 211 213 100 208 191 181 223 168 207 187 193 :192 211 	212 182 208 100 
26. 198 233 170 211 	180 190 192 206 207 191 196 216 197 233 167 215 180 188 192 2011 205 192 107 218 
27. 103 	2.13 	305 	225 	185 1811 193 202 203 194 192 107 191 220 165 217 195 189 192 202 206 193 191 192 
28. 188 23.2 165 222 185 186 191 211 206 190 197 186 188 231 	170 222 181 193 203 208 224 195 198 186 
29. 191 	174 210 182 190 195 210 214 	191 200 215 196 	176 214 195 192 195 212 215 191 	201 	203 
30. 103 180 209 177 100 193 205 223 191 205 203 190 179 210 180 193 188 206 221 189 207 208 
31,E 203 	195 	190 189 	205 	19:3 	204 109 	105 	191 190 204 	190 	208 
79.1) 22.5 01,7 11,7 95.(1 87.4 98.1 07.0 1)0.2 11:3.8 UU.6 97.0 	87.5 18.! 04.0 11.0 S'4.5 87.7 U.~..l 06.6 US.0 111.5 M11,1 !15.81 
-1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -1 -{-S -{-:3 -I-3 --3 	3 -;-:3 	3 +3 -i-3 I.3 -;-3 -;-3 
42 	 REDUILOITUTA PÄ1V(TTÄ181A ASTEJKKOLURDDITA 1943 
1943 
I II I1I IV Al All VII VIII Ix x aI x11 I I II III IV Al \'I VII VIII ix x SI SIT 
Tvärminne 
1. 208 205 250 212 219 191 201 201 215 218 194 212 
2. 210 20G 244 209 216 185 204 197 215 216 186 218 
3. 204 201 224 216 211 184 202 194 209 219 186 214 
4. 196 202 243 206 211 185 207 181 202 239 188 219 
5. 242 209 244 208 209 189 207 191 202 248 187 216 
6. 220 208 236 219 202 184 209 199 109 224 184 214 
7. 204 228 246 214 195 184 204 2AI 	195 230 169 211 
8. 202 219 230 211 202 186 204 202 199 224 	189 214 
0, 204 222 238 224 189 185 225 217 	197 231 	186. 218 
10. 202 212 219 217 202 184 205 202 195 226 184 	199 
11.  196 212 248 216 101 186 212 220 198 218 194 211 
12.  190 232 	227 218 	195 	18.5 211 	217 101 	214 	1S4 201 
13.  192 224 228 221) 201 189 211 245 190 212 109 209 1 44. 184 232 219 22L 199 	198 220 239 185 206 202 206 
16, 178 222 219 214 	207 196 224 245 179 196 207 209 
16.  170 234 209 222 204 198 219 246 187 196 209 196 
17.  184 225 206 218 209 202 212 232 195 201 	232 204 
18.  190 246 208 234 214 205 217 239 	194 	196 188 198 
19.  192 232 199 239 211 206 214 	221 	195 	191 	189 194 
1 20, 184 257 194 	232 215 204 214 224 194 	192 197 189 
21. 188 250 191 	229 109 202 211 	219 201 	195 	192 207 
184 247 188 227 190 198 207 209 190 192 109 195 
1
22. 
23,. 188 244 	185 216 196 200 204 211 207 199 198 192 
24. 190 236 179 209 195 202 209 224 	221 	204 	204 194 
25. 190 234 	176 212 197 210 203 218 222 202 204 192 
26. 198 237 181 218 187 209 205 212 210 201 217 219 
27. 202 227 172 231 191 214 203 204 226 196 196 204 
28. 186 232 171 	224 191 209 201 214 234 199 211 199 
29. 100 	179 227 201 205 203 211 224 	200 209 217 
30.1 100 178 227 197 204 206 215 224 198 214 214 
31. i 1 5 58 	IRO 	1!NI 5)3 	112 	202 	.5.2.E 
511 96.2 20.2 10.0 19.7 01.7 96.0 05.9 15.2 03.0 09.2 96.6 06.7 
_DI -4 .1 	-4-4 	.. -1 	1-4 	+1 	+4 I - 4 	'- 4 	-:- 4 	-- 4 	-- 4 	-54 
Söderskär 
208 198 266 214 221 185 198 198 211 224 	106 208 
194 208 238 206 211 178 198 188 208 203 181 208 
188 208 198 228 210 178 200 190 204 220 177 213 
178 198 236 208 203 178 213 183 196 231 	100 225 
216 2(10 231 	225 208 190 208 195 201 24S 20S 223 
216 208 213 210 201 194 208 193 195 218 210 213 
198 222 250 220 188 182 208 213 19-1 	239 	174 211 
198 226 220 211 205 185 210 208 202 220 198 208 
194 217 228 212 173 185 243 218 106 228 188 219 
108 211 208 215 207 181 205 208 106 228 179 199 
198 206 248 222 188 184 214 228 195 219 100 215 
197 242 	240 218 198 183 215 211 191 214 	173 204 
177 236 218 208 202 182 211 	264 	185 208 206 205 
175 229 223 238 193 199 222 247 185 208 208 216 
166 214 233 208 206 198 223 256 176 196 186 210 
181 222 211 216 109 213 221 249 192 191 218 191 
186 222 198 215 208 201 212 	220 	192 	1.9,5 	242 	217 
178 255 197 220 218 202 213 250 190 203 179 198 
181 203 188 251 	217 205 213 233 194 189 188 199 
171 273 190 223 209 199 208 222 218 190 210 208 
183 260 182 228 193 197 208 220 198 192 188 220 
187 248 183 230 186 103 207 207 196 203 200 197 
188 248 182 218 193 201 203 204 208 220 177 195 
181 	241 	170 214 191 	203 207 224 231 213 208 205 
190 240 170 208 186 211 200 218 218 230 198 100 
191 258 166 211 	182 218 203 213 200 208 221 210 
191 	223 168 224 	186 216 109 198 246 108 102 216 
194 228 168 228 187 209 197 218 245 207 206 190 
195 	183 229 198 200 108 212 219 203 204 216 
192 176 225 199 202 208 212 249 199 210 218 
192 	182 	201 200 210 	199 	221 
00.0 28.7 05.5 19.4 98.9 95.1 08.8 16.7 04.7 11.1 97.2 08.9 
. 	.4 	3 	3 	3 	- -3 	--3 -3 	-3 - -3 -3 - <3 -3 
Sortavala - Sordavala Valamo 
11. 140 140 153 151 193 220 215 218 217 211 	204 192 139 144 	150 153 185 218 209 218 211) 209 200 	199 
2. 140 140 145 151 	196 218 218 220 216 208 201 	193 140 144 	150 153 186 218 219 219 219 208 205 197 
3, 1 138 141 143 146 198 218 220 220 214 205 190 103 140 143 150 153 190 210 219 219 217 209 203 106 
4. 138 142 141 	148 198 220 220 220 213 205 201 102 141 	143 150 	153 	192 219 220 219 216 206 204 197 
5. 143 142 139 150 203 220 220 220 211 205 201 	192 141 	143 150 153 194 219 220 219 216 207 204 	104 
6. 110 142 139 158 206 220 221 220 208 204 202 190 141 143 151 153 195 221 220 219 216 207 204 194 
7. 138 	142 142 	111 	206 	21.8 221 218 208 212 200 185 142 143 	151 	154 	197 	220 221 221 	215 210 204 	105 
8 138 142 142 153 208 217 221 220 210 205 200 184 142 144 	152 	154 	201 	220 221 222 214 207 203 101 
9. 138 144 142 153 209 220 222 223 212 200 202 188 142 145 	152 	154 	201 	219 221 222 214 208 201 101 
10. 138 1I4 	137 157 209 219 222 223 212 203 202 186 142 	145 	153 	154 	200 218 22L 	221 	21,5 	209 	199 	191 
11.I 1:38 	144 137 156 	210 	218 222 225 212 205 206 184 142 	1,15 153 154 	202 219 221 	221. 	215 	207 204 	191 
12. 143 144 	140 154 213 218 221 	225 211 	205 20-1 	186 142 145 153 	154 203 219 221 220 213 207 204 191 
13.. 143 	145 	140 	1.511 	216 	218 220 228 210 	206 204 186 144 	145 	153 154 	207 210 221 222 212 208 204 I91 
14. 14:3 	115 137 158 216 220 220 2`24 209 206 205 185 144 	145 153 	155 	207 	210 221 222 212 207 202 192 
15. 143 	144 	139 161 	217 220 223 226 212 203 206 188 144 	145 	153 	15.3 207 	221 222 222 212 207 204 	100 
16. 143 	146 	137 163 217 220 223 228 216 203 198 18S 144 	146 153 	155 	205 	220 223 222 212 207 201 	100 
17. 143 	144 	137 	185 	217 	2.21 223 224 216 204 210 186 144 	146 153 157 207 220 223 220 212 207 206 187 
18. 113 155 137 167 217 218 223 220 215 206 205 187 143 	147 	153 	158 	208 	219 222 219 213 208 201 	100 
19,~ 143 	148 1:35 	169 204 	218 22:3 222 212 204 104 	189 142 147 	153 	15S 208 218 222 220 212 207 200 100 
20. 143 152 135 186 215 218 222 223 212 203 198 193 142 148 153 	160 208 219 222 220 211 206 200 100 
21. 143 152 135 166 214 21S 220 220 	215 203 198 195 142 149 153 	161 208 219 223 220 	21.5 206 197 	100 
22. 143 152 	136 170 214 	218 221 	220 211 206 198 107 142 149 	153 163 207 219 222 219 211 207 200 187 
23. 143 	148 	132 173 215 218 218 221 	210 205 199 191 142 150 153 164 205 219 221 220 211 207 201 190 
24. 142 	148 134 	173 	215 218 219 223 210 203 196 191 143 	151 	153 	166 208 219 220 221 208 205 199 190 
25.1 142 146 137 178 220 	218 220 223 210 200 202 100 143 151 153 168 209 210 220 210 200 204 200 189 
26.1 142 146 137 183 218 220 220 221 211 200 204 	101 143 	151 	153 	171 209 219 220 219 209 201 200 190 
27. 142 143 135 186 218 218 220 220 215 201 194 191 144 	151 153 	175 209 219 220 219 209 205 199 190 
28. 1-47. 	155 	137 	186 215 	218 220 225 213 201 194 184 1-14 	150 	153 	178 	200 	218 220 220 209 205 198 190. 	. 
29, 141 139 100 217 216 218 224 207 201 195 184 144 153 180 209 218 220 219 207 206 109 191 
30.1 141 	142 193 220 215 219 223 214 202 195 185 144 	153 	182 209 217 220 219 209 206 199 192 
•31. 140 	148 	220 216 220 	283 	184 144 	133 	209 219 219 	206 	189 
]1 11.2 •(1.8 3si.0 04.4 11.4 1.5 	20.4 22.2 12.1 0-1.2 00.6 88.7 42.1 46.4 52.3 60.1 03.1 19.0 20.4 20.0 12.7 06.8 01.7 91.4 
~ D +4 +4 +1 +1 +4 +4 +4 +1 +4 +4 +4 +4 1 -1 -1 -1 -1 -1 -4 -1 -4 -1 -4 -4 -4 
KUUKAUSI- JA \'UOS1I ESKIARVOT 1943 ;\LÅNADS- OCH <1RSMEDELTAL 	43 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1943 Mareograferna, månads- och årsmedeltal 
Iie1i Toppila 
2 	6 	I0 	I4 	18 	22 M Max.'~AIin. 2 	G 	10 	1-1 	1S 	22 ll 1íx. flin. 
1 177.0 	177.5 	177.5 	177.6 	177,6 	179.3 177.9 279 1 	114 180.7 	175.3 	180.0 	181.6 	183.5 184.3 181.6 272 ~ 	113 
11 222.6 	221.7 	223.7 	224.5 	225.3 	22-1.3 223.7 280 	156 220.5 	210.2 	232.2 	223.9 	223.1 	222.6 222.1 272 . 159 
11.1 214.0 	214.2 	215.5 	215.4 	215.2 	214.6 215.0 286 	168 211.8 	212.2 	211.7 	212,8 	212.8 	212,2 212.3 277 	162 
1V 215.1 	214.4 	214.6 	215.5 	215.9 	216.2 215.4 248 	185 209.5 	211.2 	211.4 	213.8 	213.4 	212.2 211.9 249 	173 
V 193.5 	194.5 	194.3 	193.9 	19-1.2 	192.9 193.9 238 	158 193.4 	193.4 	105.3 	193.7 	19-1.0 	192.4 193.7 24:3 	153 
VI 183.8 	184.7 	184.2 	782.8 	181.5 	181.7 183.1 218 	128 181.8 	183.6 	184.0 	183.2 	180.9 	180.0 182.4 208 	191 
V3) 188.4 	189.1 	190.7 	189.5 	188.9 	188.0 189.1 261 	142 187.7 	187.5 	189.4 	187.8 	188.3 	186.8 188.0 243 	150 
XIII. 204.5 	204.5 	20-1.9 	203.0 	20-1.2 	203.0 204.3 249 	161 201.7 	202.2 201.5 	201.2 	201.5 200.8 201.5 236 	167 
3X 200.5 200.5 200.2 200.9 200.13 202.5 201.0 109 	192 196.4 	197.0 197.6 	197.8 	197.8 	158.5 197.5 303 	166 
X 212.7 	212.8 	209.5 	212.4 	212.2 	213.3 212.2 311 	164 211.8 	213.1 	208.4 	208.7 	208.8 	211.3 210.3 314 	103 
xI 196.5 	194.3 	19.2.6 	1114.2 	195.3 	196.4 194.9 286 	122 107.5 	102.6 	192.2 	192.8 	192.1 	104.5 193.0 255 	108 
\]I 202.0 	202.3 	201.3 	202.8 	203,7 	20.5.6 203.1 291 	156 201.1 	109.7 	198.2 	201.0 	201.1 	203.9 200.8 279 	158 
1843 l 	201.1 	200.9 	200.8 	201,1 	201,2 	201,0 201.1 271 	151 109.2 	109.1 	199.3 	109.8 	190.8 	200.0 199.6 262 ~ 	151 
Amctankn2lio Leppii2noto - A2l(oln1c11 
2 	6 	10 	LI 	18 	22 M \[ax. Min. 2 	6 	10 	U 	18 	22 m DIas.lMin. 
T 	178.7 	177.7 	178.6 	180.8 	182.4 	181.3 179.9 275 114 178.5) 	177.8 	177.2 	178.2 	179.6 	180.0 178.6 246 l 	131 
I1 	218.6 	219.1 	221.4 	221.2 	2219 	221.11 220.5 270 160 215.5 	215.2 	215,9 	216.5 	216.7 	216.8 216.1 216 	10-1 
ltr 	207.7 	207.4 	208.7 	209.5 	209.5 	207.7 208.4 288 155 204.6 	203.7 	203.6 	205.1 	205.4 	204.3 204.5 263 	116 
1'V 	208.1 	209.4 	210.5 	211.2 	210.8 	209.1 200.8 2.14 171 206.4 	206.3 	207.2 	208.0 	207.8 	207.2 207.2 228 • 172 
AT 	190.7 191.1 191.1/ 190.0 189.9 189.1 190.6 230 150 187.9 	188.2 	188.5 	188.8 	187.8 	187,4 188,1 220 	154 
\'1 	180.6 	181.6 	181.:3 	179.1 	177.5 	177.8 179.6 204 136 178.2 	179.1 	179.7 	178.9 	177.4 	176.7 178.3 196 	111 
VlI 	186.3 	187.1 	187.4 	186.3 	185.4 	185.5 186.3 233 147 185.2 	185.0 	189.2 	186.0 	185.2 	18.1.8 185.6 222 	151 
VIII 	200.4 	200.4 	200.5 	198.6 	198.5 	199.2 180.6 232 166 197.4 	198.0 	188.2 	197.5 	196,6 	190.4 197.4 222 	170 
ix: 	194.3 	iiu.8 	194.3 -193.8 	19-1.0 195.3 101.4 275 164 100.1 	191.2 	190.7 	190.4 	190.3 	190.9 190.6 250 1 	167 
ti 	2011.3 	208.5 	200.1 	205.7 	206.3 	208.5 207.4 286 160 203.9 	202.8 	202.1 	201.3 	201.4 	202.0 202.:3 270 	104 
1 	189.8 	188.6 	188.4 	187.31 	189.4 	189.0 188.8 245 122 185.3 	185.2 	184.6 	183.9 	184.3 	184.3 184.6 226 	138 
XIL 	I 	107.7 	11153.1 	195.5 	156.2 	198.7 	199.5 197.3 255 155 193.7 	192.8 	191.8 	191.5 	192.5 	193.4 192.6 2:33 	16.3 
1943 	! 	11(0.8 	19(;,8 	107,0 	1:111,9 	187.0 	196.0 196.4 253. 158 194.0 	193.9 	193.8 	103.8 	193.8 	193.7 103.8 2361 	151i 
Vaskiluoto - Vasklot LKasl:inen - Kasku 
•L 	6 	10 	1-I 	18 	22 31 3[8x.•A1in. 2 	6 	10 	14 	18 	22 1[ 3Iax. 31in. 
1 	18.3.1 	182.8 	184.5 	185,.8 	184A 	183.5 183.9 232 151 184.0 	185.1 	186.7 	187.0 	185.5 	181.6 185.55 225 	160 
11 	216.6 	217.6 	217.3 	217.4 	215.5 	217.4 216.1) 256 175 217.0 	217.7 	217.0 	215.9 	215.6 	217.2 216.8 250 	177 
131 	3_04.1 	204.2 	205.1 	205.7 	203.2 202.1 204.1 252 158 203.2 	203.2 204.3 	20-1.2 	202.2 201.8 203.2 217 	162 
I\T 	210.2 	209.7 	210.0 	208.0 	207.9 208.5 209.4 238 17(3 210.3 	211.0 	211.4 	210.9 	209.9 	209.7 210.5 230 	171 1 
V 	191.3 	191.11 	191.7 	189.9 	189.7 	190.3 190.8 220 161 102.3 192.9 192.9 191.9 191.3 190.8 192.0 218 	1711 
-\,i 	18-1.2 	182.9 	182.7 	181.4 	181.0 	182.2 182.4 201 160 183.7 	183.9 	183.9 	183.5 	182.9 	183.0 183.5 190 	168 
V11 	160.8 	190.4 	190.2 	189.8 	189.4 	190.1 190.1 220 164 101.6 	192.1 	192.0 	191.6 	190.7 	190.8 191.4 212 	171 
\'1][ 	202.5 	202.2 2(11.1 •200.9 	200.8 	201.9 201.6 225 174 202.0 203.1 	202.7 	202.2 201.8 202.4 202.5 230 	176 
IX 	193.4 	192.5 	192.6 	194.0 	194.2 	194.1 193.5 25,2 171 193.5 	193.2 	193.2 	193.8 	194.1 	104.2 15)3.7 235 • 175 
,,X 	203.8 202.1 	202.7 	202.9 	204.0 	203.4 203.2 256 165 203.5 	203.0 	202.8 	203.1 	203.4 	203.2 203.2 214 	172 
X [ 	186.3 	186.0 	186.5 	187.1 	186.8 	186.6 18(1.6 224 124 187.3 	187.4 	187.9 	187.9 	187.31 	187.6 187.7 216 	147 
XI1 	193.8 	192.3 	194.0 	195.1 	194.5 	194.0 193.9 230 166 193.9 	193.6 	193.9 	194.6 	194.5 	191.1 194.1 226 	17' 
1943 	1911,6 	16(1. 	18(1.0 	1!l0,F 	If16,0 	106.2 7u6 ,4 233 162 166.9 	197.2 	197.-1 	197.2 	196.6 	100.15 197.0 228 	1GI) 
3IiintYl1)010 R,lilmJl - I6auuz0 
' 	 3 	G 	10 	14 	18 	22 M Max. AIin. 2 	6 	10 	14 	18 	22 D[ Max. 3[in. 
1 	181.0 	384.7 	186.0 	186,2 	184.7 	18:3.9 184.9 217 	107 183.7 	181.3 	125.7 	185.7 	18-1.1 	182.11 184.-1 212 168 
11. 	217.8 	218.2 	218.1 	215.9 	216.2 	218.2 217.-1 263 	181 216.9 	817.1 	217.1 	215.3 	215.6 	218.3 216.8 271 184 
)11 	203.4 	203.5 	201.6 	203.8 	202.4 	202.6 203.4 247 	162 202.3 	202.4 	203.8 	202.6 	201.-1 	201.3 202.3 248 162 
I V 	210.8 211.4 	211.3 	208.8 	207.7 	209.7 210.0 236 	179 210.3 	210.4 	210.7 	207.11 	207.-1 	209.6 209.4 235 181 
V 	192,1 	192.6 	102,4 	191.2 	191.0 	191.7 191.0 214 	167 192.-1 	192.4 	193.7 	191.5 	101.1 	191.7 192.0 212 167 
Yi 	. 	17(1.2 	184.0 	184.8 	154.5 	184.2 	185.0 184.8 200 	170 185.4 	185.5 	165.7 	185.7 	185,2 	185.5 185.5 201 169 
V711 	• 	193.9 	193.1 	193.5 	3.93.0 	192.7 	193.4 193.3 211 	176 19-1.8 	104.4 	145.0 	10-1.5 	103.8 	194.4 194.5 212 178 
V' I) I: 	• 	204.1 	203.8 	203.3 	202.9 	202.7 	203.7 203.4 236 	174 205.0 	204.6 	204.4 	203.9 	203.5 	204.3 204.3 238 174 
l.X 	1 	103.:3 	193.1 	194.1 	10-1.0 	193.7 	19-1.7 193.8 230 	171 193.4 	193.0 	194.1 	1113.1) 	103.0 	194.8 193.9 232 171 
;: 	202.0 	201.2 	201.5 201.9 	201.9 201.9 201.8 243 	174 202.1 	200.6 	201.:3 	291..9 	201.3 	201.6 201.4 239 176 
`CI 	187.0 	187.5 	187.0 	188.2 	187.5 	187.4 187.6 214 • 158 186,6 	187.0 	188.0 	187.8 	187.0 	187.4 187.3 214 163 
XU 	193.8 	15121.9 	195.0 	195.5 	104.3 	111-1,2 1114.6 230 	172 1913,7 	191.1 	194.7 	11)5.4 	194.4 	194.0 19-1.4 231 171 
1843 	1117,3 	197.4 	197.7 	1))7.2 	lO(i.G 	107.2 197.2 220 	171 197.2 	197.2 	197.8 	107.2 	106.6 	1)17.2 197.2 229 172 
44 	KUUKAUSI- JA VUOSIKESRTARVOT 1943 iNIÅNADS- OCH ÅRSi•IEDELTAL 
Mareografit, kuukausi- ja vuosikeskiarvoja 1943 Mareograferna, månads- och årsmedeltai 
Ridsslllo - Runsula Degerby 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M Max. Min. 2 	6 	10 	14 	18 	92 H Max. Min. 
I 	187.4 	187.8 	190.5 	187.7 	186.5 	187.3 187.9 211 168 187.6 	188.6 	189.3 	187.3 	186.7 	187.1 187.8 206 170 
II 	220.9 	221.9 	222.1 	219.4 	221.1 	224.9 221.7 284 180 216.9 	217.4 	217.3 	215.5 	217.7 	219.0 217.3 254 186 
III 	204.8 	206.4 	200.0 	205.3 	204.7 	206.3 205.7 261 166 202.5 	203.8 	204.6 202.5 	203.2 	202.3 203.1 254 167 
I V 	214.2 215.9 214.8 212.7 213.0 216.2 214.4 246 185 210.6 	211.8 	210.5 	208.7 	209.8 	211.0 210.4 227 186 
V 	197.7 	198.0 	199.0 	197.2 	198.2 	198.3 198.1 222 173 195.4 	195.7 	195.1 	194.4 	195.1 	195.1 195.1 215 170 
V'I 	191.7 	192.2 	192,2 	192.3 	192.9 	193.7 192.5 211 178 188.8 	189.2 	189.6 	189.3 	190.0 	190.3 189.5 204 171; 
VII 	202.0 202.5 203.5 202.6 202å 202,9 202.7 225 189 199.1 	199.5 	199.7 	199.0 	199.3 	199.6 199.4 215 187 
VIII 	211.9 	210.2 	211.6 	211.4 	211.2 	211.5 211.3 246 182 207.7 	207.7 	208.3 	207.8 	209.1 	208.1 208.1 240 181 
Ix 	198.5 	198.6 	201.1 	199.4 	200.5 	201.7 200.0 239 174 195.1 	195.2 	195.9 	195.7 	106.4 	196.6 195.8 225 174 
X 	207.8 205.8 207.6 	208.1 	205.8 207.0 207.0 251 173 201.8 	201.3 	202.3 	202.0 201.4 	201.6 201.7 240 180 
xi 	193.0 	193.1 	194.4 	11)3.8 	192.8 	193.4 193.4 222 159 188.7 	189.2 	189.5 	189.2 	188.7 	189.1 186.1 221 168 
XII 	200.8 	201.6 	202.2 	200.9 	200.4 	200.7 201.1 232 174 104.5 	196.0 	196.3 	195.2 	144.9 	104.8 1(5.3 213 177 
1943 	202,6 	21(2,8 	20:3,8 	262.6 	202.5 	203.6 203.11 20 171, 199.0 	199.6 	1519.1) 	J80,9 	]!3:1.4 	199,11 1119.4 - 16 , 	177 
Hanko - Hangö Helsinki - Helsingfors 
2 	6 	10 	14 	18 	22 \I Max . Min. `2 	6 	10 	1-1 	18 	22 \( \i;tx. Min. 
I 	188.4 	188.5 	188.9 	188.4 	187.9 	187.9 188.3 208 168 191.1 	190.8 	188.9 	186.6 	187.4 	180.2 189.0 2?4 1571 
II 	220.5 	221.0 	222.0 	221.6 	223.0 	224,4 222.1 264 193 224.0 224.8 	226.7 	228.5 	280.3 224.2 227.3 272 191 
III 	207.0 	206.9 207.0 	205.6 	207.2 	207.4 206.8 257 166 210.5 	207.5 	205.0 	207.8 	211.7 	212.5 200.2 276 167 
I \' 	215.4 	217.1 	216.2 	214.3 	215.2 	216.8 215.9 234 183 218.9 218.3 	216.7 	217.6 	220.4 	220.8 218.8 252 176 
Al 	199.1 	199.1 	199.5 	199.4 	198.7 	198.2 199.0 221 175 200.0 109.6 	200.3 	200.8 	201.3 	200.1 200.3 2~3 160 
VI 	191.9 	102.8 	193.5 	192.8 	19-1.1 	193.8 193.1 213 177 193.6 	194.2 	195.7 	1(16.5 	196.4 	195.2 195.3 216 177 
VII 	204.2 	205.2 	205.6 	204.6 	205.4 	205.0 20.5.0 225 192 205.8 	206.4 	206.7 	207.2 	207.3 	206.1 206.6 240 193 
VIII 	211.8 212.1 	212.4 	211.6 	212.3 	212.1 212.1 246 174 213.4 	213.8 	213.5 	212.9 	213.1) 	212.7 213.2 260 178 
IX 	198.4 	200.0 	200.6 	199.3 	200.2 200.0 199.8 237 176 200.9 202.7 	202.7 	201.7 	201.6 200.8 201.7 246 173 
X 	206.2 205.7 	206.9 	205.6 	204.2 	205.9 205.8 249 182 210.8 	211.0 	210.2 	208.3 	206.8 	208.1 200.2 IM 182 
XI 	192.9 	193.8 	191.1 	192.2 	191.6 	192.2 192.6 236 161 196.7 	197.7 	196.1 	195.1 	195.1 	1(16.1 106.1 878 149 
XII 	201.5 	202.7 	202.7 	201.2 200.4 	201.0 201.6 217 179 208.0 	208.5 	206.2 	202.4 	202.0 	104.4 205.8 248 165 
1943 	I 	203.1 	20:3.7 	204.0 	203.0 	203,4 	21)3,7 203.5 284 177 2011,1 	201.1 	201.7 	21)6-4 	9111, I 	2011,3 21,6.0 20 17 	. 
Haroilin - IPSedrikshamn - 	- -~ Viipuri - Viborg 
2 	6 	10 	14 	18 	22 M M6x.~91in. _ 	0 	10 	14 	18 	22 71 9Ins.9fin. 
T 	191.1 	189.8 	185.6 	184.2 	185.6 	187.1 187.3 238 1,17 - 	 - - 
II 	227.1 	226.2 229.7 	235.0 	236.3 	282.6 231.1 289 186 -- 
iii 	216.6 	209.0 	206.7 	210.8 	215.8 	217.6 212.9 302 16-1 - 
I V 	1 223.11 	220.3 	219.6 	223.1 	225.0 	224.5 222.7 268 174 - 	. 	- 
V 	201,4 	200.0 	201.2 	2(1-1.0 	203.6 	201.5 202.0 230 , 	161 - 	- 	- 	- 
V I 	11)5.0 	195.4 	197,1 	199.-1 	198.7 	196.4 197.0 224 17(1 
VII 	206.2 	206.4 	206.7 	207.7 	207.6 	206.8 200.9 246 193 206.8 	207.1 	207.3 	209.0 	208.7 	207.1 207.7 261 	183 
V,III 	216.7 	217.1) 	217.3 	210.1 	216,6 	215,8 216.6 290 180 220.5 	221.5 	221.5 	221.3 	220.0 	218.9 220.6 i;L2 	174 
Ix 	202.4 	204.3 	204.8 205A 	203.9 202.5 203.0 263 168 206.8 	209.0 	209.3 	211.1 . 208.7 	206.8 208.6 :x4 	
1
.61 
X 	214.6 	216.4 	215.2 	212.6 	211,0 	210.1) 213.4 273 180 220.3 	222.3 	221.1 	218.3 	216.7 	216.6 219.2 29B 	 74 
XI 	198.3 198.6 	196.0 	194.0 	195.0 	196.9 196.5 262 136 205.13 	203.6 	202.2 	202.0 202.6 	203.8 203.3 711 	136 
1 XII 	213.9 	213.6 	209.1 	205.6 	205.0 	208,2 209.2 282 163 217.8 	219.6 	215.9 	212.0 210.9 	212.6 214.8 290 	170 
1943 	208.9 	208.2 207.4 	208.2 	208.6 	208.4 208.3 264 , 	169 111.9 - 
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Asteikot, kuukausi- ja vuosikeskfarvoja 1943 Peglarna, månads- och årsmedeltal. 
Rönnslr Siippi Lyökki Lypyrtti 
Sttbhskfir Lökö Ly1)erlö 
- 	1-I 7 	14 	19 I 	7(0) 	14 	21 7 	14 	21 
1. 189.5 188.9 	188..5 	188.4 188.9 	187.0 	184.3 187.8 	186.0 	184.5 
11 216.5 220.8 	`L`LO.fi 	220.E 222.4 	216.7 	217.3 218.7 	217.2 	219.9 
11L 204.7 206.3 	206.1 	205.6 20-1.6 	204.1 	202.2 204.3 	202.7 	203.1 
1 V 209.7 210.4 	209.4 	208.6 211.5 	209.7 	210.6 211.3 	207.8 	211.1 
V 192.1 193.7 	193,7 	193.6 194.9 	193.4 	194.0 19-1.8 	103.0 	193.8 
V I 183.8 184.9 	184.8 	184.9 187.3 	187.4 	187.5 188.0 	187.7 	188.7 
Vii 191.1 192.1 	192.2 	192.2 198.0 	197.2 	195.2 198.7 	197.7 	197.8 
VIII 202,9 204.0 	203.4 	203.6 206.9 	206.3 	206.4 206.9 	206.4 	207.3 
IY 194.1 193.7 	194.3 	193.7 196.1 	196.0 	197.1) 195.9 	196.3 	106.8 
x 204.2 201.3 	201.9 	203.4 203.7 	204.0 	204.1 201.8 	203.9 203.6 
 :X1 188. L 187.6 	187.4 	188.2 100.5 	100.2 	190.9 189.4 	189.3 	188.5 
Q11 19-1.2 196.2 	197.4 	195.1 196.9 	197.4 	196.0 196.2 	195.8 	196.1 
1943 ; 	197.5 	 198.2 198.2 198.0 	 200.2 199.2 108.8 	l 	190.5 198.6 10.3 
• 1CObba1aintnr Strönuna Lemström JlmgCrttsttnd Utö 
7 	14 	19 8 0 7 	14 7 	14 	21 
187.1 	186.2 	185.8 188.3 1 	189.5 191.8 	191.8 190.3 	186.9 	189.7 
II 214.0 	212.7 	214.2 219.8 217.1 222.0 223.7 218.7 	217.8 	220.7 
111 201,2 200.4 	200.7 205.0 204.2 	l 206.8 	206.9 206.0 	202.8 	205.0 
1 V 208.3 206.9 208.2 211.8 211.1 216.0 	215.1 212.5 	210.1 	212.8 
V 11112.11 	192.2 	102.5 195,0 191.8 198.4 	108.0 195.9 	194.8 	194.0 
VI 	I 186.8 	186.9 187.8 180.9 189.2 193.5 	193.8 190.4 	190.0 	191.4 
VII 197.1 	106.8 	197.0 , 	202.2 I 	198.5 203.9 201.0 201.3 	200.4 	200.5 
VIII 205.8 	205.7 	200.4 209.7 206.7 211.8 	212.8 208.8 	208,9 	209.4 	 i 
I S 193.0 	103.3 	194.0 198.9 193.5 201.1 	199.7 197.5 	197.7 	198.2 
X 190.4 	199.3 	198.9 203.0 199.0 207.2 	200.2 203.1 	201.6 202.2 
1 187.4 	187.5 	186.7 102.1 186.6 193.7 	194.0 190.9 	190.2 	100.7 
XII 194.3 	193.2 	192.7 200.1 196.3 201.5 	201.1 198.1 	107.0 	197.9 
1943 197.3 	196.8 	197.) 11O1.1 198.9 	, 204.0 	204.0 201.1 	100.8 	201.2 
Uuss:16 1'v;irli)ti)e Södeiskiii- Soriavrrla 
SOf(111\'fll;t 
V;Ilaino 
7 	1,1 	21 7 	:L4 	2L 7 	1-1 	21 11 9,30 
_I 2042 197.3 198.6 190.0 	1!)t3.3 	195.2 18,7 	187.2 	187,7 141.6 192.3 
L 230.0 230,6 	230 i) 22(5.6 	226.8 	230.4 228.4 	231.3 	229.0 146.2 146.3 
I 	i 	f 205.1 	201.8 	204.'1 211.0 	209.6 	213.0 205.2 209.7 	207.1 130.1 152.2 
V 21-1.7 	212.6 	214.3 220.1 	217.1 	221.4 219.1 	221.4 	220.8 164.8 160.0 
1' 196.2 	105.4 	196.4 202.1 	201.4 	201.7 198.6 	201.7 	109.4 211.8 203.)) 
V [ 192.1 	192.3 	192.5 196.4 	196.7 	196.8 19-1.8 	197.6 	107.1 218,9 - 	218,0 
VIT 203.0 	203.2 	203.1 209.3 	208.8 209.2 208.5 	209.3 	208.2 220,8 220.0 
V lit 211.1 	211,4 	212.0 215.6 	215.8 	216.7 216.4 	214.7 	215.1 222.6 219.6 
. S 199.7 	199.7 	109.8 204.0 	203.1 	204.6 204.4 	204.1 	203.1 112.5 212.3 
x 204.0 	204.0 	203.5 209.6 	208.3 	209.5 210.8 	209.1 	209.1 2041.6 206.4 	• 
å ( 191.8 	191.3 	192.4 197.0 	105.8 	195.4 106.9 196.4 	197.2 201..0 201.1 I 
\ 11 • 201.3 	199.2 	200.0 207.1 	203.8 	204.1) 208.6 	200.2 	207.6 1110.1 191.0 	I 
1993 ! 	201.1 	203.5 	204.0 208.0 	207.0 	208.2 , 	206,8 	207.1 	206.8 	. 189,4 189.'1 
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Mareografit, vuosikeskiarvot 	1943 	Mareogxaferna, årsmedeltal 
\ 1\V'(1943) 
)I\\'(1~ 13) cMW(1943) ' 	Tror. 
Ref. 	---I 
Rleo1_L \\ + \\ 	. 	I 
Cll] enl eli elit (:I 
Ken-il 	................... 201.1 IS1.5 ±10.6 	I - 3.6 -2:3.2 
'loI)1)iln 195.2 181.5 =x18.1 	1 3.8 - 21» 
Hol-lisukalllo 	
............. 
106.9 179.1 :17.2 1.7 - 	21.5 
Leppiihloto-A1ho7mc.n 	. . 10:3.8 176.8 :-17.0 	- 1.9 - 	25.9 
106.1 I 	179.5 - 	.16.0 6.7  Vaskiluoto - VaslsIol .. 
... i Kaskinen - Kaskö 2)7.0 181.2 .15.5 5.2 - 	21.1) 
\I11ntyllioto 	......... 	... 197.2 182.3 - 	-14.11 39 -18.» 
I 	R;lunLi-13anmo ........ 197.2 3S2.5 -1-1.7 2.8 -17.3 
-10.2 	l Huissilo- Ruusila 	...... 203.0 186.7 --16.3 I.0 
Degelby 	.. 	........ 109.4 l 	18(3.0 .13.4 
linko - Hargw . 20:3.5 188.8 - 	14.7 5.8 - 	-1.)) 
Helsinki -- HelsifgioN .... 206.0 1)10.3 -lå.7 11.6 - 4.1 
Hamina - 1'redril<slunuu .. 208.:3 13l0.11 - 	--17.7 14.:3 - .3.4 
Viipuri - Viborg 	......... , 	.212.1 /1)2.3 32.6 22.3 :., 
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English Summary. 
Water-Level Records for the Year 1943• 
This paper contains the results of water-lerel observations performed on the coast 
of Finland during the year 1943. Observations were anade at 13 tide-gauge (mareo-
graph) and 14 tide pole (pegel) stations. The observation stations are shown on the 
map on page 3, the gauge stations being given by circles and the pole ones by triangles. 
The numbers refer to colunnl 1 of tables 1 and 2 vvhich contain detailed particulars 
of the gauge and pole stations. 
The grouping of the observation material is to be seen from the following water-
level tables. Of the tide-gauge registration values have been taken for 6 hours daily 
(namely 2h, G°, 10, 14", 18h, and 22'1 East-European time corresponding to Greenwich 
+2°) and further the monthly and annual means as Avell as the corresponding extreme 
values. The pole observations have been published partly in form of daily observa-
tions and partly as mean values. The rearrangement of the material lias occurred 
according to the principles put forward in the papers of the Institute of Marine Research 
Nos. 15, 19, 29, 36, and 43. All the water-level values have been assigned to a refer-
ence surface lying 200 cia under the estimated mean water-level for the epoch 1921. o. 
All water-level paa ticulars are given in cm with the exception of D-rows en pages 
40-42, which contain rest corrections in mm and which ought to be applied to the 
daily readings and monthly means (lI-rows). In the monthly mean values for the 
daily observations the figures for hundreds have been left out (due to typographical 
reasons), However, these are to be seen immediately from the daily values. 
The monthly extremve values are given in large type, interpolated values and even 
otherwise less exact anes are printed in 1/alles. The monthly and annual extreme 
values for the tide-gauges have been taken direct from the original registrations. The 
daily and monthly mean values, for the calculations of which interpolated value 
have been used to an amount of more than ]0 % of all Values. have also been given 
in italics. 


